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† 결륆ꚨ곣ꡳꗘꪺꅁ꣌뻚곣ꡳ걛멣ꣃ냑ꛒ곛쏶맪쏒곣ꡳ꒧곣ꡳꑵ꣣
ꅁꛛꛦ뵳샀곣ꡳ냝ꣷꅊꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧뷕걤냝ꣷꅶꅃ
ꗮꅂꯘ멣녍깡껄ꯗ
† 결뒣낪ꖻ곣ꡳ냝ꣷꪺ껄ꯗꅁꙢ냝ꣷꫬ뵚썄ꗘ샀ꥷ꒧ꯡꅁ뿔룟녍깡
뻇꫌맯썄ꗘꕎꫭ꧊뭐띎롱꧊ꫭꗜ띎ꢣꅁꙁ뭐꯼뻉뇐뇂끑뷗ꯡꅁ귗ꖿ냝
ꣷꅁ꟎ꚨꖿꚡ냝ꣷꅃ
뎰ꅂ벶뱧곣ꡳ군땥
† 결꣏ꖻ곣ꡳ뚶ꝑ뙩ꛦꅁ벶뱧곣ꡳ군땥ꅁ녎뫼뷗ꅂꓥ쑭놴끑ꅂ곣ꡳ
ꓨꩫꕛꕈ뵔ꥷꅃꙢ뻇껕꡴꧒ꙷ뇆꒧ꑕꅁ닕ꚨ뷗ꓥ곣ꡳ군땥뱦걤ꥥ귻라
ꅁ끷맯뷗ꓥ곣ꡳ군땥ꕛꕈ꯼뻉ꅁ뒣꣑쑟뙑띎ꢣꅁ귚꣏뷗ꓥ곣ꡳꟳꕛ쑙
싔ꥍꕩꛦꅃ
걭ꅂ냝ꣷ걉듺
† ꗽꝀꑰ덗볒ꪺ륷룕ꅁ뻚ꕈ샋엧냝ꣷꫬ뵚ꅁ땍ꯡ귗ꖿꚨ결ꖿꚡ냝ꣷ
ꅁ뇄꓀뱨쁈뻷ꧢ볋뭐ꓱ꣒끴썂ꧢ볋ꩫꅁ뙩ꛦ걉듺ꅃ  6 
껃ꅂ룪껆닎군뭐꓀꩒
† 녎걉듺꒧냝ꣷꙞꚬꅁ귧낣때껄냝ꣷꅁ땍ꯡ덶ꑀ쇤ꑊ륱뢣ꅁꕈ SPSS 
12.0 for Windows  닎군깍룋덮엩뙩ꛦ닎군꓀꩒ꅃ
ꡨꅂ벶뱧곣ꡳ뷗ꓥ
† ꣌뻚닎군룪껆뙩ꛦ꓀꩒ꅁꣃ닎뻣쉫꿇곣ꡳ떲ꩇꅁ뒣ꕘ곣ꡳ떲뷗ꥍ
ꯘ쒳ꅁ벶뱧곣ꡳ뷗ꓥꅃ
† 뫮ꑗ꧒굺ꅁꖻ곣ꡳ걹땻맏쉫꿇꙰맏1-1꧒ꗜꅃ
†맏1-1†ꖻ곣ꡳ걹땻맏
††† 뵔ꥷ곣ꡳ냝썄
††† 샀ꥷ곣ꡳ군땥
  뭠뚰ꅂ빜얪뭐뗻꩒곛쏶ꓥ쑭
        뵳뭳뭐맪걉냝ꣷ뷕걤
              룪껆닎군뭐꓀꩒
                    벶뱧뷗ꓥ
껕꫸ꪺꢤꛢ뭐
ꕜ꿠
껕꫸뗻얲ꪺ띎뉛ꅂ
뉺꧀뭐맪냈
껕꫸뗻얲ꪺ덗럇  7 
닄꒭론 곣ꡳ뵤돲뭐궭꣮
† ꖻ곣ꡳꭙ끷맯뭏ꕟ뾤냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻뙩ꛦ냝ꣷ뷕걤곣ꡳꅁ꣤곣
ꡳ뵤돲뭐궭꣮꓀굺꙰ꑕꅇ
돼ꅂ곣ꡳ뵤돲
† ꖻ곣ꡳ끷맯껕꫸뗻얲덗럇ꪺ뉺뷗놴끑뭐꓀꩒ꅁꕄ굮ꕈ냪꒺뻇꫌ꪺ
뷗뗛결곣빜꒺깥ꅁꣃ뮲ꕈ굞냪ꅂ과냪ꪺ곛쏶ꓥ쑭ꅆ뙩ꛓ맯뭏ꕟ뾤ꗟ냪
ꗁ꒤뻇꒧껕꫸ꅂ뇐깶귝ꕄꗴꅂ뇐깶ꅝꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ뇐깶ꅞꅁ뙩ꛦ냝ꣷ
뷕걤ꅁꕈꑆ룑냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇곝ꩫꪺ곛쏶냝썄ꅃꙝꚹꅁ곣ꡳ뵤
돲뛈궭꧳뭏ꕟ뾤냪ꗁ꒤뻇ꪺ껕꫸뗻얲덗럇꒧놴끑ꅃ
뙌ꅂ곣ꡳ궭꣮
ꑀꅂ둎곣ꡳ꒺깥ꛓꢥ
ꗑ꧳뇐꡼믢냬꒤곛쏶껕꫸뗻얲곛쏶ꕄ썄꒧맪뱸곣ꡳ꒣Ꙩꅁ곣ꡳ꫌
쇶덝ꩫꙨꓨ뭠뚰ꅁꙢ룪껆ꪺ뭠뚰뭐띊뻣꒤꺣꒴ꚳ꒣ꢬ꒧덂ꅃꛜ꧳놴끑
껕꫸뗻얲덗럇떥뉺뷗ꅁꕄ굮ꕈ냪꒺꓎굞냪ꅂ과냪꒧듁ꕚ뷗ꓥ결ꕄꅃ
ꑇꅂ둎곣ꡳꓨꩫꛓꢥ
ꖻ곣ꡳꪺ맪뱸뎡꓀ꅁꭙꕈ냝ꣷ뷕걤맪걉ꅃꙝ뇄녈끥ꓨꚡꅁ곣ꡳ꫌
때ꩫ놱꣮뛱떪껉ꪺ놡맒꓎볡뉍룑쓀냝ꣷ꒺깥ꅁ쏸ꕈ쇗ꝋ곣ꡳꓨꩫꙢꕄ
ꯈ왛뇸ꗳꑗꪺ궭꣮ꅃ
ꑔꅂ둎곣ꡳꑵ꣣ꛓꢥ
ꖻ곣ꡳꭙ곣ꡳ꫌ꛛ뵳ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧뷕걤냝ꣷꅶꅁ냝
ꣷ꒺깥뛈꿠낵꣬곣ꡳ맯뙈맯뉻ꩰꪺ셁룑ꥍ띎ꢣꅁꥍ맪믚놡ꩰ쏸ꝋ라ꚳ
뢨깴꙳Ꙣꅃ
ꕼꅂ둎곣ꡳ볋ꖻꛓꢥ
쎪꧳껉뚡뭐롧뙏ꅁꖻ곣ꡳꪺ냝ꣷ뷕걤맯뙈ꅁ뛈ꕈ뭏ꕟ뾤ꗟ꒧냪ꗁ
꒤뻇뇐꡼ꑈ귻결궭ꅁꕂ ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧뷕걤냝ꣷꅶ ꪺ꒺깥ꅁ  8 
ꗧ뛈둎뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇ꪺ곝ꩫꕛꕈ놴끑ꅁ곣ꡳ꧒녯걏ꝟꢬꕈ
뇀뷗꣬꣤ꕌ뾤ꖫꅁꥼꯝ뙩ꑀꡂ놴ꡳꅃ  9 
닄ꑇ뎹 ꓥ쑭놴끑
† ꖻ뎹ꚮꙢ놴ꡳ뭏ꕟ뾤냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇ꪺ곝ꩫꅃ
ꗽ둎껕꫸꧒꟪면ꪺꢤꛢꥍꕜ꿠ꕛꕈ놴끑ꅁꣃ뱳꩸ꙡ뭠뚰꓎꓀꩒냪꒺ꕾ
껕꫸뗻얲ꪺ곛쏶곣ꡳꓥ쑭ꅁꕈꝀ결ꖻ곣ꡳꪺ뉺뷗냲슦ꅁꕈ꓎곣샀껕꫸
뗻얲덗럇냝ꣷ뷕걤ꑵ꣣ꪺ꣌뻚ꅃ
††† ††††닄ꑀ론 껕꫸ꪺꢤꛢ뭐ꕜ꿠
††ꅵ껕꫸ꅶ 걏ꑀ뫘ꢭ꓀ꥸ믎ꅈꑀ뫘둌멡ꙗ뺹ꅈ쇙걏ꑀ뫘덤ꗴ슾냈ꅈ
ꑀ뫘녍띾ꢤꛢꅈ때뷗꙰꛳룑얪꧎ꥷꛬꅁꎸ껕꒧꫸굴덤뻇껕뿬뻇셚껄ꪺ
쁵Ꙉꅁ껕꫸ꪺꑵꝀ뭐ꢤꛢ맯뻇껕뱶암ꯜꑪꅃ꫱꙾꣓ꅁ뇐꡼믢냬녱ꩫꕏ
ꛜ뷑Ꙩ놹걉낵ꩫꕁ엜ꅁ덹ꚨꑆ뻣귓뇐꡼ꗍ멁ꪺ꟯엜ꅁ덳녡ꪺꑝ뱶암ꑆ
ꑪ깡맯껕꫸ꢤꛢ듁뇦ꅁ엽껕꫸ꢤꛢ꒺뉛ꅂꙡꛬ뭐맪뷮뎣끟ꑆ뱀꽐ꪺ엜
꓆ꅁ덯ꑝ뱶암뗛껕꫸믢뻉ꪺ꣺Ꙗꅝꚿꟓꖿꅁ2003ꅞ ꅃ껕꫸Ꙣꑀ귓냊멁
ꪺ껕뛩꒤꧒꟪면ꪺꢤꛢꖻꝙ걏냊멁ꅂꙨ궫ꅂ곛꣌ꅂꕂ뷆싸ꪺꅁ꛽꒣뫞
꙰꛳ꅁꟚ귌삳꙰꛳결껕꫸덯귓ꢤꛢꙢ뻇껕꒤ꪺ껖ꓟꙡꛬ곉ꥷꅁꣃꕈꚹ
결ꕄ뙢꣓땯깩곛쏶꿠ꑏ꓎궱Ꙗꅁ덯걏곛럭궫굮ꪺꅃ
돼ꅂ엜빅꒤ꪺ껕꫸ꢤꛢ뭐슾덤
††꫱꙾꣓ꅁ껕꫸ꢤꛢ꓎슾덤ꙝ꣮ꯗꩫꕏ궱ꪺ엜궲ꛓꚳ곛럭ꑪꪺ꒣Ꙑ
ꅃ꣌ 1999 ꙾냪ꗁ뇐꡼ꩫꪺ귗굱ꅁ뵔ꗟ껕꫸ꗑ겣ꗴ꟯결뿮뿯ꅁꕄ굮ꭙ
ꙝ꟥Ꝑ셮껶뾳끟ꅂ뇀깩껕뛩ꗁꕄꅂꙞ삳뇐꟯뉺꧀ꅂ걄뻔녍띾ꛦ걆ꅂ뷨
뫃껕꫸녍띾떥ꙝ꿀꧒교ꅝꝤ뚶ꓵꅁ1999ꅞ ꅃꙢ맪걉뿮뿯꒧ꯡꅁ껕꫸ꑷ
꒣ꙁ걏때뇸ꗳ륌ꯗꭏ믙ꪺ롕꙾슾냈ꅁꕂ껕꫸Ꙣ뿮뿯꓎덳ꗴꪺ륌땻꒤뎣
굮ꕨ낵녍띾ꪺ깩뉻ꣃ놵꣼뗻얲ꅁ덯뫘ꪬꩰ뵔맪라엽ꯜꙨ껕꫸ꚳꓟ엥셸
룵꒧띐ꅁꑝ라쒱녯꒣꣼둌궫ꅁꕂꑓ꿊ꕆꙷꥷ꓎ꙷꗾ띐ꅃ녱ꭥꕵ굮꒣륈
ꩫꗇ곶둎ꕩꕈꎸꪽ럭껕꫸꣬끨ꗰꅁꕂ굙꒣띑엜뒫샴맒ꅁꕵ굮꒣뒣뷕냊
ꪺꗓ뷐ꅁ둘ꕇ뎣ꕩꕈꙢꎸ껕닗ꛑꅆ꛽뉻Ꙣꡃꕼ꙾둎굮궱셻ꑀꚸꛒ엧ꅁ  10
Ꙣꎸ꧒뻇껕뎻Ꙩꑝꕵ꿠덳ꗴꎸꚸꅁ껕꫸ꢤꛢ덯뫘ꑪ신엜ꅁ엽꒣ꓖ껕꫸
쏸ꕈ빁삳ꅁ륹껉뗞ꗍꅵ꒣꙰쉫ꕨꅶ꒧맄ꅃꕛꑗ뇐꡼꟯궲ꎸꩩ놵ꎸꩩꅁ
맯껕꫸ꪺ듁뇦걏ꎸ뚵놵ꎸ뚵ꅁ껕꫸꫓ꑗ궫뻡뙖땯ꡉ궫ꅁ덯뫘꣮ꯗ궱뭐
맪냈궱ꪺ싹궫뷄삻ꅁ뻉교덯둘꙾꣓ꅁ껕꫸ꪺ띳뎯ꕎ쇂뉶곛럭낪ꅃ
† ꒣ꕵ냪꒺꙰ꚹꅁ볚과ꪺ놡ꩰꕩ꿠ꟳ쑙궫ꅁ꙰과냪꛲뭘꽓ꙻ꧳ 1994
꙾릵ꗎꪺ껕꫸ꅁ뎺땍ꚳ 22%ꪺꑈ꧳ 1995 ꙾싷슾ꅃDuke 맯ꚹ뉻뙈곛럭
ꚳ뾳뷬ꅁꕛꕈ뉠ꑊ곣ꡳꅁ뭻결귬ꙝꙢ꧳걆떦꧎ꛦ걆ꑗ꿊ꕆꚨ둎띐ꅁ쓫
겹ꓓꙨ귓ꑈꗍ겡ꅁ꿊ꕆꑗ꿅ꓤ꯹ꅂ뭐뎡쓝ꪺ쏶ꭙ꒣꣎떥ꙝ꿀ꅆꛓꙢꑵ
Ꝁꖻꢭꭨ걏굮ꕨ낵ꓓꙨꕛ뷑ꢭꑗꪺ듁뇦ꅁ믢뻉ꕜ꿠ꑷ덶몥덑뫞뉺Ꝁ결
꧒꣺ꕎꅂꕂꑓꚳꓓꙨꕀꭕꪺꑵꝀꕛꑊ떥엜ꙝꅁ덯꣇뎣엽껕꫸쒱녯ꓓ꽨
닖ꅁ꧎ꪾ쒱 ꣬ꛛꑶ꿠ꑏꪺ궭꣮ꅁ꧎걏 셁룑꣬ꛛꑶꗍ뉐뿯뻜ꪺ 랥궭
ꅝFullan,2001ꅞ ꅃꚹꕾꅁFullanꅝ2001ꅞꛛꑶꙢꕛ꺳ꑪꙨ귛Ꙩꪺ곣ꡳꑝ
땯뉻ꅇꙢ 137 ꛬ껕꫸꒤ꅁ 떴ꑪꙨ볆꓏걍덯꒭꙾꣓ꪺꑵꝀ굮ꡄ뱗ꕛꯜ
Ꙩꅁ껉뚡ꪺꕉꕘꑝꟳꙨꅁ꛽Ꙣ껕꫸껄꿠ꅂꑗ꿅ꛦ걆ꓤ뒩ꅂ껕꫸앶ꯂꅂ
ꡍ떦앶ꑏ떥ꓨ궱ꅁ뎣ꚳ낪륆꒻ꅂꑃꚨꪺ껕꫸뭻결궰ꝃꑆꅁ곆ꛜ맯ꅵ껕
꫸ꡓꚳ뿬ꩫꞹꚨ꧒ꚳꕛꙢꢭꑗꪺ덤ꗴꅈꅶ 덯볋ꑀ귓냝썄ꅁ뎺땍낪륆
91%ꪺ껕꫸ꅁ떪껗걏ꅵꝟꥷꅶꪺꅃꛓꙢ굞껦쓵 Warwickshire 뻇냏ꅁꙢ
1999 덯ꑀ꙾꒤ꅁꚳ 40%ꪺ껕꫸ꙝ결삣ꑏꪺ냝썄ꕨ곝싥ꗍꅁ꣤꒤ 30%
ꪺ껕꫸쇙녯ꩁ쏄ꅝFullan,2001ꅞ ꅃ ꗑꚹꕩꢣꅇ껕꫸ꢤꛢ띕꣓띕쏸결ꅁ
ꙝꛓ꙰꛳엽뫙슾ꕂ쁵ꡱꪺ껕꫸ꟳꙷ꧳꣤ꛬꛓ볖ꙢꑵꝀ꒤ꅁ걏귈녯ꖿ뗸
ꪺ뷒썄ꅃ
뙌ꅂ껕꫸ꢤꛢ꒧ꥷꛬ
† 껕꫸걏귓ꚭꑷ꙳Ꙣꪺꢤꛢ슾냈ꅁ냟꣤ꢤꛢ꒺뉛쁈뗛껉ꕎꪺ엜빅ꛓ
싗둉꒣ꓖꅁ덯쉉쉉멷멷ꪺ꟯엜뎣라뱶암껕꫸ꛛꟚꪺꥷꛬ꓎꣤ꫭ뉻꒧Ꝁ
결ꅃꙢ뻇껕꒤ꅁ돌꫱둘꙾ꪺ엜꓆ꓓꟖꅁ껕꫸ꪺꢤꛢ뭐슾냈꒺뉛ꑝ곛맯
쏸결뭐뷆싸ꅃCaldwellꅝ2002ꅞ뭻결ꅁꕀ곉ꑗꡓꚳ꒰믲슾냈릳껕꫸덯  11 
뫘슾냈덯볋굮굴덤ꗴꅁꕂꑓ꙰ꚹꚳ뷆싸꧊뭐걄뻔꧊ꅃꩰꕂ뻇껕ꖻꛬ뫞
뉺껉ꕎꪺ꣓셻ꅁ뻇껕믢뻉꫌ꪺꢭ꓀ꢤꛢ녎ꓱ륌ꕨ꒤ꖡ뚰앶껉ꟳ결뷆싸
ꅃꙢꡃ귓뻇껕꟪면낪ꭾ뷨껕꫸ꪺ곛쏶ꙝ꿀ꓱ끟ꕈꭥꟳ뷆싸ꕂꟳ꣣ꚳ걄
뻔꧊ꅃ
††껕꫸꦳꣬덑듁뇦낵귾꣇꣆놡ꅈ껕꫸낣ꑆ걏ꩫꥷꪺ뻇껕ꕎꫭ꒧ꕾꅁ
껕꫸쇙굮꟪면귾꣇ꢤꛢꅈ꿷ꙃ셼굙ꑺ곣ꡳꕛꕈ뮡ꧺꅇ
ꑀꅂ냪꒺녍깡뻇꫌맯껕꫸ꢤꛢꪺ곝ꩫ
† 녩뱷빕ꅝ2000ꅞ뭻결껕꫸ꪺꕄ굮ꢤꛢ결ꅇ1 뇐뻇믢뻉꫌ꅆ2 뫞뉺
꫌ꅇꪧ꣺ꅂ꓀끴ꅂꣳ뷕끝ꑏꅂꪫꑏꅂꑈꑏ룪랽ꅁꕈ륆ꚨ뻇껕ꪺ뇐꡼ꗘ
볐ꅆ3 곶ꯟ뫻꯹꫌ꅆ4 ꒽Ꙁ쏶ꭙꭐ뙩꫌ꅇ뭐ꫀ냏뫻꯹꡽ꙮꪺ쏶ꭙꅆ5
꟯궲뇀냊꫌ꅇꛦ걆ꑈ귻삳맯뻇껕뇐꡼군땥ꅁ뿑ꡄ꟯궲ꅁꕈ빁삳껉ꕎ엜
궲ꪺ믝굮ꅆ6 뷄곰ꪺ멗뇛꫌ꅃ
† Ꝥ뉍ꑳꅝ2001ꅞ뭻결ꅇꢭ결껕꫸삳룓꟪면ꕈꑕ꒭뫘ꢤꛢꅇ1 ꛦ걆
뫞뉺꫌ꢤꛢꅇꚳ껄뫞뉺뻇껕ꑈ꣆ꅂ끝냈ꅂ롧뙏ꅂ덝돆ꅂ룪랽떥꣆뚵ꅆ
2 뇐뻇믢뻉꫌ꢤꛢꅇ꿠냷굱ꥷ뇐뻇ꗘ볐ꅂ꯼뻉뇐깶뇐뻇ꅂ뒣꣑뇐깶녍
띾ꚨ꫸ꅂꣳꝕ뇐깶꟯뙩뇐뻇ꅆ3 뷒땻땯깩꫌ꢤꛢꅇꣳꝕ뇐깶뷒땻땯깩
뭐덝군ꅂ뗻뙱뻇ꗍ뻇닟뙩ꡂꅆ4 륄뱷믢뻉꫌ꢤꛢꅇ꿠냷Ꝋ뫉슾덤ꅂꕈ
ꢭꝀꭨꅂ뫻앀뻇ꗍ꣼뇐앶ꅆ5 ꒽Ꙁ쏶ꭙ꫌ꢤꛢꅇꕎꫭ뻇껕맯ꕾ땯ꢥꅂ
냑뭐ꫀ냏겡냊ꅃ
† ꩌꧺꙡꅝ2002ꅞ뒣ꕘ꒭뚵껕꫸꧒꟪면ꪺꢤꛢꅇ1 뇐꡼꫌ꅇ굮꿠꯹
쓲꒣쉟ꪺ뻇닟ꅂ꓏ꯤꅁꣳꝕ뇐깶녍띾ꚨ꫸뭐ꝕ꫸Ꙑ릱녍띾꒬냊ꅁꟳ궫
굮걏꿠셁룑뻇ꗍ뻇닟믝ꡄ뭐뻇ꗍꪺ뙩ꡂ놡꟎ꅆ2 ꛦ걆뫞뉺꫌ꅇꖲ뚷샧
덹ꎸ귓ꙷꗾꚳ꾴Ꟈꪺ뻇껕샴맒ꅁ낵ꙮꛦ걆ꡍꥷ뭐Ꞵ빁ꪺ꓀ꑵꅂꣳ뷕뭐
ꙘꝀꅆ3 ꓥ꓆믢뻉꫌ꅇ꿠셁룑ꣃ땯뒭뻇껕ꪺ뻺ꕶ뛇닎ꅁ뛬덹ꣃ둌멡뻇
껕료ꪺ꒣Ꙑꢤꛢ굞뚯ꅁ쓄굺깶ꗍꅂ깡꫸ꪺꙀꙐ쑀뒺ꅁꕈ뛬덹ꑀ귓믢뻉
꫌ꪺꫀ냏ꅆ4 녍띾ꫀ롳ꪺꑀꗷꑬꅇ꿠뿭ꙵ녍띾귛뉺ꭈ뇸ꅂ덗뵤ꅁ뭐꣤  12
ꕌ뇐꡼Ꙑ꒯곛꒬ꓤ뒩ꣃ꓀꣉녍띾맪믚ꅁ냑뭐껕꫸믢뻉믢냬ꪺ녍띾곣ꡳ
ꅆ5 귓ꑈꛛꑶꅇ낵ꙮ귓ꑈꛛꑶꪺꢤꛢꅁ쉘깩귓ꑈꪺꕀ곉왛뭐냲ꖻ꿠ꑏ
ꅁꖿ뗸삣ꑏꪺ뇆룑꓎뫞뉺ꅁꕂꚳ꡽ꙮꪺ녍띾ꗍ뉐덗릺ꅃ
† 쁈뗛ꫀ라엜빅ꅂ곬꟞땯륆ꥍ뇐꡼꟯궲ꅁ껕꫸ꗴ냈띕꣓띕셣궫ꅁꢤ
ꛢ띕꣓띕뷆싸ꅁ뛇닎ꛦ걆뫞뉺꫌ꪺꢤꛢꑷ롧꒣닅껉ꕎꪺ믝ꡄꅁꕌꖲ뚷
ꚳ꧒뷕뻣뭐신엜ꅁꑾ꿠ꚳ껄돓ꗴ껕꫸믢뻉ꑵꝀꅃ덜ꟓ뷥ꅝ2003ꅞ뒣ꕘ
ꕼ뚵왛꧀ꪺ뷕뻣ꅇ1 껕꫸Ꙣ껕냈ꡍ떦ꪺꢤꛢꅁ뷕뻣결뇐꡼녍띾ꪺ믢뻉
꫌ꅆ2 굮ꕈ꒣쉟ꪺ랾덱뭐ꣳ뷕꣺ꕎ돦Ꙗ꓎귓ꑈꪺꛦ걆뗴뙱ꅆ3 뻇껕ꛦ
걆륂Ꝁ삳ꗑꑈꩶ신엜결꣮ꯗ뭐많뚤륂Ꝁꅆ4 껕냈꒧롧샧뺨뙱ꕈ뇐깶띎
ꢣ결ꕄ굮냑ꛒ꣌뻚ꅃ
† ꚿꟓꖿꅝ2003ꅞ뒣ꕘ껕꫸귌Ꙣ믢뻉롧샧ꑗꚳ꙰ꑕꪺ뷄삻ꅇ1 ꛦ걆
ꩫ슾앶ꑏ꛼ꕇꙢꑕ궰꒤ꅁꓱꕈꭥ궫뗸꓀앶뇂꿠ꅆ2 뇐꡼겡냊ꖻ뷨ꪺ궫
굮꧊ꓩ뱗ꅁꓱꕈꭥ궫뗸뻇ꗍ꣼뇐앶꽱ꪺꭏ믙 3 뇐깶녍띾ꛛꕄ앶뭐깡
꫸뇐꡼냑뭐앶굮귝궫ꅁ ꓱꕈꭥꟳ궫뗸뇐깶꓎깡꫸ꪺꢤꛢ뭐냑뭐ꅆ 4
엜궲꒣쎭ꥷ껉ꕎ꒤믹귈띎롱ꪺ끬ꡄꟳ엣ꝸ쏸뭐궫굮ꅁꓱꕈꭥꟳ궫뗸믹
귈ꅂ곙ꯤꅂ뭐꟥Ꝑꅆ5 ꓥ꓆엜궲믢뻉ꪺ궫굮꧊ꓩ뱗ꅁꓱꕈꭥꟳ궫뗸맪
뷨ꪺꓥ꓆엜궲ꅃ
† 뫮ꑗ꧒굺ꅁ껕꫸귌굮꟪면ꪺꢤꛢ꓎뻡굴ꪺ슾덤뭐꒧ꭥꑪꑪꪺ꒣Ꙑ
ꅃ덯꣇뎣믝굮띳ꪺ꟞ꖩ뭐꿠ꑏꅁꛓꚹ곒ꚳ뿠믢뻉꫌꒣쉟ꚨ꫸뭐뻇닟ꅃ
ꓗ꣤껕꫸걏껕꒺뇐꡼꟯궲ꪺ둸닫꫌ꅁꙐ껉꟪면뫞뉺뭐믢뻉꫌ꪺꢤꛢꅂ
릪뭒꫌ꅂ압냝ꥍꚨ꫸ꪺꭐ뙩꫌꓎냝썄룑ꡍ꫌떥ꢤꛢꅃꙢ뙖ꗁꕄ뙽꧱ꪺ
뉻ꕎꫀ라꒤ꅁ껕꫸삳걏뱶암ꑏꪺ땯뒧ꅁꛓ꒣걏앶ꑏꪺ걉깩ꅃ맯껕꫸ꪺ
ꥷꛬ걏뱶암ꕂ녡냊녍띾ꓴ럇ꅁꣃ뙩ꑀꡂ뒣ꩀ뇐뻇ꭾ뷨ꅃꙝꚹꅁ껕꫸ꛛ
Ꟛ녍띾ꪾ꿠ꪺ뒣ꩀ걏ꭄ녠ꖲ굮ꪺꅃ
ꑇꅂ냪ꕾ녍깡뻇꫌맯껕꫸ꢤꛢꪺ곝ꩫ
냪ꕾ녍깡뻇꫌맯껕꫸ꢤꛢꪺ곝ꩫꅁJanes,    Salisbury  ꆮ  Spencer  13
ꅝ1969ꅞ뭻결껕꫸걏ꅇ뇐뻇믢뻉꫌ꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙ뭐꽓ꝏꩁ냈꫌ꅂ뻇껕덝
돆뫞뉺꫌뭐곣ꡳ땯깩꫌ꅃ Morris  ꆮ  Crowsonꅝ1984ꅞ낣녪뷕뇐뻇믢
뻉꫌뭐뫞뉺꫌ꕾꅁꑓ뒣ꕘꑆ껕꫸ꪺꑔ뚵ꢤꛢꅇꡍ떦꫌ꅂ뻇껕뭐ꫀ냏ꗁ
늳ꪺ꒤꒶꫌ꅂ뻇닟샴맒ꪺ샧덹꫌ꅃꛓ Goldring 뭐 Rallisꅝ1993ꅞ뭻결
뻇껕믢뻉꫌삳룓꟪면ꑕꙃ둘뫘ꢤꛢꅇ† ꭐ뙩꫌ꅝfacilitatorꅞ ꅂꖭ뿅꫌
ꅝbalancerꅞ ꅂ귒뻉꫌뭐뻴볙ꅝthe flag rear and bridgerꅞ ꅂ 뷕걤곣ꡳ꫌
ꅝinquirerꅞ ꅂ뻇닟꫌ ꅝlearnerꅞ ꅂ믢뻉꫌ ꅝleaderꅞ ꅃWile ꆮBondi ꅝ1983ꅞ
ꑝ녪뷕껕꫸Ꙣ뷒땻꟯뙩ꪺꢤꛢ뭐슾덤ꪺ궫굮꧊ꅃ
볐럇ꖻꛬꅝstandard-basedꅞꪺ껕꫸냶꡼ꅁꑄ걏럭꒵껕꫸냶꡼ꪺꕄ
걹ꅁ과냪룳ꙻ뻇껕믢뻉ꑈ귻셰Ꙙ라 ꅝInterstate School Leaders Licensure 
Consortium, ISLLCꅞ꧳ 1994 ꙾ꚨꗟꅁꗘꪺꙢ꧳뒣꣑ꙕꙻ꒧뚡ꪺ곛꒬
ꙘꝀꅁꕈ땯깩ꥍ냵ꛦ뻇껕믢뻉ꑈ귻ꪺ볒ꚡ볐럇ꅂ뗻뙱ꅂ녍띾땯깩ꥍ쏒
럓땻Ꟈꅃ꣤꧒샀ꥷꪺ뻇껕믢뻉ꑈ귻볐럇ꅁ믡꣣냑ꛒ믹귈ꅃ꣤꒻ꑪ볐럇
꙰ꑕꅝꓞꛛꝤ뉍ꑳꅁ2005ꅇ3ꅞ ꅇ
볐럇ꎸꅇ뻇껕ꛦ걆ꑈ귻걏ꎸꛬ뇐꡼믢뻉꫌ꅁ싇ꗑ뽅쁹땯깩ꅂ뉍뒷ꫭ륆ꅂ
뱩ꛦ꓎굴끟뻇껕ꫀ냏ꙀꙐ꓀꣉뭐ꓤ꯹ꪺ뻇닟쑀뒺꒧덤ꅁꕈꭐ뙩꧒ꚳ뻇
ꗍꚨꕜꅃ
볐럇ꑇꅇ뻇껕ꛦ걆ꑈ귻걏ꎸꛬ뇐꡼믢뻉꫌ꅁ싇ꗑ귒뻉ꅂ냶빩꓎뫻꯹뻇
껕ꓥ꓆ꥍ뇐뻇ꓨ껗ꅁꭐ뙩뻇ꗍ뻇닟뭐뇐슾귻녍띾ꚨ꫸ꅁꕈꭐ뙩꧒ꚳ뻇
ꗍꚨꕜꅃ
볐럇ꑔꅇ뻇껕ꛦ걆ꑈ귻걏ꎸꛬ뇐꡼믢뻉꫌ꅁ싇ꗑ뵔ꭏ닕슴ꅂ륂Ꝁꥍ룪
랽ꪺ뫞뉺ꅁ뒣꣑ꙷꗾꅂ껄뉶ꥍꚳ껄ꪺ뻇닟샴맒ꅁꕈꭐ뙩꧒ꚳ뻇ꗍꚨꕜꅃ
볐럇ꕼꅇ뻇껕ꛦ걆ꑈ귻걏ꎸꛬ뇐꡼믢뻉꫌ꅁ싇ꗑ깡깸꓎ꫀ냏ꚨ귻꒧Ꙙ
ꝀꅁꙞ삳꒣Ꙑꫀ냏ꪺꝑ꽱ꥍ믝굮ꅁ걹덱ꫀ냏룪랽ꅁꕈꭐ뙩꧒ꚳ뻇ꗍꚨ
ꕜꅃ
볐럇꒭ꅇ뻇껕ꛦ걆ꑈ귻걏ꎸꛬ뇐꡼믢뻉꫌ꅁ싇ꗑ닎뻣ꅂ꒽ꖭꪺꛦ냊꓎
귛뉺ꪺ멁ꯗꅁꕈꭐ뙩꧒ꚳ뻇ꗍꚨꕜꅃ  14
볐럇꒻ꅇ뻇껕ꛦ걆ꑈ귻걏ꎸꛬ뇐꡼믢뻉꫌ꅁ싇ꗑ셁룑ꅂꙞ삳ꥍ뱶암룻
ꑪꪺ걆ꩶꅂꫀ라ꅂ롧샙ꅂꩫꯟ꓎ꓥ꓆굉뒺ꅁꕈꭐ뙩꧒ꚳ뻇ꗍꚨꕜꅃ
Ꙣ덯꒻귓볐럇꒤ꅁ꣤뭐껕꫸ꪺꛦ걆ꅂ뇐뻇ꅂ뷒땻뻣Ꙙ믢뻉곛럭녋
꓁ꅁꕈ뵔ꭏ뻇ꗍ뻇닟ꪺꚨꕜꅃ꣤꒤볐럇ꎸꅂꑔꅂꕼ쓝꧳ꛦ걆믢뻉ꅆꛓ
볐럇ꑇ쓝꧳뇐뻇믢뻉ꥍ뷒땻믢뻉ꅆꛜ꧳볐럇꒭ꪺꛦ걆귛뉺ꥍ볐럇꒻ꪺ
ꩫꯟꥍ걆ꩶ뱨궱뉺룑ꅁꭨ걏ꢭ결ꑀꛬ껕꫸꫌ꖲ돆ꪺ녍띾ꪾ꿠꒧ꎸꅃ
Hughes  ꆮ  Ubbenꅝ1994ꅞ 뒿녎껕꫸ꪺ믢뻉ꕜ꿠꓀결꒭ꓨ궱ꅇ
1 뇐뻇꟯뙩ꅆ2 뷒땻땯깩ꅆ3 뻇ꗍꩁ냈ꅆ4 끝냈ꥍ덝돆뫞뉺ꅆ5 ꒽Ꙁ
쏶ꭙꅁꭥꕼ꫌쓝꧳뻇껕꒺뎡ꪺꛦ걆ꅂ뇐뻇ꥍ뷒땻꣆뚵ꅁꛓꕂꑝ굮낵ꙮ
뻇껕ꕾ뎡ꪺ꒽Ꙁ쏶ꭙꅁꪧ꣺ꫀ냏ꥍꫀ라ꪺꓤ꯹뭐룪랽ꅃ덯꣇맯꧳껕꫸
ꢤꛢꥍꕜ꿠ꪺ곝ꩫꅁꚳꝕ꧳껕꫸뗻얲덗럇ꪺꯘ멣ꅃ
参ꅂ껕꫸ꢤꛢꪺ궫굮꧊뭐신꓆뷕빁
곣ꡳ꫌뭻결껕꫸ꢭ꓀ꯜ궫굮ꅁ껕꫸굮꟪면Ꙩ꒸ꢤꛢꅁ껕꫸굮땯뒧
껄꿠ꅁ꛽맯꧳껕꫸ꢤꛢꪺꥷꛬ뭐냶꡼땯깩꒺뉛꒴ꚳꯜꑪꪺ꩛늧꓎ꚳ덜
ꙨꙁꝖꑏꪺ꫅뚡ꅃ궱맯ꕒ몡꒣뵔ꥷ꧊ꅂ볒뵫꧊ꅁꕈ꓎뷆싸꧊곛럭낪ꪺ
뻇껕놡맒ꅁ껕꫸둘ꕇꯜ쏸꟤꣬꧱뷑ꕼ껼ꛓ곒럇ꪺꑵꝀ냵ꛦ뭐ꢤꛢ꟪면
ꪺ귬뉺귬ꭨꅁꙝꚹ끷맯ꓩ녠믢뻉맪믚뙩ꛦ꓏ꯤꅁ꟪면꓏ꯤ맪뷮꫌ꅁ곛
럭궫굮ꅝꓞꛛꩌꧺꙡꅁ2005ꅇ16ꅞ ꅃꙐ껉ꅁ뙩ꛦꚳ쏶껕꫸뗻얲ꪺ곣ꡳꅁ
녎ꚳꝕ꧳뒣꣑ꓞ뻉뭐ꣳꝕ꟯뙩뗻얲꡴닎ꅁꙝꚹꚳꖲ굮뽮랥놴끑껕꫸ꪺ
ꢤꛢꗴ냈ꅂ뗻얲ꗘ볐ꅂꓨꩫ뭐ꗎ덾ꅁꕈꡍꥷ껕꫸ꪺ껄꿠ꫭ뉻 ꅝGlasman 
ꆮ  Heck,1992ꅞ ꅃ
ꎸꅂ껕꫸뭐뎡쓝꒧뚡뭻ꪾꑗꪺ깴뙚
Ꙣ믢뻉꫌뭐뎡쓝꒧뚡맯믢뻉꫌신꓆믢뻉뭐꒬꧶믢뻉뭻ꪾ깴늧ꪺ
곣ꡳꑗꅁBass  ꆮ  Yammarinoꅝ1989ꅞ곣ꡳ땯뉻ꅁ믢뻉꫌ꛛ뗻뭐뎡쓝
뗻뙱꒧뚡ꪺꗙ곞꧎깴늧뙖ꑰꅁ뎡쓝뭻결꣤믢뻉꫌뙖ꚳ껄꿠ꅝBass  ꆮ   15
Avolio,1990:46ꅞ ꅃ녩뱹뺱ꅝ1996ꅞꙢ곣ꡳ냪ꑰ껕꫸신꓆ꅂ꒬꧶믢뻉뱶
암뻇껕닕슴ꓥ꓆꽓꧊뭐닕슴껄꿠ꯡꅁ땯뉻껕꫸뭐뇐깶ꦼꚹꙝꢤꛢ뭐듁
뇦ꑗꪺ깴늧ꅁꙢ뭻ꪾꑗꚳ깴늧꙳Ꙣꅃ
녱닕슴ꛦ결ꅵꪾ쒱ꉷ쉫ꙝꉷ멁ꯗꅶ꒧왛쉉ꛓꢥꅁ믢뻉꫌뭐뎡쓝꒧
뚡ꙝ꧒뻡ꗴꪺ슾냈꓎꧒꟪면ꢤꛢꪺ꒣Ꙑꅁ꣼꣬놡맒ꥍꗘ볐ꪫꪺ꣫뽅ꯡ
ꅁ뎣꣌꣤귓ꑈꅂꗘ볐ꪫ꓎놡맒ꪺ꽓뱸ꅁ맯ꗘ볐ꪫ꧎놡맒Ꝁ뿯뻜ꅂ닕슴
ꅁꣃꕛꕈ룑쓀ꅁꛓ늣ꗍ뭻ꪾꪺ꒣ꎸ교ꅁ뻉교맯믢뻉꫌ꪺ믢뻉ꚳ뭻ꪾꑗ
ꪺ깴늧꙳ꙢꅃKeith Dunn 곣ꡳ땯뉻ꅇ뫞뉺럭ꞽ뭻결곛럭꒽ꖭꕂꙘ뉺ꪺ
걆떦꧎놹걉ꅁꎸ꿫ꪺ귻ꑵ꭯ꕩ꿠뭻결꒣꒽ꖭꅃRobbinsꅝ1993:183ꅞ뭻
결덹ꚨꚹ뫘뭻ꪾ깴늧ꪺꕄ굮귬ꙝ ꑄ걏ꗑ꧳귻ꑵꪺꛦ결ꭙ껚뻚꣤ꪾ쒱
ꛓ꣓ꅁꛓꭄ껚뻚ꯈ왛ꪺ꣆맪ꅃꗑꚹꕩꪾꅁ닕슴믢뻉꫌뭐뎡쓝꒧뚡ꅁꙝ
ꓥ꓆굉뒺ꅂ꧒꟪면ꪺꢤꛢꅂ귓ꑈꪺ뿯뻜꧊ꪾ쒱ꅂ뭻ꪾꪺꎸ교꧊ꅋ떥ꪺ
꒣Ꙑ ꅁ 맯믢뻉꫌ꪺ믢뻉뭐닕슴ꓥ꓆꓎껄꿠ꪺ뭻ꪾ라ꚳ깴늧꧊꙳Ꙣ ꅝꓞ
ꛛ녩뱹뺱ꅁ2001ꅇ52-53ꅞ ꅃ
ꑇꅂ꓁Ꙙ껕꫸ꖻꢭꢤꛢ슾덤ꪺ신엜
† 껕꫸걏뱶암뻇껕뇐깶뭐뻇ꗍꫭ뉻뭐멁ꯗꪺ쏶쇤꧊ꢤꛢꅝDuke  ꆮ 
Stiggins,1985ꅆGinsbery  ꆮ  Thompson,1992ꅆGlasman,1993ꅆHallinger 
ꆮ  Murphy,1985ꅆ  Snyder  ꆮ  Ebmeier,1992ꅆ  Stufflebeam  ꆮ  Nevo, 
1993ꅞ ꅁꛓ결꿠ꚳ껄ꪺ뇐꡼뻇ꗍ뭐륆ꚨ꣤ꕌꚳ쏶ꗘ볐ꅁ뇐꡼ꛦ걆돦ꛬ
ꖲ뚷ꕈ뗻얲ꕨ뿮뿯ꅂ롵ꗎ뭐땯깩Ꙙ껦ꪺ뇐꡼ꑈ귻ꅁꕈ뫞뉺뭐ꭐ뙩꣤ꑵ
Ꝁꫭ뉻ꅝJoint Committee,1988ꅞ ꅃGinsberg  ꆮ  Berryꅝ1990ꅞ뭻결뙩
ꛦ껕꫸뗻얲놴끑ꪺ귬ꙝꕄ굮ꚳꕼꅇ ꅝꑀꅞ껕꫸ꢤꛢꪺ궫굮꧊ꅇ껕꫸걏
ꚳ껄꿠뻇껕ꪺ쏶쇤굮꿀ꅆ ꅝꑇꅞ껕꫸ꪺꑵꝀꚳꝏ꧳꣤ꕌꛦ띾ꪺ뫞뉺ꑈ
귻ꅁꙝꛓ꣤슾ꛬ믝굮꽓ꝏꪺ뗻얲ꓨꚡꅆ ꅝꑔꅞ뻇껕껄꿠곣ꡳ녪뷕낪껄
꿠껕꫸꧒믝ꪺ꿠ꑏꅁꕝ걁ꅇ뇐뻇믢뻉ꅂ뻇껕껰꩞ꅂ낪ꯗ듁뇦ꅂꙘꝀ뭐
닕슴떥ꅁ꒣꧶ꕈ뛇닎ꪺ뇐꡼ꑈ귻뗻얲ꓨꚡ뙩ꛦ둸놱ꅆ ꅝꕼꅞ껕꫸ꢤꛢ  16
ꪺ놡맒꽓꧊ꅁ꙰꒣Ꙑꪺ뻇껕믝굮꒣믢뻉ꓨꚡꅁꙝꛓ뗻얲ꓨꩫ믝Ꙣ뷆싸
ꪺ놡맒꒤맯귓ꝏ껕꫸ꪺꫭ뉻뙩ꛦ뗻뙱ꅃ
Murphyꅝ1992ꅞꑝ뭻결놴끑껕꫸뗻얲랧꧀뭐뙩ꛦ맪쏒곣ꡳꪺꕄ
굮귬ꙝꚳꑇꅇ ꅝꑀꅞ맯ꛦ걆ꑈ귻셚껄덤ꗴꪺ쏶ꩠꅇꗑ꧳ 1980 ꙾ꕎ굮ꡄ
ꅵ뒣ꩀ뇐꡼볐럇ꪺ륂냊ꅶ꧒뾳끟ꪺ셚껄덤ꗴꅆ뭐 1990 ꙾ꕎꪺꅵ뻇껕
궫뻣륂냊ꅶ ꅁꟳꭐꚨ녪꓆맯뇐꡼ꛦ걆ꑈ귻뗻얲ꪺ뾳뷬ꅃ땍ꛓꅁ껕꫸뗻
얲쇶땍Ꙣ륌ꕨ둘꙾꣓ꑷꟖ덴뱗ꕛꅁ꛽뗻얲ꭾ뷨꭯ꖼ꿠Ꙑ껉뒣ꩀꅁꙝꛓ
ꑄꚳ뱗ꕛ곣ꡳꪺꖲ굮ꅃ ꅝꑇꅞ맯뛇닎껕꫸ꢤꛢꪺ궫띳샋끑ꅇ뛇닎ꑗ맯
뇐꡼ꛦ걆ꑈ귻뭐껕꫸껚뉠뢦꥔ꪺ왛꧀ꑷ덑궫띳뗻꛴ꅃꓗ꣤걏ꕈꦹ낾궫
ꗑꑗꛓꑕ뚥꿅ꚡꪺ뗻얲왛꧀ꑷ꣼꟥뗻ꅁꛓꕂ껕꫸ꪺꢤꛢꑝꖿꙢ신엜ꅃ
ꕈꦹ쓝꧳껕꫸슾덤ꪺꗴ냈ꅁ녎뷡꒩ꕌꑈꅁ곛맯ꪺ껕꫸ꑝ뱗ꕛ덜Ꙩ띳ꪺ
슾냈ꅃ
† 냪꒺꫱꙾꣓ꙢꟖ덴엜빅ꪺ뇐꡼꟯궲껶볩꒤ꅁꗑ꧳ꙕ뚵ꑈ꣆ꩫ덗꒧
엜빅ꅁ꣏녯뇐꡼샴맒뭐닕슴떲멣늣ꗍꖨꑪꪺ꟯엜ꅁꢭ결뻇껕ꪺ믢뻉꫌
ꅁꢤꛢ뭐ꙡꛬꑷ비꣼궫ꑪ뷄삻ꅁ껕꫸맯ꢤꛢꪺ뭻ꪾꖲ뚷ꚳ꧒뷕빁ꅃꢭ
결뻇껕믢뻉ꑈ꙰꛳Ꙣ엜궲꒤ꅁ뿑ꡄ뻇껕ꪺꙷꥷ땯깩ꅁ걏껕꫸ꖲ뚷궱맯
ꪺ궫굮뷒썄ꅃꩌꧺꙡꅝ〲 ꅞ꯼ꕘꅇ껕꫸엜궲뫞뉺ꑕ꧒꟪면ꪺꢤꛢꅁ
꙰ꩇ믢뻉륌땻ꕵ걏몾롈꣆놡ꪺ삣꣮꫌ꅁꕂ믢뻉ꪺꢤꛢꕵ걏Ꙣ닓론뭐ꥒ
ꕏ뫞뉺ꑗꖴ신ꅁꢺ녎걏때껄꿠ꪺ믢뻉ꅆꚳ껄꿠ꪺ믢뻉꫌삳꟪면꓀꩒꫌
ꅂ덝군깶ꅁ둸뒤뇐꡼꟯궲쇍뛕ꅁ삼땥뻇껕쑀뒺뭐ꗘ볐ꅁꓤ꯹뭐뇂앶꒩
꿠떹뻇껕ꑵꝀ많뚤ꅁ뭐ꫀ냏깡꫸ꙘꝀꣃꯘꗟ곛꒬ꓤ꯹셰럹ꅁ꿠Ꙣꑈ꧊
룪랽ꑗ낵결쒲둃꫌ꅂꩁ냈꫌ꅁꑝ걏쑀뒺ꪺ뒣귒꫌뭐뻇껕ꛦ걆랾덱ꪺ뵒
냓꫌ꅃ
† 믢뻉뭐뫞뉺걏뻇껕믢뻉ꑈ껉껉꣨꣨ꖲ뚷궱맯ꪺ꣢ꑪ뷒썄ꅁꛓꕂ걏
곛뮲곛ꚨꅆꕵꚳ믢뻉ꛓꡓꚳ뫞뉺ꅁꭨ뻇껕꿊ꕆ꣮ꯗꅁꓞ꣓꒺뎡Ꙑ꒯꒬
곛꟰삻ꅁ꧎걏때ꩫꞹꚨꑗ꿅꧎ꫀ라ꗦꕉꪺꑵꝀꅆꕵꚳ뫞뉺ꛓꡓꚳ믢뻉
ꅁꭨ꿊ꕆ뉺띑뭐쑀뒺ꅁꗃ뮷Ꙣꩋ론ꪺ몾롈꣆놡ꑗꖴ신ꅁ껕꫸ꕵ걏뻇껕  17
뫞뉺ꑈ귻ꅁꛓ꒣걏믢뻉꫌ꅃ껕꫸ꪺꢤꛢ뭐슾덤궱셻신ꮬꅁ껕꫸꿠ꝟꚨ
ꕜꪺ뷕빁ꣃ땯뒧삳ꚳꪺ셚껄ꫭ뉻ꅁꚳ뿠ꯘꗟ낷ꗾꪺ껕꫸뗻얲꡴닎뙩ꛦ
샋뗸ꅃ
††† 닄ꑇ론 껕꫸뗻얲ꪺ띎뉛ꅂ뉺꧀뭐맪냈
† 껕꫸뗻얲걏꫱꙾꣓뇐꡼ꛦ걆믢냬믡꣼쏶ꩠꪺꕄ썄ꅁꓗ꣤냪꒺냪ꗁ
뇐꡼ꪺ땯깩ꅁꖿ럭궱셻뇐꟯ꚨ뇑ꪺ신ꮬ뚥걱ꅁꕛꑗꛛ뇀ꛦꕈ꣓ꅁ꣆맪
ꝥ뉻껕꫸뭐뇐깶ꪺ꟫ꑊ뭐ꗎꓟ걏뇐꟯ꚨ뇑ꪺ쏶쇤ꅃ쁈뗛껕꫸ꢤꛢ궫굮
꧊ꓩ꽱뒣낪ꅁꚳ쏶껕꫸뗻얲ꪺ땯깩녎라ꟳ결궫뗸ꅃꝤ뉍ꑳꅝ2001ꅞ꯼
ꕘꅇ둎껕꫸뗻얲ꪺꖻ뷨ꛓꢥꅁꖦ걏ꑀ뫘꯹쓲땯깩ꪺ륌땻ꅁ꣣ꚳ냊멁꧊ꅆ
녱꣤ꕜ꿠ꛓꢥꅁꎸꓨ궱뗻꛴껕꫸뿬뻇셚껄ꅁꎸꓨ궱ꣳꝕ껕꫸녍띾ꚨ꫸
ꅃ뒫ꢥ꒧ꅁ껕꫸뗻얲맯꧳껕꫸ꛓꢥꅁ걊걏ꎸ꫑삣ꑏꅁꑝ걏ꎸ꫑ꝕꑏꅃ
ꙝꚹꅁ떽ꗎ껕꫸뗻얲ꅁ꒣뛈ꚳ꽱꧳껕꫸ꪺꛛꟚ녍띾ꚨ꫸ꅆꛓꕂꚳꝑ꧳
뻇껕닕슴ꪺ땯깩ꅃꕈꑕ逐项놴끑뇐꡼뗻얲ꪺ띎롱뭐ꗘꪺꅂ껕꫸뗻얲ꪺ
띎롱뭐ꗘꪺꅂ맪걉땻Ꟈ뭐귬ꭨꅁꕈ셁룑껕꫸뗻얲ꪺ냲ꖻ랧꧀뭐곛쏶맪
냈ꅃ
돼ꅂ뇐꡼뗻얲ꪺ띎롱뭐ꗘꪺ
† 껕꫸뗻얲쓝꧳뱳롱뇐꡼뗻얲ꪺꎸ샴ꅁꙐ껉ꑝ걏뇐꡼ꑈ귻뗻얲ꪺ맯
뙈꒧ꎸꅃꙝꚹꅁꙢꖼ놴끑껕꫸뗻얲ꪺ랧꧀뭐뻺땻꒧ꭥꅁ굙꿠ꗽ셁룑뇐
꡼뗻얲ꪺꚳ쏶랧꧀ꅁ녎ꚳꝕ꧳ꑆ룑껕꫸뗻얲ꪺ냲ꖻ랧꧀ꅃ
ꎸꅂ뇐꡼뗻얲ꪺ띎롱
† ꅵ뗻얲ꅶ ꅝevaluationꅞ걏꫱꙾꣓랥꣼궫뗸ꪺꎸ귓녍띾믢냬ꅁꑝ걏
ꎸ귓녍꫹뻇곬ꅃ뗻얲ꪺꥷ롱ꅁ꣌녍깡뻇꫌ꪺ뻇빩굉뒺ꅂ뇽뗻얲ꪺ맯뙈
꓎뗻얲땯깩ꪺ쇍뛕ꅁꛓꚳ꒣Ꙑꪺ뎯굺뭐ꕄ녩ꅃ듶ꟓꗁꅝ2001ꅞ뒿뫮Ꙙ
Ꙩꛬ뻇꫌곝ꩫꅁ꯼ꕘ뗻얲ꪺ띎롱ꙝ뻇꫌녍깡곣ꡳꢤꯗꪺ깴늧ꅁ곹ꕩ꓀
결ꑔꑪ쏾ꅇ닄ꑀ쏾녎뗻얲뗸결 ꅵ믹귈꒧Ꝑ쉟ꅶ ꅁ닄ꑇ쏾녎뗻얲뗸결 ꅵ맪  18
믚ꫭ뉻뭐뉺띑ꗘ볐꣢곛ꓱ룻꒧뻺땻ꅶ ꅁ닄ꑔ쏾녎뗻얲뗸결ꅵꣳꝕꡍ떦
꒧꟎ꚨꅶ ꅃꓽꕖ뚮 ꅝ2003ꅞ 껚뻚뻇꫌맯뗻얲띎롱ꪺ뮡ꩫ쉫꿇꙰ꑕꅇ ꅝꑀꅞ
뗻얲걏ꎸ꡴닎꓆ꪺ뻺땻ꅂꚳ믹귈ꪺ뷕걤ꉷ꙰ꩌꟓꚨꅝ1998ꅞ ꅂ꾳맚롳
ꅝ2001ꅞ ꅂ쒬쁁쑒ꅝ1997ꅞ ꅃ ꅝꑇꅞ뗻얲녪뷕뭠뚰곛쏶룪끔ꪺꓨꩫ뭐꣤
궫굮꧊ꉷ꙰ꩌꟓꚨꅝ1998ꅞ ꅂ꿎뫖꒸ꅝ2001ꅞ ꅂ듶ꟓꗁꅝ2001ꅞ ꅂ쇂ꓥ
ꗾꅝ1991ꅞ ꅂ쒬쁁쑒ꅝ1997ꅞ ꅃ ꅝꑔꅞ뗻얲ꚳ뗻쉟믹귈꒧ꕜ꿠ꉷ꙰ꚿꓥ
뚯ꅝ1998aꅞ ꅂꩌꟓꚨꅝ1998ꅞ ꅂ꾳맚롳ꅝ2001ꅞ ꅂ꿎뫖꒸ꅝ2001ꅞ ꅂ듶
ꟓꗁꅝ2001ꅞ ꅂ쇂ꓥꗾꅝ1991ꅞ ꅂ쒬쁁쑒ꅝ1997ꅞ ꅃ ꅝꕼꅞ뗻얲ꚳ꟯뙩ꪺ
ꕜ꿠ꉷ꙰ꚿꓥ뚯ꅝ1998aꅞ ꅂ꿎뫖꒸ꅝ2001ꅞ ꅂ쇂ꓥꗾꅝ1991ꅞ ꅃ
† ꅵ뇐꡼뗻얲ꅶꎸꪽ덑뗸결ꑀ곛럭꓀꩛ꪺ믢냬ꅁꕄ굮귬ꙝꭙꡃꎸ뻇
꫌꧒꣼ꪺ녍띾끖뵭뭐뇐꡼굉뒺꒣Ꙑꅁ꧎걏놴끑ꪺꢤꯗ꒣Ꙑꅁꙝꛓ꧒ꑕ
ꪺꥷ롱ꑝ둎ꙕꚳ꒣Ꙑꅃ꽓녎뎡꓀냪꒺ꕾ뻇꫌녍깡맯꧳ꅵ뇐꡼뗻얲ꅶꪺ
곝ꩫꅁ굮굺꙰ꑕꅇ
† Adelman  ꆮ  Alexanderꅝ1982ꅞꕄ녩뇐꡼뗻얲ꭙ꯼뇐꡼ꗘ볐ꅂ륌
땻뭐떲ꩇ꒧믹귈뭐ꚨ껄뙩ꛦꝐ쉟ꅁꣃ꓀꩒ꚹꑔ꫌뭐뇐꡼꟫룪꒧룪랽륂
ꗎꅂ군땥꓎냵ꛦ걛멣뚡쏶ꭙꪺ겡냊ꅝꓞꛛꓽꭏ뙩ꅁ1997ꅞ ꅃ
뛀걆돇ꅝ1997ꅞ뭻결뇐꡼뗻얲ꭙ꯼끷맯ꖿꚡꥍꭄꖿꚡꪺ뇐꡼맯뙈
ꅁ녱꣆믹귈Ꝑ쉟ꅃꝤꧺ뉍ꅝ1997ꅞ뭻결뇐꡼뗻얲걏ꚳ꡴닎뭠뚰ꣃ룑쓀
쏒뻚ꅁ싇ꕈꝐ쉟뇐꡼겡냊ꪺ믹귈ꅁꝀ결뙩ꎸꡂꛦ냊냑ꛒ꒧륌땻ꅃ꾳맚
롳ꅝ2001ꅞꕄ녩뇐꡼뗻얲걏맯꧳뇐꡼뉻뙈꧎겡냊ꅁ덺륌ꚬ뚰ꅂ닕슴ꅂ
꓀꩒룪껆ꅁꕛꕈ둹굺뭐믹귈Ꝑ쉟ꪺ뻺땻ꅃꩌꓑ꛶ꅝ2000ꅞ뭻결뇐꡼뗻
얲ꭙ꯼맯꧳뇐꡼뉻뙈꧎겡냊ꅁ덺륌ꚳ꡴닎ꥍꯈ왛ꪺꓨꩫ꣓뭠뚰ꅂ뻣뉺
ꅂ닕슴ꥍ꓀꩒ꙕ뚵뇐꡼룪껆ꅁꣃ뙩ꛦ룑쓀ꥍ믹귈Ꝑ쉟ꅁꕈꝀ결꟯뙩뇐
꡼꿊ꖢꅁ뿑ꡄ뇐꡼낷ꗾ땯깩ꪺ뻺땻ꅃ램꺶ꩀꅝ2001ꅞꭨ뭻결뇐꡼뗻얲
ꭙ꯼끷맯뇐꡼뉻뙈꧎겡냊ꅁ덺륌뭠뚰ꅂ뻣뉺ꅂ꓀꩒ꅂ쉫꿇떥ꓨꚡꅁ뒣
꣑떹곛쏶ꪺꡍ떦ꑈ귻ꅁꕈꝀ결믹귈Ꝑ쉟뭐ꡍ떦꒧냑ꛒꅃ쒬쁁쑒 ꅝ2001ꅞ
뫮Ꙙ뻇꫌맯뇐꡼뗻얲꧒ꑕꪺꥷ롱ꅁ뭻결뇐꡼뗻얲걏ꚳ꡴닎ꙡ뇄ꗎꙕ뫘  19
ꚳ껄ꓨꩫꅁ뭠뚰쓝뷨뭐쓝뙱룪껆ꅁ맯럓뗻얲럇ꭨꅝ볐럇ꅞ ꅁꕈꝐ쉟ꗴ
ꎸ뇐꡼뉻뙈꒧믹귈꧎쁵꿊쉉ꪺ륌땻ꅁꣃ녎꣤떲ꩇꝀ결뇐꡼ꡍ떦꒧냑ꛒ
ꅃ
녱ꑗ굺ꥷ롱놴끑뭐꓀꩒꒤ꅁꕩꕈ땯뉻뇐꡼뗻얲꣣ꚳ꙰ꑕ꽓꧊ꅇ
ꅝꑀꅞꕈ뇐꡼결맯뙈ꅇ셼ꑚ꧒ꚳ뇐꡼ꪺ뉻뙈꧎겡냊뎣걏뗻얲ꪺ뵤쎥ꅃ
ꅝꑇꅞ룪껆뭠뚰ꅇ덺륌ꚳ꡴닎ꪺꓨꩫ뭐륌땻ꅁ뭠뚰꧒ꚳꚳ쏶뇐꡼뉻뙈
꧎겡냊꒧룪껆ꅁꣃ뙩ꛦ꓀꩒ꥍ룑쓀ꅃ
ꅝꑔꅞ 믹귈Ꝑ쉟ꅇ녎꧒뭠뚰ꪺꙕ뚵뇐꡼룪껆ꅁꕛꕈ뻣뉺ꅂ닕슴ꥍ꓀꩒ꅁ
ꕈ뒣꣑떹곛쏶ꡍ떦ꑈ귻Ꝁ결쁵꿊쉉룑쓀꧎떥닄뗻Ꝑ꒧꣌뻚ꅃ
ꅝꕼꅞ꟯뙩꿊ꖢꅇ둎뗻얲꧒땯놸ꪺ뇐꡼꿊ꖢꅁꕛꕈ꟯뙩ꅁꕈ뿑ꡄ뇐꡼
ꪺ낷ꗾ땯깩ꅃ
ꑇꅂ뇐꡼뗻얲ꪺꗘꪺ
뛀걆돇ꅝ1996ꅞꙢꑀ뚵뇐꡼뗻얲곣ꡳ샋끑꓀꩒꯼ꕘꅁ뻇껕뇐꡼뗻
얲껉녠ꥷꛬ꒣ꧺꅁ꧎꫌ꗘꪺꅂꕜ꿠륌Ꙩꅁꕈ교늣ꗍ뉖뉣ꥍ껄삳ꅁ꣏녯
뗻얲룪껆ꪺ뭠뚰걹꧳꟎ꚡꅃꙝꚹꅁ굱ꥷꧺ뵔ꪺ뇐꡼뗻얲ꗘꪺꑾ꒣라ꕏ
뗻얲곛쏶ꑈ귻ꅁ꒣ꪾ꧒녱ꅁꛓꡍꥷ뗻얲ꗘꪺꕩꕈ뮡걏뇐꡼뗻얲ꑵꝀ꒤
곛럭궫굮ꪺꎸ샴ꅁ걇맯꧳뗻얲ꗘꪺ뚷꒩ꕈ싧뉍뭐ꖿ뗸ꅃ꿷녎뎡꓀뻇꫌
맯꧳뇐꡼뗻얲ꪺꗘꪺꅁ늤굺꙰ꑕꅇ
과냪ꅵꑋ꙾곣ꡳꅶꪺ뗻얲ꥥ귻라뭻결뇐꡼뗻얲ꗘꪺꕝ걁꒭뚵ꅇ1
맯뇐꡼껄ꩇ낵ꥷ듁ꪺ샋걤ꅆ2 샋끑뇐꡼군릺꧒꣌뻚ꪺ뉺뷗꒧Ꞵ빁꧊ꅆ
3 껚뻚뻇ꗍꪺ뗻얲룪껆ꅁ뙩ꛦꚳ껄꯼뻉ꅆ 4 뒣꣑ꚳ쏶ꑈ귻ꓟ뉺ꪺ셁
룑뭐ꭈꗴꅆ5 ꣏뻇껕뭐ꫀ냏ꅝꫀ라ꅞꯘꗟ낷ꗾꪺꑈ꣆쏶ꭙꅝꓞꛛ쒬쁁
쑒ꅁ2001ꅞ ꅃ뛀ꗺ뚯ꅝ1989ꅞ뭻결뇐꡼뗻얲ꗘꪺꚳꑔꅁ ꕝ 걁 ꟯ 뙩
ꅝimprovementꅞ ꅂ셚껄덤ꗴꅝaccountabilityꅞ꓎뇒땯ꅝenlightementꅞ ꅃ
Ꝥ뉍ꑳꅝ1992ꅞ ꅂ쇂ꓥꗾꅝ1991ꅞꞡ뭻결뇐꡼뗻얲ꗘꪺ걏Ꙣ싇맯꣆뚵
쁵Ꙉ녯ꖢ꓎귬ꙝꪺ셁룑ꅁ낵결샀ꥷ꟯뙩군땥ꪺ꣌뻚ꅁ꣏ꑵꝀ꿠ꟳꓩ꽱  20
땯깩ꅃ녩뱷빕ꅝ1992ꅞ뭻결뇐꡼뗻얲ꗘꪺꙢꣳꝕ뗻얲ꪺ맯뙈꟯뙩꣤ꩁ
냈ꭾ뷨ꅁ꧎Ꝁ결ꛦ걆ꡍꥷꪺ꣌뻚ꅃ뛀걆돇ꅝ1996ꅞꭨ뭻결뇐꡼뗻얲ꗘ
ꪺꕩꕈꕝꝴ셚껄ꛒ껖ꅂ롧뙏룉ꝕꅂ뇐꡼꟯뙩ꅂ뿬뻇ꓞ뻉ꅂ냝썄땯놸떥ꅃ
ꗮ꺶 ꅝ1997ꅞ 뭻결뇐꡼뗻얲ꪺꗘꪺꚳ꒭ꅁꕝ걁ꭾ뷨ꭏ쏒ꅂ셚껄덤ꗴꅂ
뭻ꕩ꣮ꯗꅂ뇐꡼꟯궲꓎뇐꡼땯깩ꅃ ꓽꭏ뙩ꅝ1997ꅞ냑ꛒ뻇꫌뛀꺶뉹
ꅝ1992ꅞ ꅂBarak  ꆮ  Berdahlꅝ1978ꅞ ꅂBelanger  ꆮ  Tremblayꅝ1982ꅞ ꅂ
Cochran  ꆮ  Hengstlerꅝ1984ꅞ떥ꑈ뷗쉉ꅁ뭻결뇐꡼뗻얲ꪺꗘꪺꕝ걁ꅇ
1 뒣꣑ꚳ쏶뇐꡼꣮ꯗ쁵꿊쉉끔꺧ꅁ2 뒣꣑뇐꡼군땥꧒믝끔꺧ꅁ3 뵔ꥷ
꣮ꯗꖻꢭ셚껄덤ꗴꅁ4 ꣳꝕ샀ꥷ뇐꡼궲띳ꓨ껗ꅃ
뫮Ꙙ뻇꫌녍깡꧒뒣ꕘꪺ뷑Ꙩ뇐꡼뗻얲ꗘꪺꅁ둎뗻얲껉뚡ꛓꢥꅁꕩ
ꕈ녎꣤쉫꿇결꣢ꓨ궱ꅇ ꅵ꟎ꚨ꧊ꗘꪺꅶ ꅝformative purposeꅞ ꥍꅵ셠떲
꧊ꗘꪺꅶ ꅝsummative purposeꅞ ꅇ
ꅝꑀꅞ꟎ꚨ꧊ꗘꪺꚮꙢ싇뗻얲륌땻꒤뗻얲ꑈ귻ꪺꣳꝕꅁ꟯뙩뻇껕뇐꡼
ꪺ꿊ꖢꅁꕈ뒣꣑뻇ꗍ룻ꙮꪺ뇐꡼꒺깥꓎샴맒ꅃ
ꅝꑇꅞ셠떲꧊ꗘꪺꭨꙢ싇뗻얲떲ꩇꅁ뒣꣑ꛦ걆ꪺ룪끔ꅁ귚낵셚껄ꪺꝐ
ꥷ꧎ꛦ걆돌꣎ꪺꡍꥷꅃ
ꑪꙨ볆ꪺ녍깡뻇꫌뎣Ꙑ띎뇐꡼뗻얲돌ꕄ굮ꪺꗘꪺ삳Ꙣ꧳산ꝕ뻇
껕꟯뙩꿊ꖢꅆꚸ굮ꗘꪺꑾ걏뒣꣑ꛦ걆ꡍꥷꪺ꣌뻚ꅃꙝꚹꅁ삳ꕈ꟎ꚨ꧊
ꗘꪺ결ꕄꅁ셠떲꧊ꗘꪺ결뮲ꅃ뭐꣤녎뗻얲ꑈ귻ꚳ궭ꪺ껉뚡뭐ꓟꑏꅁꫡ
뙏Ꙣ얲ꝏꕘꓖ볆셚쁵꧎셚Ꙉꪺ뻇껕ꅁ귋꒣꙰녎꒧ꗎ꧳ꣳꝕꑪꙨ볆뻇껕
ꯘꗟ냊멁ꥍꗃ쓲ꪺꛛꟚ뗻얲뻷꣮ꅁꓞ뻉뻇껕ꛛꟚ꟯떽ꅂ땯깩ꛛꟚ꽓ꛢ
ꅁ뒣꓉뻣엩뿬뻇꿀뷨ꅁꟳ결궫굮ꅃ
뙌ꅂ껕꫸뗻얲ꪺ냲ꖻ랧꧀
ꎸꅂ뗻얲Ꙣ껕꫸ꗍ뉐땯깩꒤ꪺ궫굮꧊
† 쇂ꓥꗾꅝ1999ꅞ뭻결꒤ꑰ뻇껕꫸롧ꗴꗎꯡꅁ꒴뚷Ꙣ빁럭껉뻷꒩ꕈ
뗻얲ꅁꕈꣳꝕ꣤꒣쉟꟯뙩ꅂ뒣꓉ꛦ걆꿠ꑏꅁ꧎Ꝁ결볺썧ꅂ쓲롵뭐빅뷕  21
ꪺ꣌뻚ꅃStufflebeam  ꆮ  Nevoꅝ1993ꅞꑝ꯼ꕘ껕꫸Ꙣ꣤슾띾ꗍ뉐뻺땻
꒤ꅁ삳걉꒩ꚳ꡴닎ꪺ껕꫸뗻얲ꅁꕝ걁ꅇ ꅝꑀꅞ맯럇돆냑ꕛ껕꫸냶꡼ꓨ
껗꫌ꅁ롧ꗑ뗻얲ꅁꕈ셁룑꣤걏ꝟ꣣ꚳꚨꕜ껕꫸꧒믝ꪺ꧊Ꙗꅆ ꅝꑇꅞ맯
꣼ꞹ껕꫸냶끖ꓨ껗꫌ꅁ롧ꗑ뗻얲ꅁꕈ셁룑꣤걏ꝟ꣣돆ꕒ꓀꿠ꑏꢬꕈꚨ
결껕꫸ꅆ ꅝꑔꅞ맯ꚳ꿠ꑏꪺ껕꫸ꅁ롧ꗑ뗻얲ꅁꕈ셁룑꣤걏ꝟ꣣ꚳꚨꕜ
꧒믝ꪺ꽓껭룪껦ꅆ ꅝꕼꅞ맯ꑷ롵ꗎꪺ껕꫸ꅁ롧ꗑ뗻얲ꅁꕈ셁룑꣤걏ꝟ
ꞹꗾ땯뒧륷듁ꪺꑵꝀꫭ뉻ꅁ걏ꝟ삳꒩꽓ꝏꪺ볺쁹ꅃꕩꢣ껕꫸Ꙣ꣤슾띾
ꗍ뉐땯깩륌땻꒤ꅁ결꿠꯹쓲뒣꓉꣤뿬뻇셚껄뭐꿠ꑏꅁ뵔맪믝굮ꚳ꡴닎
ꪺ걉꒩껕꫸뗻얲ꅃ땍ꛓꅁꪽꛜꗘꭥꅁ냪꒺ꕾꚳ쏶냪꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲ꪺ
ꭾ뷨ꅁ꒴덂꧳덨ꕆꪬꩰꅁꓭ꿊ꞹ뻣ꪺ뗻얲꡴닎ꕈ뒣꣑껕꫸ꖲ굮ꪺꚨ꫸
ꙞꅃMurphyꅝ2000ꅞ꯼ꕘꅇ ꅵ껕꫸뗻얲ꪺꗘꪺꅁꡍꥷ껕꫸뗻얲ꪺ뻺
땻ꅁꕝ걁ꅇ뗻얲땻Ꟈꅂ꒺깥뭐ꓨꩫ떥ꅶ ꅁꗧꝙ껕꫸뗻얲굙걏ꕈꅵ녍띾
땯깩ꅶ결ꗘꪺꅁꭨ삳덝군ꚳꝕ꧳ꭐ뙩껕꫸녍띾땯깩ꪺ뗻얲뻺땻ꅆ굙ꕈ
ꅵ꟯뙩뻇껕껄꿠ꅶ꧎ꅵ셚껄덤ꗴꅶ결ꗘꪺꅁꭨ삳ꯘꗟ꿠ꧺ뵔꟯떽뻇껕
껄꿠꧎뷡꒩껕꫸셚껄ꫭ뉻덤ꗴꪺ뗻얲뻺땻ꅃꙝꚹ굙꿠꣌껕꫸꒣Ꙑꗍ뉐
땯깩뚥걱ꪺ믝굮ꅁ꧎꣌꣤꒣Ꙑꪺ뗻얲ꗘꪺꅁꯘꗟꙕ뫘ꞹ뻣ꛓꕩꛦꪺ껕
꫸뗻얲꡴닎ꅁꟳ녎ꚳꝕ꧳뒣꣑껕꫸꧎꣤ꕌ뇐꡼ꑈ귻ꅁ뒣ꩀ뻇껕롧샧껄
꿠ꪺ냑ꛒꅃ
† Hewtonꅝ1992ꅞ뭻결껕꫸뗻얲ꚳꑕꙃ둘뚵꽓뱸ꅁ꣏녯Ꙣ덗릺ꑗ
ꚳꝏ꧳뇐깶뗻얲ꅇ ꅝꑀꅞ ꪽ쓝꫸ꥸ꒣Ꙑꅁꙝꚹ뗻얲꫌ꪺ덗릺라ꚳ꒣Ꙑꅆ
ꅝꑇꅞ껕꫸ꢤꛢꪺ뷆싸꧊ꅆ ꅝꑔꅞ껕꫸믝뫞뉺ꕌꑈꅁꙝꚹ뗻얲ꪺ궫쉉
ꚳꝏꅆ ꅝꕼꅞ껕꫸꣣ꚳ룻뱳꩸ꪺꢤꛢ닕ꅝrole setꅞ ꅁꙝꚹ룪껆뭠뚰맯뙈
굮ꓱ뇐깶Ꙩ꒸ꅆ ꅝ꒭ꅞ 껕꫸ꢤꛢꪺꥴ뽗꧊ꅁ믝굮ꚳ뽮랥꧊ꪺꫭ뉻Ꙟꅆ
ꅝ꒻ꅞ껕꫸꿊ꕆꚳ꡴닎ꪺ끖뵭뭐ꚨ꫸ꅆ ꅝꑃꅞ껕꫸믝굮놵꣼ꟳ꯹쓲꧊
ꪺꓤ꯹ꅃ땍ꛓꅁꗘꭥꙕ뾤ꖫꑪ뎡꓀ꞡꖼꯘꗟꞹ뻣ꪺ셚껄뗻얲꡴닎ꅁ꒣
뛈꿊ꕆ맯뉻슾껕꫸뙩ꛦꞹ떽ꪺ셚껄뗻얲ꅁꕈꝀ결껕꫸뿮뿯ꪺ꣌뻚ꅁꟳ
ꖼ꿠뒣꣑빁Ꙙ껕꫸꯹쓲꧊녍띾ꓤ꯹ꪺ뗻얲꡴닎ꅃ꣏녯껕꫸뿮뿯슲돦ꪺ  22
샋껖룪껆꧎던냝띎ꢣꅁꝙ뙩ꛦ뿮뿯ꅁ꒣뛈깥꧶걹꧳ꕄ왛ꗧꕩ꿠꟎ꚨ걆
ꩶ냝썄ꅃꛓ꿊ꕆ꟎ꚨ꧊뗻얲ꪺ꡴닎ꅁꑝ깥꧶엽껕꫸ꚳ뫢셠녢ꪺ삣ꑏ뭐
맯뗻얲ꪺ뫃뱻ꅃꙝꚹꅁ꫱꙾꣓냪꒺뎰뎰쓲쓲ꚳ뻇꫌뙽ꥬ쏶ꩠꣃꝖꑏꯘ
멣ꞹ떽ꪺ껕꫸뗻얲꡴닎 ꅝꚿꓥ뚯떥ꅁ1999ꅆꝤ뱷띾ꅁ2001ꅆꭊꕀ꧷떥ꅁ
2000ꅞ ꅁꟆ뇦꿠귝꣣꟎ꚨ꧊뭐셠떲꧊ꗘꪺꅁ엽껕꫸ꪺ뿬뻇뭐녍띾땯깩
샲녯ꟳꙮꪺꣳꝕꅁꙐ껉ꗧ꿠땯뒧셚껄덤ꗴꪺꕜ꿠ꅃ
ꑇꅂ껕꫸뗻얲ꪺ띎롱
Ꝥ뉍ꑳꅝ2001ꅞ뭻결ꅵ뗻얲ꅶꑀ뗼ꅁ둎꣤꙲롱왛꒧ꅇ꩸꯼뿅뙱ꑈ
ꪫ꧎꣆ꪫꪺ믹귈ꅁ걇ꖻꢭ꣣ꚳꅵ믹귈Ꝑ쉟ꅶ꒧띎ꅃ럇ꚹꛓꢥꅁ ꅵ껕꫸
뗻얲ꅶꕩꕈꥷ롱결ꅇ ꅵ맯꧳껕꫸ꪺꫭ뉻뙩ꛦꝐ쉟ꅁꕈꑆ룑껕꫸ꫭ뉻ꪺ
쁵Ꙉꥍ뒣꣑껕꫸꟯뙩꿊ꖢꪺ륌땻ꅃꅶ꣌ꭥ뒦꣓곝ꅁ껕꫸뗻얲ꕩꕈ쏒ꧺ
ꅝproveꅞꛛꑶ꧒ꫭ뉻ꪺꚨ둎ꅆꗧꕩꗎ꣓꟯뙩ꅝimproveꅞꛛꑶꪺ꿊ꖢꅃ
녩뱷빕ꅝ1999ꅞ뭻결껕꫸뗻얲걏맯껕꫸ꫭ뉻Ꝁ믹귈ꥍꡍꥷꪺ뻺땻ꅃ꣤
ꓨꚡꑄ걏껚뻚껕꫸ꫭ뉻ꪺ덗럇ꅁ뭠뚰ꑀ꓁ꚳ쏶끔꺧ꅁꕈ셁룑껕꫸ꫭ뉻
ꪺ쁵Ꙉ녯ꖢ꓎꣤귬ꙝꅁꕈꣳꝕ껕꫸꟯뙩꣤ꩁ냈ꭾ뷨꧎Ꝁ결ꛦ걆ꡍꥷꪺ
꣌뻚ꅃ빇띳뷷ꅝ2002ꅞ꧒뿗껕꫸뗻얲걏꯼ꅇ ꅵꕈ껕꫸ꪺꫭ뉻결맯뙈ꅁ
ꛒ뙱뻇껕꧒덂샴맒굉뒺ꅁ꣌껕꫸ꪺ녍띾ꢤꛢ뭐뻇껕ꗘ볐ꅁ덝ꥷ뗻믹ꪺ
볐럇ꅁꚳ꡴닎ꪺ륂ꗎ곬뻇꟞덎ꅁꖿ뵔ꪺ뭠뚰뭐꓀꩒룪껆ꅁꕈꯈ왛ꪺꝐ
쉟껕꫸꧒깩뉻ꪺ믹귈뭐ꕜ셚ꅁꣃꝀ빁럭덂뉺ꡍꥷꪺ뷆싸뻺땻ꅶ ꅃ
† ꗑ꧳맯껕꫸뗻얲랧꧀ꪺ뭻ꪾ깴늧ꅁ뻇꫌뚡맯껕꫸뗻얲ꪺꥷ롱ꣃ때
ꎸ교ꪺ곝ꩫꅁ뫮Ꙙ뇐꡼뗻얲ꪺꥷ롱ꅂ녍깡뻇꫌ꪺ곝ꩫꅁ껕꫸뗻얲ꭙ뻇
껕뻣엩롧샧ꪺꑀ뎡ꗷꅁ걏끷맯껕꫸ꫭ뉻Ꝁ믹귈Ꝑ쉟ꥍꡍꥷꪺ뻺땻ꅃ꣤
ꡂ왊결뭠뚰껕꫸곛쏶ꫭ뉻끔꺧ꅁꣃ꣏ꗎꙕ뫘곣ꡳꓨꩫ꓎뱦띖ꪺ멁ꯗ굱
ꥷ뗻얲덗럇ꅁꕈ둹굺꓎Ꝑ쉟껕꫸ꙕꓨ궱ꫭ뉻ꪺ쁵Ꙉ녯ꖢ꓎귬ꙝꅃ꣤ꗘ
ꪺꙢ뱗뙩꓎ꣳꝕ껕꫸ꛛꟚ녍띾ꚨ꫸뭐땯깩ꅂ꟯떽ꩁ냈ꭾ뷨꓎Ꝁ결뇐꡼
ꛦ걆뻷쏶ꡍ떦ꪺ꣌뻚 ꅝꚶ뉑뚮ꅁ1999ꅆꚿꓥ뚯떥ꅁ1999ꅆꝤ뉍ꑳꅁ2001ꅆ  23
귙쁒뙑ꅂ뢭ꟓ멡ꅁ1999ꅆ녩뱷빕ꅁ1998ꅆ빇띳뷷ꅁ2002ꅞ ꅃ
꣌뻚ꑗ굺껕꫸뗻얲ꪺ띎롱ꅁꕩ뙩ꛓ꓀꩒껕꫸뗻얲ꪺ굮꿀꙰ꑕꅇ
ꅝꑀꅞ뗻얲ꪺ꒺깥ꅇꕈ껕꫸ꙕꓨ궱ꫭ뉻결ꕄꅁ꒣뷗걏걆떦냵ꛦꅂꛦ걆
믢뻉ꅂ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙꅂ뻇ꗍꫭ뉻ꅂ녍띾땯깩떥곒결뗻얲
ꪺ꒺깥ꅃ
ꅝꑇꅞ뗻얲ꪺꖻ뷨ꅇꭙ맯껕꫸ꪺꫭ뉻Ꝁ둹굺꓎Ꝑ쉟ꪺ겡냊ꅁ뗻얲귬ꖻ
둎걏ꎸ귓냊멁ꪺ뻺땻ꅁꖲ뚷롧륌꒣쉟ꪺ둹굺꓎Ꝑ쉟ꓨꕩ낵ꕘꖿ뵔ꪺꡍ
ꥷꅃ
ꅝꑔꅞ뗻얲ꪺ덗럇ꅇ믝ꕈꙕ뫘곣ꡳꓨꩫ꓎뱦띖ꪺ멁ꯗ굱ꥷ꒧ꅁꙝ껕꫸
결뻇껕ꪺ믢뻉꫌ꅁ꣤뗻얲ꪺ떲ꩇ녎맯뻇껕꒺뎡ꅝ뇐슾귻ꑵ떥ꅞ꓎곛쏶
ꫀ라ꑪ늳ꅝ뻇ꗍꅂ뻇ꗍ깡꫸꓎뇐꡼ꛦ걆ꑈ귻ꅞ덹ꚨ곛럭ꑪꪺ뱶암ꅁ걇
삳뿯ꗎ빁Ꙙꪺ곣ꡳꓨꩫ꓎ꕈ뱦띖ꪺ멁ꯗ꣓굱ꥷ뗻얲덗럇ꅃ
ꅝꕼꅞ뗻얲ꪺ륌땻ꅇ믝ꕈꙕ뫘곣ꡳꓨꩫ꣓뭠뚰껕꫸ꫭ뉻ꪺ곛쏶룪끔ꅁ
껕꫸Ꙣ껕ꫭ뉻ꪺ룪끔걏쁈껉쁈ꙡꪺꅁ걇뚷꣏ꗎꙕ뫘곣ꡳꓨꩫ꣓ꕛꕈ뭠
뚰ꅝ꙰왛맮ꅂ껑궱뱦걤ꅂ던냝꓎뷕걤ꩫ떥ꅞ ꅁꕈꡄ꣤뺨ꕩ꿠ꪺꯈ왛ꅃ
ꅝ꒭ꅞ뗻얲ꪺꗘꪺꅇꕈ뱗뙩꓎ꣳꝕ껕꫸ꛛꟚ녍띾ꚨ꫸뭐땯깩ꅂ꟯떽ꩁ
냈ꭾ뷨꓎Ꝁ결뇐꡼ꛦ걆뻷쏶ꡍ떦ꪺ꣌뻚ꅃ
† ꗑꑗ굺ꪺ굮꿀ꕩꪾꅁ굮낵ꙮ껕꫸뗻얲ꅁ뚷롧륌ꚳ꡴닎ꪺ땻Ꟈꓨꕩ
ꞹꚨꅁ걇ꯘꗟ꡴닎꧊ꪺ껕꫸뗻얲꣮ꯗ꣓맯껕꫸낵ꯈ왛ꕂ녍띾꓆ꪺ뗻얲
ꅁ녎맯껕꫸늣ꗍ닶ꑪ산ꝕꅃ
ꑔꅂ껕꫸뗻얲ꪺꗘꪺ
† 껕꫸걏뻇껕ꪺꑪ깡꫸ꅁ걏뇐뻇꓎ꛦ걆ꪺ믢꿨귻ꅁꑝ걏뇐꡼꟯궲ꪺ
뇀냊꫌ꅃ껕꫸뻰ꗟ뇐꡼궫쉉ꅁꡍꥷ믹귈꣺Ꙗꅁ껕꫸돌궫굮ꪺ꣆ꅁ꒣Ꙣ
꧳귓ꑈꪺ쁙믎ꅁꛓ걏ꕌꪺ덤ꗴꅁ덺륌뗻얲ꪺ뻺땻ꅁꕩ싧뉍껕꫸ꢤꛢ뷮
ꛦꪺ떲ꩇꅁ뽅땯녍띾륄뱷ꅁ꒣쉟곣ꡳ꟯뙩ꅁ돐띳땯깩ꅃꑀ꿫ꑈ맯뗻얲
ꪺꗘꪺ녠ꚳ꣢뫘랥뫝ꪺ곝ꩫꅁꑀ뫘걏뭻결꣤ꗘꪺ궫Ꙣ낵결볺썧꓎빅뷕  24
껕꫸ꪺ껚뻚ꅆꕴꑀ뫘ꭨ뭻결꣤ꗘꪺ걏Ꙣꣳꝕ껕꫸꟯뙩ꛦ걆믢뻉꿠ꑏꅃ
꣤맪뗻얲ꪺꗘꪺ삳꣢꫌귝압ꅁꙝ결꣢꫌뎣ꚳ뿠뗻얲낵결ꓢ걱ꅃꡓꚳ뗻
얲ꅁꑓꯧ믲ꪾ륄믝굮꟯뙩꓎꟯뙩꛳덂ꅈꙐ뉺ꅁꡓꚳ뗻얲ꅁꑓ녎ꕈ꒰믲
낵결볺썧뭐꓉빅꒧꣌뻚ꅈ
껕꫸뗻얲꣮ꯗꪺ맪걉ꅁ맯껕꫸ꛓꢥꅁ꒣돗결ꑀ뚵띳ꪺ걄뻔ꅆ꛽녱뽮
랥궱꣓곝ꅁ꭯ꑝ결껕꫸녡꣓ꑆ녍띾ꚨ꫸ꪺꮴ뻷ꅃꙢ굞냪ꅁꢭ결ꅵ궺깵뇐
깶ꅶ ꅝhead teacherꅞꪺ껕꫸ꅁ낣ꑆꙝ삳ꫀ라ꑪ늳맯꧳ꅵ셚껄덤ꗴꅶꪺꕾ
Ꙣꑏ뙱굮ꡄꛓ놵꣼뗻얲꒧ꕾꅁ껕꫸맯꧳ꑶꢭ녍띾ꚨ꫸ꪺ믝ꡄꅝ Healy,
1994:24ꅞ ꅁꑝ꟎ꚨꑆꎸ꫑ꭐ꣏껕꫸놵꣼뗻얲ꪺ ꅵ꒺Ꙣ냊ꑏꅶ ꅃꗑꚹꕩꢣꅁ
껕꫸뗻얲ꪺꕄ굮뉺ꗑꅁꚳ꣓ꛛꕾꙢꪺ셚껄삣ꑏꅁꑝꚳ껕꫸꒺Ꙣ녍띾ꚨ꫸
삣ꑏꅃ
ꎸ꿫뷍꣬뗻얲ꪺꗘꪺꅁ덱녠녎꣤꓀결ꅵ꟎ꚨ꧊뗻얲ꅶꕈ꓎ꅵ셠떲꧊
뗻얲ꅶ꣢ꑪ쏾ꅃꙐ볋ꪺꅁ껕꫸뗻얲ꑝ냏꓀결꟎ꚨ꧊뗻얲뭐셠떲꧊뗻얲ꅃ
뫮Ꙙ녍깡뻇꫌ ꅝꑂꑀ압ꅂ녩뱷빕ꅁ2001ꅆꚿꓥ뚯ꅁ1999ꅆꝤ뉍ꑳꅁ2001ꅆ
녩뉍랡ꅁ1998ꅆAnderson,1991ꅞꪺ곝ꩫꅁ껕꫸뗻얲ꪺꗘꪺꅁꕩꕈ쉫꿇
결ꅵ꟎ꚨ꧊ꗘꪺꅶꥍꅵ셠떲꧊ꗘꪺꅶ꣢ꑪ쏾ꅇ
† ꅝꑀꅞ둎꟎ꚨ꧊ꗘꪺꢥꅇ맪걉껕꫸뗻얲ꅁꕩꕈ땯뉻껕꫸ꛦ걆믢뻉
ꫭ뉻ꪺ쁵Ꙉꅂ녯ꖢ꓎꣤귬ꙝꅁ꓎껉ꣳꝕ껕꫸꟯뙩ꅁꕈ뒣낪껕꫸뿬뻇셚
껄ꅁꣃꕩ둎껕꫸ꛦ걆믢뻉ꫭ뉻ꪺ깺쉉ꅁ뒣꣑껕꫸빁럭ꪺꙢ슾뙩귗뷒땻
ꥍ군땥ꅁꕈꭐ뙩꣤녍띾ꚨ꫸ꅃ
† ꅝꑇꅞ둎셠떲꧊ꗘꪺꢥꅇ맪걉껕꫸뗻얲ꅁꕩꕈꝐ쉟껕꫸ꫭ뉻ꓴ럇
ꪺ쁵Ꙉ땻ꯗꅁ뗻꛴껕꫸뿬뻇ꪺ셚껄ꅁꕈꭋꝀ결뿮겣ꅂ빅뷕ꅂ쓲ꗴꅂ뷕
꓉ꅂ볺썧ꅂ껊꿅ꅂꕛ셾ꅂ볺꫷ꅂ뉞ꡏꅋꅋ떥꣌뻚ꅁ싇ꕈꭐ뙩뻇껕ꑈ꣆
ꪺ띳뎯ꕎ쇂ꅁ꓎뒣꓉뻇껕ꪺ셚껄꓎ꭾ뷨ꅃ
쇶땍껕꫸뗻얲ꪺ꣢뫘ꗘꪺꙢ뇐꡼놡맒꒤ ꅁ ꙕꚳ꣤곛럭땻ꯗꪺ궫굮꧊
꓎ꕜ꿠ꅁ꛽걏껚뻚굞ꅂ과꣢냪맪걉껕꫸뗻얲ꪺ롧엧ꅁꕈ꓎곣ꡳꑈ귻Ꙣ깹
뷍라꒤뭐껕꫸ꪺ놵쒲땯뉻 ꅁ ꗘꭥ뒶륍녪뷕꟎ꚨ꧊뗻얲ꗘꪺꪺ땯뒧ꛓꟳ곆  25
꧳셠떲꧊ ꅝꭊꕀ꧷떥ꅁ2000ꅞ ꅃꛓ덯ꑝ닅Ꙙ Hellawell ꅝ1992:35ꅞ ꪺ곝ꩫꅇ
ꅵ뗻얲ꪺꕄ굮ꗘꪺꙢ꧳ꣳꝕ녍띾땯깩ꛓ곆꧳셚껄덤ꗴꅶ ꅃValentine ꑝ뭻
결껕꫸뗻얲뻺땻꒤ꅁ삳룓녎 90%ꕈꑗꪺ껉뚡ꥍ뫫ꑏꅁ ꫡ뙏Ꙣ꟎ꚨ꧊뗻
얲뚥걱ꅝ신ꓞꛛꚿꓥ뚯떥ꅁ1999:21ꅞ ꅃ녩뱷빕ꅝ2000ꅞꗧꕄ녩껕꫸뗻얲
돌ꓖ굮꟎ꚨ꧊ꗘꪺ뭐셠떲꧊ꗘꪺꣃ궫ꅁ곆ꛜꕈ꟎ꚨ꧊뗻얲결ꕄꅁ셠떲꧊
뗻얲결뮲ꅃ
† 꿷ꕈ Anderson ꪺꑇ뫘껕꫸뗻얲ꗘꪺ꧒꓀ꝏ녪뷕ꪺ뗻얲굮꿀ꅁ꣓
뮡ꧺ꟎ꚨ꧊뗻얲뭐셠떲꧊뗻얲꣢뫘뗻얲굮꿀꒧꒣Ꙑ ꅝꓞꛛꑂꑀ압ꅂ녩
뱷빕ꅁ2001bꅞ ꅁ꙰ꫭ 2-1 ꧒ꗜꅃ
ꕈ꟯떽결ꗘꪺ꒧꟎ꚨ꧊뗻얲ꅁ녪뷕꣤쏶ꩠꪺ땊쉉걏뇐꡼꡴닎ꪺ꟯
떽ꅁ꧒ꕈ뗻얲꫌ꢤꛢ걏뮲뻉꫌ꅁ뗻얲뻺땻걏덳쓲꧊랾덱ꅂꙞꅂꣳꝕꅁ
ꛓ뗻얲ꗎ덾걏꟯뙩껕꫸ꪺꫭ뉻꓎덝ꥷꗘ볐ꅁ엽꣼뗻얲ꪺ껕꫸꿠쁈뗛ꚨ
꫸ꅆ곛꓏ꙡꅁꕈ돌ꯡ뗴Ꝑ결ꗘꪺ꒧셠떲꧊뗻얲ꅁ녪뷕ꪺ땊쉉결귓ꝏ껕
꫸꓎꣤ꫭ뉻ꅁ꣤뗻얲꫌ꪺꢤꛢ걏ꩫꥸꅁ뗻얲뻺땻걏ꧺ뵔ꪺ닗랥Ꝑ쉟ꅁ
뗻얲ꗎ덾걏낵결셚쁵떹ꕉꅂ껊꓉ꅂ궰꿅ꅂ뷕껕떥ꑈ꣆ꡍꥷꪺ꣌뻚ꅁ엽
뗻얲ꪺꕄ뿬돦ꛬ꿠녯꣬ꑀ꣇룪끔꧎볆꙲ꅁꕈꝀ결ꛦ걆ꡍꥷꪺ꣌뻚ꅃ
ꫭ 2-1 ꑇ뫘껕꫸뗻얲ꗘꪺ꧒꓀ꝏ녪뷕ꪺ뗻얲굮꿀
뗻얲ꗘꪺ 뗻얲꫌ꢤꛢ 뻺땻 ꗎ덾 땊쉉
ꕈ꟯떽결ꗘꪺ
꒧꟎ꚨ꧊뗻얲
뮲뻉꫌ 덳쓲꧊랾덱ꅂ
Ꙟꅂꣳꝕ
꟯뙩ꫭ뉻ꅂ덝
ꥷꗘ볐
뇐꡼꡴닎ꪺ꟯
떽
ꕈ돌ꯡ뗴Ꝑ결
ꗘꪺ꒧셠떲꧊
뗻얲
ꩫꥸ ꧺ뵔ꪺ닗랥Ꝑ
쉟
낵결셚쁵떹ꕉ
ꅂ껊꓉ꅂ궰꿅
ꅂ뷕껕떥ꑈ꣆
ꡍꥷꪺ꣌뻚
귓ꝏ껕꫸꓎꣤
ꫭ뉻
룪껆꣓랽ꅇꑂꑀ압ꅂ녩뱷빕ꅝ2001b:118ꅞ  26
냑ꅂ껕꫸뗻얲ꪺ맪걉땻Ꟈ뭐귬ꭨ
† 맪걉껕꫸뗻얲ꅁꡳ뎺삳룓ꕝꝴ꒰믲뻺땻뭐ꡂ왊ꅈ덱녠ꕝꝴꅇ뗻얲
덗릺ꅂ뗻얲ꗘꪺꅂ뗻얲껉뚡뭐ꑈ귻ꪺ뿯ꥷ뭐끖뵭ꅂ뗻얲덗럇ꪺ굱ꥷ뭐
뮡ꧺꅂ뗻얲ꓨꩫ뭐ꑵ꣣ꅂ맪걉땻Ꟈꅂ뗻얲돸ꝩꅂ뗻얲떲ꩇꪺ삳ꗎꅂꗓ
뙄땻Ꟈ떥굮뚵ꅁ샴샴곛ꚩꅁꣃ뻺롧덗릺ꅂ룪껆뭠뚰뭐삳ꗎ덂뉺떥ꑔ뚥
걱뻺땻ꅃ결ꯘ멣ꞹ떽ꪺ껕꫸뗻얲꡴닎ꅁꙢ덗릺뭐맪걉뻺땻꒤ꞡꚳꖲ굮
뿭둠ꑀ꣇귬ꭨꅃ
ꑀꅂ껕꫸뗻얲ꪺ맪걉귬ꭨ
† Ernestꅝ1985ꅞ뭻결ꑀ귓ꚳ껄ꪺ껕꫸뗻얲꡴닎삳꣣돆ꑕꙃ둘뚵귬
ꭨꅇ ꅝꑀꅞ뗻얲꡴닎삳꣣ꚳ꯹쓲꧊뭐뙧듁꧊뻺땻ꅆ ꅝꑇꅞ뗻얲ꪺ덝군삳
뺨ꕩ꿠슲꓆ꕂ꧶꧳맪걉ꅆ ꅝꑔꅞ삳ꧺ뵔ꯘꗟ껕꫸뗻얲ꪺꗘꪺꅁꣃ엽ꡃ
ꛬ냑뭐꫌셁룑뭐놵꣼ꅆ ꅝꕼꅞ 뗻얲ꪺꕄ굮ꗘꪺꙢꣳꝕ껕꫸ꚨ꫸뭐땯깩ꅁ
ꛓꭄ썧뭀ꅆ ꅝ꒭ꅞ뗻얲삳ꯘꗟꙢ꒬ꭈ뭐꒬둦ꪺ껰꩞꒤ꅁꙝꚹ삳엽꣼뗻
껕꫸냑뭐뗻얲ꪺ뻺땻ꅆ ꅝ꒻ꅞ뗻얲삳뺨ꕩ꿠ꯈ왛ꅆ ꅝꑃꅞ뗻얲삳ꕝꝴꛛ
Ꟛ뗻얲ꕂ엽뎡쓝ꅂꙐ뺫꧎꣤ꕌꑈꚳꝕ꽱꫌냑뭐ꅆ ꅝꑋꅞ뗻얲삳ꗑ떲ꩇ
꣓ꓞ뻉ꛓꭄ껕꫸ꅁꕂ꒣ꕩ삳ꕉ꧎녍꣮ꅆ ꅝꑅꅞ뗻얲꡴닎삳놵꣼샋뗸ꅁ
ꕈꡍꥷ꣤껄꿠ꅃ
† Thomas  ꆮ  Vornbergꅝ1991ꅞꗧ끷맯덗릺맪걉껕꫸뗻얲ꪺ뻺땻꧎
땻Ꟈ뒣ꕘ둘뚵귬ꭨꅇ ꅝꑀꅞ삳끖뵭뗻얲꫌꣣돆덝ꥷ낪ꕂ맪Ꙣꪺꫭ뉻듁
뇦뭐뭠뚰ꫭ뉻룪끔ꪺ꿠ꑏꅁꙐ껉ꑝ굮맯꣼뗻꫌뒣꣑끖뵭ꅆ ꅝꑇꅞ뗻얲
ꗘ볐삳ꗑ뗸뻉ꑈ귻뭐껕꫸ꙀꙐ덝ꥷꅆ ꅝꑔꅞ뗻얲ꪺ뻺땻삳룓걏덳쓲꧊
ꪺꅆ ꅝꕼꅞ삳ꥷ듁샋끑뗻얲ꪺ뻺땻뭐ꫭ뉻볐럇ꅆ ꅝ꒭ꅞ뗻얲ꪺ뚵ꗘ삳뭐
껕꫸ꪺꑵꝀ둹굺ꪽ놵곛쏶ꅆ ꅝ꒻ꅞ뗻얲륌땻삳ꕝꝴꅇ왛맮ꭥ라쒳ꅂ룪
껆뭠뚰ꅂ왛맮ꯡ라쒳뭐셠떲꧊라쒳ꅆ ꅝꑃꅞ뗻얲삳빁껉뙩ꛦꕂꕈ뚡륪
ꪺꓨꚡ뭠뚰룪끔ꅆ ꅝꑋꅞ뗻얲떲ꩇ삳ꣳꝕ껕꫸ꡍꥷ꣤녍띾ꚨ꫸군땥ꅁ
맯ꫭ뉻꒣꣎꫌삳뒣꣑꟯뙩뻷라ꅁꗧꝙ뗻얲떲ꩇ삳뒣꣑껕꫸뭐뻇껕ꚳꗎ  27
룪끔ꣃ뒣꣑껕꫸Ꙟꅆ ꅝꑅꅞ룪껆뭠뚰삳걏뗻얲꫌ꕩ듺뙱ꪺ꯼볐ꅁ꛽
꒣ꎸꥷ걏뙱꓆ꪺ룪껆ꅆ ꅝꑑꅞ뗻얲삳룓걏ꑀ귓뽮랥꧊ꪺ뻺땻ꅁ꿠ꭐ뙩
껕꫸녍띾ꚨ꫸ ꅂ 깥덜ꖢ뇑뭐뒣꣑ꑇꚸ뻷라 ꅂ ꣃ맯ꫭ뉻쁵늧꫌떹꒩꫖ꥷ ꅃ
† Fletcherꅝ1994ꅞ뭻결덗릺맪걉껕꫸뗻얲삳뿭둠ꑕꙃ둘뚵귬ꭨꅇ
ꅝꑀꅞ껕꫸뗻얲꡴닎삳ꚳꧺ뵔ꪺꗘꪺ뭐꡽ꙮꪺ덗릺ꅆ ꅝꑇꅞ껕꫸뗻얲
ꪺ떲ꩇ삳Ꝁ결셚껄덤ꗴ뭐꟯뙩꿊ꖢ뭐녍띾ꚨ꫸ꪺ냲슦ꅆ ꅝꑔꅞ삳뒣꣑
껕꫸ꪺꑵꝀ둹굺뭐맯껕꫸ꪺꫭ뉻듁뇦ꅆ ꅝꕼꅞ뗻얲ꪺ뻺땻삳ꕝꝴꓥ꙲
뇔굺뭐샋껖ꫭꅆ ꅝ꒭ꅞ뗻얲ꑵ꣣삳ꕝꝴꚳ껄꿠ꪺꫭ뉻꯼볐ꅆ ꅝ꒻ꅞ삳엽
껕꫸덝ꥷꗘ볐ꣃ롧ꗑꕩ듺뙱ꪺ꯼볐덗럇ꅁ샋뗸ꗘ볐ꪺ샲녯땻ꯗꅆ ꅝꑃꅞ
뗻얲ꑏ꧓삳녪뷕꟯뙩껕꫸ꪺꫭ뉻ꅆ ꅝꑋꅞꛛꟚ뗻얲삳ꚨ결뗻얲뻺땻ꪺ
ꑀ뎡ꗷꅆ ꅝꑅꅞ껕꫸뗻얲삳ꡃ꙾ꞹꚨꣃꯘꗟ맪걉ꪺ껉뚡ꫭꅆ ꅝꑑꅞꞹ떽
ꪺ껕꫸뗻얲꡴닎삳ꕝꝴ꟎ꚨ꧊뭐셠떲꧊뗻얲꣢귓뚥걱ꅆ ꅝꑑꑀꅞ냵ꛦ
녍띾ꚨ꫸군땥걏껕꫸뗻얲ꪺ돌닗ꗘ볐ꅃ
† ꚿꓥ뚯 ꅝ1999ꅞ ꯼ꕘ껕꫸뗻얲ꪺ궫굮귬ꭨ결ꅇ ꅝꑀꅞ 둌궫껕꫸ꅆ ꅝꑇꅞ
궫Ꙣ셁룑ꅂ뽅쁹ꅂ뮲뻉ꅆ ꅝꑔꅞꑏꡄ슲돦ꕩꛦꅆ ꅝꕼꅞ뒣꓉껕꫸녍띾ꪾ
꿠ꅆ ꅝ꒭ꅞ끴깍놹걉귝압ꅆ ꅝ꒻ꅞꕈ룑ꡍ냝썄결뻉Ꙗꅃ녩뱷빕뭐ꑂꑀ압
ꅝ2000ꅞ뭻결껕꫸뗻얲굮낵꣬ꅇ ꅝꑀꅞꫭ뉻볐럇걏ꕩ듺뙱ꪺꅆ ꅝꑇꅞꫭ
뉻볐럇ꕩ꓏삳ꕘ뻇껕Ꙣ슾냈꓀겣뭐덤ꗴꪺ꒣Ꙑꅁꑝ삳녎덯꣇꒣Ꙑ둹굺
Ꙣ뗻얲돸ꝩ꒤ꅆ ꅝꑔꅞ삳꣆ꗽ뭐꣼뗻얲꫌ꙀꙐꡍꥷ뗻얲볐럇ꅆ ꅝꕼꅞ삳
맯꣼뗻얲꫌뮡ꧺ뗻얲ꪺꗘꪺꅆ ꅝ꒭ꅞ뗻얲ꪺ륌땻삳쇗ꝋ뫘뇚ꅂꥶ뇐ꅂ
꧊ꝏ떥깴ꝏꯝ륊꧎낾뭾ꅆ ꅝ꒻ꅞ삳꒹덜꣼뗻얲꫌띪뚰뭐뒣꣑꣤ꕌ룪끔
떹뗻얲꫌ꪺ뻷라ꅆ ꅝꑃꅞ꣼뗻얲꫌삳ꚳ뻷라맯뗻얲떲ꩇ뒣ꕘꗓ뙄ꅃ
† 빇띳뷷ꅝ2002ꅞ꣌덗릺맪걉껕꫸뗻얲꡴닎ꪺꑔ귓뚥걱뻺땻ꕛꕈ쉫
꿇ꅁ뭻결냪꒺Ꙣ덗릺뭐맪걉냪꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲꡴닎껉ꅁ삳뿭둠ꑕꙃ둘
뚵궫쉉귬ꭨꅇ
ꅝꑀꅞ덗릺덝군뚥걱
†1 삳뗻꛴껕꫸뗻얲ꪺ걆떦믝ꡄ뭐룪랽샴맒ꅃ  28
†2 뗻얲꡴닎ꪺ덗릺삳꣣꯹쓲꧊뭐둠샴뙧듁꧊ꅁꣃ꣌덗릺ꅂ룪끔뭠뚰
† 뭐삳ꗎꑔ뚥걱뙩ꛦꅃ
†3 삳ꚨꗟ덗릺ꑰ닕ꅁ뱦띖낵ꙮ덗릺ꣃꙀꙐ덝ꥷ껕꫸뗻얲ꗘꪺ뭐맪걉
† 뻺땻ꅃ
†4 뗻얲삳ꯘꗟꙢ꒬ꭈ뭐꒬둦ꪺ냲슦꒧ꑗꅁꙝꚹ덗릺덝군륌땻삳엽껕
† ꫸냑뭐ꣃ샲녯ꕒ꓀ꑆ룑뭐뭻Ꙑꅃ
†5 뗻얲꡴닎삳귝압꟎ꚨ꧊ꅝ뻺땻ꅞ뭐셠떲꧊ꅝ떲ꩇꅞꗘꪺꅃ
†6 뗻얲꫌삳놵꣼녍띾끖뵭ꅁ꣼뗻꫌ꗧ삳놵꣼ꖲ굮ꪺ솿닟꧎뮡ꧺꅃ
†7 삳릪쁹껕꫸덝ꥷ귓ꑈ뭐뻇껕ꗘ볐ꣃ뙩ꛦꛛꟚ뗻얲ꅃ
†8 삳ꧺ뵔곉ꥷ껕꫸녍띾덤ꗴ뭐ꫭ뉻듁뇦ꅁ덝군꣣엩ꕩ놵꣼ꪺ뗻얲꯼
† 볐ꅂ꯼볐앶궫뭐ꫭ뉻ꓴ럇ꅁꕈꝀ결Ꝑ쉟냲슦ꅃ
†9 ꗘ볐덝ꥷ뭐꯼볐삳꿠귝꣣ꙀꙐ꧊뭐뽗꽓꧊ꅃ
†10 뗻얲륌땻삳ꕝꝴꅇ왛맮ꭥ라쒳ꅂ룪껆띪뚰ꅂꯡ왛맮라쒳뭐셠떲
† ꧊라쒳ꅃ
ꅝꑇꅞ룪껆뭠뚰뚥걱
† 뗻얲ꓨꚡ삳귝꣣ꛛꟚ뗻얲뭐ꕾ뎡뗻얲ꅃ
†2 룪껆뭠뚰삳뫉뙱꒽ꖿꅂꯈ왛뭐ꖿ뵔ꅃ
†3 룪껆뭠뚰삳걏ꕩ듺뙱ꪺ꯼볐ꅁ꛽꒣ꎸꥷ걏뙱꓆룪껆ꅃ
†4 뗻얲삳빁껉뙩ꛦꣃ롧녠꧊꧎뚡륪ꚡꪺ뭠뚰뭐끏뿽껕꫸ꪺ맪믚ꫭ
† 뉻룪껆ꅃ
†5 룪껆뭠뚰삳륂ꗎꙨ꒸꓆ꪺ룪껆꣓랽뭐맪꣒ꅃ
†6 뗻얲ꪺꓨꚡ삳귝꣣뷨꧊ꪺꓥ꙲뇔굺뭐뙱꓆ꪺ뗻얲ꅃ
ꅝꑔꅞ룪끔삳ꗎ꧎떲ꩇ덂뉺뚥걱
†1 삳깥덜껕꫸Ꙑ뺫뭐뇐깶뒣꣑껕꫸ꫭ뉻Ꙟ룪끔ꅁꝀ결꟯뙩냑ꛒꅃ
†2 뗻얲떲ꩇ삳뒣꣑껕꫸뭐뻇껕ꚳꗎꪺ룪끔뭐뽮랥꧊Ꙟꅆꣳꝕ껕꫸
† 뙩ꛦ녍띾ꚨ꫸뭐꟯뙩꿊ꖢꅆ맯ꫭ뉻쁵늧꫌떹꒩꫖ꥷꅁ맯ꫭ뉻ꓭ꣎
† ꫌떹꒩닄ꑇꚸ뻷라ꅃ  29
†3 맯뗻얲떲ꩇ삳뙩ꛦ끬시뭐뫊놱ꅃ
†4 삳뒣꣑ꖿꚡꪺꗓ뙄땻Ꟈꅃ
†5 맯뗻얲ꚳ쏶룪껆뭐돸ꝩ삳Ꞵ떽덂뉺ꅁꣃꧺ굱뗻얲돸ꝩꪺ걤빜땻Ꟈꅃ
†6 뇄ꗎ뇐꡼ꑈ귻뗻얲볐럇ꅁꥷ듁뙩ꛦ뗻얲꡴닎ꪺꯡ덝뗻얲ꅁꕈ샋끑뗻얲
††꡴닎ꪺ덗릺맪걉뻺땻뭐ꫭ뉻꯼볐ꅃ
ꑇꅂ껕꫸뗻얲ꪺ맪걉땻Ꟈ
† Boltonꅝ1980ꅞ녎뗻얲꡴닎릺꓀ꚨꑔ귓뚥걱ꅁꣃ녎ꚹꑔ뚥걱뗸결
ꑀ뫘둠샴ꪺ륌땻ꅁ꙰맏 2-1ꅃ
뚥걱ꑀꅇ뗻얲덗릺 †††††† 뚥걱ꑇꅇ룪끔뭠뚰
† 뚥걱ꑔꅇ룪끔삳ꗎ
† 맏 2-1 껕꫸뗻얲ꑔ뚥걱둠샴뻺땻맏
† †† ꅝ룪껆꣓랽ꅇBolton, 1980:40ꅞ
 
꧒덂샴맒ꅁ믝ꡄ꓀꩒
ꯘꗟ뗻
얲ꗘꪺ
덝굱뗻
얲ꗘ볐
땯깩듺
뙱ꓨꩫ
뇄꣺ꛦ냊
뻺땻뭐떲
ꩇꪺ듺뙱
Ꝁꡍꥷ 룪끔ꪺ
룑쓀
룪끔ꪺ
꓀꩒
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† 덜Ꙩꯡ쓲ꪺ곣ꡳ꫌ꅝAnderson,1991ꅆMurphy,2000ꅆSmith  ꆮ 
Andrews,1987ꅞꗧꑪ뎡ꗷꑝꕈ룓ꑔ귓뚥걱뙩ꛦ꓀꩒곣ꡳꅃ
ꅝꑀꅞ굱ꗟ뗻얲군땥뚥걱ꅇꕝ걁꓀꩒꽓ꥷ놡맒ꅂꯘꗟ뗻얲ꗘꪺꅂ덝굱
† 뗻얲ꗘ볐 ꅂ ꓎ꡍꥷ뗻얲륌땻ꪺ뗻꛴ꓨꚡ뭐뗻얲떲ꩇꪺ꣏ꗎꓨꩫꅃ
ꅝꑇꅞ뭠뚰룪껆뚥걱ꅇꕝ걁뫊럾꓎뗻꛴귬ꖻ군땥ꙷ뇆ꙮꪺ겡냊ꅁ꓎냵
† ꛦ덯꣇겡냊꧒늣ꗍꪺ떲ꩇꅃ
ꅝꑔꅞ꣏ꗎ룪껆뚥걱ꅇꕝ걁룪껆꓀꩒꓎룠쓀ꓨ궱ꪺ랾덱ꅁ꓎꣤ꯡ쓲꧒
† 뇄ꪺꡂ왊ꅃ
† ꚿꓥ뚯떥ꅝ1999ꅞꙢ꣤ꕄ꯹ꪺꅵ꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲ꓨ껗곣ꡳꅶ꒤ꅁ
녎껕꫸뗻얲ꪺ맪걉땻Ꟈ꓀결꒭귓뚥걱ꅇ
ꅝꑀꅞꭥ롭꧊뗻얲뚥걱ꅇꕝ걁샀ꥷ껕꫸뗻얲맪걉군땥ꅁ덝군껕꫸뗻얲
ꙕ뚵ꫭ껦ꕬ뙽껕꫸뗻얲뮡ꧺ라떥ꅃ
ꅝꑇꅞ꟎ꚨ꧊뗻얲뚥걱ꅇꕝ걁ꡃ뻇듁꧎ꡃ뻇꙾껕꫸ꛛꟚ뗻얲ꅂ럾뻇꓎
ꕄ뫞곬ꑈ귻뙩ꛦꖭ껉뗸뻉뭐뗻얲ꅂ껕꫸꓎럾뻇ꙀꙐ곣굱껕꫸녍띾
ꚨ꫸군땥ꅂ냵ꛦ껕꫸녍띾ꚨ꫸군땥ꅂ껕꫸맯꣤녍띾ꚨ꫸군땥뙩ꛦ
샋끑귗ꖿꅂ껕꫸꙰ꚳꝸ쏸ꕩꗓ뷐ꣳꝕ꧎녍껗뗻얲ꅃ
ꅝꑔꅞ녍껗꧊뗻얲뚥걱ꅇꕝ걁맯꧳ꫬꗴ껕꫸ꅂ꒣빁ꗴ껕꫸ꅂ낸땯궫ꑪ
꣆ꗳꅂ뻇껕ꕄ냊ꗓ뷐떥녱꣆녍껗뗻얲ꅃ
ꅝꕼꅞ셠떲꧊뗻얲뚥걱ꅇꕝ걁끴Ꙙ껕꫸ꗴ듁ꅁꡃꑔ꣬ꕼ꙾맪걉ꥷ듁뗻
얲ꑀꚸꅃ뿮롵녍깡뻇꫌ꅂ뇐꡼ꛦ걆ꕄ뫞ꑈ귻ꅂꫀ냏꒽ꖿꑈꑨ떥닕
ꚨ뗻얲ꑰ닕ꅁꣃ삳꣆ꭥ뿬뉺뗻얲ꥥ귻솿닟ꅁ싇ꕈ랾덱왛꧀ꅁ믴ꑀ
낵ꩫꅁꣃ꣌둠ꑕꙃ걹땻뙩ꛦ뗻얲ꅇ1 ꣼뗻껕꫸슲돸 2 뗻얲ꥥ귻
냑왛뻇껕샴맒꓎뇐뻇덝걉 3 ꓥꗳ색껗걤빜 4 뭐뇐깶ꅂ뻇ꗍꅂ
깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨ뇠뷍꧎낵냝ꣷ뷕걤 5 뭐껕꫸뇠뷍 6 뗻얲ꥥ귻
뒣ꕘ뗻얲띎ꢣ 7 ꣼뗻껕꫸끷맯뗻얲띎ꢣ뒣ꕘ뮡ꧺꅃ
ꅝ꒭ꅞ 끬시꧊뗻얲뚥걱ꅇꕝ걁뗻얲돸ꝩ벶뱧ꅂ껕꫸맯뗻얲돸ꝩꪺꗓ뙄ꅂ  31
† ꕬ뙽뗻얲샋끑라쒳ꅂ꣌뻚껕꫸뗻얲떲ꩇ맪걉볺썧꓎끬시뮲뻉ꅂ꣌
† 뻚믝굮뿬뉺껕꫸녍띾ꚨ꫸곣닟ꅂ맯꒣빁ꗴ껕꫸낵빁럭덂뉺떥ꅃ
† 녩뱷빕 ꅝ1999ꅞ Ꙣ꓀꩒껕꫸뗻얲곛쏶ꓥ쑭ꯡꅁ녎 Anderson ꅝ1991ꅞ
ꪺ껕꫸뗻얲땻Ꟈ귗ꖿ결ꅵ뗻얲군땥ꅶ ꅂ ꅵ꟎ꚨ꧊뗻얲ꅶ ꅂ ꅵ셠떲꧊뗻얲ꅶ
떥ꑔ귓뚥걱ꅁ꙰맏 2-2ꅃ
††††† 맏 2-2 껕꫸뗻얲맪걉땻Ꟈ맏
††††† †† ꅝ룪껆꣓랽ꅇ귗ꖿꛛ Anderson, 1991ꅞ
롶ꅂ맪걉껕꫸뗻얲ꪺ걄뻔뭐ꙝ삳떦늤
ꑀꅂ꒤ꑰ뻇맪걉껕꫸뗻얲꧒비륊ꪺ냝썄
† 껕꫸뗻얲덗럇뭐꯼볐ꪺꯘꗟꅁ걏ꑀ뚵뷆싸ꪺꝀ띾ꅆꛓ맪걉껕꫸뗻
얲ꑵꝀꅁꭨ걏ꑀ뚵셽륤ꪺꗴ냈ꅃ쇶땍Ꙣ볚과냪깡맪걉껕꫸뗻얲ꑷ롧Ꙩ
꙾ꅁ껕꫸귌ꑷ롧뗸결ꕱ꫅ꢣ멄ꅁ꛽걏맯꧳껕꫸귌쇙걏멣ꚨꯜꑪꪺꓟ뉺
ꯂ꿙뭐삣ꑏꅁ냪꒺ꑀꖹ굮맪걉ꅁ맯꧳뇐꡼ꛦ걆뻷쏶ꅂ뻇껕ꅂ껕꫸뎣걏
곛럭ꑪꪺ걄뻔ꅃꙝꚹꅁꖼ꣓Ꙣ덗릺뭐맪걉꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲뻺땻꒤ꕩ꿠
꙳Ꙣꪺ걙꣇꿊ꖢ뭐냝썄ꅁꖲ뚷ꕛꕈ궫뗸뭐놴끑ꅁꕈ뒣꣑걆떦ꡍ떦꫌Ꙣ
덗릺맪걉뻺땻꒤ꛛꟚ꓏곙뭐샋뗸뻷라ꅃꕈꑕ둎덗릺덝군ꅂ룪껆뭠뚰뻣
뉺 ꅂ 뗻얲떲ꩇꪺ덂뉺꓀ꑔ귓뚥걱ꕛꕈ놴끑 ꅁ 뫮Ꙙ뻇꫌곝ꩫ뻣뉺꙰ꑕ ꅝꚿ
 
 
1 ꡍꥷ뗻얲ꗘꪺ
2 ꧺ굱뗻얲덗럇
뚥걱ꑀꅇ뗻얲군땥  
 
1 뗻얲룪껆ꪺ뭠뚰ꅇ
ꛛꟚ뗻얲ꅂ던뗸왛맮ꅂ
Ꙑ뺫뗻얲ꅂ압ꯈꙞꅂ
†ꓥꗳ색껗
2 뗻얲룪껆ꪺꙞ
뚥걱ꑇꅇ꟎ꚨ꧊뗻얲  
 
1 낵결꙾닗ꛒ껖ꪺ
냑ꛒ
2 끬시꟯뙩
뚥걱ꑔꅇ셠떲꧊뗻얲  32
ꓥ뚯ꅁ1998bꅆꝤ뉍ꑳꅁ2001ꅆꝤ뱷띾ꅁ2001ꅆꩌꓥꗍꅁ1999ꅆ빇띳
뷷ꅁ2002cꅞ ꅇ
ꅝꑀꅞ덗릺덝군뚥걱
1ꅂ걆떦ꡍꥷꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞꖼꧺ뵔꓆껕꫸뗻얲ꪺ걆떦뭐ꩫꕏꅃ
† ꅝ2ꅞ녎껕냈뗻얲뭐껕꫸뗻얲뉖뉣꒣뉍ꅃ
† ꅝ3ꅞ녎껕꫸뗻얲뗸결앶ꑏ륂ꗎꪺ걆ꩶꑵ꣣ꅃ
† ꅝ4ꅞꖼ꿠맯ꝑ깠많엩Ꝁ꡽ꙮꪺ랾덱뭐뮡ꧺꅃ
† ꅝ5ꅞꖼ꿠뒣꣑뗻얲꧒믝ꪺꑈꑏꅂ롧뙏뭐룪랽ꅃ
† ꅝ6ꅞꕵꚳ껕꫸뗻얲ꛓ때뇐깶뗻얲ꅃ
2ꅂ덗릺륌땻ꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞ덗릺껉뚡륌꧳ꕞꭐꅁꕈ교꧳뗻얲ꓨ껗ꖼꞹ돆뭐ꥐꦵꅃ
† ꅝ2ꅞ덗릺ꑰ닕ꚨ귻ꖼ꿠엽ꙕꝑ깠쏶ꭙꑈ냑뭐ꅃ
† ꅝ3ꅞ맯ꙕ냑뭐꫌ꪺ앶ꝑ뭐롱냈ꖼꧺ뵔덗뵤ꅁꣃ엽꣤ꑆ룑ꅃ
† ꅝ4ꅞ꧶꣼룪뉠껕꫸ꪺ껸랥ꧨ꣮뭐뱶암ꅃ
3ꅂ뗻얲ꗘꪺꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞꖼ꿠귝압꟎ꚨ꧊뭐셠떲꧊ꗘꪺꅃ
† ꅝ2ꅞ뗻얲꿊ꕆꯘ덝꧊꣺Ꙗꅁ륌ꯗ낾궫셠떲꧊뗻얲ꅃ
† ꅝ3ꅞ뗻얲ꗘꪺꅂ덗럇뭐꯼볐꒺깥ꅂ룪껆뭠뚰ꓨꩫ뭐떲ꩇꪺ덂뉺꿊
ꕆꑀ교꧊ꅃ
4ꅂ뗻얲꯼ꓞꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞ꿊ꕆꞹ뻣ꪺ뗻얲ꓢꕕꅁ껑궱꯼ꓞꗧ륌꧳볒뵫꫅꩸ꅃ
† ꅝ2ꅞ뗻얲맪걉ꪺ땻Ꟈꅂ꒺깥뭐ꓨꩫꅁꖼ꿠꣆ꗽ엽껕꫸셁룑ꅃ
† ꅝ3ꅞꖼ굱ꥷ삳뿭ꙵꪺ뗻얲귛뉺ꅃ
5ꅂ뗻얲ꑈ귻ꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞꖼ꿠ꯘꗟ뗻얲ꑈ귻ꑈꑏ깷ꅃ
† ꅝ2ꅞꖼ맯뗻얲ꑈ귻걉ꕈ끖뵭꧎솿닟ꅃ  33
† ꅝ3ꅞ뗻얲ꑈ귻ꪺ녍띾꿠ꑏ뭐멁ꯗꖼ꿠엽꣼뗻꫌ꭈ뿠ꅃ
† ꅝ4ꅞ뗻얲ꑈ귻ꪺ덗릺뭐뿮뿯ꖼ꿠끴Ꙙ뗻얲ꗘꪺꅃ
† ꅝ5ꅞ뗻얲ꑈ귻ꖼ꿠ꕒ꓀낵ꙮ럇돆ꅃ
† ꅝ6ꅞ륌꧳생ꗎ뗻얲꫌앶ꑏꅃ
6ꅂ꣼뗻껕꫸ꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞꖼ꿠맯뗻얲ꧪ꯹뽮랥꧊멁ꯗꅃ
† ꅝ2ꅞ맯뗻얲ꪺ놵꣼ꯗ꒣ꢬꕂ꿊ꕆꭈꗴ뭐ꓤ꯹ꅃ
† ꅝ3ꅞ맯뗻얲ꪺꗘꪺ뭐꒺깥ꖼ꿠ꕒ꓀ꑆ룑ꅃ
7ꅂ뗻얲덗럇뭐꯼볐ꪺ굱ꥷꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞꖼꧺ뵔굱ꥷ껕꫸ꪺꑵꝀ둹굺뭐슾덤ꢤꛢꅃ
† ꅝ2ꅞꖼ꿠뭐껕꫸ꕒ꓀끑뷗뭐랾덱ꅃ
† ꅝ3ꅞ뗻얲덗럇ꅂ꯼볐뭐앶궫꒣냷꣣엩ꥐꦵꅃ
† ꅝ4ꅞ뗻얲덗럇뭐꯼볐뭐껕꫸ꪺ앶덤ꖼ꿠곛닅ꅃ
† ꅝ5ꅞ뗻얲덗럇뭐꯼볐ꖼ끴Ꙙ뇐꡼땯깩뭐뻇껕샴맒굉뒺Ꝁ뷕뻣ꅃ
8ꅂ룪껆뭠뚰ꭥꪺ럇돆ꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞ뗻얲ꑈ귻ꖼ꿠ꕒ꓀둸뒤꣼뗻껕꫸뭐뻇껕ꪺ굉롧룪껆ꅃ
† ꅝ2ꅞ뗻얲ꥥ귻뚡ꪺ꣆ꭥ랾덱꒣ꢬꅃ
† ꅝ3ꅞꖼ꿠뭐꣼뗻껕꫸둎룪껆뭠뚰ꓨꚡ뭐삳럇돆꣆뚵낵ꙮ럇돆ꅃ
† ꅝ4ꅞꖼ꿠꣆ꗽ덝ꥷꙮ뗻얲뙩ꛦꪺ땻Ꟈꅃ
ꅝꑇꅞ룪껆뭠뚰뻣뉺뚥걱
2ꅂ룪껆뭠뚰륌땻ꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞ꣼뗻껕꫸ꖼ꿠샲녯둌궫ꅃ
† ꅝ2ꅞ룪껆뭠뚰륌땻꧶꣼ꑈ놡ꕀ걇뱶암ꅃ
† ꅝ3ꅞ뗻얲꫌뭐꣼뗻꫌ꖼ꿠ꯘꗟꯘ덝꧊ꪺ꒬냊놡맒ꅃ
† ꅝ4ꅞꙢ뗻얲뙩ꛦ꒤ꅁꗴ띎뱗듮륷ꥷꪺ땻Ꟈꅃ
† ꅝ5ꅞꖼ꿠곶뿽룪껆뭠뚰뙩ꛦꪺ땻Ꟈꅃ
† ꅝ6ꅞ룪껆뭠뚰륌땻뱶암껕냈ꪺꖿ녠뙩ꛦꅃ  34
2ꅂ꣼뗻꫌ꪺ멁ꯗꅇ
† ꅝ1ꅞꖼ꿠꥚룛ꪺ뒣꣑뵔맪쏒뻚ꅃ
† ꅝ2ꅞꖼ꿠빩ꚨꯘꗟ귓ꑈ색껗ꪺ닟꧊ꅃ
3ꅂꛛꟚ뗻얲ꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞꖼ꿠ꯘꗟꚳ껄ꪺꛛꟚ뗻얲꡴닎ꅃ
† ꅝ2ꅞꛛꟚ뗻얲걹꧳꟎ꚡꅃ
† ꅝ3ꅞ꣨띎쇴뽦꿊ꖢꅃ
† ꅝ4ꅞꖼ꿠뭠뚰Ꙩ꒸꓆ꪺꙞ룪끔ꅃ
† ꅝ5ꅞ뇐깶꧎깡꫸걏ꝟ맯껕꫸뗻얲꣣ꖿ뵔왛꧀ꅃ
4ꅂꕾ뎡뗻얲ꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞ룪껆뭠뚰껉뚡륌꧳ꕞꭐꅁ룪껆뭠뚰꒣ꞹꗾꅃ
† ꅝ2ꅞ륌꧳낾궫껑궱룪껆ꪺ걤빜ꅁ꽵맪꧊꒣ꢬꅃ
† ꅝ3ꅞ꿊ꕆ맯껕꫸맪믚ꑵꝀꪺꫭ뉻뙩ꛦ왛맮ꅃ
† ꅝ4ꅞ뇠뷍ꪺ뙩ꛦꓨꚡꖼ꿠꣆ꗽ낵ꙮ덗릺ꅁ꣺볋ꓖꅁꖼ꣣ꕎꫭ꧊ꅃ
† †† ꅝ5ꅞ 냝ꣷ꣏ꗎꓨꚡ뭐ꗘꪺꕜ꿠ꖼꧺ뵔곉ꥷꅁ륌ꯗ꣌뿠냝ꣷ꧒녯룪
껆Ꝁꪽ놵룑쓀뭐륂ꗎꅃ
† ꅝ6ꅞꖼ꿠ꯘꗟ꯹쓲뭠뚰룪끔ꪺ뻷꣮ꅃ
† †† ꅝ7ꅞ룪껆뭠뚰맯뙈ꖼ꿠Ꙩ꒸꓆ꅃ
† † ꅝ8ꅞ맯ꓖ볆ꑈꪺꧪꯨ뷡꒩륌Ꙩꪺ쏶ꩠꅃ
† † ꅝ9ꅞꖼ꿠ꚳ껄덂뉺꟫껑뭐꣤ꕌ뇓띐냝썄ꅁ꧎꧶꣼냎ꙗ꯼놱룪껆ꪺ
뱶암ꅃ
5ꅂ뗻얲ꑵ꣣ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞꖼ꿠ꯘꗟ꣺볋땻Ꟈꅂ꿊ꕆ룪껆ꪺꭈꯗ뭐껄ꯗꅃ
† ꅝ2ꅞ뗻얲륌꧳ꕄ왛ꅁ룪껆뭠뚰꒣냷꣣엩ꯈ왛ꅃ
† † ꅝ3ꅞ꿊ꕆ덝군꡽ꙮꪺ뗻얲ꑵ꣣ꅃ
† ꅝ4ꅞ룪껆꣓랽ꪺꕩꭈꯗ꒣꧶걤쏒ꅃ
† ꅝ5ꅞ륌ꯗ궫뗸룪끔ꪺ맪ꗎ꧊ꅁꦿ늤ꖿ뵔꧊ꅃ  35
† † ꅝ6ꅞ깥꧶꣼껕꫸귓ꑈ꽓뷨뱶암늣ꗍ뗻얲뭾깴ꅃ
† ꅝ7ꅞ녎뗻얲궫쉉꧱Ꙣ깥꧶뭠뚰뭐뗻얲꒧덂ꅃ
† †† ꅝ8ꅞꚳ꣇궫굮ꪺ뗻얲꯼볐ꅁ꙰뇐꡼뉺꧀ꅂ뉺띑꧎믹귈떥ꅁ꒣꧶ꖿ
뵔뗻쉟ꅃ
6ꅂꑵꝀ샴맒ꪺꛒ뙱ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ뱶암껕꫸ꫭ뉻ꪺꕾꙢ샴맒꒣꧶둸뒤ꅃ
† † ꅝ2ꅞꖼ꿠ꚳ껄꓀뿫뭐곶뿽ꕩ꿠뱶암껕꫸ꫭ뉻ꪺꑵꝀ샴맒ꅃ
† † ꅝ3ꅞ꒣꧶꣌ꫀ냏샴맒뱵꧊뷕뻣ꫭ뉻볐럇ꅃ
† † ꅝ4ꅞ륌ꯗ깥덜샴맒ꙝ꿀ꚨ결ꫭ뉻ꓭ꣎ꪺ싇ꑦꅃ
† † ꅝ5ꅞ 깥덜샴맒엜볆뱶암룪껆뭠뚰ꅁꛓꭄ뛈Ꝁ결룑쓀뭐Ꝑ쉟ꪺ냑ꛒꅃ
† † ꅝ6ꅞꖼ꿠ꧺ뵔뮡ꧺ꛳뫘샴맒ꙝ꿀삳ꕛꕈꛒ뙱ꅃ
ꅝꑔꅞ룪껆삳ꗎ꧎떲ꩇ덂뉺뚥걱
1ꅂ뗻얲돸ꝩꓨ궱ꅇ
† †† ꅝ1ꅞ뗻얲돸ꝩ륌꧳ꕄ왛ꅁꖼ꿠꣌꧒뭠뚰ꪺ쏒뻚ꅁꝀꚨ뗻얲돸ꝩꅃ
† †† ꅝ2ꅞ뗻얲꫌뚡맯뗻얲돸ꝩꖼꝀꕒ꓀ꪺ끑뷗ꅃ
† ꅝ3ꅞ뗻얲돸ꝩ뭐ꚳ쏶룪껆ꖼꝀꚳ껄뫞뉺뭐ꭏ녋ꅃ
† †† ꅝ4ꅞꖼ덗뵤ꚳ앶걤빜뗻얲돸ꝩ꫌ꪺꢭ꓀뭐걤빜ꪺ땻Ꟈꅃ
† ꅝ5ꅞꗴ띎꒹덜꣣걙뫘ꢭ꓀꛽ꖼꙘ덗ꥷ꫌놵쒲뗻얲돸ꝩꅃ
† ꅝ6ꅞꖼꯘꗟ꣼뗻껕꫸ꪺ색껗깷ꅁꣃ빁껉ꟳ띳룪껆ꅃ
† † ꅝ7ꅞ뗻얲돸ꝩꖼ꿠뒣꣑꣼뗻껕꫸꣣엩꟯뙩꿊ꖢꪺꯘ쒳ꅃ
2ꅂꖿ럭땻Ꟈꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞꖼ굱ꥷꗓ뙄땻Ꟈꅃ
† † ꅝ2ꅞ뗻얲떲ꩇꖼ꿠ꕒ꓀엽껕꫸셁룑뭐Ꝁ랾덱ꅃ
† † ꅝ3ꅞ맯ꫭ뉻꒣꣎꫌꒽뙽뙓꟭ꅁꖼ꿠떹꒩둌궫ꅃ
† † ꅝ4ꅞꖼ꿠뵔맪뿭럓덗ꥷꪺ뗻얲땻Ꟈ뙩ꛦ뗻얲ꅃ
3ꅂ뗻얲떲ꩇꪺ덂뉺ꓨꚡꅇ
† † ꅝ1ꅞ뗻얲떲ꩇꟴ꒧낪믕ꅁꖼ꿠ꕒ꓀륂ꗎ뭐낵ꙮ끬시뮲뻉ꅃ  36
† † ꅝ2ꅞꖼ꿠ꣳꝕ껕꫸덝ꥷꙘ빁ꕂꧺ뵔ꪺ꟯뙩ꗘ볐ꅃ
† † ꅝ3ꅞꖼ꿠ꣳꝕ껕꫸덝ꥷꙘ뉺ꪺ녍띾땯깩군릺ꅃ
† † ꅝ4ꅞꖼ꿠뒣꣑녍띾땯깩꧎꟯뙩꿊ꖢ꧒믝ꪺꢬ냷룪랽ꅃ
† † ꅝ5ꅞ뗻얲떲ꩇꪺ덂뉺ꕩ꿠ꚳꑈ놡꧎걆ꩶꑏ꒶ꑊꅁꕂꖼ꿠맯꒣빁ꗴ
꫌뇄꣺ꛦ냊ꅃ
† † ꅝ6ꅞ꿊ꕆꙞ뻷꣮ꅁꖼ꿠뙩ꛦ둠샴ꚡ뗻얲ꅃ
† † ꅝ7ꅞ뗻얲떲ꩇ꒣꙰륷듁꧎룻깴ꪺ꣼뗻꫌ꅁꕩ꿠맯뗻얲ꥥ귻꒣몡ꅃ
4ꅂꯡ덝뗻얲ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞꖼ꿠맯껕꫸뗻얲꡴닎ꪺ덗릺Ꝁꥷ듁샋끑뭐귗ꖿꅃ
† † ꅝ2ꅞꖼ꿠뒣꣑꟎ꚨ꧊ꪺꯡ덝뗻얲ꅃ
† † ꅝ3ꅞꖼ꿠맯껕꫸뗻얲ꪺꚨ껄뙩ꛦ뗻꛴ꅃ
†ꅝ4ꅞꦿ뗸꣼뗻껕꫸맯뗻얲꡴닎ꪺ꟯뙩ꯘ쒳ꅃ
ꑇꅂ꒤ꑰ뻇맪걉껕꫸뗻얲ꪺꙝ삳떦늤
꫸ꑛꕈ꣓ꅁ껕꫸덑뗸결뒣ꩀ뻇껕ꣴ뙖돌꣣뱶암ꑏꪺꑈꪫꅁꙝꚹꅁ
녠굮ꡄ껕꫸굴끟ꟳꙨꪺ셚껄덤ꗴꅁ꒣뛈굮맯ꛛꑶꪺꫭ뉻굴끟덤ꗴꅆꛓ
ꕂꑝ굮맯꧳뇐깶ꫭ뉻ꅂ뻇ꗍꚨ둎ꅂ깡꫸ꥍꫀ냏냑뭐굴끟덤ꗴꅃꙝꚹꅁ
Ꙣ샀ꥷ껕꫸뗻얲ꪺ걆떦ꥍ땻Ꟈ껉ꅁ둎ꖲ뚷곛럭ꪺ뱦띖ꑰꓟꅃ
껕꫸뗻얲걏ꑀꗳꙙꑏ꒣끑ꙮꪺꑵꝀꅁꖦꖲ뚷냊귻곛럭Ꙩꪺꑈꑏꥍ
ꫡ뙏곛럭꫸ꪺ껉뚡ꅃ쁈뗛ꫀ라ꑪ늳맯꧳뻇껕ꭾ뷨ꪺ궫뗸ꅁ껕꫸뗻얲ꪺ
ꥉ셮륅띕꣓띕녪ꅁ꒣ꑛꪺ녎꣓ꅁ꒤ꑰ뻇뛕ꖲꑝ라맪걉껕꫸뗻얲ꅃꙝꚹꅁ
Ꙣ덗릺뭐맪걉껕꫸뗻얲뻺땻꒤ꅁ꙰꛳쇗ꝋ뿹뭾ꪺ떦늤뭐Ꝁ결ꅁꙐ껉꟤
ꕘꕩ꿠비륊ꪺ냝썄꧎꿊ꖢꅁ귚엽껕꫸뗻얲ꪺ걆떦뭐냵ꛦ꿠ꟳ결뢨맪ꅁ
ꣃ땯뒧뽮랥꧊뭐ꯘ덝꧊ꪺ뇐꡼ꕜ꿠ꅁꑄ결럭냈꒧ꯦꅃ꿷녎꒤ꑰ뻇맪걉
껕꫸뗻얲ꪺꙝ삳떦늤ꅁ뫮Ꙙ뻇꫌곝ꩫ ꅝꚿꓥ뚯ꅁ1998bꅆꝤ뉍ꑳꅁ2001ꅆ
Ꝥ뱷띾ꅁ2001ꅆꩌꓥꗍꅁ1999ꅆ빇띳뷷ꅁ2002cꅞ ꅁ꣌덗릺덝군ꅂ룪껆
뭠뚰뻣뉺ꅂ뗻얲떲ꩇꪺ덂뉺꓀ꑔ귓뚥걱ꕛꕈ놴끑ꅁ뻣뉺꙰ꑕꅇ  37
ꅝꑀꅞ덗릺덝군뚥걱
1ꅂ걆떦ꡍꥷꓨ궱ꅇ
†† ꅝ1ꅞ뇐꡼ꕄ뫞뻷쏶삳ꧺ뵔꓆껕꫸뗻얲ꪺ걆떦뭐ꩫꕏꅁ엽뗻얲꿠꒽
ꖭꛓꚳ껄ꪺ냵ꛦꅁꣃꕩ쇗ꝋ걹꧳꟎ꚡ꧎뉟결걆ꩶꑵ꣣ꅁꕂ삳
뭐뇐깶뗻얲ꑀ끟덗릺ꅁ귚Ꙑ껉뒣꓉뻇껕ꑈꑏ룪랽뫞뉺ꕜ꿠ꅃ
† † ꅝ2ꅞ껕꫸뗻얲꒣Ꙑ꧳껕냈뗻얲ꅁ꣤ꗘꪺ뭐뗻얲꒺뉛ꞡꚳ냏ꝏꅁꙝ
ꚹ삳ꕛꕈ싧뉍ꅁꣃ쇗ꝋꕈ껕냈뗻얲꣺ꕎ껕꫸뗻얲Ꝁ결껕꫸셚
껄덤ꗴꪺ꣌뻚ꅁꕈꝋ꟎ꚨ앶덤꒣닅ꪺ굴궱껄ꩇꅃ
† † ꅝ3ꅞꙢ걆떦ꡍꥷꭥꅁ삳쇜뚰곛쏶ꝑ깠많엩뙩ꛦ꡽ꙮꪺ랾덱뮡ꧺꅁ
ꕈ꟎ꚨꙀ쏑ꅁ귚녪꓆걆떦ꡍꥷꪺꙘ뉺꧊뭐ꕩꛦ꧊ꅃ
† † ꅝ4ꅞ껕꫸뗻얲걆떦ꪺ뇀ꛦ믝ꗵ뿠ꢬ냷ꪺꓤ뒩ꅁꙝꚹ뇐꡼ꕄ뫞뻷쏶
꙰결뢨맪룓뚵걆떦ꅁꭨ삳뒣꣑뗻얲꧒믝ꪺꑈꑏꅂ롧뙏뭐룪랽ꅁ
귚엽뗻얲걆떦꿠뚶ꝑ뇀ꛦꅃ
2ꅂ덗릺륌땻ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ걆떦ꡍꥷ꫌삳맯껕꫸뗻얲ꓨ껗륷ꗽꞴ떽덗릺ꅁꣃ낵ꙮꙕ뚵끴
깍놹걉ꅁꕝ걁ꗘꪺꅂꑈ귻ꅂ덗럇ꅂ맪걉땻Ꟈꅂ돸ꝩꅂ떲ꩇ덂
뉺ꅂꗓ뙄뭐덂뉺땻Ꟈ떥ꅁ엽껕꫸뗻얲꿠냈맪ꪺ뙩ꛦꅁꕈ쇗ꝋ
ꙝ덗릺륌꧳ꕞꭐꅁ뻉교뗻얲ꓨ껗꒣맪ꗎ뭐때껄ꪺ냝썄땯ꗍꅃ
† † ꅝ2ꅞ덗릺륌땻삳닕ꚨ덗릺ꑰ닕ꅁꣃ엽ꙕꝑ깠쏶ꭙꑈ꧎ꕎꫭ냑뭐ꓨ
껗꒺깥ꪺ덗릺ꣃ엽꣤ꑆ룑ꅃꙐ껉삳녪뷕뽅쁹뭐ꣳꝕ껕꫸ꣴ뙖
ꩁ냈ꪺꯘ덝꧊뗻얲ꗘꪺꅁꕈ듮ꝃ껕꫸ꪺ껸랥ꧨ꣮뭐꒣ꭈꗴꅃ
3ꅂ뗻얲ꗘꪺꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ껕꫸뗻얲ꪺꗘꪺ삳꿠뽅쁹뭐ꣳꝕ껕꫸뒣꣑ꟳꙮꪺ뇐꡼ꩁ냈뭐
뿬뻇셚껄ꅁꙝꚹ삳귝압꟎ꚨ꧊뭐셠떲꧊ꗘꪺꅁꙐ껉엽뗻얲ꗘ
ꪺ뭐뗻얲덗럇꧎ꗘ볐덝ꥷꅂ룪껆뭠뚰ꓨꩫꅂ떲ꩇ덂뉺떥뻺땻
뚡꣣ꚳ쏶셰꧊ꅁꕈ쇗ꝋ뱶암룪껆뭠뚰ꪺꭈꯗ뭐껄ꯗꅂ껕꫸맯
뗻얲ꪺꭈꗴꅂ곆ꛜ륷듁ꗘꪺꪺ륆ꚨꅃ  38
† ꅝ2ꅞ결엽껕꫸뗻얲뚶ꝑ뇀ꛦꅁꣃ땯뒧ꣳꝕ껕꫸뒣ꩀ뿬뻇껄꿠ꪺꗘ
ꪺꅁ껕꫸뗻얲ꪺ걆떦ꗘ볐ꅁ삳ꗽ녪뷕땯깩꧊ꪺ껕꫸뗻얲걆떦ꅁ
Ꙣ덶몥뻉ꑊ셚껄덤ꗴ꣺Ꙗꪺ뗻얲ꅁ돌ꯡꙢ뻣Ꙙ꟎ꚨ꧊뭐셠떲
꧊ꗘꪺꅁꚨ결껕꫸ꗃ쓲땯깩ꪺ둠샴ꚡ껕꫸뗻얲꡴닎ꅃ
4ꅂ뗻얲ꓢꕕ꧎꯼ꓞꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ삳녎껕꫸뗻얲ꓨ껗ꪺ덗릺꒺깥ꅁꧺ뵔ꛓꞹ뻣ꪺꯘꗟ뗻얲ꓢꕕ
꧎꯼ꓞꅁꣃ꣆ꗽ꒽뙽엽껕꫸ꕒ꓀셁룑ꅁ귚엽뗻얲꫌ꅂ꣼뗻꫌
뭐꣤ꕌꝑ깠쏶ꭙꑈꙢ냵ꛦ륌땻꒤ꅁꚳ뿭둠ꪺ꣌뻚ꅃ
† † ꅝ2ꅞ 뗻얲ꓢꕕ꒺깥굞뉛뭜ꞹ뻣ꪺ뗻얲걆떦ꅂ뗻얲ꗘꪺꅂ뗻얲귛뉺ꅂ
뗻얲ꑈ귻ꅂ껕꫸ꪺ슾덤ꢤꛢ뭐ꑵꝀ둹굺ꅂ뗻얲덗럇ꅂ뗻얲ꓨ
ꩫ뭐ꑵ꣣ꅂ뗻얲맪걉땻Ꟈꅂ뗻얲돸ꝩꅂ떲ꩇꪺ덂뉺ꅂꗓ뙄땻
Ꟈ떥ꅁ냈ꖲꑏꡄꧺ뵔ꣃ쇗ꝋ볒뵫뭐꫅꩸ꅁꕈ뒣낪냵ꛦꑗꪺꕩ
ꛦ꧊ꅃ
5ꅂ뗻얲ꑈ귻ꓨ궱ꅇ
†† ꅝ1ꅞ결뒣꣑ꢬ냷ꪺ녍띾뗻얲ꑈꑏꅁꕈꣳꝕ걆떦덗릺꫌냵ꛦ뗻얲ꑵ
Ꝁꅁꙝꚹꕩ뇄굞냪ꪺ낵ꩫꅁꗑ뇐꡼ꕄ뫞뻷쏶ꕘ룪ꑪ뙱냶끖껕
꫸뗻얲ꑈ귻ꣃꯘꗟ뗻얲ꑈ귻룪껆깷ꅁꕈ녪꓆뗻얲ꑈ귻ꪺ녍띾
꧊ꅂ뒣낪꣼뗻꫌맯뗻얲ꑈ귻ꪺꭈ뿠ꅁꣃ뒣꓉껕꫸뗻얲ꪺꕩꭈ
ꯗ뭐ꖿ뵔꧊ꅃ
† † ꅝ2ꅞ뗻얲ꑈ귻삳끴Ꙙ뗻얲ꗘꪺ뙩ꛦ덗릺뭐뿮뿯ꅁ땯깩꧊꧎꟎ꚨ꧊
뗻얲ꅁꕩ뱗ꕛ꒺뎡ꑈ귻ꪺꙞꅁ뇄꣺Ꙑ뺫뗻얲꧎녍깡뙅쉟ꅁ
ꕈ뒣낪꣤놵꣼ꯗꅆ셚껄덤ꗴ꧎셠떲꧊뗻얲ꅁꭨꕩ뱗ꕛꕾ뎡ꑈ
귻ꪺ뗻얲ꅁꕈ뒣낪듁ꯈ왛꧊ꅃ
† † ꅝ3ꅞ뗻얲ꑈ귻Ꙣ꣼뉺뗻얲ꗴ냈ꯡꅁ삳ꕒ꓀둸뒤뗻얲ꓨ껗ꪺ꒺깥ꅁ
낵ꙮꙕ뚵럇돆ꑵꝀꅁ귚꿠뚶ꝑ냵ꛦ뗻얲ꗴ냈ꅃ
†6ꅂ꣼뗻껕꫸ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ삳뽮랥냑뭐뗻얲ꓨ껗ꪺ덗릺뭐덝군ꅁꣃꕄ냊ꑆ룑꣤꒺깥ꅁ귚  39
꿠ꙝꑆ룑ꛓꭈꗴ뭐ꓤ꯹ꅁꣃ꿠ꗑ뗻얲꒤샲녯ꚨ꫸뭐꫖ꥷꅃ
† † ꅝ2ꅞ맯뗻얲ꓨ껗ꪺ쁵꿊쉉ꅁꙢ덗릺뭐맪걉뻺땻꒤ꅁ쁈껉뒣꣑Ꙟ
룪끔ꅁ귚Ꝁ결샋끑귗ꖿꪺ냑ꛒꅃ
7ꅂ뗻얲덗럇뭐꯼볐ꪺ굱ꥷꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ삳ꧺ뵔굱ꥷ껕꫸ꪺꑵꝀ둹굺뭐슾덤ꢤꛢꅁꣃ꣌껕꫸ꪺ슾덤ꢤ
ꛢ덝ꥷ꣣엩ꧺ뵔ꪺ뗻얲덗럇ꅁꣃ뙩ꑀꡂ덗릺뗻얲꯼볐뭐앶궫
††††† ꅁ엽뗻얲룪껆뭠뚰꿠ꚳ꧒꣌둠ꅁꣃ쇗ꝋ뗻얲덗럇뭐꯼볐ꥍ껕
꫸ꪺ앶덤꒣곛닅ꅃ
† ꅝ2ꅞ뗻얲덗럇뭐꯼볐ꪺ꣮굱륌땻ꅁ삳엽껕꫸냑뭐ꣃꚳꕒ꓀끑뷗뭐
랾덱ꅁꕈ뒣꓉꯼볐뭐덗럇ꪺꥐꦵ꧊ꅂ꣣엩꧊ꅂꙘ뉺꧊뭐ꕩꛦ
꧊ꅃ
† ꅝ3ꅞ뗻얲덗럇삳끴Ꙙ뗻얲ꗘꪺꅁꡍꥷꗘ볐덝ꥷꪺꓱ궫ꅁꣃ끴Ꙙ뇐
꡼땯깩뭐뻇껕샴맒굉뒺ꅁ덗릺ꙀꙐ꧊뭐깴늧꧊ꪺ냑ꛒ꯼볐ꅁ
ꕈꙝ삳꒣Ꙑ껉꫅굉뒺ꪺ뷕뻣믝ꡄꅃ
8ꅂ룪껆뭠뚰ꭥꪺ럇돆ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ맯냑뭐뗻얲ꪺꑈ귻삳걉ꕈ끖뵭꧎솿닟ꅁꣃ낵ꙮ뗻얲ꥥ귻뚡ꪺ
꣆ꭥ랾덱ꅁ엽뗻얲ꑈ귻맯뗻얲ꗘꪺ뭐뻺땻ꚳꕒ꓀ꪺꑆ룑ꅁꕈ
ꯘꗟꙀ쏑ꣃ뒣낪뗻얲껄꿠ꅃ
†† ꅝ2ꅞꙢ룪껆뭠뚰ꭥ삳뺨ꕩ꿠ꗽꑆ룑꣼뗻껕꫸뭐뻇껕ꪺ굉뒺룪껆ꅁ
ꕈꝀ결룪껆뭠뚰뭐꓀꩒뻣뉺냑ꛒꅃ
† † ꅝ3ꅞ뒣꣑꣼뗻껕꫸뗻얲ꓢꕕ꧎꯼ꓞꅁꣃ셼ꛦ뮡ꧺ라ꅁ꣏꣤ꑆ룑ꓨ
껗꒺깥ꣃ랾덱왛꧀ꅃ
† † ꅝ4ꅞ뗻얲꫌뭐꣼뗻꫌삳셼ꛦ룪껆뭠뚰ꭥꫬꥬ라쒳꧎끑뷗ꅁ끷맯뙩
ꛦꓨꚡ뭐껉땻낵ꙮ랾덱ꑵꝀꅁꕈ닅Ꙙꖿ럭땻Ꟈ귬ꭨꅃ
ꅝꑇꅞ룪껆뭠뚰뻣뉺뚥걱
1ꅂ룪껆뭠뚰륌땻ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ룪껆뭠뚰륌땻삳ꧪ꯹꒤ꗟ귬ꭨꅁꣃꕈ녍띾ꅂ둌궫ꪺ멁ꯗ뙩ꛦ  40
ꯈ왛룪껆ꪺ뭠뚰ꅃ
† † ꅝ2ꅞ룪껆뭠뚰뙩ꛦ땻Ꟈ삳ꧺ뵔곶뿽ꅁꕂ삳뿭둠륷ꥷꪺ땻Ꟈ뙩ꛦꅁ
꒣ꥹꗴ띎뱗듮꧎ꦿ늤ꅁꕈ뒣낪룪껆뭠뚰ꪺꭈꯗ뭐껄ꯗꅃ
†ꅝ3ꅞ룪껆뭠뚰륌땻삳뿭둠ꝑ꽱끪쇗귬ꭨꅁꣃ쇗ꝋꑈ놡ꕀ걇꧎뙭멀
뱶암ꅃ
†ꅝ4ꅞ 룪껆뭠뚰륌땻뭐뙩ꛦꪺ껉땻ꅁ삳뫉뙱듮ꓖ맯뻇ꗍ뻇닟ꪺ뱶암ꅃ
2ꅂ꣼뗻꫌ꪺ멁ꯗꅇ
†ꅝ1ꅞ삳꥚룛궱맯뗻얲ꣃ뒣꣑뗻얲ꑈ귻닅Ꙙ뗻얲덗럇ꪺ꣣엩쏒뻚ꅃ
†ꅝ2ꅞ삳냶빩ꯘꗟ껕꫸색껗ꪺ꿠ꑏ뭐닟꧊ꅁꕈ듮ꝃꙝ뗻얲꧒녡꣓ꪺ
굴뻡ꅃ
3ꅂꛛꟚ뗻얲ꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞ삳릪쁹껕꫸ꯘꗟꛛꟚ뗻얲꧎꒺뎡뗻얲꡴닎ꅁ쁈껉뭠뚰ꛛꟚ꓏
곙뭐꟯뙩ꪺ룪끔ꅁ엽뗻얲ꟳ꣣ꕄ냊꧊뭐ꯘ덝꧊띎롱ꅃ
† † ꅝ2ꅞ 랾덱뇐깶뭐깡꫸맯꒺뎡뗻얲ꪺ왛꧀ꅁꣃ떽ꗎ ㌶ ꯗꙞ떦늤ꅁ
싇ꗑꙨ꒸꓆ꪺ룪끔ꅁ뒣꣑ꟳ뫫뵔ꪺꛛꟚ쒱맮뻷라ꅃ
4ꅂꕾ뎡뗻얲ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ삳끴Ꙙ룪껆뭠뚰맯뙈뭐꒺깥ꪺ믝굮ꅁ덗릺Ꙙ빁ꪺ던뗻껉뚡ꅁ
덱녠ꑀꛬ꣼뗻껕꫸삳ꛜꓖꚳꑀꓑꕈꑗ덑왛맮ꪺ껉뚡ꅁ귚꿠뭠
뚰ꢬ냷ꕎꫭ꧊ꪺ룪껆ꅁꕈ쇗ꝋ껉뚡륌꧳ꕞꭐꅁ룪껆뭠뚰꒣ꞹ
ꗾꪺ냝썄ꅃ
† † ꅝ2ꅞ룪껆뭠뚰삳꣌뗻얲덗럇꡼꯼볐ꪺ꧊뷨ꅁ끴Ꙙ뇄꣺Ꙩ꒸꓆ꪺ룪
껆뭠뚰ꓨꚡꅁ꣒꙰ꅇ룪껆걤빜ꅂ왛맮ꅂ뇠뷍ꅂ깹뷍라떥ꅁ싇
ꕈ곛꒬샋쏒ꅁ엽룪껆ꪺ꓀꩒뭐룑얪ꟳ꣣ꭈꅂ껄ꯗꅁꕈ쇗ꝋꙝ
륌꧳낾궫껑궱룪껆ꪺ걤빜꧒늣ꗍ꽵맪꧊꒣ꢬ냝썄ꅃ
† † ꅝ3ꅞ껕꫸맪믚ꑵꝀꪺ왛맮ꅂ뇠뷍뭐냝ꣷ뷕걤ꪺ꣺볋떥ꞡ삳꣆ꗽ낵
ꙮ덗릺ꅁꣃ뭠뚰Ꙩ꒸꓆맯뙈ꪺ룪끔ꅁꕈ뒣꣑꒣Ꙑ냑럓많엩ꪺ
Ꝑ쉟ꅁ귚꿠맯껕꫸ꪺꫭ뉻Ꝁꟳꯈ왛ꪺꝐ쉟ꅃ  41
†ꅝ4ꅞꕩ뇄ꗎ냝ꣷ뭠뚰ꑪ뙱ꪺ룪껆ꅁ꛽Ꙣ꣏ꗎꗘꪺꅂꕜ꿠뭐ꓨꚡ떥
ꓨ궱ꅁ삳꣆ꗽꧺ뵔곉ꥷꣃ낵ꙮ덗릺ꅁ꒣ꥹ륌ꯗ꣌뿠냝ꣷ꧒녯
룪껆Ꝁꪽ놵룑쓀뭐륂ꗎꅃ
†ꅝ5ꅞꕩ떲Ꙙ뇐꡼뗸뻉꡴닎ꯘꗟ꯹쓲뭠뚰ꞹ뻣룪끔ꪺ뻷꣮ꅃ
†ꅝ6ꅞ맯냎ꙗ꟫껑뭐꣤ꕌ뇓띐꧊ꪺ꯼놱ꅁ삳ꯘꗟꧺ뵔ꪺ덂뉺귬ꭨꅁ
맯ꓖ볆ꑈ랥뫝ꪺꧪꯨꅁꗧ삳뱦띖냑ꛒ꣤ꕌ룪끔Ꝁꖿ뵔Ꝑ쉟ꅁ
ꕈ쇗ꝋꙝ륌Ꙩꪺ쏶ꩠꛓ늣ꗍ낾ꢣꅃ
5ꅂ뗻얲ꑵ꣣ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞꙢ덗릺덝군뚥걱ꅁ맯룪껆뭠뚰꧒굮뇄ꗎꪺ뗻얲ꑵ꣣뭐곛쏶ꫭ
††††† 껦ꅁꞡ삳꣆ꗽ낵ꙮ럇돆ꣃꙢ뗻얲ꓢꕕ꧎꯼ꓞ꒤룼ꧺꅁ귚녪꓆
††††† 룪껆뭠뚰ꪺꯈ왛꧊뭐ꑀ교꧊ꅃ
ꅝ2ꅞ맯꿊ꕆ쏒뻚ꑏꅁ꧎꒣냷꣣엩ꪺ룪끔ꅁꕩ싇ꗑ왛맮ꅂ뇠뷍떥ꓨ
†† ꚡꕛꕈ샋쏒ꅆꗧꝙ룪껆ꪺꖿ뵔꧊ꅁ삳낪꧳ꭋꝑ꧊뭐ꑵ꣣ꖻꢭ
†† ꪺ륂ꗎꅃ
† ꅝ3ꅞ룪껆ꪺ뭠뚰뭐꓀꩒ꅁ삳쇗ꝋ꣼귓ꑈ낾ꢣ뱶암ꅁꛓꚳ뿯뻜꧊룪
††† 껆뭠뚰뭐Ꝑ쉟ꪺ놡꟎ꅃꑀ꿫녠ꢣꪺ낾깴Ꝑ쉟ꕝ걁ꅇ
† ꅝAꅞꓫ띷껄삳ꅝhalo    effectꅞ ꅇ걏꯼꣌껕꫸ꪺ돦ꑀ꽓꧊꧎꿠ꑏ
ꫭ뉻ꅁ뷗쉟꣤뻣엩ꫭ뉻ꅃ
† ꅝBꅞꙹꢤ껄삳ꅝhorn    effectꅞ ꅇ걏꯼꣼껕꫸걙꽓껭꣆ꗳ뱶암ꅁ
ꛓꝃ꛴꣤ꫭ뉻ꅃ
† ꅝCꅞ꣨ꪩꙌ뙈ꅝstereotypingꅞ ꅇ걏꯼ꕈ귓ꑈ맯걙많엩ꅝ꙰ꅇꑫ
꧊꧎귬ꛭꗁꅞꪺꙌ뙈ꅁ늣ꗍ맯쉫쓝꧳룓많엩ꪺ귓ꑈ꧒꟎ꚨ
ꪺ낾ꢣꅃ
† ꅝDꅞ쇍꒤뛉Ꙗꅝcentral tendencyꅞ ꅇ걏꯼ꙝ뗻얲꫌꒣ꑆ룑꧎꒣
쑀녯롯꣼뗻꫌ꪺꓟ뉺ꅁ늣ꗍꙁ뗻ꥷ떥꿅꧎꓀볆껉ꚳ쇍꒤ꪺ
뛉Ꙗꅃ
† ꅝEꅞ랥뫝뛉Ꙗꅝextremityꅞ ꅇ걏꯼뗻얲떲ꩇꖢ꒧륌뱥꧎륌쑙ꅁ  42
ꖼꝥ뉻녠멁꓀끴ꅃ
† ††† ꅝFꅞ껉꫱껄삳ꅝrecency effectꅞ ꅇ걏꯼꧶ꕈ꫱ꓩ꒧ꕜ륌ꅁ뗻쉟
††††††† ꣤꫸듁꒧셚껄ꅃ
† ꅝGꅞ쏾꛼ꓟ뉺ꅝsimilarityꅞ ꅇ걏꯼ꗑ꧳꣼뗻꫌뭐ꛛꑶꙢꯤ띑왛
††† ꧀ꑗꪺ곛꛼ꅁꛓ떹꒩룻낪ꪺ뗻믹ꅃ
† ꅝHꅞꪼ쉉낾깴ꅝblindnessꅞ ꅇ걏꯼뗻얲꫌결놻릢ꛛꑶꪺ꿊쉉ꅁ
††† ꛓꦿ늤꣼뗻꫌곛Ꙑꪺ꿊ꖢꅃ
6ꅂꑵꝀ샴맒ꪺꛒ뙱ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ 삳둸뒤꣼뗻껕꫸꧒덂뻇껕ꪺ꒺ꕾꙢ샴맒뭐ꗴ슾ꭥꯡꪺ꟯엜놡
꟎ꅁꣃ맯ꕩ꿠뱶암껕꫸ꫭ뉻ꪺꙝ꿀ꕛꕈ꓀꩒ꅁꕈꝀ결ꫭ뉻Ꝑ
쉟ꪺ냲슦ꅃ
† ꅝ2ꅞ 뗻얲덗럇뭐꯼볐ꪺꫭ뉻듁뇦ꅁꕩ꣌뻇껕꒺ꕾꙢ샴맒낵빁럭ꪺ
뷕뻣ꅁ꛽꒣ꥹꚨ결ꫭ뉻ꓭ꣎ꪺ싇ꑦꅃ
ꅝꑔꅞ룪껆삳ꗎ꧎떲ꩇ덂뉺뚥걱
1ꅂ뗻얲돸ꝩꓨ궱ꅇ
† ꅝ1ꅞ뗻얲돸ꝩ삳꣌꧒뭠뚰ꪺ쏒뻚결냲슦ꅁꝀꚨ뗻얲돸ꝩꅁꕂ뗻얲
ꑈ귻삳맯돸ꝩ꒺깥Ꝁꕒ꓀ꪺ끑뷗ꅁ꙰ꚳ꒣Ꙑ띎ꢣꕩ깥덜ꕈ꫾
뗹ꫭꗜꅃ
ꅝ2ꅞ 뗻얲돸ꝩ삳꣣엩ꧺ뵔ꪺ뒣꣑꣼뗻껕꫸녍띾땯깩뭐꟯뙩꿊ꖢꪺ
ꯘ쒳ꅁꕈ뒣꓉껕꫸ꪺ롧샧껄꿠ꅃ
† † ꅝ3ꅞ 삳ꧺ뵔덗뵤ꚳ앶걤빜뗻얲돸ꝩ꫌뭐걤빜땻Ꟈꅁꣃ맯ꚳ쏶룪껆
ꕛꕈꚳ껄뫞뉺뭐ꭏ녋ꅁꕈꝋ뱶암꣼뗻꫌앶꽱ꅃ
† ꅝ4ꅞ 삳ꚳ꡴닎ꪺꯘꗟ꣼뗻껕꫸ꪺ색껗룪껆깷ꅁ맯꧒샲꣺ꪺ룪껆ꕛ
ꕈꞴ떽덂뉺뭐ꭏ꙳ꅁꣃ쁈껉ꟳ띳꣤룪껆ꅃ
2ꅂꖿ럭땻Ꟈꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ뗻얲떲ꩇ삳엽꣼뗻껕꫸셁룑ꅁꣃꯘꗟꗓ뙄뭐덂뉺땻Ꟈꅁꕈ닅
Ꙙ뗻얲ꪺꖿ럭땻Ꟈ귬ꭨꅁꣃ듮ꝃ뗻얲꒣꙰륷듁꫌ꪺ꒣몡ꅃ  43
† ꅝ2ꅞ맯ꫭ뉻꒣꣎꫌꒴삳떹꒩둌궫ꅁꣃ뒣꣑꟯뙩ꪺ닄ꑇꚸ뻷라ꅁꕈ
땯뒧뽅쁹뭐ꣳꝕꪺꯘ덝꧊ꕜ꿠ꅃ
3ꅂ뗻얲떲ꩇꪺ덂뉺ꓨꚡꅇ
† † ꅝ1ꅞ뗻얲떲ꩇ삳꣌뗻얲ꗘꪺ낵ꖲ굮ꪺ덂뉺ꅁꣃ뙩ꛦ끬시뮲뻉ꅃ꙰
녪뷕땯깩꧊꧎꟎ꚨ꧊ꗘꪺꅁꭨ삳ꣳꝕ껕꫸덝ꥷꧺ뵔ꪺ꟯뙩ꗘ볐
뭐Ꙙ뉺ꪺ녍띾땯깩군릺ꅁ꙰녪뷕셚껄덤ꗴ뭐셠엩꧊ꅁꭨ삳뇄꣺
걏럭ꪺꛦ냊ꣃ낵ꖲ굮ꪺꡍꥷꅃ
† ꅝ2ꅞ결쇗ꝋꑈ놡꧎걆ꩶꑏ꒶ꑊꅁ꧎결덂뉺꒣빁ꗴꑈ귻ꅁ맯뗻얲떲
ꩇꪺ덂뉺ꕩꯘꗟ뿔룟ꥥ귻라ꅁꣃ녪꓆뻇꫌뭐꒽ꖿꑈꑨꪺꓱ꣒ꅁ
귚엽뗻얲떲ꩇ꿠ꣳꝕ뒣ꩀ껕꫸ꪺ녍띾꿀뷨ꅃ
4ꅂꯡ덝뗻얲ꓨ궱ꅇ
† † ꅝ1ꅞ삳ꯘꗟ껕꫸뗻얲꡴닎ꪺꯡ덝뗻얲볐럇ꅁꣃ맯덗릺맪걉뻺땻뭐
ꚨ껄Ꝁꥷ듁샋끑뭐귗ꖿꅃ
ꅝ2ꅞ삳쁈껉뭠뚰뗻얲ꝑ깠쏶ꭙꑈ맯뗻얲꡴닎ꪺ꟯뙩ꯘ쒳ꅁꣃ쁈껉
낵ꖲ굮ꪺ귗ꖿ뭐덂뉺ꅃ
††††††닄ꑔ론 껕꫸뗻얲덗럇ꪺ곛쏶곣ꡳ
ꙢꙨ꒸꓆ꪺ뉻ꕎꫀ라꒤ꅁꡃ귓ꑈ뎣ꚳ꣤뽗꽓ꪺ귓꧊ꥍ녍띾꿠ꑏꅃ
ꙝꚹꅁ굮ꯈ왛ꕂꙘ뉺ꙡ뗻얲꒤ꑰ뻇껕꫸뿬뻇ꪺ셚껄꓎꿠ꑏꅁ뵔맪걏ꑀ
ꗳ꒣깥꧶ꪺ꣆ꅃ뗻얲돦ꛬꖲ뚷곣ꡳ삼릺빁꓁ꪺ뗻얲멣궱ꅁꚨ결꒤ꑰ뻇
껕꫸뗻얲꣮ꯗꪺ뗻얲꯼볐ꅁꣃꙢ꯼볐ꙕ뱨궱ꅁ걛멣ꕘ뗻얲ꪺ뚵ꗘ꓎닓
ꗘꅁꙐ껉쇙굮맯ꙕ뗻얲닓ꗘ땯깩ꕘ뗻얲껉ꕩ냑ꛒꪺ볐럇ꅁꕈꝀ결맪걉
껕꫸뗻얲ꪺ궫굮냑럓ꅃ땍ꛓꅁ껕꫸뗻얲Ꙣ냪꒺ꭙ쓝끟ꡂ멣띑ꅁꚹꓨ궱
곣ꡳ돸ꝩꯜꓖꅁꙕ곉ꪺ쏶꓁꓎ꪧ쒳ꅁ뛕꧒쏸ꝋꅃ결ꑆꚳ껄뫫뵔뗻뙱껕
꫸뿬뻇셚껄꓎꿊ꖢꅁ껕꫸뗻얲덗럇ꪺꯘꗟ둎엣녯곛럭궫굮ꅃ  44
돼ꅂ껕꫸뗻얲덗럇ꪺ꒺뉛뗻꩒
† Buser ꅝ1984ꅞ ꯼ꕘ뗻얲덗럇걏뗻얲륌땻ꪺ껖ꓟꅃ ꅵ덗럇ꅶ ꅝcriteriaꅞ
꣌뱂꺶녪ꅝ1985ꅞ땯ꛦ꒧ꅭꑪ쏣꣥ꅮ닄 4373 궶ꅁ꧒끏룼ꪺ룑쓀결ꅵ덗
꽸럇쎷ꅶ ꅁꝙ볐럇ꅃꓽꭏ뙩ꅝ2002ꅞ꯼ꕘꅵ볐럇ꅶ ꅝstandardꅞꕎꫭꕩ
ꓞ뻉ꑈꪫꪺ쁵꡽볒ꚡ꧎꣥뵤ꅃ맯뻇ꗍ꧎ꛑ깶ꛓꢥꅁ걏꯼ꕌ귌맪믚ꫭ뉻
ꓴ럇ꅁ꿠륆ꚨ꽓ꥷ꧎ꕩ뇽ꪺ뱨ꚸꅃ램꺶ꩀꅝ2001ꅞ뭻결뗻얲덗럇ꝙ뗻
얲꯼볐ꅁ걏뗻얲꫌뭐덑뗻얲꫌Ꙣ뗻얲ꪺ륌땻꒤ꅁ꧒ꖲ뚷꣌둠ꪺ덗ꭨꅃ
꒣륌ꅁ뗻얲꯼볐낣ꑆꚳ싇둹굺꣼뗻얲꫌궫굮꽓뱸ꪺ꣣엩뚵ꗘ꣓Ꝁ꯼ꓞ
꧊볐럇ꅝ뷨꧊뗻얲꯼볐ꅞ꒧띎롱ꕾꅁ쇙ꚳꑀ귓띎롱걏ꗎ꣣엩뙱꓆볆꙲
꣓엣ꗜ꣼뗻얲꫌뉻뙈ꪬ멁ꅝ뙱꧊뗻얲꯼볐ꅞ ꅝ굊굞?ꅁ2001ꅞ ꅃꙝꚹꅁ
뗻얲꯼볐뭐뗻얲덗럇쇶땍띎롱곛꫱ꅁ꛽뗻얲꯼볐ꝴꚳꑪ뙱ꪺ닎군볆꙲
Ꝁ결껚뻚ꅃꝤ뱷띾ꅝ2001ꅞ뭻결껕꫸뗻얲ꪺ덗럇걏끷맯껕꫸ꫭ뉻ꪺ듁
뇦꧒굱ꪺ꣣엩볐럇ꅁꙢ뗻얲ꪺ륌꒤Ꝁ결Ꝑ쉟껕꫸맪믚ꫭ뉻ꪺ꣌뻚ꅆꖦ
ꚳ꣣엩ꪺ뗻얲꒺깥뚵ꗘꅁꑝ뗸결껕꫸ꑵꝀ삳륆꣬ꪺ볐럇ꅝꓞꛛꓽꕖ뚮
ꅁ2003ꅇ55ꅞ ꅃ
† 뗻얲ꪺꗘꪺꙢ꧳뙩ꛦ믹귈ꪺꝐ쉟ꅁꛓ믹귈ꪺꝐ쉟뉯꽁꣬ꑓ걏ꑈ결
ꪺꕄ왛ꙝ꿀ꅃꑈꪺꕄ왛ꙝ꿀ꅁꕝ걁ꅵ귾꣇ꑈꅶꕩꕈ꣓꣮ꥷ덗럇ꅈꅵ귾
꣇띎ꢣꅶꕩꕈꚨ결덗럇ꅈꅵ귾꣇ꑈꕩꕈ삳ꗎ덯꣇덗럇꣓뙩ꛦ뗻얲ꅶꅈ
덯꣇냝썄뎣라뱶암껕꫸뗻얲덗럇ꪺ늣ꗍꅃ빇띳뷷ꅝ2003ꅞ꧳곣ꡳ굞냪
꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲걆떦ꪺ땯깩껉꯼ꕘꅇ뗻얲덗럇걏ꗎꕈꝐ쉟껕꫸ꫭ뉻쁵
Ꙉꪺꕄ굮듁뇦뚵ꗘꅁꙝꛓꙢ덝ꥷꑗ덱녠라ꕈ꣤슾덤ꢤꛢ결뵤돲ꅃ땍ꛓ
ꅁꗑ꧳ꙕ냪꧎ꙕꙡ냏껕꫸ꪺ슾덤ꢤꛢ뭐ꑵꝀ궫쉉ꣃ꒣곛Ꙑꅁ꧒ꕈꙢ껕
꫸뗻얲덗럇ꪺ덝ꥷꓨ궱ꅁ녠라ꙝ뭐뗻얲녪뷕땯깩꧊ꗘꪺ꧎셚껄덤ꗴꛓ
ꚳ깴늧ꅃꙝꚹꅁꙢ껕꫸뗻얲덗럇굱ꥷꪺ륌땻꒤ꅁ녩뉍랡ꅝ1999ꅞ뭻결
굮ꩠ띎ꑔ뚵귬ꭨꅇ ꅝꑀꅞꛒ뙱뉺띑뭐뉻맪ꅆ ꅝꑇꅞꙘꕇ껉ꕎ믝ꡄꣃ꣣ꚳ
뱵꧊ꅆ ꅝꑔꅞ뱳뱸ꙕꓨ띎ꢣꝀ결굱ꥷꪺ냑ꛒꅃ껕꫸뗻얲덗럇ꕩ꓀결뗻
얲믢냬뭐뗻얲닓ꗘꅃ꣤꒤뗻얲믢냬걏껕꫸ꑵꝀ뭐ꢤꛢꪺ룻ꑪ뵤돲ꪺ뚵  45
ꗘꅝ꧎뫙결궱Ꙗꅞ ꅁꡃꎸ뚵ꗘꑕꙁ닓꓀둘귓닓ꗘꅃ
뙌ꅂ껕꫸뗻얲덗럇ꪺꯘ멣덾깼
† 껕꫸뗻얲덗럇꒣꛽Ꙣ맪믚ꪺ륂Ꝁ궱쏸ꕈꯘꗟꙀ쏑ꅁ껕꫸ꢤꛢ뭐ꗴ
냈ꗧ결ꙝ삳껉ꕎꪺ믝ꡄꛓ뚷궫띳ꥷꛬꅁ냪꒺ꕾ뻇꫌꧎돦ꛬ롧ꗑ맪냈뭐
뉺뷗곛꒬ꪺ맯럓꓎샋뗸꒧ꑕꅁ맯꧳껕꫸뗻얲ꪺꓨꙖꥍ볐럇ꖲ뚷ꚳ꧒뷕
뻣ꅃꝤ뉍ꑳꅝ2005ꅞ꯼ꕘ럭ꭥ걆ꦲ뽮랥뇀냊ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꅁꟳꕛꕙ엣
껕꫸뷒땻믢뻉뭐뇐뻇믢뻉ꪺ궫굮꧊ꅃꙢ과냪ꅁ껕꫸뗻얲ꪺ땊쉉ꅁꑝ녱
귬ꗽ뗛궫껕꫸ꅵꛦ걆믢뻉ꅶꪺꫭ뉻ꅁ신ꛓꩠ궫꣤Ꙣꅵ뇐뻇믢뻉ꅶꑗꪺ
ꫭ뉻 ꅝGarrett,1991:2ꅞ ꅃ꣌ Hellawell  ꆮ  Hancock ꅝ1997ꅞ ꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ
Ꙣ굞냪껕꫸뗻얲걆떦꒤ꅁ덑ꙃ결뗻얲뵤돲꧎뚵ꗘꪺꅁꕄ굮ꚳꕼ귓뫞뉺
뭐땯깩뱨궱ꅁꕝ걁ꅇ ꅝꑀꅞ뇐뻇뭐뷒땻ꅆ ꅝꑇꅞ뇐슾귻ꅆ ꅝꑔꅞ끝냈뭐
ꪫ뷨룪랽ꅆ ꅝꕼꅞꕾꙢꪺ꒽Ꙁ쏶ꭙꅃꚹꕾ땍ꛓꙢꅵ뇐깶ꅇ셾떹뭐셚껄
뫞뉺ꅶ ꒤ꅁꭨ굮ꡄ껕꫸Ꙣꗘ볐ꪺ덝ꥷꑗꅁꛜꓖ삳ꚳꑔ뚵뗻얲덗럇ꅇ ꅝꑀꅞ
ꛜꓖꚳꑀ뚵덗럇뚷뭐뻇ꗍꪺꫭ뉻ꚳ쏶ꅆ ꅝꑇꅞ닄ꑇ뚵덗럇삳룓뗛궫ꎸ
项本年度學校的優先重點ꅁ꣒꙰샋끑뻇껕ꪺ꽓껭뇐꡼떦늤ꥍ냵ꛦꖲ굮
ꪺ꟯엜ꅆ ꅝꑔꅞꛜꓖꚳꑀ뚵덗럇삳룓ꕈ ꅵꗾ냪꧊껕꫸볐럇ꅶ ꅝNational 
Standards for Headteachersꅞ결꣌뻚ꅁ ꕈꝀ결껕꫸꟯뙩녍띾껄꿠ꪺ냑
ꛒꅃꛓꙢ 2000 ꙾띳ꪺ껕꫸셚껄ꫭ뉻뗻얲걆떦꒤ꅁ결꿠ꚳ껄뒣ꩀ뻇ꗍ
ꪺ뻇닟ꫭ뉻뭐뻇껕껄꿠ꅁꙝꛓꙢꗘ볐덝ꥷ꧎뗻얲덗럇ꓨ궱ꅁꭨꧺꥷ삳
뭐ꑕꙃ꣢ꓨ궱ꚳ쏶ꅇ ꅝꑀꅞ 뻇껕믢뻉뭐뫞뉺ꅆ ꅝꑇꅞ 뻇ꗍꪺ뙩ꡂ놡꟎ ꅝꓞ
ꛛ빇띳뷷ꅁ2003ꅇ140ꅞ ꅃ꿷꓀ꝏ녎곛쏶뻇꫌ꪺ뷗굺띊뻣꙰ꑕꅇ
† 껚뻚 Peters 뭐 Bagenstos 쉫꿇과냪ꙕꙻꪺ껕꫸뗻얲꣮ꯗ땯뉻ꅁ뻣
엩ꛓꢥꅁ과냪ꙕꙻ맯꧳껕꫸뗻얲ꪺ덗럇ꅁꑪ교둎뗸뻉ꅂ뭐뻇껕꓎ꫀ냏
쏶ꭙꪺꯘꗟꅂ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅂꕈ꓎끝냈뫞뉺떥ꕼ귓뱨궱꣓뗻얲껕꫸
ꪺꫭ뉻 ꅝPeters  ꆮ  Bagenstos,1988:4ꅞ ꅃ꭮ꕤ쎹뗜ꢺꙻ ꅝSouth Carolinaꅞ
껕꫸볺쁹군릺뗻얲ꪺ볐럇ꅁꑪ교ꕈꑕꙃ둘귓궱ꙖꝀ결뗻얲ꪺ볐럇ꅇ껕  46
꫸ꪺ믢뻉ꅆ뻇ꗍꪺ땯깩뭐ꚨ둎ꅆ뻇껕ꑈ귻ꪺ뿯뻜ꅂ뗻얲ꅂ뭐땯깩ꅆ뻇
껕뭐ꫀ냏ꪺ쏶ꭙꅆ뻇껕껰꩞ꅃ ꅝꓞꛛꭊꕀ꧷떥ꅁ2000ꅇ22-23ꅞ ꅃ
† 껚뻚과냪녋쒬ꢽꑪ뻇꒤ꑰ뻇뻇꡴꧒뒣ꕘ껕꫸뗻얲볐럇꙰ꑕ ꅝ쎹뉍
ꓴꅁ1999ꅇ33-34ꅞ ꅇ
ꅝꑀꅞ뇐뻇믢뻉ꅇ1 껕냈땯깩군땥ꅆ2 뇐뻇뫞뉺ꅆ3 륂ꗎꚳ껄ꪺ뗻얲
† 떦늤ꕈ꟯뙩뇐뻇ꅆ4 궲띳뇐뻇꒧믢뻉ꅆ5 띳뙩껕꫸ꪺ뿮뿯뭐ꑵꝀ
† ꯼겣ꅆ6 ꭐ뙩껕꫸녍띾땯깩ꅆ7 ꣴ뙖볐럇ꪺ랾덱ꅆ8 뷒땻땯깩ꪺ
† 믢뻉ꅃ
ꅝꑇꅞ뻇껕뫞뉺ꅇ1 뻇껕ꓩ녠륂Ꝁ걹땻ꪺ껄뉶뭐껄꿠ꅆ2 뻇닟샴맒ꪺ
† 샧덹ꅆ3 뻇껕끝냈ꪺ뫞뉺ꅆ4 뫻꯹ꖿꙖꪺ뻇껕껰꩞ꅆ5 뻇껕곶ꯟ
† ꪺꯘꗟ뭐뫻꯹ꅆ6 ꚳ껄ꪺ랾덱꟞ꖩꅆ7 ꚳ껄ꪺ냝썄룑ꡍꥍꡍ떦꟞
† ꖩꅆ8 ꚳ껄ꪺ닕슴꟞ꖩꅃ
ꅝꑔꅞꑈ믚쏶ꭙꅇ1 뭐뻇ꗍꯘꗟ꡽ꙮꪺꑈ믚쏶ꭙꅆ2 뭐슾귻ꯘꗟ꡽ꙮ
† ꪺꑈ믚쏶ꭙꅆ3 뭐깡꫸ꅂꫀ냏ꑈꑨꯘꗟ꡽ꙮꪺꑈ믚쏶ꭙꅆ4 뭐ꫀ
† 라ꑈꑨꯘꗟ꡽ꙮꪺꑈ믚쏶ꭙꅃ
ꅝꕼꅞ녍띾덤ꗴꅇ1 ꑗ꿅뇐꡼ꛦ걆돦ꛬ꒧걆떦뭐ꛦ걆ꥒꕏꪺ냵ꛦꅆ2
† 냑뭐녍띾ꚨ꫸겡냊ꅆ3 녍띾덤ꗴ띐ꅃ
Seffarthꅝ1991ꅞ뒿뒣ꕘ껕꫸뗻얲ꑋꑪ덗럇ꅇ
ꅝꑀꅞ닕슴뻇껕꣓륆ꚨ뇐뻇ꗘ볐ꅃ
ꅝꑇꅞ뒣꣑뇐뻇ꪺ꯼ꗜ뭐믢뻉ꅃ
ꅝꑔꅞ땯깩꫸듁ꥍ땵듁군땥ꅃ
ꅝꕼꅞ뿯ꥷꥍ꯼겣뇐슾귻ꅃ
ꅝ꒭ꅞ뫻꯹뇐슾귻ꑵꝀ냊뻷뭐ꑨ껰ꅃ
ꅝ꒻ꅞ뫞뉺뻇껕뷄곰ꅃ
ꅝꑃꅞ녪꓆깡꫸ꥍꙐ꒯냑뭐ꅃ
ꅝꑋꅞꕎꫭ뻇껕맯ꕾ땯ꢥꅃ
† Anderson ꕈ과냪ꕛꙻꪺ BellSouth Corporation ꧒땯깩ꪺꅵ돇ꕘ껕  47
꫸뙱ꫭꅶ ꅝExcellent Principal Inventoryꅞ결꣒ꅁ 녎돇ꕘ껕꫸꧒ꕎꫭꪺ
믹귈왛꓎ꛦ결꓀결ꕈꑕ꒭귓뱨궱ꅁꝀ결뗻얲껕꫸ꫭ뉻ꪺ볐럇
ꅃꡃꑀ귓뱨궱꒤ꞡꝴꚳ볆귓ꛦ결쏾ꮬꅇ
ꅝꑀꅞ ꅵ뻇ꗍꚨ둎ꅶ ꅇ둌궫뻇ꗍꅂ끬ꡄꗾ궱꧊ꪺꣴ뙖ꅃ
ꅝꑇꅞ ꅵ뇐뻇뭐뻇닟ꅶ ꅇ꟯뙩뇐뻇뭐뻇닟ꅂ릪쁹닗ꢭ뻇닟ꅃ
ꅝꑔꅞ ꅵ뻇껕뇐슾귻ꅶ ꅇ둌궫뇐슾귻ꅂ산ꝕ뇐슾귻귓ꑈꪺꚨ꫸ꅂꯘꗟꥍ
† 뿓Ꙑ꣆ꪺ쏶ꭙꅃ
ꅝꕼꅞ ꅵ궲띳ꅶ ꅇ릪쁹돐띳ꅂ릪쁹ꗑꑕꛓꑗꪺ랾덱ꅃ
ꅝ꒭ꅞ ꅵ믢뻉ꅶ ꅇ결ꑈꖿꪽꅂ뒣꣑띎ꢣꅂ굴덤ꗴꅂ뭐껕ꕾ곛쏶ꑈꑨꯘꗟ
† ꡽ꙮ쏶ꭙꅃ
† 과냪돂ꙻ뇐꡼뢳꣆라덱륌ꪺꅵꚳ껄ꛦ걆믢뻉뭐뇐뻇귬ꭨꅶ꒤ꅁ꧒
뇄ꗎꪺ덗럇뭐꯼볐ꚳꑕꙃ꒻뚵ꅝꓞꛛ녩뱷빕ꅂꑂꑀ압ꅁ2000ꅞ ꅇ
ꑀ ꚳ껄뇐뻇믢뻉ꅇ꿠뭐Ꙑ꣆돐덹닅Ꙙ뻇ꗍ믝ꡄꪺ뻇닟샴맒ꅃ
† 1 꿠땯깩뻇껕ꙀꙐꗴ냈뭐쑀뒺ꅃ
2 꿠릪쁹꓎꣏ꗎꙨ꒸떦늤ꕈꖿ뵔뗻얲뻇ꗍꪺꫭ뉻ꅃ
† 3 꿠륂ꗎ럭ꭥ뇐뻇ꪺ귬ꭨꅂ맪냈뭐곣ꡳꕈꭐ뙩ꚳ껄ꪺ뇐뻇ꅃ
† 4 꿠믢뻉뷒땻뭐뇐뻇ꓨ껗ꪺ궲띳ꅃ
† 5 꿠뒣ꩀ뭐뛬덹뇐뻇곬꟞ꪺꚳ껄륂ꗎꅃ
† 6 꿠뭐뇐깶ꙀꙐꯘꗟ맯뻇ꗍꫭ뉻ꪺ낪ꯗ듁뇦ꅁꣃ꣏뻇ꗍ뉍랡셁룑
† 룓떥듁뇦ꅃ
† 7 꿠뭐뇐슾귻ꙀꙐ뗸뻉뭐뗻얲ꕌ귌ꪺꫭ뉻ꅂꣃꕂ륂ꗎꫭ뉻볐럇ꅁ
† ꕈ뵔ꥷ귻ꑵꚨ꫸ꪺꓨꙖꅃ
† 8 꿠ꓤ꯹뇐슾귻꒣쉟ꪺ녍띾땯깩ꅃ
ꑇ ꚳ껄닕슴믢뻉ꅇ꿠돐덹꣣ꛛꟚ궲띳ꕂꚳꝑ뻇ꗍ낪ꯗ뻇띾ꫭ뉻ꪺ닕
슴샴맒ꅃ
1 꿠륂ꗎ닕슴ꛦ결ꪺ곣ꡳ꓎닕슴믢뻉ꪺ꟞ꖩꅃ
2 꿠깩ꗜ뉍랡ꅂꪽ놵ꅂ낪ꯗꙞ삳ꪺ랾덱꟞ꖩꅃ  48
3 꿠결Ꙑ뺫꓆ꪺ뇐뭐뻇ꅁ돐덹ꑀ뫘뽮랥ꅂꪾ꧊ꪺ닕슴껰꩞ꅃ
4 꿠ꭐ뙩뻇껕ꯘ덝꧊ꪺ엜궲ꅃ
† 5 꿠덗릺ꅂ뛬덹꓎릪쁹꓀꣉ꚡꪺꡍ떦륌땻ꅃ
† 6 꿠륂ꗎ떦늤꧊덗릺꟞ꖩꅁꭐ뙩꡴닎꧊꓎ꖿ뵔꧊ꪺꡍꥷꅃ
ꑔ ꚳ껄ꛦ걆뫞뉺ꅇ꣌뻚ꩫꯟ꓎귛뉺꯼뻉귬ꭨꅁ맪뉻뇐꡼ꗘꪺ뭐뱗뙩
뻇ꗍ뻇닟ꅃ
1 꿠결뻇껕꧎뻇냏ꚳ껄ꙡ냵ꛦꑈ귻뫂뿯 ꅂ 뗸뻉 ꅂ 뗻얲꓎뫞뉺ꕜ꿠ꅃ
† 2 Ꙣ귓ꑈ덤ꗴ뵤돲꒺ꅁ꿠륂ꗎ럭ꭥꡍ떦꟎ꚨꪺꪾ쏑ꅁꣃꕒꗷ셁룑
† 뭐뿭ꙵꙕꩫꯟ덗뎹ꪺ덗ꥷꅃ
† 3 Ꙣ귓ꑈ덤ꗴ뵤돲꒺ꅁ꿠륂ꗎ럭ꭥ끝걆뫞뉺ꪺ귬ꭨꅂ땻Ꟈꅂꓨꩫ
† 뭐꟞ꖩꪺ맪냈ꪾ쏑ꅃ
† 4 Ꙣ귓ꑈ덤ꗴ뵤돲꒺ꅁ꿠륂ꗎ럭ꭥꙕ뚵ꣳꝕꓨ껗 ꙰ꗦ덱ꅂ뻇ꗍ
† ꩁ냈ꅂ쁜뚼ꅂ뫻귗ꅂ덝돆뫞뉺ꅂ때믙쎪샴맒떥 ꪺꪾ쏑ꅃ
† 5 꿠륂ꗎ빁럭ꪺ곬꟞뫞뉺ꑵ꣣ ꙰룪껆깷 ꣓뒣꓉ꛦ걆껄뉶ꅃ
ꅝꕼꅞꭐ뙩ꞡ떥뭐꩙뷠Ꙩ볋꧊ꅇ꿠뫉ꑏ뫻앀뻇ꗍꪺ뇐꡼뻷라ꞡ떥ꕈ꓎
Ꙩ볋꓆ꪺ믹귈왛ꅃ
1 꿠랥ꑏ뵔ꭏ뇐깶ꅂ뻇ꗍꅂ깡꫸Ꙣ뷒땻ꥍ뻇닟뻷라ꪺ꒽ꖭꅃ
† 2 꿠깥꟔뭐꩙뷠뻇ꗍꙕ뫘꿠ꑏ뭐꽓뷨ꪺ귓ꝏ깴늧ꅃ
ꅝ꒭ꅞ뭐ꫀ냏뫻꯹ꚳ껄ꪺ쏶ꭙꅇ뭐ꫀ냏늣ꗍ꡽ꙮ꒬냊ꅁꕈ뛇륆뻇ꗍꪺ
믝ꡄꅃ
1 꿠뗻꛴깡꫸뭐ꫀ냏ꑈꑨꪺ믝ꡄꅁꣃ꣏꣤냑뭐뻇껕ꡍ떦ꅃ
† 2 꿠뱗뙩뇐깶ꅂ깡꫸ꅂꗸ띾뭐ꫀ냏뚡ꗫ꛱쏶ꭙꅃ
† 3 꿠맯깡꫸ꅂꫀ냏ꅂ꒽늳쓄굺뻇껕ꪺ쑀뒺ꅂꗴ냈ꅂ뷒땻꓎겡냊ꅃ
꒻ 녍띾덤ꗴꪺ맪걉ꅇ꿠ꫭ뉻ꕘ녍띾ꛦ결ꕈꣳꝕ뻇ꗍ믝ꡄꪺ맪뉻ꅃ
1 볶끊꧳ꛛꟚ뻇닟뭐녍띾땯깩ꅃ
† 2 꿠깥꟔많엩꒣Ꙑ왛쉉ꪺ꙳Ꙣꅁꣃꫭ뉻둌궫ꛛꑶ뭐ꕌꑈꪺ껰꩞ꅃ
3 뭐ꑈ곛덂ꫭ뉻ꕘ녍띾ꪺ멁ꯗꥍꙘꕇ귛뉺ꪺꛦ결ꅃ  49
녩ꧺ뷷ꅝ2003ꅞ뒿꒶닐굞냪꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲ꪺ뗻얲덗럇ꅇ
ꅝꑀꅞꛦ걆뫞뉺ꅇ1 뻇껕땯깩군땥ꅝschool development plansꅞ ꅆ2 뻇
† 껕륷뫢놱꣮ꅝschools-budgetary controlꅞ ꅆ3 롧뙏ꥍ뫞뉺꡴닎
† ꅝfinancial and management systemꅞ ꅃ
ꅝꑇꅞ뇐뻇믢뻉ꅇ1 뷒땻걆떦ꅝcurricular policiesꅞ ꅆ2 뻇껕뇐뻇겡냊
† 놡꟎ ꅝschool activities and routinesꅞ ꅆ3 뒣ꩀ뇐깶뇐뻇ꭾ뷨ꪺ놡꟎
† ꅝimproving the quality of teaching processꅞ ꅃ
ꅝꑔꅞꑈ믚쏶ꭙꅇ1 뭐Ꙑ꣆꓎깡꫸ꪺ쏶ꭙꅝ the relationship with staff 
        and parentsꅞ ꅆ 2 ꥍ뻇ꗍ깡깸ꅂ껕ꕾ뻷멣ꥍ꣤ꕌ뻇껕ꪺ셰쎴놡꟎
† ꅝlinks with home,outside bodiesꅞ ꅃ
† 냪꒺ꗧꚳꙨꛬ뻇꫌ꥍ곣ꡳ돸ꝩ뒣ꕘ껕꫸ꪺ뗻얲덗럇ꅁ꣒꙰ꅇꝤ뉍
ꑳꅝ2001ꅞ꓀꩒껕꫸뗻얲덗럇ꕩꕝ걁꒭ꓨ궱ꅇꅵꛦ걆뫞뉺ꅶꅂꅵ뇐뻇
믢뻉ꅶꅂꅵ뷒땻땯깩ꅶ ꅂ ꅵ륄뱷믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅃ
녩뱷빕ꅝ1999ꅞ뒣ꕘꅵ뇐꡼걆떦ꅶ ꅂ ꅵ뇐뻇믢뻉ꅶ ꅂ ꅵꛦ걆롧샧ꅶ ꅂ
ꅵꢥꛦ뻞ꙵ뭐ꑈ믚랾덱ꅶ ꅂ ꅵ녍띾뫫꾫ꅶ꒭귓믢냬ꅃꡃ귓뗻얲믢냬ꝴꚳ
볆귓룻꣣엩ꪺ뗻얲뚵ꗘꅁꙀ군 22 귓ꅃ†
† ꭊꕀ꧷떥ꑈ ꅝ2000ꅞ ꧒ꕄ꯹ꪺ ꅵ뭏ꕟ뾤냪ꗁꑰ뻇껕꫸뗻얲꒧곣ꡳꅶ
꒤ꅁ녎껕꫸뗻얲덗럇쉫꿇결꒻ꑪ궱Ꙗꅇꅵ걆떦뭐ꩫꕏ냵ꛦꅶꅂꅵꛦ걆
롧샧ꅶ ꅂꅵ뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵ뻇ꗍꪺ뻇닟뭐ꚨ둎ꅶ ꅂ ꅵꫀ냏꒬냊ꅶ ꅂ ꅵ녍띾
꿀빩뒣ꩀꅶ ꅃ
ꩌ롕믵 ꅝ2000ꅞ 뒣꣬Ꙣ뙩ꛦ껕꫸뗻얲껉ꅁ꣤뗻얲Ꙗꯗ삳ꕝ걁ꅇ ꅵ걆
떦냵ꛦ꿠ꑏꅶ ꅂ ꅵꛦ걆뫞뉺꿠ꑏꅶ ꅂ ꅵ뇐뻇곣ꡳ믢뻉꿠ꑏꅶ ꅂ ꅵ귓ꑈꭾ껦뻞
ꙵꅶ ꅂ ꅵ녍띾꧓뿕뭐끞쑭ꅶ꒭뎡꓀ꅃ
† ꚿꓥ뚯ꅝ1999ꅞꗧ뒣ꕘ쏾꛼ꪺ곝ꩫꅁꕝ걁ꅇ ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵ뇐뻇
믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ뻇껕뫞뉺ꅶ ꅂ ꅵꑈ믚쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ녍띾꿀빩ꅶ ꅂ ꅵ뻇껕꽓ꛢꅶ ꅃ
† 뇧꥛ꧺ떥ꑈꅝ1999ꅞꙢꕄ꯹ꅵ뭏ꕟ뾤껕꫸뗻껖꣮ꯗ꒧곣ꡳꅶ꒤ꅁ
뻣Ꙙꙕꓨ띎ꢣꅁ뒣ꕘꑋ귓Ꙗꯗꅇꅵ껕냈땯깩ꅶꅂꅵ뇐뻇뒣꓉ꅶꅂꅵ믢  50
뻉랾덱ꅶꅂꅵ롧뙏뫞뉺ꅶꅂꅵꙷꗾ뫻앀ꅶꅂꅵ껕뛩롧샧ꅶꅂꅵꗍ겡뮲
뻉ꅶꅂꅵꫀ냏꒬냊ꅶꅁꣃꯘ멣ꕘ 34 귓꯼볐ꅁ땯깩ꚨ 100 뚵닓ꗘꅃ
† 녩꿀굳ꅝ2002ꅞꙢꅵꕸꕟ뾤냪ꗁꑰ뻇껕꫸뗻얲꣮ꯗ꒧곣ꡳꅶ꒤ꅁ
뒣ꕘ꒻귓뗻얲궱Ꙗꅝꕝꝴ 18 귓꯼볐ꅂ66 귓닓ꗘꅞꅇꅵ걆떦뭐ꩫꕏ냵
ꛦꅶꅂꅵꛦ걆롧샧ꅶꅂꅵ뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵ뻇ꗍꪺ뻇닟뭐ꚨ꫸ꅶꅂꅵꫀ
냏꒬냊ꅶꅂꅵ녍띾꿀빩뒣ꩀꅶꅃ
† 낣ꑆꑗ굺뻇꫌ꪺ곝ꩫꅁ냪꒺ꙕ뾤ꖫ걆ꦲꗧꙕꚳ꒣Ꙑꪺ껕꫸뗻얲믢
냬ꅁ뎢ꑵ뮫뭐뎢걌꛶ꅝ2002ꅞ곣ꡳ꓀꩒닎뻣ꯡꅁ뻣뉺꙰ꑕꫭ 2-2ꅇ
ꫭ 2-2  뭏왗ꙕ뾤ꖫ냵ꛦ껕꫸뿬뻇셚껄뗻얲Ꙗꯗ쉫쏾ꫭ
†††† 뾤ꖫꝏ
뗻얲Ꙗꯗ
굝껟뾤 ꥹ쓵뾤 냲뚩ꖫ ꕸ꭮ꖫ Ꙙ군
1 ꛦ걆믢뻉뭐뫞뉺     V      V      V      V      4 
2 뷒땻뭐뇐뻇믢뻉     V      V      V      V      4 
3 ꑈꭾ뭐녍띾꿀빩     V      V      V      V      4 
4 ꫀ냏꒬냊 ꅝ룪랽ꅞ 쏶ꭙ     V      V      V      V      4 
5 뻇껕쑀뒺꓎ꓥ꓆     V            V      V       
6 뻇ꗍ뻇닟뭐뮲뻉           V      V            2 
7 뭻Ꙑ껕꫸뿬뻇ꅝ몡띎ꅞ     V                  V      2 
8 뾤ꖫ궫쉉뭐뻇껕꽓ꛢ                 V            1 
†Ꙙ††††† 군     6      5      7      6    24 
뗹ꅇ꓄뿯뎡꓀ꭙꕈꙕ뾤ꖫ꧒샀굱꒧뗻얲ꙖꯗꝐ쉟꣤쓝꧊쉫쏾ꅃ
ꅝ룪껆꣓랽ꅇꓞꛛ뎢ꑵ뮫뭐뎢걌꛶ 2002ꅇ133ꅞ 
† 꿷녎냪꒺ꕾ뭐껕꫸뗻얲덗럇곛쏶ꪺ곝ꩫ뭐곣ꡳ ꅁ 뻣뉺멋굮꙰ꫭ 2-3
꧒ꗜꅃ녱ꫭ 2-3 ꒤녯ꪾꅁꙢ껕꫸뗻얲덗럇ꪺꙕ곣ꡳ꒤ꅁ돌녠덑뒣꓎ꪺ
뗻얲덗럇뱨궱ꚳꅇꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵꛦ걆믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅂ
ꅵ녍띾땯깩ꅶ ꅁ꣤ꚸ결ꅵ걆떦냵ꛦꅶ뭐ꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ꣢뚵ꅃꛓꅵ걆떦  51
냵ꛦꅶ꯼ꪺ걏뿭ꙵ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏꅁꕈ륆ꚨ뻇껕뇐꡼ꗘ볐ꅆꅵ뷒땻뭐
뇐뻇믢뻉ꅶꭙ꯼뙩ꛦ뷒땻뭐뇐뻇뫞뉺ꅂ믢뻉뇐뻇뭐곣ꡳꅂ뇐뻇뗻얲ꅆ
ꅵꛦ걆믢뻉ꅶꭙ꯼껕냈땯깩군땥ꪺ굱ꥷ뭐냵ꛦꅁ뻇껕ꑈ꣆ꅂ끝냈ꅂ덝
돆뫞뉺ꅂꛦ걆륌땻꓎뻇껕껰꩞ꅆ ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶꭨ걏뭐뻇껕ꫀ냏ꅂ깡꫸
꓎뇐슾귻ꑵꗍ꓎꣤ꖦ뻷멣뚡쏶ꭙꪺ뫻꯹ꅆ ꅵ녍띾땯깩ꅶꭙ꯼녍띾슾덤
꓎녍띾ꚨ꫸ꅆ ꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ ꭨꕝ걁뻇ꗍꛦ결ꪺ뮲뻉뭐뻇띾ꚨ둎ꪺ뒣ꩀꅃ
ꫭ 2-3 껕꫸뗻얲덗럇꓀꩒ꫭ
††††††††††
†††† 뱨
뻇꫌꓎††††궱
† † 뾤ꖫ
걆† 뷒뻇† ꛦ† 뻇† ꒽† 녍† 뻇†† 뻇† ꣤
떦† 땻믢† 걆† 껕† Ꙁ† 띾† ꗍ†† 껕† ꕌ
냵† 뭐뻉† 믢† 꽓† 쏶† 땯† ꫭ†† 쑀
ꛦ† 뇐†† 뻉† ꛢ† ꭙ† 깩† 뉻†† 뒺
녩뱷빕ꅝ1999ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ   
ꭊꕀ꧷떥ꑈꅝ2000ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ     
Ꝥ뉍ꑳꅝ2001ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ                                ꆯ   
ꩌ롕믵ꅝ2000ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                          ꆯ                                ꆯ 
ꚿꓥ뚯ꅝ1999ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ      ꆯ      ꆯ      ꆯ 
녩뉍랡ꅝ1996ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ 
뇧꥛ꧺ떥ꑈꅝ1999ꅞ             ꆯ          ꆯ      ꆯ      ꆯ                                          ꆯ   
녩꿀굳ꅝ2002ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ   
ꓽ쑒뚳ꅝ2000ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ         
쎹굞뮨떥ꅝ2000ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ 
ꕸꕟꖫꅝ2001ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ      ꆯ      ꆯ      ꆯ 
ꕸꕟ뾤ꅝ2001ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ 
ꕸ꭮뾤ꅝ2001ꅞ   ꆯ      ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ       
굝껟뾤ꅝ2001ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ                      ꆯ      ꆯ 
ꥹ쓵뾤ꅝ2000ꅞ             ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ 
Seffarthꅝ1991ꅞ              ꆯ          ꆯ                ꆯ                                          ꆯ 
Andersonꅝ1991ꅞ              ꆯ                              ꆯ                ꆯ                      ꆯ 
Buserꅝ1984ꅞ              ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ      ꆯ                 
Ernestꅝ1985ꅞ              ꆯ          ꆯ                ꆯ      ꆯ                                ꆯ 
Eriksonꅝ1988ꅞ              ꆯ          ꆯ                ꆯ                ꆯ                      ꆯ 
North Carolinaꅝ2001ꅞ                            ꆯ                                    ꆯ            ꆯ      ꆯ   52
냑ꅂ껕꫸뗻얲덗럇ꪺ맪뱸곣ꡳ
† 곣ꡳ꫌꧒꟤둍꣬ꚳ쏶껕꫸뗻얲덗럇ꪺ맪뱸곣ꡳꚳ꒭뵧ꅃ꿷녎덯꒭
뵧곣ꡳꪺ곣ꡳꓨꩫ꓎곣ꡳ땯뉻뻣뉺꙰ꫭ 2-4ꅃ
ꫭ 2-4  껕꫸뗻얲덗럇곛쏶곣ꡳ
곣ꡳ꫌ ꙾ꕎ 곣ꡳꓨꩫ † 곣† ꡳ† 땯 뉻
ꚿꓥ뚯
떥ꑈ
1999  1 냝ꣷ뷕걤
2 녍깡뱦걤
3 깹뷍
1 ꒤ꑰ뻇곛쏶ꑈ귻맯ꅵꕸꕟꖫ꒤ꑰ뻇껕꫸
†뗻얲꯼볐ꅶ꒧궫굮꧊꓀꩒ꅁ곒뭻결곛럭
†ꅵ궫굮ꅶ ꅃ
2 껕꫸뗻얲ꙕ믢냬궫굮꧊꓀꩒ꅁ꣌낪ꝃ뚶
†Ꟈ결ꅇ뻇껕롧샧ꅂ녍띾덤ꗴꅂ걆떦냵ꛦꅂ
†ꑈ믚쏶ꭙꅂ뇐뻇믢뻉ꅃ
3 ꒣Ꙑ뇐꡼땻ꯗ꒧꒤ꑰ뻇곛쏶ꑈ귻맯껕꫸
†뗻얲꯼볐ꙕ믢냬궫굮꧊곝ꩫꅁꖼ륆엣뗛
†ꓴ럇ꅁ엣ꗜ꣤맯ꙕ믢냬꒧곝ꩫ곛럭ꑀ교ꅃ
4 ꒣Ꙑ뻇껕쏾ꝏ꒧꒤ꑰ뻇곛쏶ꑈ귻맯껕꫸
†뗻얲꯼볐ꙕ믢냬궫굮꧊곝ꩫꅁ곒륆엣뗛
†ꓴ럇ꅁꕂꕈ냪ꑰ닕Ꙣꙕ믢냬ꪺ녯꓀ꖭꞡ
†볆돌낪ꅃ
5 ꒣Ꙑ슾냈꒧꒤ꑰ뻇곛쏶ꑈ귻맯껕꫸뗻얲
†꯼볐ꙕ믢냬궫굮꧊곝ꩫꅁ곒륆엣뗛ꓴ럇
†ꅃꙢ걆떦냵ꛦ믢냬ꑗꅁꕄꗴ닕ꅂ껕꫸닕
†뎣낪륌뇐깶닕ꅆꙢ뇐뻇믢뻉믢냬ꑗꅁ껕
†꫸닕ꅂꕄꗴ닕ꅂ깡꫸라닕뎣낪륌뇐깶닕ꅁ
†ꕄꗴ닕낪꧳뇐깶닕ꅆꙢ뻇껕롧샧믢냬ꑗ
†ꅁꕄꗴ닕낪꧳뇐깶닕ꅆꙢ녍띾덤ꗴ믢냬
†ꑗꅁ껕꫸닕ꅂꕄꗴ닕뎣낪륌뇐깶닕ꅃ
ꑂꑀ압ꅂ
녩뱷빕
2001  냝ꣷ뷕걤ꩫ  1 냪ꑰ뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇ꙕ뚵뗻얲
†믢냬ꪺ궫굮꧊ꥼ뫙뉺띑ꅂꙕ뗻얲ꛦ결꯼
†볐궫굮꧊ꥼ뫙꡽ꙮꅃ
2 껕꫸뗻얲덗럇ꙕ믢냬궫굮꧊꓀꩒ꅁ꣤뚡
†깴뙚꒣ꑪꅁ꣌낪ꝃ뚶Ꟈ결ꅇ뻇껕쑀뒺ꅂ
†녍띾땯깩ꅂꛦ걆뫞뉺ꅂ뇐꡼걆떦ꅂ뻇ꗍ
†ꪺ뻇닟뭐ꚨ꫸ꅂꑈ믚쏶ꭙꅂ뇐뻇믢뻉ꅃ
3 ꒣Ꙑ꧊ꝏꅂ슾냈ꪺ뇐꡼ꑈ귻Ꙣ뻇껕쑀뒺ꅂ †
    뇐꡼걆떦ꅂ뇐뻇믢뻉ꅂꛦ걆뫞뉺ꅂꑈ믚   53
ꫭ †껕꫸뗻얲덗럇곛쏶곣ꡳꅝ쓲ꅞ
곣ꡳ꫌ ꙾ꕎ 곣ꡳꓨꩫ † 곣† ꡳ† 땯 뉻
ꑂꑀ압ꅂ
녩뱷빕
2001  냝ꣷ뷕걤ꩫ  쏶ꭙ떥꒭뚵뗻얲믢냬궫굮꧊ꪾ쒱ꅁꚳ엣
†뗛깴늧ꅁ꣤꒤ꡫ꧊ꓱꑫ꧊뭻결룻궫굮ꅁ
†껕꫸닕꓎ꕄꗴ닕뎣낪꧳뇐깶닕ꅃ
꒣Ꙑꩁ냈꙾룪ꪺ뇐꡼ꑈ귻Ꙣ뻇껕쑀뒺ꅂ†
    뇐꡼걆떦ꅂꛦ걆뫞뉺ꅂꑈ믚쏶ꭙꅂ녍띾
†땯깩떥꒭뚵뗻얲믢냬궫굮꧊ꪾ쒱ꅁꚳ엣
†뗛깴늧 ꅁ ꣤꒤㈱꙾ꕈꑗ닕낪꧳ ꙾닕 ꅃ
꒣Ꙑꙡ냏ꅂ뇐꡼땻ꯗꅂ뻇껕덗볒ꪺ뇐꡼
†ꑈ귻ꅁ꣤맯뗻얲덗럇궫굮꧊ꪺ곝ꩫꣃ때
†엣뗛깴늧ꅃ
Newbrough  1990  냝ꣷ뷕걤ꩫ 1 뇐꡼ꞽꅂ낪꒤껕꫸ꅂ뻇껕뢳꣆라ꕄ깵맯
†꧳뇐꡼ꞽ꫸ꙕ믢냬ꫭ뉻궫굮꧊ꪺ곝ꩫ뚡
†ꡓꚳ엣뗛깴늧ꅁꗧꝙ뭻결삳ꕝ걁ꅇꛦ결
†쏾ꮬꅂ뻇껕뭐ꫀ냏ꪺ쏶ꭙꅂꛦ걆땻Ꟈꅂ
†귓ꑈ꽓뷨ꅂ덝ꥷ껰꩞ꅂ녍띾땯깩ꅂꑀ꿫
†ꛦ걆ꅂ끝걆뫞뉺ꅃ
2 뇐꡼ꞽꅂ낪꒤껕꫸ꅂ뻇껕뢳꣆라ꕄ깵뭻
†결뇐꡼ꞽ꫸ꫭ뉻돌궫굮ꪺ믢냬ꚳꅇꛦ결
†쏾ꮬꅂ뻇껕뭐ꫀ냏ꪺ쏶ꭙꅂ귓ꑈ꽓뷨ꅂ
†ꛦ걆땻Ꟈꅂ덝ꥷ껰꩞ꅃ
Settle  1993  냝ꣷ뷕걤 1 뇐꡼ꞽ꫸뭐낪꒤껕꫸뎣뭻결돌궫굮ꪺ껕
†꫸뗻얲덗럇삳ꕝ걁ꅇꛦ결쏾ꮬꅂꛦ걆땻
†Ꟈꅂ귓ꑈ꽓뷨ꅂ덝ꥷ껰꩞ꅂ뗸뻉ꅃ
2 뇐꡼ꞽ꫸뭐낪꒤껕꫸맯꧳껕꫸뗻얲덗럇
†궫굮꧊ꪺ곝ꩫ뚡ꡓꚳ엣뗛깴늧ꅁꗧꝙ꒣
†뫞뻇껕ꑪꑰ꧎ꛦ걆롧엧ꑗꪺ깴늧ꅁ뇐꡼
†ꞽ꫸뭐낪꒤껕꫸뎣뭻결돌궫굮ꪺ껕꫸뗻
†얲덗럇걏ꅇꛦ결쏾ꮬꅂꛦ걆땻Ꟈꅂ귓ꑈ
†꽓뷨ꅂ덝ꥷ껰꩞ꅂ뗸뻉ꅃ  54
ꫭ †껕꫸뗻얲덗럇곛쏶곣ꡳꅝ쓲ꅞ
곣ꡳ꫌ ꙾ꕎ 곣ꡳꓨꩫ † 곣† ꡳ† 땯 뉻
Hammersley  1996  냝ꣷ뷕걤 1 ꡫꑫ껕꫸곒뭻결돌궫굮ꪺ껕꫸뗻얲덗럇
†결ꅇꛦ결쏾ꮬꅂꛦ걆땻Ꟈꅂ녍띾땯깩ꅃ
2 ꒣Ꙑ뻇껕덗볒ꅂꩁ냈꙾룪ꅂ뫘뇚뭐ꩁ냈
†ꫀ냏ꪺꡫꅂꑫ껕꫸뎣뭻결돌꒣궫굮ꪺ껕
†꫸뗻얲덗럇걏ꅇꑀ꿫ꛦ걆ꅂ뻇ꗍ겡냊뫞
†뉺ꅂ뇐꡼ꕎꢥꑈꪺ쏶ꭙꅃ
3 ꒣Ꙑ쏾ꮬꪺꡫꑫ껕꫸맯껕꫸뗻얲덗럇ꙕ
†믢냬궫굮꧊곝ꩫꅁꖼ륆엣뗛꧊깴늧ꅃ
4 ꒣Ꙑꩁ냈꙾룪ꪺꡫꑫ껕꫸맯껕꫸뗻얲덗
†럇ꙕ믢냬궫굮꧊곝ꩫꅁ ꖼ륆엣뗛꧊깴늧ꅃ
룪껆꣓랽ꅇ뻣뉺ꛛꑂꑀ압ꅂ녩뱷빕ꅝ2001a:37ꅞ
† 녱ꫭ 2-4 ꒤ꕩ녯ꪾꑇ쉉떲뷗ꅇ
ꑀꅂ뗻얲덗럇ꓨ궱
† 냪꒺ꕾꚳ쏶돌궫굮뗻얲덗럇ꪺꗎ뭹꒣뫉곛Ꙑꅁ꒣륌꣤꒺깥꭯랥꣣
곛꛼꧊ꅁ꙰녍띾덤ꗴ뭐녍띾땯깩ꅂ뇐꡼걆떦뭐걆떦냵ꛦꅆꛜ꧳뗻얲덗
럇궫굮꧊ꪺ뇆Ꟈꅁ냪ꕾꙢꭥ궱꣢뚵덗럇룻결ꑀ교ꅁ꓀ꝏ걏ꅇ껕꫸ꛦ결
쏾ꮬꅂꛦ걆땻ꟇꅃꛓꙢ냪꒺룻녠덑뒣ꙃꪺ덗럇ꚳꅇ녍띾땯깩ꅂ걆떦냵
ꛦꅂꑈ믚쏶ꭙꅂ뇐뻇믢뻉ꕼ뚵ꅃ
ꑇꅂ꒣Ꙑ엜뚵깴늧꧊곣ꡳꓨ궱
† 냪꒺ꕾ곣ꡳ떲ꩇ늤ꚳ꧒꒣ꙐꅁꙢ냪꒺ꪺ곣ꡳ떲ꩇ땯뉻ꑗꅁ꒣Ꙑꪺ
슾냈ꅁ꣤맯뗻얲덗럇궫굮꧊ꚳ엣뗛꧊깴늧ꅁꕂ껕꫸닕꓎ꕄꗴ닕뎣낪꧳
뇐깶닕ꅁꛓ꒣Ꙑ뇐꡼땻ꯗꅁꭨꖼ륆엣뗛꧊깴늧ꅆꛜ꧳냪ꕾꪺ곣ꡳ떲ꩇ
땯뉻ꅁꭨ꒣뫞걏꒣Ꙑ슾냈ꅂ꒣Ꙑ뻇껕덗볒ꅂ꒣Ꙑꩁ냈꙾룪ꅁ뎣ꖼ륆엣
뗛꧊깴늧ꅃ  55
롶ꅂ껕꫸뗻얲꯼볐ꪺꯘ멣덗럇
††놴끑꯼볐ꯘ멣ꪺ덗럇ꅁꕩꝀ결껕꫸뗻얲꯼볐뿯뻜뭐뇄ꗎ꒧냑뻚ꅃ
ꗑ꧳껕꫸뗻얲꯼볐ꭙ쓝꧳뇐꡼꯼볐ꪺꎸ뫘ꅁ걇ꕈꑕ놴끑뇐꡼꯼볐ꪺꯘ
멣덗럇ꅁꕈꝀ결껕꫸뗻얲꯼볐ꯘ멣덗럇꒧냑ꛒꅃ ꅝꓞꛛ볯뱺곂떥ꑈꅁ
2004ꅞ
ꑀꅂ냪ꕾ곣ꡳ
† 꿷꓀ꝏ꒶닐 Oakesꅝ1986ꅞ ꅆAndersonꅝ1991ꅞ ꅆCave, Hanney ꆮ 
Koganꅝ1991ꅞ ꅆShavelson, McDonnell  ꆮ  Oakesꅝ1991ꅞ ꅆOECD
ꅝ1992a,1992bꅞ ꅆNagelꅝ1993ꅞ떥뒣ꕘ꒧뇐꡼꯼볐ꯘ멣덗럇ꅃ
† 뇐꡼꯼볐ꭙꗎ꣓ꫭꗜ뇐꡼꡴닎ꪺꪬꩰ꓎꣤ꫭ뉻ꅁꎸ귓꡽ꙮꪺ뇐꡼
꯼볐ꅁꖲ뚷닅Ꙙ맪뷨꧊덗럇ꥍ꟞덎꧊덗럇ꅁꕈ곉ꥷꣃ뒣꣑ꙕ뫘뇐꡼룪
끔ꅁOakesꅝ1986ꅞ뒣ꕘ꒧덗럇꙰ꑕꅇ
ꅝꑀꅞ맪뷨꧊덗럇
† 뇐꡼꯼볐뭐롧샙꯼볐꒣Ꙑꅁ꣤꧒꣣ꚳꪺ뽗꽓꧊뷨ꅁꙢ꧳꿠냷뒣꣑
ꑕꙃꙕ뫘끔꺧ꅇ
1ꅂ엣ꗜ뇐꡼꡴닎Ꙣ떲ꩇꓨ궱ꪺꫭ뉻ꅇ꙰뻇띾ꚨ둎듺엧꓀볆ꅂ꒤덾
뷹뻇뉶ꅂ꣼뇐뻷라ꞡ떥ꅃ
2ꅂ뒣꣑뭐뇐꡼꡴닎륷듁떲ꩇꚳ쏶셰ꪺ룪끔ꅇ꙰녱ꚳ쏶뇐뻇껉뚡ꪺ
곣ꡳ녯ꪾꅁ뇐뻇껉뚡뭐뻇ꗍ뻇닟ꚨ둎ꚳ쏶ꅃ꙰ꩇ뇐꡼꯼볐꿠엣ꗜꚹꑀ
쏶ꭙꅁꚹ뫘꯼볐ꕩ뗸결ꑀ뫘믢ꗽ꯼볐ꅁ꣣ꚳ륷듺믹귈ꅁ럭꯼볐꟯엜껉ꅁ
꣤ꕌ뎡꓀ꑝ라룲뗛꟯엜ꅃ
3ꅂ꓏걍뇐꡼꡴닎ꪺꕄ굮꽓뱸ꅇ뇐꡼꡴닎ꪺ궫굮꽓뱸ꅁ꙰뻇껕ꕩꗎ
ꪺ롧뙏룪랽ꅂ뇐깶ꑵꝀ굴닼ꅂ뷒땻꒺깥뭐덝군떥ꅁ쇶땍Ꙣ곣ꡳꑗꣃꡓ
ꚳꧺ뵔쏒맪덯꣇꽓뱸뭐뻇ꗍ뻇닟떲ꩇꚳ쏶ꅁ꛽꙰ꩇꚳꑆ덯ꓨ궱ꪺ룪껆
ꅁꭋ꿠셁룑뇐꡼꡴닎ꪺ륂Ꝁ륌땻ꅃ
4ꅂ뒣꣑냝썄뻉Ꙗꪺ뇐꡼끔꺧ꅇꡍ떦꫌Ᶎ뇦뇐꡼꯼볐꿠뒣꣑뇐꡼꡴  56
닎ꪺ럭ꭥꪬꩰ뭐볧Ꙣ냝썄ꅁ꙰꿠셁룑뇐깶꣑믝ꪺ곛쏶ꙝ꿀ꅁꭋ꿠쇗ꝋ
깶룪꣑믝ꖢ뷕ꅆꑓꅁ셁룑ꙕ뾤ꖫꪺ끝걆ꚬꓤ뭐뇐꡼롧뙏ꪺ꓀끴ꅁꕈ꓎
ꙕ껕ꪺ뇐꡼샴맒ꅁꭋ꿠뻚ꕈ꓎ꚭ덗릺룉ꝕ꣮ꯗꅃ
5ꅂ뒣꣑뭐뇐꡼걆떦ꚳ쏶ꪺ끔꺧ꅇ뇐꡼꯼볐굮꿠꓏삳ꡍ떦꫌꧒쏶꓁
ꪺ뇐꡼뇸ꗳꕈ꓎뇐꡼걆떦ꪺ꟯엜ꅃꕈ뇐깶꿀뷨꯼볐결꣒ꅁ뇐깶꧒삳꣣
돆ꪺ뇐꡼뭐끖뵭굉뒺ꅁ뭐깶룪냶꡼걆떦꺧꺧곛쏶ꅃ
ꅝꑇꅞ꟞덎꧊덗럇
1ꅂ듺뙱뻇껕뇐꡼뒶륍꙳Ꙣꪺ꽓꧊ꅇ뇐꡼꯼볐꧒뭠뚰ꪺꎸ꿫룪껆ꅁ
낣ꑆ둹굺ꑀ꿫뉻뙈ꕾꅁꑝ굮꿠낵꒣Ꙑ놡맒뚡ꪺꓱ룻ꅃ꙰꒣Ꙑꙡ냏꧎꒣
Ꙑ뻇껕돦ꛬ뻇ꗍꚨꖻꅂ깶ꗍꓱ떥ꅁ덯꣇꯼볐ꕩꕈ꓏걍ꕘ꒣Ꙑꙡ냏꧎꒣
Ꙑ뻇껕룪랽꓀끴ꪺ꒽ꖭ꧊ꅃ
2ꅂ듺뙱뇐꡼꡴닎꯹쓲ꪺ꽓꧊ꅇ뻇껕ꙷ뇆ꪺ뇐뻇뷒땻껉볆ꅁ꙰ꚳ껉
뚡볆ꙃ룪껆ꕩ룪ꓱ룻ꅁꭨ룻꿠셁룑륌ꕨ뇐뻇곬ꗘ꣼궫뗸ꪺ놡꟎ꅁꣃ뙩
ꛦ쇍뛕꓀꩒ꅃ
3ꅂ꿠뱳결뇐꡼곛쏶ꑈ귻꧒뉺룑ꅇ곣ꡳ꫌ꝑꗎ뇐꡼꯼볐꧒뙩ꛦꪺ곣
ꡳꅁ꣤꯼볐룪껆ꪺꝥ뉻ꅁ굮꿠엽뇐꡼ꑵꝀ꫌ꅂꡍ떦꫌ꅁ곆ꛜ걏ꑀ꿫ꫀ
라ꑪ늳꧒셁룑ꅁꕈ땯뒧뇐꡼꯼볐ꪺꕜ꿠뭐믹귈ꅃ
4ꅂ뺨ꕩ꿠듺뙱ꕩ왛맮ꪺꛦ결ꅇ뇐꡼꯼볐삳ꕈꯈ왛꯼볐결ꕄꅁ꣤ꚸ
ꙁꛒ뙱ꕄ왛꯼볐ꪺ땯깩ꅃ
5ꅂ룪끔뭠뚰껉ꅁ삳압꓎껉뚡ꅂꚨꖻꅂ녍띾ꪾ쏑뭐ꑈ귻떥ꓨ궱ꪺꕩ
ꛦ꧊ꅇ뇐꡼꯼볐Ꙣ껉뚡ꅂ롧뙏ꥍ꟞덎ꑗ굮꣣ꚳ맪ꗎ띎롱ꅁꕈ꿠ꕒ꓀뭠
뚰ꚳ쏶ꪺ뇐꡼룪껆ꅃ
6ꅂꕩ덑뒶륍놵꣼ꚳ껄ꕩ빡ꪺ닎군뙱볆ꅇ뇐꡼꯼볐굮꣣ꚳꭈꯗ뭐껄
ꯗꅁꕈ꓏삳꧒굮듺뙱ꪺ뇐꡼뉻뙈ꅃ
† 뇐꡼꯼볐뒣꣑ꪺ룪껆끔꺧ꅁꙢ룪껆뭠뚰꟞덎ꓨꩫꑗꅁ삳꣣ꚳ엜덱
꧊ꅁꙐ껉맯걆떦꣮ꥷ삳꿠뒣꣑ꚳꗎꪺ룪끔ꅃ엣땍ꅁ뇐꡼꯼볐삳꿠ꣳꝕ
뇐꡼ꑵꝀꑈ귻ꅂꡍ떦꫌뭐ꫀ라ꑪ늳둸뒤뇐꡼뙩ꡂ굹룱ꅆꟳ궫굮ꪺ걏ꅁ  57
뇐꡼꯼볐굮꿠뙩ꑀꡂ뒣꣑덗릺뇐꡼걆떦꧒믝꒧룪끔ꅃ결ꑆ륆꣬덯꣇ꕜ
꿠ꅁ뇐꡼꯼볐ꖲ뚷닅Ꙙ걙꣇맪뷨꧊덗럇뭐꟞덎꧊덗럇ꅁ귚꿠곉ꥷ꧒삳
뒣꣑ꪺ끔꺧ꅁꕈ꓎꧒삳듺뙱ꪺ뇐꡼꽓뱸ꅃ녱덯귓ꢤꯗ꣓곝ꅁ뿯뻜꡽ꙮ
ꪺ뇐꡼꯼볐ꅁAndersonꅝ1991ꅞ꯼ꕘꕩ꣌둠ꪺ덗럇ꚳꑃ뚵ꅇ
ꅝ1ꅞ뇐꡼꯼볐삳꣺ꛛ뉻ꚨꪺ룪껆ꅁ꧎걏ꕩꕈ슲돦ꅂꝃꚨꖻꪺꓨꚡ뙩
ꛦ룪껆뭠뚰ꅃ
ꅝ2ꅞ뇐꡼꯼볐삳꧶꧳셁룑ꅁꎸ꣇ꕈ뷆싸볆뻇꣧볆ꫭꗜꪺ꯼볐ꅁ덱녠
룻꒣맪믚ꅁꑝ룻꒣꧶셁룑ꅃ
ꅝ3ꅞ뇐꡼꯼볐ꖲ뚷걏ꕎꫭꕩ듺뙱ꪺ꣆ꪫꅁꣃ꣣ꚳꙀ덱꧊ꪺ뻞Ꝁꛦꥷ
롱ꅃ
ꅝ4ꅞ뇐꡼꯼볐삳듺뙱궫굮ꛓꚳ띎롱ꪺ꣆ꪫꅃ
ꅝ5ꅞ뇐꡼꯼볐꧒듺뙱ꪺ랧꧀뭐꽵맪꣆ꪫꖻꢭꪺ껉뚡뢨깴ꅁ삳륆꣬돌
ꑰꅁꓨ꿠깩뉻뇐꡼ꪺ꽵맪ꪬꩰꅃ
ꅝ6ꅞ뇐꡼꯼볐삳꿠뒣꣑뙩ꛦ꒣Ꙑ냏냬ꅂ많엩꧎뻷쏶뚡꒧ꓱ룻꧒믝ꪺ
룪끔ꅃ
ꅝ7ꅞꙢꛒ뙱ꫀ라ꓥ꓆굉뒺깴늧ꪺꭥ뒣ꅁ뇐꡼꯼볐삳꣣ꚳ뙩ꛦ냪믚ꓱ
룻ꪺꕜ꿠ꅃ
† 뇐꡼꯼볐굮꿠듺ꕘ꧒굮뿅뙱ꪺ랧꧀ꅁꛓꡍꥷ꧒굮뿯뻜ꪺ꯼볐ꅁꖲ
뚷껚뻚ꑀ뫘꿠뮡ꧺ뇐꡼꡴닎꙰꛳륂Ꝁꪺ랧꧀볒ꚡꅁ덯귓랧꧀볒ꚡ굮뉍
뒷ꅂꕩꛦꅃꚹꕾꅁ뇐꡼꯼볐삳꿠ꕈꙨ뫘ꓨꩫ듺녯ꅁ뒣꣑뗻꛴뇐꡼꣮ꯗ
ꫭ뉻ꪺ뙱볆ꅁꣃ뙩ꕩ꿠뉛뭜뇐꡼꡴닎ꪺꙕ뚵궫굮ꕜ꿠ꅝCave, Hanney 
ꆮ  Kogan,1991ꅞ ꅃꗑꚹꕩꪾꅁ뇐꡼꯼볐삳꣣돆ꚳ껄ꅂꕩꭈ뭐ꧺ뵔ꪺ꽓
꧊ꅃ
† 녱꣏ꗎꗘꪺ꣓곝ꅁ꣏ꗎ꫌뇄ꗎ뇐꡼꯼볐ꪺꗘꪺꅁꑝꕩꕈꝀ결뿯뻜
꯼볐ꪺ냑ꛒꅁꣃꝑꗎ덯꣇꯼볐꣓꓏걍뇐꡼꡴닎꒺ꪺꕄ굮ꙝ꿀ꅃ꙰ꩇ뇐
꡼꯼볐엩꡴ꪺ뿯뻜덑뭻결걏ꯜ궫굮ꪺꅁꭨ믝굮ꯘꗟ덗럇꣓뗻얲꯼볐ꅃ
ꎸ꿫녠ꗎ꣓뗻얲꯼볐돌냲ꖻꪺ덗럇ꅁꕝ걁꯼볐ꪺ맪ꗎ꧊ꅂꕩꛦ꧊뭐ꚨ  58
ꖻꅃꚹꕾꅁ뇐꡼꯼볐ꪺꯘ멣뭐뿯뻜ꅁꗧꕩꛒ뱻ꑕꙃ냝썄ꅇ닄ꑀꅂꗾ냪
꧊뻇ꗍꚨ둎ꅂ뇐깶ꭾ뷨ꥍ뷒땻ꭾ뷨ꪺꫭ뉻놡꟎ꅆ닄ꑇꅂꙡꓨ꧊뇐꡼땯
깩쇍뛕ꅆ닄ꑔꅂ뵔뭻뇐꡼냝썄ꪺ뵤돲ꅆ닄ꕼꅂꚳ쏶뻇ꗍꚨ둎ꅂ뇐깶ꭾ
뷨ꥍ뷒땻ꭾ뷨ꪺꓱ룻꓀꩒ꅁ꣏ꡍ떦꫌꿠뵔ꥷ꟯궲ꪺꗘ볐ꅆ닄꒭ꅂ끷맯
럭ꭥ꧒ꦿ늤ꪺ뷒땻ꥍꚨ둎ꫭ뉻룻ꝃꪺ믢냬ꅁ뒣꣑뇐뻇꟯뙩ꓨꚡ
ꅝShavelson, McDonnell  ꆮ  Oakes, 1991ꅞ ꅃ뻚ꚹꅁShavelson, 
McDonnell  ꆮ  Oakes ꅝ1991ꅞ뒣꣬ꯘ멣뇐꡼꯼볐꧒삳ꛒ뙱ꪺ덗럇ꚳ꒭
뚵ꅇ
ꅝ1ꅞ궫굮꧊ꅇ뇐꡼꯼볐굮꿠꓏걍뇐꡼꡴닎ꪺꕄ굮꽓뱸ꅃ
ꅝ2ꅞ맪ꗎ꧊ꅇꝀ결뙅쉟럭ꭥ꧎볧Ꙣꪺ뇐꡼냝썄꒧꣌뻚ꅃ
ꅝ3ꅞ쏶셰꧊ꅇ뒣꣑뭐뇐꡼걆떦ꚳ쏶ꪺ끔꺧ꅃ
ꅝ4ꅞꕩꛦ꧊ꅇꛒ뱻꯼볐룪껆꣓랽ꅂ뭠뚰꟞덎뭐ꓨꩫꅂꚨꖻ떥ꙝ꿀ꅃ
ꅝ5ꅞꓱ룻꧊ꅇꝀ결ꓱ룻ꙕꙻ뇐꡼ꫭ뉻꒧꣌뻚ꅃ
† OECD Ꙣ 1982 ꙾뒣ꕘꫀ라꯼볐ꪺ덗럇꒧ꯡꅁ곛륪ꑑ꙾ꅁꗧ끷맯
뇐꡼꯼볐ꪺꯘ멣뒣ꕘꕼ뚵덗럇ꅝOECD,1992a,1992bꅞ ꅇ
ꅝ1ꅞ궫굮꧊ꅇ뇐꡼꯼볐낣꿠꓏걍뇐꡼꡴닎ꪺ껖ꓟ랧꧀ꕾꅁꑝ굮몡ꢬ
맪믚믝ꡄꅁꣃ꣣ꚳ꫾ꕛ믹귈ꅁ꿠ꫭ륆뇐꡼ꪺꗃ쓲땯깩ꅃ
ꅝ2ꅞꭾ뷨굮ꡄꅇ뇐꡼꯼볐ꪺ뿯뻜ꅁ삳ꕈ뉺뷗결꣌뻚ꅁꣃꛒ뙱ꭈꅂ껄
ꯗꅃ
ꅝ3ꅞ빁꓁꧊ꅇ뇐꡼꯼볐삳ꕩ뙩ꛦ뻞Ꝁꅁꪽ놵ꫭꗜ랧꧀ꪺꖻ뷨ꅃ
ꅝ4ꅞꕩꗎ꧊ꅇ뇐꡼꯼볐삳ꛒ뱻껉껄ꥍ룪랽ꕩꗎꪺ땻ꯗꅃ
† 뵔ꗟ뇐꡼꯼볐꒧덗럇ꅁ쇶땍걏꣆ꗽ굮ꛒ뙱ꪺ냝썄ꅁ꛽꽵ꖿꕈ꯼볐
덗럇결ꕄ썄꧒뙩ꛦꪺ곣ꡳꅁꣃ꒣ꙨꢣꅃNagelꅝ1993ꅞ놴끑ꕛ꺳ꑪꪺ
뇐꡼꯼볐엩꡴ꅁꝙꕈꯘ멣덗럇결끑뷗땊쉉ꅃ룓뚵곣ꡳ뒣ꕘ뗻꛴뇐꡼꯼
볐엩꡴ꪺꑑꑔ뚵덗럇꙰ꑕꅇ
ꅝ1ꅞ궫굮꧊ꅇ뇐꡼꯼볐굮꿠꓏걍뇐꡼꣮ꯗꪺ궫굮궱Ꙗꅃ
ꅝ2ꅞꚳ껄꧊ꅇ꯼볐엩꡴굮꯼ꕘ뻇닟ꗘ볐륆ꚨꪺ땻ꯗꅃ  59
ꅝ3ꅞꕒ꓀꧊ꅇ꯼볐엩꡴굮ꕝ걁Ꙩ꒸꯼볐ꅁꕈ뱗ꕛ꣤룑쓀ꑏꅃ
ꅝ4ꅞ뮲ꝕ꧊ꅇ꯼볐엩꡴굮ꕝ걁뇸ꗳ뭐륌땻ꅁꕈꣳꝕ룑쓀떲ꩇꅃ
ꅝ5ꅞ슲ꧺ꧊ꅇ꯼볐엩꡴깥꧶덑ꑈ뉺룑ꪺ땻ꯗꅃ
ꅝ6ꅞ껄ꗎ꧊ꅇ꯼볐엩꡴뒣꣑덗릺꟯뙩ꥍ걆떦ꡍꥷꪺ땻ꯗꅃ
ꅝ7ꅞꕝꝴ꧊ꅇ꯼볐엩꡴꽁꓎냵ꛦꥍ땯깩곛쏶ꑈ귻ꪺ땻ꯗꅃ
ꅝ8ꅞꕜ꿠꧊ꅇ꯼볐엩꡴굮꓏걍뻇껕꡴닎뻣엩륂Ꝁꪺ땻ꯗꅃ
ꅝ9ꅞ꽓껭꧊ꅇ꯼볐엩꡴ꖻꢭꪺꗘꪺ뭐궭꣮ꅃ
ꅝ10ꅞꕩꭈ꧊ꅇ꯼볐엩꡴ꖿ뵔ꛓ빁껉ꪺ돸뻉ꅁꣃ꟎ꚨ볐럇꓆ꪺ룪끔ꅁ
ꕝ걁돸뻉꒺깥ꥍ껦ꚡꅃ
ꅝ11ꅞꞹ뻣꧊ꅇ껚뻚곛쏶ꑈ귻ꙀꙐ뵔ꗟꪺ덗럇ꅁ뒣꣑뽗ꗟ뗻꛴뇐꡼꡴
닎ꫭ뉻ꪺ뻷꣮ꅃ
ꅝ12ꅞ빁럭꧊ꅇ껚뻚곛쏶ꑈ귻꧒꟎ꚨꪺ걆떦ꅂ쁵ꗽ뚶Ꟈꅂ룪끔ꥍ돸뻉
믝ꡄꅁ뒣꣑귗ꖿ맪냈ꪺ륌땻ꅃ
ꅝ13ꅞꕩ뿋꧊ꅇ꯼볐엩꡴굮결뻇ꗍ깡꫸ꅂ녍띾ꑈꑨꥍ뇐꡼ꛦ걆ꑈ귻꧒
놵꣼ꅃ
ꑇꅂ냪꒺곣ꡳ
† Ꙣ냪꒺곣ꡳꓨ궱ꅁꓽꭏ뙩ꅝ1993ꅞ놴끑낪떥뇐꡼ꫭ뉻꯼볐ꅁ뒣ꕘ
ꯘ멣뇐꡼꯼볐ꪺ덗럇ꚳꑃ뚵ꅇ
ꅝꑀꅞ듺뙱낪떥뇐꡼꣮ꯗ궫굮ꪺ꒤ꓟ꽓뱸ꅁ꣣ꚳ슲ꧺ꧊ꅃ
ꅝꑇꅞ뭐걆떦ꚳ쏶ꅁꕩꕈ꯼ꕘ럭ꭥ꧎볧Ꙣꪺ냝썄ꅃ
ꅝꑔꅞ듺뙱ꕩ왛맮ꪺ뇐꡼뉻뙈ꅁ꣏ꡃꎸ귓꯼볐ꞡ꿠뷡꒩볆뻇륂뫢ꅃ
ꅝꕼꅞ꣣돆믹귈꒤ꗟꪺ꽓뷨ꅃ
ꅝ꒭ꅞ꯼볐삳꿠꓀돎꧎ꕛ셠ꅁ귚꿠뙩ꛦꓱ룻뭐륷듺ꅃ
ꅝ꒻ꅞ꣣ꚳꭈꯗꅃ
ꅝꑃꅞ꣣ꚳ껄ꯗꅃ
† 뛀걆돇떥ꑈ ꅝ1995ꅞ 뫮Ꙙꚳ쏶꯼볐ꅂꫀ라꯼볐꓎뇐꡼꯼볐ꪺ곣ꡳꅁ  60
뒣ꕘ꡽ꙮꪺ꯼볐삳닅Ꙙꑕꙃ꒧덗럇ꅇ
ꅝꑀꅞ꯼볐ꪺ뿯뻜삳꣌뻚뉺뷗ꅃ
ꅝꑇꅞ꯼볐삳꿠꓏걍뉻뙈ꪺ껖ꓟ꧎궫굮꽓뱸ꅃ
ꅝꑔꅞ꯼볐삳꿠덑ꑪ늳꧒셁룑뭐뇄ꗎꅃ
ꅝꕼꅞ꯼볐삳ꚳꙀ덱ꪺ뻞Ꝁꮬꥷ롱ꅃ
ꅝ꒭ꅞ꯼볐삳듺뙱ꕩ왛맮ꕂ꿠뷡꒩볆뻇륂뫢ꪺ뉻뙈ꅃ
ꅝ꒻ꅞ꯼볐ꪺ볆귈삳꿠닅Ꙙ Rossi  ꆮ  Gilmartinꅝ1980ꅞ뒣ꕘꪺꑑꑃ
뚵덗럇ꅁꓗ꣤Ꙣ껄ꯗꅂꭈꯗꅂꕩꗎ꧊ꅂ꓏삳꧊ꅂ뙱ꫭ꧊ꅂ꓀돎꧊ꅂꕎ
ꫭ꧊ꅂ궫Ꙙ꧊떥ꓨ궱ꅃ
ꅝꑃꅞ꯼볐삳꣣꒤꧊꒧쓝꧊ꅃ
ꅝꑋꅞ꯼볐ꪺ뫘쏾늳Ꙩꅁꡃꎸ쏾꯼볐ꞡꚳ꣤뇀뷗ꑗꪺꕩꛦ꧊뭐궭꣮ꅁ
쇗ꝋꕵ뻌꣏ꗎ돦ꑀ꯼볐ꕨ듺뙱걙ꎸ뉻뙈ꅃ
† 곛맯꧳ꓽꭏ뙩ꪺ곣ꡳꅁ녩과붬ꅝ1996ꅞꙢ놴끑ꑪ뻇뇐꡼꯼볐껉ꅁ
뭻결뇐꡼꯼볐ꪺꯘ멣삳닅Ꙙꑕꙃ꒻뚵덗럇ꅇ
ꅝꑀꅞ궫굮꧊ꅇ뇐꡼꯼볐굮꿠꓏걍뇐꡼꣮ꯗꪺ궫굮궱Ꙗꅃ
ꅝꑇꅞꚳ껄꧊ꅇ뇐꡼꯼볐ꖲ뚷꣣ꚳ꡽ꙮꪺ껄ꯗꅁꝙ껄ꯗꅃ
ꅝꑔꅞꕩ빡꧊ꅇ뇐꡼꯼볐롧궫뷆듺뙱꒴꿠샲녯쏾꛼떲ꩇꅁꝙꭈꯗꅃ
ꅝꕼꅞꓱ룻꧊ꅇꕩ뙩ꛦ뻷쏶뚡꧎꣮ꯗ뚡ꪺꓱ룻ꅃ
ꅝ꒭ꅞꕩꛦ꧊ꅇꛒ뙱껉뚡ꅂ롧뙏ꅂ꟞덎ꅂꑈ귻떥ꓨ궱ꪺ끴Ꙙꅃ
ꅝ꒻ꅞ슲ꧺ꧊ꅇ뇐꡼꯼볐삳결ꡍ떦꫌ꅂ뇐꡼ꑵꝀ꫌ꅂ곣ꡳꑈ귻꓎ꫀ라
ꑪ늳꧒꿠셁룑ꅃ
ꑔꅂ뫮Ꙙ꓀꩒
† 녱ꑗ굺뮡ꧺꕩꪾꅁꙕ곣ꡳ꫌맯꧳ꯘ멣뇐꡼꯼볐ꪺ덗럇ꅁꙢ곝ꩫꑗ
ꣃ꒣ꗾ땍곛Ꙑꅁ꙳ꚳꙀ덱꧊뭐깴늧꧊ꅃ롧ꗑꓱ룻꓀꩒ꅁ뇐꡼꯼볐ꪺꯘ
멣덗럇ꅁ主要可歸納十项ꅇ궫굮꧊ꅂꚳ껄꧊ꅂ쎭ꥷ꧊ꅂ슲ꧺ꧊ꅂ맪ꗎ
꧊ꅂ빁럭꧊ꅂꕩ녯꧊ꅂ덗뵤꧊ꅂꓱ룻꧊ꥍꕩꛦ꧊ꅝ깝ꟓ엯ꅁ1998ꅞ ꅃ  61
덯꣇덗럇ꪺ굮롱꙰ꑕꅁꕩꝀ결ꯘ멣꧎뿯뻜뇐꡼꯼볐꒧냑뻚ꅃ
ꅝꑀꅞ궫굮꧊ꅇ뇐꡼꯼볐굮꿠꓏걍뇐꡼꡴닎ꪺ껖ꓟ랧꧀ꅃ
ꅝꑇꅞ ꚳ껄꧊ꅇ꡽ꙮꪺ뇐꡼꯼볐ꖲ뚷꣣ꚳ껄ꯗꅁ꿠냷듺녯꽵ꖿꪺ멣꧀ꅃ
ꅝꑔꅞ쎭ꥷ꧊ꅇ뇐꡼꯼볐ꪺ듺뙱삳꣣ꚳꭈꯗꅁ쎭ꥷꯗ낪ꛓ깴늧ꑰꅃ
ꅝꕼꅞ슲ꧺ꧊ꅇ뇐꡼꯼볐삳결ꡍ떦꫌ꅂ뇐꡼ꑈ귻ꅂ곣ꡳ꫌꓎ꫀ라ꑪ늳
꧒꿠셁룑ꅁ꣤뵳뭳ꓨꚡꥍ돸뻉굮슲돦ꧺ셁ꅁ꧶꧳뉺룑ꅃ
ꅝ꒭ꅞ맪ꗎ꧊ꅇ뇐꡼꯼볐삳꿠꓏걍맪믚ꪺꪬꩰꥍ볧Ꙣ냝썄ꅃ
ꅝ꒻ꅞ빁럭꧊ꅇ뇐꡼꯼볐굮꿠엣ꗜ뭐뇐꡼걆떦ꪺ쏶셰꧊ꅁ뒣꣑귗ꖿ맪
냈ꪺ륌땻ꅃ
ꅝꑃꅞꕩ녯꧊ꅇ뇐꡼꯼볐ꪺ룪껆ꖲ뚷꿠냷깥꧶꣺녯ꅁ때뷗걏꣺ꛛ뉻ꚳ
룪껆꧎걏믝덺륌뷕걤뭠뚰ꅁ뎣ꖲ뚷ꕛꕈ뗻꛴ꅁꕈ뵔ꥷ룪껆ꪺ꣓랽ꅃ
ꅝꑋꅞ덗뵤꧊ꅇ뇐꡼꯼볐꒧엜꓆ꅁꖲ뚷꿠ꧺ뵔룑쓀걙ꎸ뇐꡼뉻뙈꧎ꓴ
럇ꪺꑗ꓉꧎ꑕ궰ꅃ
ꅝꑅꅞꓱ룻꧊ꅇ뇐꡼꯼볐꣣ꚳ꒤꧊ꪺ꽓뷨ꅁ꛽결ꭋ꧳Ꝁ믹귈Ꝑ쉟ꅁꖲ
뚷덝ꥷ냑럓쉉꧎볐럇ꅁ귚ꕈ뙩ꛦ뇐꡼뻷멣꧎뇐꡼꣮ꯗ뚡ꪺꓱ룻ꅃ
ꅝꑑꅞꕩꛦ꧊ꅇ땯깩뇐꡼꯼볐ꖲ뚷ꛒ뙱껉뚡ꅂꚨꖻꅂꑈ귻뭐꟞덎떥ꓨ
궱ꪺ끴Ꙙ놡꟎ꅁꕈ뵔ꥷ꣤ꕩꛦ꧊ꅃꙁꭨꅁ뇐꡼꯼볐룪껆ꪺ뭠뚰ꅁꙢꓨ
ꩫꑗ삳꣣ꚳ엜덱꧊ꅁꕩ녱ꙕ뫘꒣Ꙑ덾깼샲꣺ꅃ
† ꚹꕾꅁꑀ깍꡽ꙮꪺ뇐꡼꯼볐엩꡴ꅁ낣닅Ꙙꑗ굺덗럇ꕾꅁꥼ믝ꛒ뙱
엩꡴ꪺ뉺뷗꧊ꅂꙨ꒸꧊ꅂ뚥뱨꧊ꥍꞹ뻣꧊떥ꕼ뚵굮ꡄ ꅝ깝ꟓ엯ꅁ1998ꅞ ꅇ
ꅝꑀꅞ뉺뷗꧊ꅇ뇐꡼꯼볐ꪺ뿯뻜ꖲ뚷꣌뻚뉺뷗ꅁ꯼볐뵔ꥷꯡꅁ삳샋뗸
꓎뗻꛴꣤Ꙣ뉺뷗ꑗꪺꝴ롱ꅃ꙰ꩇ꿊ꕆ뉺뷗냲슦ꅁ덯꣇꯼볐ꕵ걏ꎸ냯닎
군볆꙲ꛓꑷꅁ녎꒣꿠Ꝁ뙩ꑀꡂꚳ꡴닎ꪺ룑쓀ꅃ
ꅝꑇꅞꙨ꒸꧊ꅇ엣ꗜ걙ꎸ쓝꧊ꪺ뇐꡼꯼볐믝ꚳꙨ뫘룪껆꣓랽ꅁ뻚ꕈ깩
뉻뇐꡼ꪺ뷆싸뉻뙈ꅃ
ꅝꑔꅞ뚥뱨꧊ꅇ뇐꡼꯼볐낣ꑆ굮셁룑뻣엩뇐꡼꡴닎ꪺꪬꩰ뭐엜빅ꕾꅁ
쇙굮꿠뉠ꑊ뇐꡼꡴닎꒤ꙕ믢냬ꅂ뱨궱ꪺꫭ뉻놡꟎ꅃꙝꚹꅁ뇐꡼꯼볐굮  62
꿠꓀싷덂뉺ꅁ꣏꒧꣣ꚳ뚥뱨쏶ꭙꅃ
ꅝꕼꅞꞹ뻣꧊ꅇ뇐꡼꯼볐엩꡴꧒ꝴ뭜ꪺ뵤돲ꅁ낣ꕝ걁뇐꡼엩꡴ꪺꫭ뉻
떲ꩇꕾꅁꥼ뚷ꛒ뙱꧒꟫ꑊꪺ뇐꡼룪랽ꕈ꓎륂ꗎ놡꟎ꅃ
† Ꙣꯘ멣껕꫸뗻얲덗럇껉ꅁꖻ곣ꡳ걏ꕈ뻣귓꯼볐엩꡴결ꛒ뙱ꅁꛓ꒣
걏돦녱귓ꝏ꯼볐뗛ꓢꅃꕈꑗ꧒뷗꓎꒧꯼볐ꯘ멣덗럇ꞡꕩꝀ결냑럓ꅁꣃ
녱꒤뻜꣺룻결궫굮꫌Ꝁ결꣌뻚ꅃ
ꗮꅂ껕꫸뗻얲덗럇꒧걛멣
† 뗻얲꯼볐ꙝ꣤꯼ꗜ뵤돲ꪺꑪꑰꅂ볒뵫꧎꣣엩ꅁꛓꚳ꒣Ꙑ뱨ꚸꪺ랧
꧀ꅁꛓ뱨꿅ꪺ랧꧀걏곛맯ꪺꅁꣃ때덝ꥷ꒧뵤돲ꅁꑀ꿫뎣꓀결ꑇ귓꧎ꑔ
귓뱨ꚸꅃ뫮Ꙙꖻ뎹ꙕ론꧒끑뷗ꚳ쏶껕꫸ꪺꢤꛢ뭐ꕜ꿠ꅂ껕꫸뗻얲ꪺ띎
뉛ꅂ뉺꧀뭐맪냈꓎곛쏶뉺뷗곣ꡳꅁꙢ껕꫸뗻얲뻺땻꒤ꅁꝀ결뗻얲냑ꛒ
뭐꣌뻚ꪺ볐럇ꅁ곣ꡳꪺ떲ꩇꯘ멣ꚨꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ ꅁ꣤걛멣꓀ꚨ뱨
궱ꅂꛦ결꯼볐ꑇ귓뱨ꚸꅇ
ꑀꅂ뱨궱
† 뱨궱ꑄ꯼꽁껕꫸뗻얲덗럇꒺깥ꪺꕄ굮믢냬꧎궱Ꙗꅃꗑ닄ꑇ론쉫꿇
냪꒺ꕾ뭐껕꫸뗻얲덗럇곛쏶ꪺ곝ꩫ뭐곣ꡳꅁ녯ꪾꙢ껕꫸뗻얲덗럇ꪺꙕ
곣ꡳ꒤ꅁ돌녠덑뒣꓎ꪺ뗻얲덗럇뱨궱ꚳꅇꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵꛦ
걆믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ녍띾땯깩ꅶ ꅁ꣤ꚸ결ꅵ걆떦냵ꛦꅶ뭐ꅵ뻇ꗍ
ꫭ뉻ꅶ꣢뚵ꅃꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ샲녯ꯘ멣ꪺ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇Ꙁꕝ걁
ꑆ꒻ꑪ뱨궱ꅁꕈꝀ결맪걉냝ꣷ뷕걤꒧꣌뻚ꅇ
ꅝꑀꅞ걆떦냵ꛦ
ꅝꑇꅞꛦ걆믢뻉
ꅝꑔꅞ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉
ꅝꕼꅞ꒽Ꙁ쏶ꭙ
ꅝ꒭ꅞ녍띾땯깩
ꅝ꒻ꅞ뻇ꗍꫭ뉻  63
ꑇꅂꛦ결꯼볐
† ꡃ귓뱨궱ꑕ꣣엩ꙃꕘ룓뱨궱꧒ꕝ걁ꪺꛦ결꯼볐ꅁꛓ뗻얲ꑄ걏ꕈꛦ
결꯼볐결돦ꛬꅁ맯ꡃꎸ뚵ꛦ결꯼볐뙩ꛦ뗻꓀ꅃꡳ뎺ꑀ귓뉺띑ꪺ뗻얲꯼
볐ꅁ꣤뱨ꚸ삳꙰꛳곉ꥷꅁꚳ뻇꫌ꕄ녩삳ꥐꦵꅂꧺ뵔ꅁꙢ뗻얲닓ꗘ뱨ꚸ
ꟳꕛ룔닓ꪺꛦ결둹굺ꅁ꛽ꛦ결꯼볐뚵ꗘ륌Ꙩꅁꦹꦹ뱗ꕛ뗻얲ꪺ껉뚡뭐
ꚨꖻꅁ뗻얲ꑈ귻꒣쑀룔얪꯼볐꒺깥ꅁꑝ궰ꝃ꣏ꗎꪺ띎쑀ꅁꕈ꓎덑뗻얲
꫌꧶ꗍ꓏뱵ꅁ뛻꣤몾롈ꅃꙝꚹꅁꗧꚳ뻇꫌뒣ꕘ뫫슲귬ꭨꅁ꛽ꛦ결꯼볐
ꓓ륌꧳뫫슲ꅁ꟢꯼볐뱨ꚸꥷ녯ꓓ낪ꅁ녠라엣녯뱳꩸ꅁꛓ륌꧳볒뵫ꅁ때
ꩫꧺ뵔곉ꥷ꯼볐꧒뫙꒧꒺깥ꭾ뷨꓎꣤꒺깥빁ꗎ꧊ꅁꛓ걹꧳꟎ꚡꅝꓞꛛ
굊굞?ꅁ〰 ꅞ ꅃ꥾꧳ꑗ굺뭻ꪾꅁꖻ곣ꡳ셠Ꙁꙃꚳ 43 귓뗻얲꯼볐뚵ꗘꅁ
ꛓ뗻얲뱨궱뭐ꛦ결꯼볐ꪺ맯삳쏶ꭙ룔ꫭ 2-5ꅃ
ꫭ 2-5  뗻얲뱨궱뭐ꛦ결꯼볐ꪺ맯삳쏶ꭙ
† 뱨 궱 †††† ꛦ 결 ꯼ 볐
ꑀꅂ걆떦냵ꛦ 1 셁룑뭐뿭ꙵ뉻ꛦ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏ
2 ꣌뻚걆떦뭐ꩫꕏ떲Ꙙ뻇껕쑀뒺ꅁ샀ꥷ꣣엩떦늤뭐맪걉군땥
3 뽮랥녎뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏ뉍랡뛇륆떹뻇껕ꚨ귻
4 ꓞ뻉뻇껕ꚨ귻뵔맪냵ꛦꙕ뚵걆떦군땥
5 ꥷ듁샋끑걆떦냵ꛦꚨ껄뭐ꝸ쏸ꣃꕄ냊둍ꡄ꟯뙩꒧륄
ꑇꅂꛦ걆믢뻉
6 떲Ꙙ뿋깶ꗍꙀꙐꯘꗟ뻇껕땯깩쑀뒺ꅁꣃ쁈뻇껕땯깩꿟떸빁
†껉귗ꖿ
7 ꣌뻚뻇껕ꗘ볐ꅁ샀ꥷꣃ뵔맪냵ꛦ껕냈땯깩군땥
8 ꯘꗟꧺ뵔ꚳ껄ꪺꛦ걆ꡍ떦땻Ꟈꅁ땯뒧ꗁꕄ냑뭐뫫꾫
9 빁껉샋끑귗ꖿ뻇껕ꙕ뚵덗뎹꣮ꯗ
10 Ꙙ뉺꓀끴뇐꡼롧뙏꓎룪랽ꣃꚳ껄륂ꗎ뭐뫞뉺
11 덗릺Ꙙꥹꪺꑈꑏ룪랽륂ꗎ뻷꣮ꅁ깩뉻쁵뷨ꑈꑏ껄꿠
12 ꯘꗟꞹ떽껕뛩ꙍ뻷뫞뉺뻷꣮ꅁꚳ껄뫻앀껕뛩ꙷꗾ
13 둌궫뿋깶ꗍꪺ띎ꢣꅁ샧덹ꥍ뿓ꪺ뻇껕껰꩞뭐ꓥ꓆
14 ꯘꗟꚳ껄ꪺ볺쁹놹걉ꅁ빁껉뽅쁹뭐릪뭒귻ꑵꫭ뉻
15 ꯘꗟ빁꓁랾덱ꖭꕸꅁꚳ껄ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻냑뭐껕냈
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ꫭ 2-5 뗻얲뱨궱뭐ꛦ결꯼볐ꪺ맯삳쏶ꭙꅝ쓲ꅞ 
ꑔꅂ뷒땻뭐뇐뻇
††믢뻉
†
16 믢뻉뭐ꣳꝕ뇐깶뙩ꛦ뷒땻땯깩ꅂ덝군뭐맪걉
17 덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽ꙮꪺ뻇닟샴맒
18 ꯼뻉뇐깶굱ꥷꙕ곬뇐뻇군땥ꣃꣳꝕ꣤꟯뙩뇐뻇놹걉
19 ꑆ룑뇐깶믝ꡄꣃꞴ떽덗릺뙩귗겡냊ꅁꣳꝕ뇐깶녍띾ꚨ꫸
20 낷ꗾ뷒땯라뭐믢냬뇐뻇곣ꡳ라ꕜ꿠ꅁ뒣ꩀ뇐깶녍띾슾꿠
21 믢뻉ꛦ걆많뚤ꣳꝕ뇐깶ꚳ껄녱꣆꽚꿅롧샧뭐ꙕ뚵뇐뻇겡
냊
22 맪걉뇐뻇뗸뻉뭐뮲뻉ꅁ뢨맪ꖿ녠꓆뇐뻇
ꕼꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙ
23 뭐뇐슾귻ꑵꗍꭏ꯹꡽ꙮ꒬냊쏶ꭙ
24 빁껉Ꙟ삳뇐슾귻ꑵꗍꪺ띎ꢣ뭐믝ꡄꅁꣃ뫻앀꣤앶꽱
25 뭐깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨꯘꗟ랾덱뫞륄ꣃꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙ
26 ꪧ꣺깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨ떹꒩뻇껕ꑈꑏ꓎롧뙏ꪺꓤ뒩
27 뫻꯹껕믚뚡꓎ꫀ라곛쏶뻷멣꒧꡽꧊꒬냊
28 뻇껕꧒셼뿬ꪺꙕ뚵뇐꡼겡냊샲녯ꙕ꿅ꛦ걆뻷쏶ꪺꓤ꯹뭐
† ꫖ꥷ
29 뱗뙩껕꓍꓎ꗁ띎ꕎꫭ맯껕냈뇀깩ꪺ꫖ꥷ뭐ꓤ꯹
30 뭐ꑪ늳뛇벽둃엩빁럭셰쎴ꣃ땯ꖬ뻇껕겡냊끔꺧
꒭ꅂ녍띾땯깩
31 뿭ꙵ뇐꡼녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁꕈꢭꝀꭨ
32 ꕄ냊냑뭐뇐꡼ꫀ롳녍띾뙩귗ꚨ꫸뷒땻
33 냑뭐뇐꡼곛쏶쒳썄ꪺ끑뷗뭐곣ꡳꅁ뒣ꩀ녍띾ꪾ꿠
34 롧녠뭐껕꒺Ꙑ꒯뙩ꛦ뇐꡼녍띾맯룜ꅁꭐ뙩곛꒬ꚨ꫸
35 굱ꥷꣃ냵ꛦꛛꟚꚨ꫸뭐녍띾땯깩군땥ꅁ꒣쉟ꛛꟚ뫫뙩
꒻ꅂ뻇ꗍꫭ뉻
36 ꥐ룔덗릺뻇ꗍꙕ뚵뻇닟겡냊ꣃ뢨맪냵ꛦ
37 빁껉뻉ꖿ뻇ꗍꗍ겡닟멄꓎ꢥꛦꫭ뉻
38 ꚳ껄럾뻉덂뉺뭐뮲뻉뻇ꗍ냝썄ꛦ결
39 뒣꣑뻇ꗍꙨ꒸ꕂ빁꧊뻇닟겡냊뭐뻷라
40 뽅땯뻇ꗍꪺ뻇닟볧꿠ꅁꚳ껄뒣ꩀ뻇ꗍꪺ뻇닟ꚨ둎
41 Ꞵ떽럓압뭐ꣳꝕ깺뛕꓎꽓껭ꑾ꿠뻇ꗍ
42 뽮랥냶빩뻇ꗍ꡽ꙮꪺ빜얪궷껰
43 껉껉쏶ꓟ뻇ꗍ뻇닟ꅁ뭐뻇ꗍꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙ  65
닄ꑔ뎹†곣ꡳ덝군뭐맪걉
결놴끑냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇ꪺ곝ꩫꅁ곣ꡳ꫌ꑄ꣌뻚
곣ꡳꗘꪺ뭐곣ꡳ낲덝ꅁꙢ냑ꛒ곛쏶ꓥ쑭꒧ꯡꅁꗽ뵔ꥷ곣ꡳ걛멣ꅁꙁ뿯
뻜곣ꡳ맯뙈ꅁ뵳뭳곣ꡳꑵ꣣ꅁ뙩ꛦ냝ꣷ뷕걤ꅁ돌ꯡ녎뷕걤꧒녯룪껆ꅁ
뙩ꛦ닎군덂뉺뭐꓀꩒ꅃ꿷꓀ꝏ뮡ꧺ꙰ꑕ
닄ꑀ론 곣ꡳ걛멣
† ꖻ곣ꡳ꣌뻚곣ꡳ냊뻷뭐ꗘꪺꅂꯝ떪냝썄꓎곛쏶ꓥ쑭꓀꩒뻣뉺ꅁꣃ
ꛒ뙱냪ꗁ꒤뻇꽓꧊ꅁ곣샀덝군땯깩ꕘꖻ곣ꡳ걛멣ꅁ꙰맏 3-1 ꧒ꗜꅁ싇
ꕈꑆ룑ꙕ곣ꡳ엜뚵꒺뉛꓎꣤곛꒬쏶ꭙꅃ
귓ꑈ굉뒺엜뚵 껕꫸뗻얲덗럇
1ꅂ꧊ꝏ
2ꅂ꙾쓖
3ꅂ뉻ꗴ슾냈
4ꅂ뇐꡼땻ꯗ
5ꅂꩁ냈꙾룪
뻇껕굉뒺엜뚵
1ꅂ뻇껕덗볒
2ꅂꩁ냈ꙡ냏
1ꅂ걆떦냵ꛦ
2ꅂꛦ걆믢뻉
3ꅂ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉
4ꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙ
5ꅂ녍띾땯깩
6ꅂ뻇ꗍꫭ뉻
††††† 맏 3-1 ꖻ곣ꡳ걛멣맏  66
† Ꙣ곣ꡳ걛멣맏꒤ꅁ냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻귓ꑈ굉뒺엜뚵ꕝ걁ꅇ꧊ꝏꅂ
꙾쓖ꅂ뉻슾ꅂ뇐꡼땻ꯗꅂꩁ냈꙾룪ꅆ뻇껕굉뒺엜뚵ꕝ걁뻇껕덗볒ꅂꩁ
냈ꙡ냏ꅆ껕꫸뗻얲덗럇ꕝ걁ꅵ걆떦냵ꛦꅶꅂꅵꛦ걆믢뻉ꅶꅂꅵ뷒땻뭐
뇐뻇믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ녍띾땯깩ꅶ ꅂ ꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ떥꒻뚵뱨궱ꅃ
ꖻ곣ꡳ꒧굉뒺엜뚵결ꅇ
돼ꅂ꧊ꝏꅇ꓀ꡫꅂꑫ꣢닕ꅃ
뙌ꅂ꙾쓖ꅇ꓀ꅵ30 랳ꅝꝴꅞꕈꑕꅶ ꅂ ꅵ31-40 랳ꅶ ꅂ ꅵ41-50 랳ꅶ ꅂ ꅵ51 랳
† ꅝꝴꅞꕈꑗꅶ ꅃ
参ꅂ뉻ꗴ슾냈ꅇ껕꫸ꅂ뇐깶귝ꕄꗴꅂ뇐깶ꅝꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ뇐깶ꅞ ꅃ
롶ꅂ뇐꡼땻ꯗꅇ꓀ꅵꑪ뻇ꅶ ꅂ ꅵ뫓ꑨꅝꝴ곣ꡳ꧒ 40 뻇꓀꽚ꅞ ꅶ ꅂ ꅵ돕ꑨꅶ ꅃ
ꗮꅂꩁ냈꙾룪ꅇ꓀ꅵ5 ꙾ꅝꝴꅞꕈꑕꅶ ꅂ ꅵ6-10 ꙾ꅶ ꅂ ꅵ11-20 ꙾ꅶ ꅂ ꅵ21
† ꙾ꅝꝴꅞꕈꑗꅶ ꅃ
뎰ꅂ뻇껕덗볒ꅇ꓀ 24 꽚ꕈꑕꅂ25-48 꽚ꅂ49-72 꽚ꅂ73 꽚ꕈꑗꅃ
걭ꅂꩁ냈ꙡ냏ꅇ꓀ꖫ냏ꅂ뙭십ꅝꑀ꿫ꙡ냏ꅞ ꅂ뙭십ꅝ낾뮷ꙡ냏ꅞ ꅃ  67
닄ꑇ론 곣ꡳ맯뙈
† ꖻ곣ꡳꕈ뭏ꕟ뾤ꗟ냪ꗁ꒤뻇껕꫸ꅂꕄꗴꅂ뇐깶ꑔ쏾ꑈ귻결곣ꡳ맯
뙈ꅁ볋ꖻ꒧뿯꣺뇄꓀뱨쁈뻷ꧢ볋뭐ꓱ꣒끴썂ꧢ볋ꩫꅃ뙩ꛦꖿꚡ냝ꣷ뷕
걤꒧ꭥꅁꗽꯘꗟ녍깡껄ꯗꅁ땍ꯡ뙩ꛦ륷룕ꅁꣃ엧쏒꣤ꭈꯗ뭐껄ꯗꅃ꿷
둎ꧢ볋ꓨꩫꅂ륷룕볋ꖻ꓎ꖿꚡ냝ꣷ꒧볋ꖻꅁ꓀굺꙰ꑕꅇ
돼ꅂꧢ볋ꓨꩫ
† ꣌뻚뭏ꕟ뾤ꗟ냪ꗁ꒤뻇뻇껕덗볒꓀ꚨꕼ귓뱨꿅ꅇ ꅝ1ꅞ24 꽚ꕈꑕꅆ
ꅝ2ꅞ25~48 꽚ꅝ3ꅞ49~72 꽚ꅝ4ꅞ73 꽚ꕈꑗꅁ ꣃ녎ꙕ뱨꿅꛻ꗾ뾤냪
ꗁ꒤뻇뻇껕ꓱ뉶뫢ꕘꅁꙁ녎륷ꧢ꣺ꪺ뻇껕볆궼ꕈꙕꓱ뉶ꅁꡄꕘꙕ뱨꿅
삳ꧢ꣺ꪺ뻇껕볆ꅃ꣤꒤ꅁꡃ꧒뻇껕볋ꖻ볆ꕝ걁껕꫸ꑀꙗꅂ뇐깶귝ꕄꗴ
ꑇꙗꅁ뇐깶뎡ꗷꭨ꣌뻇껕덗볒꓀끴ꑈ볆ꅁ ꅝ1ꅞ24 꽚ꕈꑕꡃ껕ꧢ꣺ 3
ꙗꅆ ꅝ2ꅞ25~48 꽚ꡃ껕ꧢ꣺ 6 ꙗꅆ ꅝ3ꅞ49~72 꽚ꡃ껕ꧢ꣺ 8 ꙗꅆ ꅝ4ꅞ
73 꽚ꕈꑗꡃ껕ꧢ꣺ 15 ꙗꅃ
뙌ꅂ륷룕볋ꖻ
† ꖻ냝ꣷ뵳샀ꫬ뵚꒧ꯡꅁ껄ꯗ뎡꓀쇜뷐녍깡뻇꫌ꑅꑈ맯냝ꣷ꒺깥ꕛ
ꕈ귗꟯뭐뱦껖ꅁꯘꗟ녍깡껄ꯗꅁ롧륌곣ꡳ꫌ꪺ뻣뉺꒧ꯡꅁꭏ꽤빁럭썄
ꗘꝀ결륷룕냝ꣷ ꅃ 륷룕냝ꣷ뵳뭳ꞹꚨ꒧ꯡ ꅁ 곣ꡳ꫌땯ꕘ 117 ꗷ냝ꣷ ꅝ껕
꫸ 10 ꗷꅂ뇐깶귝ꕄꗴ 20 ꗷꅂ뇐깶 87 ꗷꅞ냝ꣷꅁꙞꚬ 104 ꗷꅁꙞꚬ
뉶결 88.89ꉈꅁ뻇껕꣺볋꓎ꑈ볆꓀끴꙰ꫭ 3-1 ꧒ꗜꅃ
ꫭ 3-1  ꗀ롳뭐꓀뱨쁈뻷ꧢ볋뻇껕볆뭐륷룕뛱떪볋ꖻ볆
륷룕ꧢ꣺볋ꖻ볆 뻇껕덗볒 륷룕ꗀ롳
뻇껕볆
ꛊ꓀ꓱ
ꅝ ꅞ
륷룕ꧢ꣺
볋ꖻ뻇껕볆 껕꫸ ꕄꗴ 뇐깶
Ꙙ
군
24 꽚ꕈꑕ         19      24              2        2        4        6    12 
25~48 꽚         16      21              2        2        4      12    18 
49~72 꽚         22      28              3        3        6      24    33 
73 꽚ꕈꑗ         21      27              3        3        6      45    54 
Ꙙ† 군         78    100          10      10      20      87  117   68
参ꅂꖿꚡ냝ꣷ볋ꖻ
† 뙩ꛦꖿꚡ냝ꣷ뷕걤껉ꅁꚩ낣륷룕뻇껕ꅁꙁꧢꕘ뻇껕덗볒ꅵ24 꽚
ꕈꑕꅶ5 ꧒ꅂ ꅵ25~48 꽚ꅶ4 ꧒ꅂ ꅵ49~72 꽚ꅶ6 ꧒ꅂ ꅵ73 꽚ꕈꑗꅶ5 ꧒ꅃ
ꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ볋ꖻꙀ군ꅇ껕꫸ 20 ꑈꅂꕄꗴ 40 ꑈꅂ뇐깶 162 ꑈꅃ셠땯
ꕘ 222 ꗷꅁꙞꚬ 205 ꗷꅁ셠Ꙟꚬ뉶결 92.34ꉈꅃ뻇껕꣺볋꓎ꑈ볆꓀끴
꙰ꫭ 3-2 ꧒ꗜꅃ
ꫭ 3-2 ꗀ롳뭐꓀뱨쁈뻷ꧢ볋뻇껕볆뭐ꖿꚡ뛱떪볋ꖻ볆
ꖿꚡꧢ꣺볋ꖻ볆 뻇껕덗볒 ꗀ 롳
뻇껕볆
ꛊ꓀ꓱ
ꅝ ꅞ
볋ꖻ뻇껕볆
껕꫸ ꕄꗴ 뇐깶
Ꙙ
군
24 꽚ꕈꑕ         19      24            5        5      10      15    30 
25~48 꽚         16      21            4        4        8      24    36 
49~72 꽚         22      28            6        6      12      48    66 
73 꽚ꕈꑗ         21      27            5        5      10      75    90 
Ꙙ† 군         78    100          20      20      40    162  222   69
닄ꑔ론 곣ꡳꑵ꣣
† 결놴끑냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇ꪺ곝ꩫꅁ곣ꡳ꫌ꕈ곛쏶
ꕄ썄뙩ꛦꓥ쑭놴끑ꯡꅁ뵳뭳ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧뷕걤냝ꣷꅶ ꅃ
꿷둎곣ꡳ냝ꣷ꒺깥꓎뵳뭳ꅂꯘꗟ녍깡껄ꯗꅂ륷룕냝ꣷ꒧걉듺뭐떲ꩇ닎
군꓀꩒떥ꕛꕈ뮡ꧺ꙰ꑕꅇ
돼ꅂ곣ꡳ냝ꣷ꒺깥뭐뵳뭳
ꑀꅂ뵳뭳륌땻
† ꖻ곣ꡳ냑ꛒꅵ냪ꑰ뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇ꪾ쒱뷕걤냝ꣷꅶ ꅝꑂ
ꑀ압ꅂ녩뱷빕ꅁ2001ꅞ ꅂ ꅵꕸ꭮뾤냪ꗁ꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲뙱ꫭꅶ ꅝꓽ쑒뚳ꅁ
2000ꅞ ꅂ ꅵꕸꕟ뾤냪ꗁꑰ뻇껕꫸뗻얲ꓨ껗ꅶ ꅝꭊꕀ꧷떥ꑈꅁ2000ꅞ ꅂ ꅵꕸ
ꕟꖫ꒤ꑰ뻇껕꫸뗻얲꯼볐꓎맪걉떦늤뷕걤냝ꣷꅶ ꅝꚿꓥ뚯떥ꑈꅁ1999ꅞ
꓎냪꒺ꕾ껕꫸뗻얲덗럇곛쏶ꓥ쑭ꅁ땯깩ꕘꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧
뷕걤냝ꣷꅶ ꅁꝀ결ꅵ녍깡뱦썄ꗎꅶꫬ뵚ꅁꙀ 46 썄ꅝ룔ꢣ꫾뿽ꑀꅞ ꅃ
ꑇꅂ냝ꣷ꒺깥
† ꖻ곣ꡳ냝ꣷ꒺깥ꕝ걁귓ꑈ냲ꖻ룪껆ꅂ껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭ꣢ꑪ
쏾ꅃ귓ꑈ냲ꖻ룪껆ꕄ굮걏꣼룕꫌꒧굉뒺엜뚵ꅁꕝ걁귓ꑈ굉뒺엜뚵ꅝ꧊
ꝏꅂ꙾쓖ꅂ뉻ꗴ슾냈ꅂ뇐꡼땻ꯗꅂꩁ냈꙾룪ꅞꥍ뻇껕굉뒺엜뚵ꅝ뻇껕
덗볒ꅂꩁ냈ꙡ냏ꅞ ꅃ껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭꭨꕝ걁꒻ꑪ뱨궱ꅁ46 썄ꛦ결
꯼볐ꅁꡃꑀ썄뎣걏껕꫸뗻얲곛쏶덗럇ꪺ꣣엩ꛦ결뇔굺ꅃꙢ뱨궱ꓨ궱ꝴ
꒻뚵ꅁꝙꕝ걁ꅇꅵ걆떦냵ꛦꅶꅂꅵꛦ걆믢뻉ꅶꅂꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂ
ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ녍띾땯깩ꅶꅂꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ ꅃ
ꑔꅂ뛱떪ꓨꚡ뭐끏꓀
† 냝ꣷ뇄ꗎ Likert ꒭쉉뙱ꫭ껦ꚡꅁ꣼룕꫌둎ꡃ썄ꕫꓨ꧒ꙃ꒧꒭귓뿯
뚵ꅵꭄ녠궫굮ꅂ곛럭궫굮ꅂ궫굮ꅂ땹띌궫굮ꅂ꒣궫굮ꅶ꒧ꎸꅁ꓄뿯돌  70
빁Ꙙ귓ꑈ곝ꩫꪺ뎡ꗷꅃ
† 냝ꣷꪺ끏꓀ꓨꚡꅁ떪ꭄ녠궫굮꫌결 5 ꓀ꅆ곛럭궫굮꫌ 4 ꓀ꅆ궫굮
꫌ 3 ꓀ꅆ땹띌궫굮꫌ 2 ꓀ꅆ꒣궫굮꫌ 1 ꓀ꅃꡃꑀꛬ꣼룕꫌Ꙣꙕ뗻얲ꛦ
결꯼볐ꑗꅁ뎣ꚳꑀ귓꓀볆ꅆꙢꙕ뗻얲뱨궱ꅁꙘ군ꑝꚳꑀ귓녯꓀ꅃꙝꚹꅁ
ꕩ뻚ꕈ꓀꩒ꡃꑀ귓뱨궱ꅂꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊ꅃ
뙌ꅂꯘꗟ녍깡껄ꯗ
† ꖻ곣ꡳꑵ꣣Ꙣ냝ꣷꫬ뵚뵳굱ꯡꅁ결뒣ꩀ꒺깥껄ꯗꅁ뒰뷐꯼뻉뇐뇂
뇀싋ꅁ꣧뷐ꑇꛬ뇐꡼ꛦ걆꓎ꑀꛬ뇐꡼뗻얲믢냬녍깡뻇꫌ꅂꑔꛬ뉻슾껕
꫸ꅂꑇꛬꕄꗴ꓎ꑀꛬ룪뉠뇐깶ꅝꙗ돦ꢣ꫾뿽ꑇꅞ ꅁꛛ 2006 ꙾ 3 ꓫ 10
ꛜ 2006 ꙾ 3 ꓫ 24 ꓩꓮ맯냝ꣷ꒺깥ꕛꕈ뱦걤ꅁ끷맯냝ꣷꕄ썄ꪺ빁꓁
꧊ꅂ뭹껰ꅂꓥ꙲ꅂ뵳뇆껦ꚡꕈ꓎꒺깥걏ꝟ꣣ꕎꫭ꧊꓎썄ꗘꪺ띎롱걏ꝟ
ꧺ뵔떥뚵ꅁ뒣꣑쑟뙑띎ꢣꅃ냝ꣷ녈ꕘ꒧ꯡꅁ샲꣼쇜ꪺ녍깡뻇꫌릩ꑏꣳ
ꝕꅁ뎰쓲녈Ꙟ뱦걤ꯡ꒧냝ꣷꅃ꣌뻚녍깡뻇꫌뱦걤띎ꢣꅁ뻣뉺꙰ꫭ 3-3
ꅵ녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ뭐귗ꖿ놡꟎맯럓ꫭꅶ ꅁ ꫭ 3-4ꅵ녍깡맯냝ꣷ냲
ꖻ룪껆띎ꢣ닎군꓀꩒떲ꩇꅶ ꅁ ꫭ 3-5 ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭꅶ
녍깡꒺깥껄ꯗ꓀꩒ꅃ  71
ꫭ 3-3 녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ뭐귗ꖿ놡꟎맯럓ꫭ
녍깡Ꟈ뢹 썄뢹 †녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ †귗굱놡꟎
냲 6 ꅵ뻇껕덗볒ꅶ ꅇꑰꮬꅂ꒤ꮬꅂ꒤ ꑪꮬꅂ
ꑪꮬ떥꙲볋Ꝓ낣ꅁ꣤빬ꭏ꽤
꣌녍깡띎ꢣ귗꟯
냲 7 ꅵꩁ냈ꙡ냏ꅶ ꅇ ꅝ2ꅞ뙭십ꅂ ꅝ3ꅞ낾뮷
ꙡ냏ꅁ꣢꫌ꚳ궫야ꅁ뎡꓀낾뮷ꙡ냏Ꙣ
뙭십
꣌녍깡띎ꢣ귗꟯결
ꅝ2ꅞ뙭십ꅝꑀ꿫ꙡ
냏ꅞ ꅂ ꅝ3ꅞ뙭십ꅝ낾뮷
ꙡ냏ꅞ
냝 3. 
12.22. 
24.38. 
40.45.
ꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯
냝 31 Ꝓ낣ꅵ뇐깶뇐뻇꓎ꅶ떥꙲ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯
냝 46 뻣ꕹ꟯결 ꅵ껉껉쏶ꓟ뻇ꗍ뻇닟ꅁ뭐뻇
ꗍꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅶ
꣌녍깡띎ꢣ귗ꥷ
† 1 
ꅝꑇꅞꥍꅝꑔꅞ맯뷕 ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯
냝 13. 
19.24. 
26.29. 
30.35. 
36.37. 
39.
ꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯ † 2 
냝 23 뻣ꕹ귗ꖿ결 ꅵꯘꗟ빁꓁랾덱ꖭꕸꅁꚳ
껄ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻냑뭐껕냈ꅶ
꣌녍깡띎ꢣ귗꟯
돆뗹ꅇ썄뢹쓦꒤ꪺꅵ냝ꅶꕎꫭ냝ꣷꪺ썄뢹ꅁ ꅵ냲ꅶꕎꫭ냝ꣷꪺ뛱떪꫌
† 냲ꖻ룪껆쓦ꅃ  72
ꫭ 3-3 녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ뭐귗ꖿ놡꟎맯럓ꫭꅝ쓲ꅞ
녍깡Ꟈ뢹 썄뢹 †녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ †귗굱놡꟎
냝 10. 
27.36. 
37.38.
ꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯ † 3 
냝 7. 뭐냝 17 띎ꯤ곛꫱ꅁꕩꙘ꣖결ꑀ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯결ꅇ
17 덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇
꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽
ꙮꪺ뻇닟샴맒ꅃ
냝 6. 
10.13.
ꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯
냝 7. 뭐냝 17.ꚳ궫싐꒧덂 ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯결ꅇ
17.덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇
꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽
ꙮꪺ뻇닟샴맒ꅃ
† 4 
냝 35. 뭐냝 38.꛼ꚳ궫싐 ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯결ꅇ
35.굱ꥷꣃ냵ꛦꛛꟚ
ꚨ꫸뭐녍띾땯깩군
땥ꅁ꒣쉟ꛛꟚ뫫뙩ꅃ
† 5  냝 1.3. 
4.6.8. 
27.28. 
44.
ꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯  73
ꫭ 3-3 녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ뭐귗ꖿ놡꟎맯럓ꫭꅝ쓲ꅞ
녍깡Ꟈ뢹 썄뢹 †녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣ †귗굱놡꟎
냝 2. 
3.4.6. 
15.18. 
29.44.
ꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯
냝 7. 뭐냝 17.띎ꯤ곛꫱ꅁꕩꙘ꣖결ꑀ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯결ꅇ
17.덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇
꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽
ꙮꪺ뻇닟샴맒ꅃ
냝 20 Ꝓ낣ꅵ꓆룑ꙍ뻷ꣃꅶ떥꙲ ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯
냝 23 뻣ꕹ귗ꖿ결 ꅵꯘꗟ빁꓁랾덱ꖭꕸꅁꚳ
껄ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻냑뭐껕냈ꅶ
꣌녍깡띎ꢣ귗꟯
† 6 
냝 25 뭐냝 21 륰Ꙑꅁ걏ꝟꝒ낣 ꣌녍깡띎ꢣꝒ낣
† 7  때귗ꥷ띎ꢣ
냲 3. ꅵ뉻ꗴ슾냈ꅶ ꅇ닄ꅝ3ꅞ쉉ꕩꕈꙢ닓꓀
ꅁꛬ꧳꒣Ꙑꛬ롭ꅁꯤꛒꢤꯗ쇙걏라ꚳ
깴늧
엜뚵ꓓ닓ꅁ꒣ꝑ닎군
ꅁ걇꒣꒩귗꟯ꅃ
† 8 
냝 1. ꅵ셁룑뭐뿭ꙵꅶ ꅁ룛꙰ꅵꪾ뭐ꛦꅶ ꅁ
쓝꒣Ꙑ뱨궱ꅁꕩ꓀뙽
Ꙩ볆녍깡뻇꫌때ꚹ
띎ꢣꅁ걇꒣꒩귗꟯ꅃ
† 9  때귗굱띎ꢣ
†
† ꫭ 3-3 걏녎녍깡뻇꫌녈Ꙟ꒧냝ꣷꅁ덶ꑀ뻣뉺ꅁ꣌녍깡뻇꫌뒣꣑꒧
띎ꢣ귗꟯냝ꣷꅁ녎꣤뛱ꑊꅵ녍깡뻇꫌뒣꣑꒧띎ꢣꅶ쓦ꅁ녎귗굱놡꟎뛱
ꑊꅵ귗굱놡꟎맯럓ꫭꅶ ꅆ 굙때ꩫ귗꟯ꅁꭨꕛꕈ뮡ꧺꅃ굙때귗굱띎ꢣꅁ  74
ꭨ뛱ꑊꅵ때귗굱띎ꢣꅶ ꅃ굙뛈걏뿹꙲ꅂꝏ꙲꧎ꗎ뭹귗꟯ꅁ맯썄ꮬ뭐꒺
깥ꡓꚳꟳ냊ꅁꭨ뗹끏ꅵꓥ꙲ꗎ뭹귗ꖿꅶ ꅁꕈ론곙뵧둔ꅃ
ꫭ 3-4  ꑅꛬ녍깡맯냝ꣷꅵ냲ꖻ룪껆ꅶ띎ꢣ꒧닎군꓀꩒
빁†Ꙙ 귗ꖿꯡ빁Ꙙ ꒣ 빁 Ꙙ †† 떲†ꩇ 엜
뚵
뿯
项   N    %    N    %    N    %  ꭏ꽤 귗꟯ Ꝓ낣
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V      1 ꧊
†ꝏ ꅝ2ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ2ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ3ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
2 ꙾
†쓖
ꅝ4ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ2ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
3 뉻
†ꗴ
†슾
†냈
ꅝ3ꅞ 
     
  8 
 
89 
   
  1 
   
11 
 
  - 
   
  - 
   
  V 
   
     
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ2ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
4 뇐
†꡼
†땻
†ꯗ
ꅝ3ꅞ    9  100    -    -    -    -    V 
   
   
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ2ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ3ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
5 ꩁ
†냈
†꙾
†룪 ꅝ4ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ1ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   
ꅝ2ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   
ꅝ3ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   
6 뻇
†껕
†덗
†볒 ꅝ4ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   
ꅝ1ꅞ    9  100    -    -    -    -    V     
ꅝ2ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   
7 ꩁ
†냈
†ꙡ
†냏
ꅝ3ꅞ    8    89    1    11    -    -        V   
††††††  
   75
ꫭ 3-5  ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭꅶ녍깡꒺깥껄ꯗ꓀꩒
†빁†Ꙙ 귗ꖿꯡ빁Ꙙ ꒣ 빁 Ꙙ ††떲† ꩇ 뱨
궱
썄
뢹   N    %    N    %    N    %  ꭏ꽤 귗꟯ Ꝓ낣
  1    7    78    2    22    -    -      V   
  2    8    89    1    11    -    -      V   
  3    7    78    2    22    -    -      V   
  4    7    78    2    22    -    -      V   
ꑀꅂ
걆
떦
냵
ꛦ   5    7    78    2    22    -    -      V   
  6    6    67    3    33    -    -      V   
  7    6    67    3    33    -    -      V   
  8    7    78    2    22    -    -      V   
  9    9  100    -      -    -    -    V     
  10    7    78    2    22    -    -      V   
  11    8    89    1    11    -    -      V   
ꑇꅂ
뷒
땻
뭐
뇐
뻇
믢
뻉
  12    7    78    2    22    -    -      V   
  13    7    78    2    22    -    -      V   
  14    9  100    -      -    -    -    V     
  15    7    78    2    22    -    -      V   
  16    9  100    -      -    -    -    V     
  17    6    67    3      33    -    -            V 
  18    8    89    1    11    -    -      V   
  19    7    78    2    22    -    -      V   
  20    8    89    1    11    -    -      V   
  21    8    89    1    11    -    -      V   
  22    9  100    -      -    -    -    V     
ꑔꅂ
ꛦ
걆
믢
뻉
  23    7    78    2    22    -    -      V   
  24    7    78    2    22    -    -      V   
  25    8    89    1    11    -    -          V 
  26    8    89    1    11    -    -      V   
  27    6    67    3    33    -    -      V   
  28    8    89    1    11    -    -      V   
  29    7    78    2    22    -    -      V   
  30    8    89    1    11    -    -      V   
  31    8    89    1    11    -    -      V   
ꕼꅂ
꒽
Ꙁ
쏶
ꭙ
  32    9  100    -      -    -    -    V       76
ꫭ 3-5 ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭꅶ녍깡꒺깥껄ꯗ꓀꩒ꅝ쓲ꅞ
†빁†Ꙙ 귗ꖿꯡ빁Ꙙ ꒣ 빁 Ꙙ ††떲† ꩇ 뱨
궱
썄
뢹   N    %    N    %    N    %  ꭏ꽤 귗꟯ Ꝓ낣
  33    9  100    -      -    -    -    V     
  34    9  100    -      -    -    -    V     
  35    8    89    1    11    -    -      V   
  36    7    78    2    22    -    -      V   
  37    7    78    2    22    -    -      V   
꒭ꅂ
녍
띾
땯
깩
  38    7    78    2    22    -    -          V 
  39    8    89    1    11    -    -      V   
  40    7    78    2    22    -    -      V   
  41    9  100    -      -    -    -    V     
  42    9  100    -      -    -    -    V     
  43    9  100    -      -    -    -    V     
  44    7    78    2    22    -    -      V   
  45    7    78    1    11    1    11      V   
꒻ꅂ
뻇
ꗍ
ꫭ
뉻
  46    7    78    2    22    -    -      V   
††††††  
††ꫭ 3-5 걏띊뻣뷕걤냝ꣷ녍깡뱦썄꒧떲ꩇꅃ군녈ꕘꑅꗷ녍깡뱦썄냝
ꣷꅁ꧓뭘녍깡뻇꫌릩ꑏꣳꝕꅁꗾ뎡ꚬꙞꅆ꣌녍깡뱦썄꒧떲ꩇ귗꟯냝ꣷ
꒺깥ꅁ꣤꒤닄 9ꅂ14ꅂ16ꅂ22ꅂ32ꅂ33ꅂ34ꅂ41ꅂ42ꅂ43 썄ꞡ때귗ꖿ
띎ꢣꅁ낣ꑆ닄 25 썄Ꝓ낣ꅂ닄 7 ꓎ 17 썄ꅂ닄 35 ꓎ 38 썄Ꙙ꣖ꅁꙐ껉녎
ꅵ ꅝꑇꅞ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꥍꅝꑔꅞꛦ걆믢뻉ꅶ뱨궱뚶Ꟈ맯뷕ꕾꅁ꣤빬
롧귗꟯ꯡꭏ꽤결륷룕냝ꣷꅁꙀ군 43 썄ꅝ룔ꢣ꫾뿽ꑔꅞ ꅃ
냑ꅂ륷룕냝ꣷ꒧걉듺뭐떲ꩇ닎군꓀꩒
† ꖻ곣ꡳ륷룕냝ꣷꧢ꣺볋ꖻ볆결 117 ꗷꅁ꣤꒤뻇껕덗볒ꅵ24 꽚ꕈ
ꑕꅶ2 ꧒ 12 ꗷꅂ ꅵ25~48 꽚ꅶ2 ꧒ 18 ꗷꅂ ꅵ49~72 꽚ꅶ3 ꧒ 33 ꗷꅂ ꅵ73
꽚ꕈꑗꅶ3 ꧒ 54 ꗷꅁꙀ군Ꙟꚬ 104 ꗷꅆ녎냝ꣷ룪껆덶ꑀ뿩ꑊ SPSS 륱
뢣깍룋덮엩ꅁ뙩ꛦ뚵ꗘ꓀꩒뭐ꙝ꿀꓀꩒ꅃ  77
ꑀꅂ뚵ꗘ꓀꩒
† Ꙣ뚵ꗘ꓀꩒ꓨ궱ꅁ뇄ꗎꅵ썄ꗘ셠꓀곛쏶ꩫꅶ뭐ꅵ뽗ꗟ볋ꖻ t 샋ꥷꅶ
떥ꓨꩫ뙩ꛦ닎군꓀꩒ꅃ ꅵ썄ꗘ셠꓀곛쏶ꩫꅶ ꭙ꯼ꡄ썄ꗘ뭐셠꓀꒧곛쏶ꅁ
굙썄ꗘ뭐셠꓀곛쏶ꯜꝃꅁꕂꖼ륆 0.05 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅁꚹ썄ꗘ삳Ꝓ낣ꅃ ꅵ뽗
ꗟ볋ꖻ 샋ꥷꅶ걏껚뻚듺엧셠꓀냏꓀ꕘ낪꓀닕뭐ꝃ꓀닕ꯡꅁꙁ둎낪ꝃ
꣢닕Ꙣꡃ귓뿯뚵ꪺꖭꞡ볆깴늧엣뗛꧊ꅝꝤꧺ뚩떥ꅁ2006ꅞ ꅁ ꕈ t 샋ꥷ
샋엧ꕘ룓썄걏ꝟꚳ엣뗛깴늧ꅁ뻚ꕈꝐꥷ룓썄ꪺ얲ꝏꑏꅃ
† ꖻ냝ꣷꕈ Cronbach α ꭙ볆ꫭꗜ꒺뎡ꑀ교꧊ꅁ꣤닎군떲ꩇꅇ셠뙱ꫭ
Cronbach`s α 결.975ꅁ꓀뙱ꫭ 1-5 썄ꅝ걆떦냵ꛦꅞ결.921ꅁ꓀뙱ꫭ 6-15
썄ꅝꛦ걆믢뻉ꅞ결.932ꅁ꓀뙱ꫭ 16-22 썄ꅝ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅞ결.947ꅁ
꓀뙱ꫭ 23-30 썄ꅝ꒽Ꙁ쏶ꭙꅞ결.918ꅁ ꓀뙱ꫭ 31-35 썄ꅝ녍띾땯깩ꅞ
결.894ꅁ꓀뙱ꫭ 36-43 썄ꅝ뻇ꗍꫭ뉻ꅞ결.952ꅁ 엣ꗜꙕ꓀뙱ꫭꪺꭈꯗ
뎣곛럭낪 ꅝ룔ꢣꫭ 3-6ꅞ ꅃꙐ껉ꅁ ꖻ냝ꣷꕈ귓ꝏ썄ꗘ뙩ꛦ얲ꝏꯗ꓀꩒ꅁ
떲ꩇ땯뉻Ꙣ 43 귓썄ꗘ꒤ꅁ꣤ 値均達顯著水準ꅁ엣ꗜ꧒ꚳ썄ꗘꞡ꣣
ꚳ꡽ꙮꪺ얲ꝏꑏꅃ
† 닄 1-43 썄뚵ꗘ꓀꩒떲ꩇ꙰ꫭ 3-7 ꧒ꗜꅁ꣤낪ꝃ꓀닕꒧깴늧ꞡ륆
엣뗛ꓴ럇ꅁꫭꗜ썄ꗘꪺꓨꙖ꧊걏ꑀ교ꪺꅁ륷룕ꪺ썄ꗘ녯ꕈꭏ꽤ꅁꝀ결
ꖿꚡ냝ꣷ썄ꗘꅃ
ꫭ 3-6 륷룕냝ꣷꭈꯗ꓀꩒멋굮ꫭ
†뱨† 궱 썄뢹꓀끴 ꓀뙱ꫭ α ꭙ볆 셠뙱ꫭ α ꭙ볆
ꑀꅂ걆떦냵ꛦ       1~5          .921 
ꑇꅂꛦ걆믢뻉       6~15          .932 
ꑔꅂ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉     16~22          .947 
ꕼꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙ     23~30          .918 
꒭ꅂ녍띾땯깩     31~35          .894 
꒻ꅂ뻇ꗍꫭ뉻     36~43          .952 
†   .975   78
ꫭ 3-7 륷룕냝ꣷ뚵ꗘ꓀꩒떲ꩇ멋굮ꫭ
썄뢹
낪ꝃ꓀닕꒧
깴늧 t 値
Corrected Item-Total 
Correlation 
Alpha if Item Deleted 
1  5.222**                    .456        .975 
2  4.899**                    .500        .975 
  3  6.485**                    .614        .975 
  4  7.885**                    .652        .975 
  5  6.530**                    .608        .975 
  6  7.321**                    .701        .975 
  7  7.481**                    .718        .974 
  8  6.424**                    .695        .975 
  9  9.450**        .669        .975 
  10  6.895**        .682        .975 
11  9.728**        .702        .975 
12  6.708**        .564        .975 
  13  8.856**        .642        .975 
  14  9.186**        .692        .975 
  15  10.649**        .718        .974 
  16  7.707**        .761        .974 
  17  11.145**        .779        .974 
  18  10.729**        .804        .974 
  19  10.339**        .757        .974 
  20  10.550**        .789        .974 
21  10.895**        .813        .974 
22  10.175**        .761        .974 
  23  10.334**        .741        .974 
  24  7.360**        .729        .974 
  25  9.125**        .704        .974 
  26  5.092**        .472        .975 
  27  6.257**        .639        .975 
  28  8.790**        .732        .974 
  29  6.215**        .587        .975 
  30  5.871**        .550        .975 
31  7.605**        .628        .975 
32  9.173**        .737        .974 
  33  6.591**        .661        .975 
34  9.099**        .701        .974 
  35  7.800**        .678        .975 
  36  12.316**        .797        .974 
  37  8.100**        .692        .975 
  38  11.044**        .784        .974 
  39  9.461**        .770        .974 
  40  8.443**        .735        .974 
41  9.672**        .679        .975 
42  8.556**        .720        .974 
  43  9.672**        .746        .974 
† **pꇕ.01   79
ꑇꅂꙝ꿀꓀꩒
† ꖻ냝ꣷ뇄ꗎꙝ꿀꓀꩒ꩫꛒ엧꣤ꯘ멣껄ꯗꅁ덝ꥷꙝ꿀결ꑀ귓ꕄꚨꗷ
껉ꅁꙕ썄ꗘ엣ꗜ꒧ꙝ꿀굴닼뙱ꞡ낪꧳.458ꅁ꒶꧳.458 ꛜ.836 ꒧뚡ꅁ꙰
ꫭ 3-8 ꧒ꗜꅃꙐ껉ꅁ썄ꗘ뭐셠꓀ꪺ곛쏶ꭙ볆ꗧꙢ.458 ꕈꑗꅁ꒶꧳.458
ꛜ.836ꅁꛓꕂ륆꣬엣뗛ꓴ럇ꅁ엣ꗜ뙱ꫭ뚵ꗘ꣣ꚳ곛럭낪ꪺꙐ뷨꧊ꅃ
† ꣺볋빁꓁꧊뙱볆꒧ KMOꅝKaiser-Meyer-Olkinꅞ귈ꅁ꓀뙱ꫭ 1-5
썄ꅝ걆떦냵ꛦꅞ결.849ꅁ꓀뙱ꫭ 6-15 썄ꅝꛦ걆믢뻉ꅞ결.896ꅁ꓀뙱ꫭ
16-22 썄ꅝ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅞ결.905ꅁ ꓀뙱ꫭ 23-30 썄ꅝ꒽Ꙁ쏶ꭙꅞ
결.881ꅁ꓀뙱ꫭ 31-35 썄ꅝ녍띾땯깩ꅞ결.870ꅁ ꓀뙱ꫭ 36-43 썄ꅝ뻇
ꗍꫭ뉻ꅞ 결.923ꅃ덯엣ꗜ썄뚵뚡ꚳꙀꙐꙝ꿀꙳Ꙣꅁ빁Ꙙ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ  80
ꫭ 3-8  ꙝ꿀꓀꩒꒧ꙝ꿀굴닼뙱 a
ꚨ†ꗷ b 썄뢹
                        1 
1                            .458 
2                            .506 
  3                            .621 
  4                            .658 
  5                            .617 
  6                            .713 
  7                            .725 
  8                            .707 
  9                            .684 
  10                            .702 
11                            .714 
12                            .578 
  13                            .659 
  14                            .715 
  15                            .736 
  16        .781 
  17        .802 
  18        .822 
  19        .783 
  20      .814 
21        .836 
22        .781 
  23        .761 
  24        .749 
  25        .712 
  26        .483 
  27        .652 
  28        .742 
  29        .593 
  30      .560 
31        .653 
32      .755 
  33        .683 
34        .719 
  35        .693 
  36      .815 
  37      .722 
  38        .807 
  39        .792 
  40        .760 
41        .702 
42      .746 
43        .775 
a ꕄꚨꗷ꓀꩒ꅆb 뗑꣺ꑆ 1 귓ꚨꗷꅃ  81
닄ꕼ론 맪걉땻Ꟈ
† ꖻ곣ꡳ녱뭏ꕟ뾤ꗟ냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻ꅝꝴ껕꫸ꅂꕄꗴꅂ뇐깶ꅞ꒤
ꧢ꣺ 222 ꛬ결맯뙈ꅁ결ꭋ꧳맪걉ꅁ ꡍꥷ뇄꣧녈냝ꣷꓨꚡ뙩ꛦ뷕걤곣
ꡳꅃꗑ곣ꡳ꫌둎ꡃꑀꧢ볋뻇껕ꥥ끕껕꫸ꣳꝕꅁ낣껕꫸뛱떪ꕾꅁ꣌뻚꣺
볋ꑈ볆신뷐룓껕ꕄꗴꅂ뇐깶뛱떪ꅁꣃ뷐꣤뫉뙱압꓎뛱떪꫌귓ꑈ굉뒺엜
뚵ꪺ빁럭꓀끴ꅃ
돼ꅂ냝ꣷ꒧곣샀뭐륷룕
† ꣌뻚ꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇꅁ놵뗛ꞹꚨ뷗ꓥ군땥ꪺ벶뱧ꅁꣃ굱꧳ 2005
꙾ 12 ꓫ 29 ꓩ땯ꫭ뷗ꓥ군땥ꅃ꣌뻚ꑦ룕ꥥ귻뱦걤띎ꢣꅁꞹꚨ녍깡꒺깥
껄ꯗꣃ귗ꖿ냝ꣷꅁꥷ결륷룕냝ꣷꅁꣃ꧳ 2006 ꙾ 3 ꓫ꒤ꚯ녈땯ꕘ 117
ꗷꅁꚬꙞ 104 ꗷꅁꙞꚬ뉶결 88.79 %ꅃ
뙌ꅂꖿꚡ냝ꣷ꒧걉듺
† ꖻ곣ꡳ걉듺맯뙈결뭏ꕟ뾤ꑅꑑ꒭꙾ꯗ뉻슾냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻ꅁꡃ
ꛬ볋ꖻ꣼룕꫌ꞡ뛱떪ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧뷕걤냝ꣷꅶ ꅃ꧳ 2006
꙾ 3 ꓫ꦳ꞹꚨꖿꚡ냝ꣷꅁ2006 ꙾ 4 ꓫꫬ닎ꑀ녈ꕘ냝ꣷꅁ Ꙁ 222 ꗷꅁ
ꣃꕈ꣢뙧결뛱떪껉뚡ꅃ결뒣낪냝ꣷꪺꙞꚬ뉶ꅁ4 ꓫ꒤ꚯ맯ꥼꖼ쉙Ꙟ냝
ꣷꪺ뻇껕ꅁꙁꚸꕈ륱룜꯴끕껕꫸ꪺꣳꝕꅁꑀꪽ꣬ 4 ꓫꑕꚯꅁ셠군Ꙟꚬ
냝ꣷ볆결 205 ꗷꅁꙞꚬ뉶결 92.34ꉈꅃ  82
닄꒭ 룪껆덂뉺
† ꖻ곣ꡳ냝ꣷ뷕걤룪껆Ꙟꚬꅁ롧덶ꑀ샋뗸ꡓꚳ때껄냝ꣷꅁꙁ녎ꚳ껄
냝ꣷ룪껆뻣뉺뵳뵘ꅂ뿩ꑊ륱뢣ꅁ 뇄ꗎ SPSS 12.0 for Windows 깍룋덮
엩땻ꚡ뙩ꛦꙕ뚵룪껆닎군꓀꩒ꅁꕈꙞ떪ꖻ곣ꡳ꧒놴끑냝썄ꅃ ꖻ곣ꡳ
룪껆덂뉺ꅁ꧒꣏ꗎꪺ닎군ꓨꩫ군ꚳꑕꙃꑔ뚵ꅇ
ꑀꅂ뇄ꗎꚸ볆꓀끴꓎ꛊ꓀ꓱꅁ꓀꩒ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧뷕걤냝
† ꣷꅶ뙱ꫭ녯꓀놡꟎ꅁꣃꕈꛊ꓀ꓱꓨꚡꝥ뉻ꅃ
ꑇꅂ뇄ꗎꖭꞡ볆꓎볐럇깴꣓둹굺냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇ꙕ
뱨궱ꅂꛦ결꯼볐꒧곝ꩫꅃ
ꑔꅂ뇄ꗎ ꛒ엧ꅂ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒꓎뎷뙏ꅝSchefféꅞ꣆ꯡꓱ룻ꩫꅁ
† ꕈꛒ엧냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇곝ꩫ꒧깴늧꧊ꅃ  83
닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ뭐끑뷗
††ꖻ곣ꡳ꣏ꗎ곣ꡳ꫌ꛛ뵳꒧ ꅵ냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧뷕걤냝ꣷꅶ
맪걉뷕걤ꅁ싇ꕈ셁룑뭏ꕟ뾤뇐꡼ꑈ귻맯냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇ꪺ띎ꢣ
ꅃꖻ뎹ꚮꙢꝥ뉻냝ꣷ뷕걤꒧떲ꩇ뭐꓀꩒ꅁꙀ꓀ꑔ론ꅁ닄ꑀ론걏ꅵ껕꫸
뗻얲덗럇ꅶꙕ뱨궱ꪺ궫굮꧊꓀꩒ꅁ닄ꑇ론걏ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕꛦ결
꯼볐궫굮꧊ꪺ꓀꩒ꅁ닄ꑔ론걏꒣Ꙑ굉뒺엜뚵뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗
럇ꅶ궫굮꧊ꪺ깴늧꓀꩒ꅃ
††† 닄ꑀ론 ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕ뱨궱ꪺ궫굮꧊꓀꩒
† ꖻ곣ꡳꙀ땯ꕘ냝ꣷ 222 ꗷꅁ셠Ꙟꚬ냝ꣷ볆결 205 ꗷꅁꙞꚬ뉶결
92.34ꉈꅃꖻ곣ꡳ뇄ꗎꖭꞡ볆뙩ꛦ껕꫸뗻얲덗럇ꪺ궫굮꧊꓀꩒ꅁ ꣤떲
ꩇ꙰ꫭ 4-1 ꧒ꗜꅁ뻣엩ꛓꢥꅁ꒻귓뱨궱ꪺꖭꞡ볆결 4.13ꅃ
† 녱ꫭ 4-1 땯뉻ꅁ냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙀꚳ꒻귓뱨
궱ꅁꙕ뱨궱궫굮꧊ꪺꖭꞡ볆꒶꧳ 3.97 ꛜ 4.18 ꒧뚡ꅁ꣤궫굮꧊꣌ꚸ결ꅇ
ꅵꛦ걆믢뻉ꅶꪺꖭꞡ볆 4.28ꅁꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶꪺꖭꞡ볆 4.20ꅁꅵ걆떦냵
ꛦꅶꪺꖭꞡ볆 4.13ꅁ ꅵ녍띾땯깩ꅶꪺꖭꞡ볆 4.10ꅁ ꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶ
ꪺꖭꞡ볆 4.02ꅂꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶꪺꖭꞡ볆 3.97ꅃ
† ꚹ떲ꩇ엣ꗜ뭏ꕟ뾤냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻뭻결ꅁ덯꣇뗻얲덗럇ꪺ뱨궱
삳걏맪믚맪걉껕꫸뗻얲껉ꪺ궫굮덗럇ꅃꙁ꫌ꅁꙕ귓뗻얲뱨궱ꖭꞡ볆쇶
ꚳ낪ꝃ꒧깴ꝏꅁ땍ꛓ꣤뚡깴뙚ꣃ꒣ꑪꅁ엣ꗜ꣼룕꫌뭻결꒻ꑪ뱨궱뎣ꯜ
궫굮ꅁ꣤꒤ꓗꕈꅵꛦ걆믢뻉ꅶꅂ ꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶꅂꅵ걆떦냵ꛦꅶ떥ꑔ귓
뱨궱돌결궫굮ꅃ  84
ꫭ 4-1 뇐꡼ꑈ귻맯 ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ ꙕ뱨궱ꪺ궫굮꧊꓀꩒ ꅝNꇗ205ꅞ
뗻얲뱨궱† ††††† ꖭꞡ볆†††† 볐럇깴
걆떦냵ꛦ††† †† 4.13                        .75
ꛦ걆믢뻉†††† † 4.28                        .59
뷒땻뭐뇐뻇믢뻉††† 4.02                        .69
꒽Ꙁ쏶ꭙ††††††† 3.97                        .62
녍띾땯깩†††† † † 4.10                        .66
뻇ꗍꫭ뉻††† † † 4.20                        .64
셠꓀††††††† 4.13                        .53
†† 닄ꑇ론 ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊꓀꩒
† ꖻ곣ꡳ엣ꗜꅁ뭏ꕟ뾤뇐꡼곛쏶ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ꒻뱨궱ꪺ
43 귓ꛦ결꯼볐곝ꩫ꒤ꅁ뎣뭻결곛럭ꅵ궫굮ꅶ ꅝꖭꞡ꓀볆뎣낪꧳ꅵ궫굮ꅶ
꒧ 3ꅞ ꅁ꣤떲ꩇ꙰ꫭ 4-2ꅃꚹ떲ꩇꕩ꿠걏ꙝ결꣼룕꫌뭻결뉻맪껕꫸뗻얲
덗럇삳ꕝꝴ덯꣇ꛦ결꯼볐ꅁ꣤ꚸꅁꑝꕩ꿠걏ꖻ곣ꡳ뙩ꛦ녍깡꒺깥껄ꯗ
껉ꅁꑷ녎룻꒣궫굮ꪺꛦ결꯼볐뇆낣ꅃ
† 녱ꫭ 4-2 ꒤ꕩꪾꅁ1-5 썄걏쓝걆떦냵ꛦ뱨궱ꅝ뿭ꙵ뇐꡼걆떦ꅂ륆
ꚨ뇐꡼ꗘ볐ꅞ ꪺ뗻얲ꛦ결꯼볐ꅆ6-15 썄걏쓝ꛦ걆믢뻉뱨궱 ꅝꑈ꣆뫞뉺ꅂ
끝냈덝돆뫞뉺ꅂꛦ걆륌땻ꅂ뻇껕껰꩞ꅂ껕뛩샴맒ꅞꪺ뗻얲ꛦ결꯼볐ꅆ
16-22 썄걏쓝뷒땻뭐뇐뻇믢뻉뱨궱ꅝ뷒땻뭐뇐뻇뫞뉺ꅂ뇐뻇믢뻉뭐곣
ꡳꅂ뇐뻇뗸뻉ꅞꪺ뗻얲ꛦ결꯼볐ꅆ23-30 썄걏쓝꒽Ꙁ쏶ꭙ뱨궱ꅝ뭐뇐
슾귻ꑵꗍ쏶ꭙꅂ뭐ꫀ냏 깡꫸쏶ꭙꅞꪺ뗻얲ꛦ결꯼볐ꅆ31-35 썄걏쓝녍
띾땯깩뱨궱ꅝ녍띾슾덤ꅂ녍띾ꚨ꫸ꅞꪺ뗻얲ꛦ결꯼볐ꅆ36-43 썄걏쓝
뻇ꗍꫭ뉻뱨궱ꅝ뻇ꗍ뫞뉺ꅂ뻇ꗍ뻇닟ꅞꪺ뗻얲ꛦ결꯼볐ꅃ
† 뻣엩ꛓꢥꅁ43 귓ꛦ결꯼볐ꙕ썄ꪺ녯꓀ꖭꞡ볆꒶꧳ 3.29 ꛜ 4.46  85
꒧뚡ꅁ엣ꗜ꣼룕꫌뭻결덯꣇ꛦ결꯼볐ꞡꭄ녠궫굮ꅃ녱ꙕ썄ꪺꖭꞡ볆녯
ꪾꅁ돌결궫굮ꪺꛦ결꯼볐꣌Ꟈ결ꅵꯘꗟꞹ떽껕뛩ꙍ뻷뫞뉺뻷꣮ꅁꚳ껄
뫻앀껕뛩ꙷꗾꅶ ꅂ ꅵ둌궫뿋깶ꗍꪺ띎ꢣꅁ샧덹ꥍ뿓ꪺ뻇껕껰꩞뭐ꓥ꓆ꅶ ꅂ
ꅵ뿭ꙵ뇐꡼녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁꕈꢭꝀꭨꅶ ꅂ ꅵ뭐뇐슾귻ꑵꗍ
ꭏ꯹꡽꧊꒬냊쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ빁껉Ꙟ삳뇐슾귻ꑵꗍꪺ띎ꢣ뭐믝ꡄꅁꣃ뫻앀꣤
앶꽱ꅶ ꅂ ꅵꯘꗟ빁꓁랾덱ꖭꕸꅁꚳ껄ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻냑뭐껕냈ꅶ ꅂ ꅵ덗릺Ꙙ
ꥹꪺꑈꑏ룪랽륂ꗎ뻷꣮ꅁ깩뉻쁵뷨ꑈꑏ껄꿠ꅶ ꅂ ꅵ뽮랥냶빩뻇ꗍ꡽ꙮꪺ
빜얪궷껰ꅶ ꅂ ꅵꯘꗟꚳ껄ꪺ볺쁹놹걉ꅁ빁껉뽅쁹뭐릪뭒귻ꑵꫭ뉻ꅶ ꅂ ꅵꞴ
떽럓압뭐ꣳꝕ깺뛕꓎꽓껭ꑾ꿠뻇ꗍꅶ ꅂ ꅵ껉껉쏶ꓟ뻇ꗍ뻇닟ꅁ뭐뻇ꗍꭏ
꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵꙘ뉺꓀끴뇐꡼롧뙏꓎룪랽ꣃꚳ껄륂ꗎ뭐뫞뉺ꅶ ꅂ ꅵ뒣꣑
뻇ꗍꙨ꒸ꕂ빁꧊뻇닟겡냊뭐뻷라ꅶ ꅂ ꅵꥷ듁샋끑걆떦냵ꛦꚨ껄뭐ꝸ쏸ꣃ
ꕄ냊둍ꡄ꟯뙩꒧륄ꅶ ꅂ ꅵ셁룑뭐뿭ꙵ뉻ꛦ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏꅶ ꅂ ꅵꯘꗟꧺ뵔
ꚳ껄ꪺꛦ걆ꡍ떦땻Ꟈꅁ땯뒧ꗁꕄ냑뭐뫫꾫ꅶ ꅂ ꅵ믢뻉ꛦ걆많뚤ꣳꝕ뇐깶
ꚳ껄녱꣆꽚꿅롧샧뭐ꙕ뚵뇐뻇겡냊ꅶ ꅂ ꅵ떲Ꙙ뿋깶ꗍꙀꙐꯘꗟ뻇껕땯깩
쑀뒺ꅁꣃ쁈뻇껕땯깩꿟떸빁껉귗ꖿꅶ떥ꅁꑗ굺ꛦ결꯼볐ꪺꖭꞡ볆ꞡꙢ
4.20 ꕈꑗꅃ  86
ꫭ 4-2 뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊꓀꩒
뗻얲뱨궱††† ꛦ결꯼볐††† ꖭꞡ볆†††† 볐럇깴
걆떦냵ꛦ†††† A1                      4.21                          .82 
                                            A2                      4.05                          .93 
                                            A3                      4.09                          .92 
                                            A4                      4.06                          .91 
                                            A5                      4.23                          .80 
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
ꛦ걆믢뻉†††† B1                      4.20                          .81 
                                            B2                      4.16                          .78 
                                            B3                      4.21                          .80 
                                            B4                      4.12                          .87 
                                            B5                      4.27                          .79 
                                            B6                      4.32                          .79 
                                            B7                      4.46                          .72 
                                            B8                      4.45                          .74 
                                            B9                      4.30                          .78 
                                            B10                    4.33                          .77
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ⴭ
뷒땻뭐뇐뻇믢뻉††† C1                      3.93                          .83 
                                            C2                      4.19                          .74 
                                            C3                      3.76                          .97 
                                            C4                      4.05                          .88 
                                            C5                      3.98                          .89 
C6                      4.20                          .80 
                                            C7                      4.02                          .85  87
ꫭ 4-2 뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊꓀꩒ꅝ쓲ꅞ
꒽Ꙁ쏶ꭙ†††† D1                      4.42                          .72 
                                            D2                      4.36                          .74 
                                            D3                      4.19                          .74 
                                            D4                      4.07                          .79 
                                            D5                      4.05                          .86 
                                            D6                      3.83                          .94 
                                            D7                      3.55                          .98 
                                            D8                      3.29                        1.05
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
녍띾땯깩†††† E1                      4.45                          .78 
                                            E2                      3.88                          .93 
                                            E3                      3.90                          .89 
                                            E4                      4.14                          .79 
                                            E5                      4.12                          .79
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
뻇ꗍꫭ뉻†††† F1                      4.01                          .83 
                                            F2                      4.17                          .86 
                                            F3                      4.19                          .86 
                                            F4                      4.24                          .79 
                                            F5                      4.15                          .79 
                                            F6                      4.29                          .78 
                                            F7                      4.31                          .77 
                                            F8                      4.28                          .79  88
닄ꑔ론 ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ궫굮꧊
꒧곝ꩫꪺ늧Ꙑ꓀꩒
†† ꖻ론꓀꩒꒣Ꙑ굉뒺엜뚵ꪺ뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕ뱨
궱꓎ꙕꛦ결꯼볐ꪺ곝ꩫ걏ꝟꚳ엣뗛ꪺ깴늧ꅁꝑꗎꪺꖭꞡ볆ꅂ볐럇깴ꅂ
t ꛒ엧ꅂ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒꓎뎷뙏ꅝSchefféꅞ꣆ꯡꛒ엧ꩫꅁ샋엧꒣Ꙑ
굉뒺뛱떪꫌Ꙣ곝ꩫꑗ깴늧엣뗛꧊ꅃ
돼ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏ꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯껕꫸뗻얲덗럇궫굮꧊ꪺ깴늧놡꟎
† ꖻ곣ꡳꕈ t ꛒ엧꓀꩒ꅁ꣓놴끑뭏ꕟ뾤뇐꡼ꑈ귻맯 ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ
ꙕ뱨궱ꪺ곝ꩫ걏ꝟ라ꙝ결꧊ꝏ꒧꒣Ꙑꛓꚳ꧒깴늧ꅃ롧닎군꓀꩒떲ꩇ꙰
ꫭ 4-3 ꧒ꗜꅁ꒣Ꙑ꧊ꝏꪺ뇐꡼ꑈ귻ꅁ꣤맯 ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵꛦ걆믢뻉ꅶ ꅂ
ꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵ녍띾땯깩ꅶꅂꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ꒭뚵뗻얲뱨궱ꪺ
곝ꩫꅁꡓꚳ엣뗛깴늧ꅆ뛈ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶꑀ뚵ꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅁꗧ
ꝙꡫ꧊뇐꡼ꑈ귻ꓱꑫ꧊뇐꡼ꑈ귻뭻결ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ뗻얲뱨궱룻궫굮ꅃ
뙌ꅂ꒣Ꙑ꙾쓖꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯껕꫸뗻얲덗럇궫굮꧊곝ꩫꪺ깴늧놡꟎
† ꚹ뚵뷕걤룪껆ꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒떲ꩇ꙰ꫭ 4-4 ꧒ꗜꅁ땯뉻꒣Ꙑ
꙾쓖꒧뭏ꕟ뾤뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ걆떦냵ꛦꅶꅂꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꑇ귓뗻
얲뱨궱뭐뻣엩뙱ꫭꪺ곝ꩫ꒧깴늧륆엣뗛ꓴ럇ꅁꗧꝙ꣤꧒뭻ꪾꪺ궫굮꧊
ꚳ꧒꒣Ꙑꅃ
† 뙩ꑀꡂꕈ Scheffé ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꛒ엧ꅁ떲ꩇ땯뉻ꅇ Ꙣꅵ걆떦냵ꛦꅶ
ꪺ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ51 랳ꕈꑗ닕낪꧳ 30 랳ꕈꑕ닕ꅁ41-50 랳닕ꗧ낪꧳
30 랳ꕈꑕ닕ꅆꙢꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꪺ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ41-50 랳닕낪
꧳ 30 랳ꕈꑕ닕ꅃ  89
ꫭ 4-3 ꒣Ꙑ꧊ꝏ뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ곝ꩫ꒧ t ꛒ엧꓀꩒
뗻얲뱨궱† ꧊ꝏ † ꑈ볆†† ꖭꞡ볆†† 볐럇깴† t 귈
걆떦냵ꛦ ꡫ꧊† 78                4.21              .75              1.28
††† † ꑫ꧊ 127                4.08              .74  ††
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
ꛦ걆믢뻉 ꡫ꧊ † † 78                4.36              .55              1.49
††† † ꑫ꧊ † 127                4.23              .61
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
뷒땻뭐뇐뻇 ꡫ꧊ †   78                4.10              .69              1.33
믢뻉†† † ꑫ꧊ †   127                3.97              .68
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭ ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
꒽Ꙁ쏶ꭙ† ꡫ꧊†† 78                4.14              .60              3.09*
†††† ꑫ꧊† 127                3.87              .62
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
녍띾땯깩 † ꡫ꧊ † 78                4.21              .63              1.93
††† † ꑫ꧊ †   127                4.03                .67
ⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭⴭ
뻇ꗍꫭ뉻† ꡫ꧊ † 78                4.25                .64              .76
††† † ꑫ꧊ †   127                4.18                .65
*pꇕ.05   90
ꫭ 4-4 ꒣Ꙑ꙾쓖뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ곝ꩫ꒧깴늧ꛒ엧꓀꩒
엜늧볆꓀꩒
뗻 얲
뱨 궱
꙾ 쓖 ꑈ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 엜늧
꣓랽
싷ꞡ깴
ꖭꓨꥍ
ꛛꗑ
ꯗ
ꞡꓨ F 샋ꥷ
Scheffé 
꣆ꯡ
ꓱ룻
(1)30랳ꕈꑕ   52  3.82  .80  닕뚡 259.954  3  86.651  6.737*** 
(2)31-40랳 62  4.05  .74  닕꒺ 2585.334  201  12.862   
(3)41-50랳 73  4.36  .65  셠ꥍ 2845.288  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.38  .66         
걆떦
냵ꛦ
셠 ꥍ 205  4.13  .75         
(4)>(1) 
(3)>(1) 
 
(1)30랳ꕈꑕ   52  4.22  .69  닕뚡 87.976  3  29.325  .835 
(2)31-40랳 62  4.24  .60  닕꒺ 7058.346  201  35.116   
(3)41-50랳 73  4.37  .54  셠ꥍ 7146.322  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.29  .43         
ꛦ걆
믢뻉
셠ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)30랳ꕈꑕ   52  3.77  .78  닕뚡 258.467  3  86.156  3.890** 
(2)31-40랳 62  4.02  .66  닕꒺ 4451.709  201  22.148   
(3)41-50랳 73  4.14  .64  셠ꥍ 4710.176  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.23  .46         
뷒땻
뭐
뇐뻇
믢뻉
셠ꥍ 205  4.02  .69         
(3)>(1) 
 
 
(1)30랳ꕈꑕ   52  4.02  .62  닕뚡 14.844  3  4.948  .196 
(2)31-40랳 62  3.94  .63  닕꒺ 5061.381  201  25.181   
(3)41-50랳 73  3.96  .67  셠ꥍ 5076.224  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.00  .44         
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)30랳ꕈꑕ   52  4.02  .68  닕뚡 30.376  3  10.125  .930 
(2)31-40랳 62  4.04  .68  닕꒺ 2188.844  201  10.890   
(3)41-50랳 73  4.19  .64  셠ꥍ 2219.220  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.14  .58         
녍띾
땯깩
셠ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)30랳ꕈꑕ   52  4.05  .71  닕뚡 213.957  3  71.319  2.758* 
(2)31-40랳 62  4.14  .61  닕꒺ 5197.331  201  25.857   
(3)41-50랳 73  4.36  .61  셠ꥍ 5411.288  204     
(4)51랳ꕈꑗ 18  4.22  .61         
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠ꥍ 205  4.20  .64         
n.s 
 
*p<.05ꅆ**p<.01ꅆ***p<.001ꅆn.s ꖼ륆엣뗛ꓴ럇
参ꅂ꒣Ꙑ슾냈꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯껕꫸뗻얲덗럇궫굮꧊곝ꩫꪺ깴늧놡꟎
† ꖻ곣ꡳꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒뙩ꛦꛒ엧ꅁ떲ꩇ땯뉻ꅇ꒣Ꙑ슾냈ꪺ뇐
꡼ꑈ귻맯뗻얲뱨궱꒧ꅵ걆떦냵ꛦꅶꅂꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵ뻇ꗍꫭ
뉻ꅶꪺ곝ꩫꅁ륆엣뗛깴늧ꅝpꇕ.05ꅞ ꅁ 엣ꗜ꒣Ꙑ슾냈ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯덯
ꑔ귓뗻얲뱨궱ꪺ궫굮꧊ꚳ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅁ꙰ꫭ 4-5 ꧒ꗜꅃ  91
† 뙩ꑀꡂꕈ Scheffé ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꛒ엧ꅁ떲ꩇ땯뉻ꅁꙢ덯ꑔ뚵뗻얲뱨
궱ꑗꅁ껕꫸닕뎣낪꧳뇐깶닕ꅆ뇐깶귝ꕄꗴ닕뎣낪꧳뇐깶닕ꅃꛓ덯볋ꪺ
놡ꩰꅁ꣤ꕩ꿠걏ꙝꑅ꙾ꑀ덥뷒땻꟯궲ꕈ꣓ꅁꑗ꿅뻷쏶꒣쉟Ꙗ뻇껕ꛦ걆
ꑈ귻ꅝ껕꫸ꅂꕄꗴꅞ녪뷕뷒땻믢뻉ꅂ걆떦냵ꛦ꓎뻇ꗍ뻇닟ꚨ껄ꚳ쏶ꅁ
ꙝꚹꅁ꣤맯ꑗ굺덗럇ꪺ곝ꩫꅁꦹꦹ라ꓱ뇐깶띐꣬궢꓁ꕂꟳ궫굮ꅃ
ꫭ 4-5 ꒣Ꙑ슾냈뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ곝ꩫ꒧깴늧ꛒ엧꓀꩒
엜늧볆꓀꩒
뗻 얲
뱨 궱
뉻ꗴ슾냈 ꑈ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 엜늧
꣓랽
싷ꞡ깴
ꖭꓨꥍ
ꛛꗑ
ꯗ
ꞡꓨ F  샋ꥷ
Scheffé 
꣆ꯡ
ꓱ룻
(1)껕꫸ 19  4.62  .46  닕뚡 232.730  2  116.365  8.997*** 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.37  .59  닕꒺ 2615.558  202  12.933   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  4.00  .78  셠ꥍ 2845.288  204     
걆떦
냵ꛦ
셠ꥍ 205  4.13  .75         
(1)>(3) 
(2)>(3) 
(1)껕꫸ 19  4.51  .44  닕뚡 109.415  2  54.708  1.570 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.26  .57  닕꒺ 7036.907  202  34.836   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  4.26  .61  셠ꥍ 7146.322  204     
ꛦ걆
믢뻉
셠ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)껕꫸ 19  4.39  .49  닕뚡 165.085  2  82.542  3.668* 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.08  .59  닕꒺ 4545.091  202  22.500   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  3.95  .72  셠ꥍ 4710.176  204     
뷒땻
뭐
뇐뻇
믢뻉
셠ꥍ 205  4.02  .69         
(1)>(3) 
 
(1)껕꫸ 19  4.06  .50  닕뚡 10.481  2  5.240  .209 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  3.97  .67  닕꒺ 5065.744  202  25.078   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  3.96  .63  셠ꥍ 5076.224  204     
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)껕꫸ 19  4.34  .49  닕뚡 34.096  2  17.048  1.576 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.13  .65  닕꒺ 2185.123  202  10.817   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  4.06  .68  셠ꥍ 2219.220  204     
녍띾
땯깩
셠ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)껕꫸ 19  4.58  .48  닕뚡 221.520  2  110.760  4.311* 
(2)뇐깶귝ꕄꗴ 40  4.27  .57  닕꒺ 5189.768  202  25.692   
(3)뇐깶 ꝴ뻉깶ꅂ녍ꗴ 146  4.14  .67  셠ꥍ 5411.288  204     
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠ꥍ 205  4.20  .64         
(1)>(3) 
 
*p<.05ꅆ***p<.001ꅆn.s ꖼ륆엣뗛ꓴ럇  92
롶ꅂ꒣Ꙑ뇐꡼땻ꯗ꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯뗻얲덗럇궫굮꧊곝ꩫꪺ깴늧놡꟎
† ꖻ곣ꡳꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒뙩ꛦꛒ엧ꅁ롧닎군꓀꩒땯뉻ꅇ꒣Ꙑ뇐
꡼땻ꯗꪺ뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲뱨궱꒧ꅵ걆떦냵ꛦꅶꪺ곝ꩫꅁ 륆엣뗛깴늧
ꅝpꇕ.05ꅞ ꅁ 엣ꗜ꒣Ꙑ뇐꡼땻ꯗ꒧뇐꡼ꑈ귻맯덯ꑀ귓뗻얲뱨궱ꪺ궫굮
꧊ꚳ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅁ꣤빬ꭨ곝ꩫ곛럭ꑀ교ꅁ꙰ꫭ 4-6 ꧒ꗜꅃ
† 뙩ꑀꡂꕈ Scheffé ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꛒ엧ꅁ떲ꩇ땯뉻ꅇ Ꙣꅵ걆떦냵ꛦꅶ
ꪺ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ뫓ꑨ뇐꡼땻ꯗ닕낪꧳ꑪ뻇닕ꅁꕩ꿠걏ꙝ깶룪냶꡼뻷
멣꫸듁Ꙗ뫓ꑨ닕뇐꡼ꑈ귻녪뷕뿭ꙵ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏꅂ륆ꚨ뇐꡼ꗘ볐걏
뻇껕껕꫸때ꕩ끫쇗ꪺ덤ꗴꅁꙝꚹꅁ꣤맯ꑗ굺덗럇ꪺꪾ쒱ꅁꦹꦹꓱꑪ뻇
닕뇐꡼ꑈ귻띐꣬ꟳ궫굮ꅃ  93
ꫭ 4-6 ꒣Ꙑ뇐꡼땻ꯗ뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ곝ꩫ꒧깴늧ꛒ엧꓀꩒
엜늧볆꓀꩒
뗻 얲
뱨 궱
뇐꡼땻ꯗ ꑈ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 엜늧
꣓랽
싷ꞡ깴
ꖭꓨꥍ
ꛛꗑ
ꯗ
ꞡꓨ F  샋ꥷ
Scheffé 
꣆ꯡ
ꓱ룻
(1)ꑪ뻇 110  3.95  .79  닕뚡 215.869  2  107.934  8.292*** 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.32  .64  닕꒺ 2629.419  202  13.017   
(3)돕ꑨ 2  5.00  .00  셠ꥍ 2845.288  204     
걆떦
냵ꛦ
셠ꥍ 205  4.13  .75         
(2)>(1) 
(1)ꑪ뻇 110  4.20  .63  닕뚡 167.842  2  83.921  2.429 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.38  .54  닕꒺ 6978.480  202  34.547   
(3)돕ꑨ 2  4.10  .14  셠ꥍ 7146.322  204     
ꛦ걆
믢뻉
셠ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)ꑪ뻇 110  3.94  .75  닕뚡 86.177  2  43.088  1.882 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.12  .60  닕꒺ 4623.999  202  22.891   
(3)돕ꑨ 2  3.79  .30  셠ꥍ 4710.176  204     
뷒땻
뭐
뇐뻇
믢뻉
셠ꥍ 205  4.02  .69         
n.s 
 
(1)ꑪ뻇 110  3.96  .65  닕뚡 10.620  2  5.310  .212 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  3.99  .60  닕꒺ 5065.604  202  25.077   
(3)돕ꑨ 2  3.75  .18  셠ꥍ 5076.224  204     
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)ꑪ뻇 110  4.07  .71  닕뚡 23.695  2  11.848  1.090 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.14  .60  닕꒺ 2195.524  202  10.869   
(3)돕ꑨ 2  3.50  .14  셠ꥍ 2219.220  204     
녍띾
땯깩
셠ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)ꑪ뻇 110  4.13  .66  닕뚡 150.141  2  75.071  2.882 
(2)뫓ꑨ ꝴ 뻇꓀꽚 93  4.31  .61  닕꒺ 5261.146  202  26.045   
(3)돕ꑨ 2  3.63  .53  셠ꥍ 5411.288  204     
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠ꥍ 205  4.20  .64         
n.s 
 
***p<.001ꅆn.s ꖼ륆엣뗛ꓴ럇  94
ꗮꅂ꒣Ꙑꩁ냈꙾룪꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯뗻얲덗럇궫굮꧊곝ꩫꪺ깴늧놡꟎
† ꖻ곣ꡳꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒뙩ꛦꛒ엧ꅁ떲ꩇ꙰ꫭ 4-7 ꧒ꗜꅁ꒣Ꙑ
ꩁ냈꙾룪ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲뱨궱꒧ ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶ
ꪺ곝ꩫꅁ륆엣뗛깴늧ꅝpꇕ.05ꅞ ꅁ엣ꗜ꒣Ꙑꩁ냈꙾룪ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯덯
ꑇ귓뗻얲뱨궱ꪺ궫굮꧊ꚳ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅃ
† 뙩ꑀꡂꕈ Scheffé ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꛒ엧ꅁ떲ꩇ땯뉻ꅇ
ꑀꅂꙢꅵ걆떦냵ꛦꅶ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꙾룪 11-20 ꙾닕낪꧳ 5 ꙾ꕈ
† ꑕ닕ꅂ6-10 ꙾닕ꅆꩁ냈꙾룪 21 ꙾ꕈꑗ닕낪꧳ 5 ꙾ꕈꑕ닕ꅂ6-10
† ꙾닕ꅃ
ꑇꅂꙢꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶ궫굮꧊ꪺ꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꙾룪 21 ꙾ꕈꑗ닕
† 낪꧳ 5 ꙾ꕈꑕ닕ꅃ
† ꑗ굺곣ꡳ땯뉻ꅁꚳꕩ꿠걏ꙝ결ꩁ냈꙾룪룻낪ꪺ뭏ꕟ뾤뇐꡼ꑈ귻맯
걆떦냵ꛦꪺ꣏ꥒ띐ꥍ덤ꗴ띐룻낪ꅁꙝꚹꅁ룻ꦾ룛ꙡ냵ꛦ냪깡ꅂꙡꓨ꧎
뻇껕곛쏶뇐꡼걆떦ꅆ꣤ꚸꅁ맯꧳꙰꛳ꙝ삳ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뭐뇐뻇ꪺ엜궲
ꥍ돐띳ꅁꩁ냈꙾룪룻낪ꪺ뇐꡼ꑈ귻뎣라ꙝ냑뭐곛쏶곣닟겡냊ꅂꙐ뺫뇐
뻇롧엧꓀꣉떥ꙝ꿀ꛓꓱ귨ꕘ륄ꪺ뇐꡼ꑈ귻꣓뮡ꅁꟳ쒱궫굮ꅃ  95
ꫭ 4-7 ꒣Ꙑꩁ냈꙾룪뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ곝ꩫ꒧깴늧ꛒ엧꓀꩒
엜늧볆꓀꩒
뗻 얲
뱨 궱
ꩁ냈꙾룪 ꑈ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 엜늧
꣓랽
싷ꞡ깴
ꖭꓨꥍ
ꛛꗑ
ꯗ
ꞡꓨ F 샋ꥷ
Scheffé 
꣆ꯡ
ꓱ룻
(1)5꙾ꕈꑕ 64  3.92  .69  닕뚡 328.615  3  109.538  8.749*** 
(2)6-10꙾ 37  3.81  .87  닕꒺ 2516.673  201  12.521   
(3)11-20꙾ 57  4.32  .68  셠ꥍ 2845.288  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  4.44  .62         
걆떦
냵ꛦ
셠 ꥍ 205  4.13  .75         
(3)>(1) 
(3)>(2) 
(4)>(1) 
(4)>(2) 
(1)5꙾ꕈꑕ 64  4.23  .64  닕뚡 158.996  3  52.999  1.525 
(2)6-10꙾ 37  4.15  .65  닕꒺ 6987.326  201  34.763   
(3)11-20꙾ 57  4.35  .56  셠ꥍ 7146.322  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  4.38  .49         
ꛦ걆
믢뻉
셠 ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)5꙾ꕈꑕ 64  3.81  .79  닕뚡 247.585  3  82.528  3.717* 
(2)6-10꙾ 37  4.02  .62  닕꒺ 4462.590  201  22.202   
(3)11-20꙾ 57  4.09  .60  셠ꥍ 4710.176  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  4.22  .62         
뷒땻
뭐
뇐뻇
믢뻉
셠 ꥍ 205  4.02  .69         
(4)>(1) 
 
 
(1)5꙾ꕈꑕ 64  4.00  .60  닕뚡 6.531  3  2.177  .086 
(2)6-10꙾ 37  3.96  .64  닕꒺ 5069.694  201  25.222   
(3)11-20꙾ 57  3.98  .67  셠ꥍ 5076.224  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  3.94  .60         
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠 ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)5꙾ꕈꑕ 64  4.03  .70  닕뚡 23.007  3  7.669  .702 
(2)6-10꙾ 37  4.03  .68  닕꒺ 2196.213  201  10.926   
(3)11-20꙾ 57  4.17  .64  셠ꥍ 2219.220  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  4.16  .61         
녍띾
땯깩
셠 ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)5꙾ꕈꑕ 64  4.13  .63  닕뚡 216.161  3  72.054  2.788* 
(2)6-10꙾ 37  4.00  .72  닕꒺ 5195.127  201  25.846   
(3)11-20꙾ 57  4.31  .65  셠ꥍ 5411.288  204     
(4)21꙾ꕈꑗ 47  4.34  .56         
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠 ꥍ 205  4.20  .64         
n.s 
 
*p<.05ꅆ***p<.001ꅆn.s ꖼ륆엣뗛ꓴ럇  96
뎰ꅂ꒣Ꙑ뻇껕덗볒꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯뗻얲덗럇궫굮꧊곝ꩫꪺ깴늧놡꟎
† ꖻ곣ꡳꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒뙩ꛦꛒ엧ꅁ떲ꩇ꙰ꫭ 4-8 ꧒ꗜꅁ꒣Ꙑ
뻇껕덗볒ꪺ뭏ꕟ뾤뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲덗럇ꙕ뱨궱궫굮꧊ꪺ곝ꩫꅁꣃꖼ륆
엣뗛ꓴ럇ꅝpꇖ.05ꅞ ꅁ ꫭꗜ뭏ꕟ뾤뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ궫굮
꧊ꪺ곝ꩫ꒣ꙝ뻇껕덗볒꒧ꑪꑰꛓꚳ깴늧ꅃ
ꫭ ꒣Ꙑ뻇껕덗볒뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ곝ꩫ꒧깴늧ꛒ엧꓀꩒
엜늧볆꓀꩒
뗻 얲
뱨 궱
뻇껕덗볒 ꑈ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 엜늧
꣓랽
싷ꞡ깴
ꖭꓨꥍ
ꛛꗑ
ꯗ
ꞡꓨ F 샋ꥷ
Scheffé 
꣆ꯡ
ꓱ룻
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.10  .68  닕뚡 8.265  3  2.755  .195 
(2)25-48꽚 37  4.17  .87  닕꒺ 2837.023  201  14.115   
(3)49-72꽚 63  4.08  .79  셠ꥍ 2845.288  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  4.16  .68         
걆떦
냵ꛦ
셠 ꥍ 205  4.13  .75         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.25  .48  닕뚡 228.024  3  76.008  2.208 
(2)25-48꽚 37  4.34  .61  닕꒺ 6918.298  201  34.419   
(3)49-72꽚 63  4.14  .65  셠ꥍ 7146.322  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  4.38  .55         
ꛦ걆
믢뻉
셠 ꥍ 205  4.28  .59         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.04  .56  닕뚡 28.966  3  9.655  .415 
(2)25-48꽚 37  4.11  .77  닕꒺ 4681.210  201  23.290   
(3)49-72꽚 63  3.95  .73  셠ꥍ 4710.176  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  4.02  .65         
뷒땻
뭐
뇐뻇
믢뻉
셠 ꥍ 205  4.02  .69         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.05  .63  닕뚡 28.676  3  9.559  .381 
(2)25-48꽚 37  4.03  .63  닕꒺ 5047.548  201  25.112   
(3)49-72꽚 63  3.95  .60  셠ꥍ 5076.224  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  3.93  .65         
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠 ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.13  .61  닕뚡 7.595  3  2.532  .230 
(2)25-48꽚 37  4.17  .68  닕꒺ 2211.625  201  11.003   
(3)49-72꽚 63  4.08  .68  셠ꥍ 2219.220  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  4.07  .66         
녍띾
땯깩
셠 ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)24꽚ꕈꑕ 26  4.41  .48  닕뚡 185.500  3  61.833  2.378 
(2)25-48꽚 37  4.35  .56  닕꒺ 5225.787  201  25.999   
(3)49-72꽚 63  4.09  .64  셠ꥍ 5411.288  204     
(4)73꽚ꕈꑗ 79  4.16  .71         
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠 ꥍ 205  4.20  .64         
n.s 
 
n.s ꖼ륆엣뗛ꓴ럇  97
걭ꅂ꒣Ꙑꩁ냈ꙡ냏꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯뗻얲덗럇궫굮꧊곝ꩫꪺ깴늧놡꟎
† ꖻ곣ꡳꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒뙩ꛦꛒ엧ꅁ롧닎군꓀꩒땯뉻ꅝ ꙰ꫭ
4-9ꅞ ꅁ꒣Ꙑꩁ냈ꙡ냏ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲뱨궱꒧ꅵ걆떦냵ꛦꅶꅂꅵꛦ걆
믢뻉ꅶ뭐ꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶꪺ곝ꩫꅁ륆엣뗛깴늧ꅝpꇕ.05ꅞ ꅁ엣ꗜ꒣Ꙑꩁ냈
ꙡ냏꒧뇐꡼ꑈ귻맯덯ꑔ귓뗻얲뱨궱ꪺ궫굮꧊ꚳ꒣Ꙑꪺ곝ꩫꅃ
† 뙩ꑀꡂꕈ Scheffé ꩫ뙩ꛦ꣆ꯡꛒ엧ꅁ떲ꩇ땯뉻ꅇ
ꑀꅂꙢꅵ걆떦냵ꛦꅶ뗻얲뱨궱궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꧳ꖫ냏꒧뇐꡼ꑈ귻
† 낪꧳ꩁ냈꧳뙭십ꅝꑀ꿫ꙡ냏ꅞ꒧뇐꡼ꑈ귻ꅃ
ꑇꅂꙢꅵꛦ걆믢뻉ꅶ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꧳ꖫ냏꓎뙭십ꅝ낾뮷ꙡ냏ꅞ
† ꒧뇐꡼ꑈ귻낪꧳ꩁ냈꧳뙭십ꅝꑀ꿫ꙡ냏ꅞ꒧뇐꡼ꑈ귻ꅃ
ꑔꅂꙢꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ뙭십ꅝ낾뮷ꙡ냏ꅞ꒧뇐꡼ꑈ귻낪
† ꧳ꩁ냈꧳뙭십ꅝꑀ꿫ꙡ냏ꅞ꒧뇐꡼ꑈ귻ꅃ
† ꑗ굺ꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁꚳꕩ꿠걏ꙝ결ꩁ냈꧳ꖫ냏꒧뇐꡼ꑈ귻룻꧶샲녯
걆떦꒺깥ꪺ곛쏶룪껆ꥍ볺룉ꝕ뿬ꩫꅁ꧒ꕈ룻뙭십ꅝꑀ꿫ꙡ냏ꅞ꒧뇐꡼
ꑈ귻궫뗸걆떦냵ꛦꅃꙢꛦ걆믢뻉ꓨ궱ꅁꕩ꿠ꙝ결ꖫ냏ꑪꙨ결꒤ꑪꮬ뻇
껕ꅁ뇐꡼ꑈ귻룻Ꙩꅁꛦ걆믢뻉꣼꣬궫뗸ꅁꛓ낾뮷ꙡ냏꒧뙭십ꅁꑪꙨ결
ꑰꮬ뻇껕ꅁ뇐꡼ꑈ귻꒣Ꙩꅁ뇐깶귝ꗴꛦ걆ꑵꝀꓱ꣒낪ꅁꗧ룻ꑀ꿫ꙡ냏
뙭십궫뗸ꛦ걆믢뻉ꅃꙢ뻇ꗍꫭ뉻ꓨ궱ꅁ낾뮷ꙡ냏뙭십꒧뇐꡼ꑈ귻뭐뻇
ꗍ볆ꞡꓖ ꅁ ꒬냊뻷라Ꙩ ꅁ ꧒ꕈ룻꣤ꕌꙡ냏꒧뇐꡼ꑈ귻ꟳ궫뗸뻇ꗍꫭ뉻 ꅃ  98
ꫭ 4-9 ꒣Ꙑꩁ냈ꙡ냏뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶ곝ꩫ꒧깴늧ꛒ엧꓀꩒
엜늧볆꓀꩒
뗻 얲
뱨 궱
ꩁ냈ꙡ냏 ꑈ볆 ꖭꞡ볆 볐럇깴 엜늧
꣓랽
싷ꞡ깴
ꖭꓨꥍ
ꛛꗑ
ꯗ
ꞡꓨ F  샋ꥷ
Scheffé 
꣆ꯡ
ꓱ룻
(1)ꖫ냏 131  4.20  .68  닕뚡 100.683  2  50.341  3.705* 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.83  .93  닕꒺ 2744.605  202  13.587   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.15  .72  셠ꥍ 2845.288  204     
걆떦
냵ꛦ
셠ꥍ 205  4.13  .75         
(1)>(2) 
(1)ꖫ냏 131  4.38  .54  닕뚡 570.391  2  285.196  8.761*** 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.93  .68  닕꒺ 6575.931  202  32.554   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.29  .57  셠ꥍ 7146.322  204     
ꛦ걆
믢뻉
셠ꥍ 205  4.28  .59         
(1)>(2) 
(3)>(2) 
(1)ꖫ냏 131  4.06  .68  닕뚡 54.029  2  27.014  1.172 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.86  .58  닕꒺ 4656.147  202  23.050   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.04  .79  셠ꥍ 4710.176  204     
뷒땻
뭐
뇐뻇
믢뻉
셠ꥍ 205  4.02  .69         
n.s 
 
(1)ꖫ냏 131  4.02  .64  닕뚡 150.579  2  75.290  3.088* 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.74  .51  닕꒺ 4925.645  202  24.384   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.03  .62  셠ꥍ 5076.224  204     
꒽Ꙁ
쏶ꭙ
셠ꥍ 205  3.97  .62         
n.s 
(1)ꖫ냏 131  4.13  .65  닕뚡 23.847  2  11.923  1.097 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  3.95  .66  닕꒺ 2195.373  202  10.868   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.14  .69  셠ꥍ 2219.220  204     
녍띾
땯깩
셠ꥍ 205  4.10  .66         
n.s 
(1)ꖫ냏 131  4.20  .67  닕뚡 171.913  2  85.956  3.314* 
(2)뙭십 ꑀ꿫ꙡ냏 36  4.02  .60  닕꒺ 5239.375  202  25.937   
(3)뙭십 낾뮷ꙡ냏 38  4.40  .56  셠ꥍ 5411.288  204     
뻇ꗍ
ꫭ뉻
셠ꥍ 205  4.20  .64         
(3)>(2) 
 
*p<.05ꅆ***p<.001ꅆn.s ꖼ륆엣뗛ꓴ럇  99
닄꒭뎹†떲뷗뭐ꯘ쒳
† ꖻ곣ꡳꚮꙢ놴끑뭏ꕟ뾤냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇ꪺ곝ꩫ
ꅁꣃꓱ룻꒣Ꙑ굉뒺엜뚵꒧뇐꡼ꑈ귻Ꙣ껕꫸뗻얲덗럇곝ꩫꑗꪺ깴늧놡꟎
ꅃ궺ꗽ뭠뚰곛쏶ꓥ쑭ꅁꕛꕈ놴끑뭐꓀꩒ꅁꯘꗟ곣ꡳ걛멣ꣃ뻚ꕈ뵳뭳냝
ꣷꅁ롧녍깡껄ꯗ샋껖뭐냝ꣷ귗ꖿꅁꝀ결ꖻ곣ꡳꪺ곣ꡳꑵ꣣ꅆ돌ꯡꕈ냝
ꣷ뷕걤ꩫ뙩ꛦ맪쏒룪껆ꪺꚬ뚰ꅃ곣ꡳ맯뙈결뭏ꕟ뾤냪ꗁ꒤뻇 205 ꛬ뇐
꡼ꑈ귻ꅝꝴ껕꫸ꅂꕄꗴꅂ뇐깶ꅞ ꅃ녎냝ꣷꕈ둹굺닎군ꅂt ꛒ엧ꅂ돦ꙝꑬ
엜늧볆꓀꩒꓎뎷뙏ꅝSchefféꅞ꣆ꯡꛒ엧떥닎군ꓨꩫꕛꕈ꓀꩒ꅁꣃ뙩ꛦ
끑뷗ꅃ
† ꖻ뎹꣌뻚곣ꡳꪺ떲ꩇꅁ쉫꿇ꕘ곣ꡳ떲뷗ꅁꣃ뒣ꕘ곛쏶ꯘ쒳ꅁꕈ꣑
뇐꡼ꛦ걆뻷쏶ꅂ냪ꗁ꒤뻇껕꫸꓎ꯡ쓲곣ꡳ꒧냑ꛒꅃ
†††††††††닄ꑀ론 떲뷗
† 껚뻚ꖻ곣ꡳ떲ꩇ꒧꓀꩒뭐끑뷗ꅁ쉫꿇ꖻ곣ꡳꪺꕄ굮떲뷗꙰ꑕꅇ
돼ꅂ ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕ뱨궱ꪺ궫굮꧊믡꣼꫖ꥷꅃ
† ꖻ곣ꡳ녱뻇껕 ꅂ 껕꫸뭐뻇ꗍꪺ뙩ꡂ꓎땯깩떥ꑔ귓ꢤꯗ ꅁ 쉫꿇ꕘ ꅵ껕
꫸뗻얲덗럇ꅶ꒻귓뱨궱ꅁ꓀ꝏ꣌Ꟈ결ꅇꅵꛦ걆믢뻉ꅶꅂꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ ꅂ
ꅵ걆떦냵ꛦꅶꅂꅵ녍띾땯깩ꅶꅂꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶ ꅃ
뻣엩ꛓꢥꅁꗾ엩뛱떪꫌Ꙣ껕꫸뗻얲덗럇ꪺ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ꒻귓뱨궱ꪺ
ꖭꞡ볆결 4.13ꅁ엣ꗜꗾ엩뛱떪꫌맯껕꫸뗻얲ꙕ뚵덗럇ꅁꞡ꯹꫖ꥷꪺ멁
ꯗꅃ
† 껕꫸뗻얲걏롧ꗑ꡴닎꧊ꪺ땻Ꟈ뭐ꓨꩫꅁ굱ꥷ뗻얲덗럇뭐뗻얲ꫭꅁ
맯껕꫸귓ꑈꫭ뉻뭐뿬뻇ꚨ껄Ꝁ믹귈Ꝑ쉟뭐ꡍꥷꪺ뻺땻ꅃꙝꚹꅁ뗻얲덗
럇걏뗻얲ꑵꝀꪺ껖ꓟꅁ굱ꥷꧺ뵔ꛓꕩꛦꪺ뗻얲덗럇ꅁ꣏던뗸ꥥ귻뭐꣼
뗻꫌ꚳ꧒꣌둠ꅃ꙰ꩇ뗻얲덗럇꒣꿠꓏삳껕꫸Ꝁ결ꪺ꒺뉛뭐맪ꑏꅁꝙꖢ
ꕨ뗻얲ꪺ띎롱뭐ꗘꪺꅃ  100 
뙌ꅂ ꅵ껕꫸뗻얲덗럇ꅶꙕꛦ결꯼볐궫굮ꛓ빁꓁ꅃ
† ꖻ곣ꡳ녱껕꫸뗻얲덗럇꒻귓뱨궱꓀꩒ꕘ 43 귓ꛦ결꯼볐ꅃ뻣엩ꛓ
ꢥꅁ43 귓ꛦ결꯼볐ꙕ썄ꪺ녯꓀ꖭꞡ볆꒶꧳ 3.29 ꛜ 4.46 ꒧뚡ꅁ 엣ꗜ
뛱떪꫌뭻결덯꣇ꛦ결꯼볐ꞡꭄ녠궫굮ꅃ
ꑀꅂꙢ걆떦냵ꛦ뱨궱ꑗꅁꕈꅵꥷ듁샋끑걆떦냵ꛦꚨ껄뭐ꝸ쏸ꣃꕄ냊둍
††ꡄ꟯뙩꒧륄ꅶ돌결궫굮ꅃ
† 녱뛱떪꫌ꙕ썄ꪺꖭꞡ볆녯ꪾꅁ꣤ꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊ꕈꅵꥷ듁샋끑
걆떦냵ꛦꚨ껄뭐ꝸ쏸ꣃꕄ냊둍ꡄ꟯뙩꒧륄ꅶ결돌낪ꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅵ셁
룑뭐뿭ꙵ뉻ꛦ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏꅶ ꅂ ꅵ뽮랥녎뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏ뉍랡뛇륆떹
뻇껕ꚨ귻ꅶ ꅂ ꅵꓞ뻉뻇껕ꚨ귻뵔맪냵ꛦꙕ뚵걆떦군땥ꅶ ꅂ ꅵ꣌뻚걆떦뭐ꩫ
ꕏ떲Ꙙ뻇껕쑀뒺ꅁ샀ꥷ꣣엩떦늤뭐맪걉군땥ꅶ ꅃ
ꑇꅂꙢꛦ걆믢뻉뱨궱ꑗꅁꕈꅵꯘꗟꞹ떽껕뛩ꙍ뻷뫞뉺뻷꣮ꅁꚳ껄뫻앀
껕뛩ꙷꗾꅶ돌결궫굮ꅃ
녱뛱떪꫌ꙕ썄ꪺꖭꞡ볆녯ꪾꅁ꣤ꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊ꕈꅵꯘꗟꞹ떽
껕뛩ꙍ뻷뫞뉺뻷꣮ꅁꚳ껄뫻앀껕뛩ꙷꗾꅶ결돌낪ꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅵ둌궫
뿋깶ꗍꪺ띎ꢣꅁ샧덹ꥍ뿓ꪺ뻇껕껰꩞뭐ꓥ꓆ꅶ ꅂ ꅵꯘꗟ빁꓁랾덱ꖭꕸꅁ
ꚳ껄ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻냑뭐껕냈ꅶ ꅂ ꅵ덗릺Ꙙꥹꪺꑈꑏ룪랽륂ꗎ뻷꣮ꅁ깩뉻
쁵뷨ꑈꑏ껄꿠ꅶ ꅂ ꅵꯘꗟꚳ껄ꪺ볺쁹놹걉ꅁ빁껉뽅쁹뭐릪뭒귻ꑵꫭ뉻ꅶ ꅂ
ꅵꙘ뉺꓀끴뇐꡼롧뙏꓎룪랽ꣃꚳ껄륂ꗎ뭐뫞뉺ꅶ ꅂ ꅵꯘꗟꧺ뵔ꚳ껄ꪺꛦ
걆ꡍ떦땻Ꟈꅁ땯뒧ꗁꕄ냑뭐뫫꾫ꅶ ꅂ ꅵ떲Ꙙ뿋깶ꗍꙀꙐꯘꗟ뻇껕땯깩쑀
뒺ꅁꣃ쁈뻇껕땯깩꿟떸빁껉귗ꖿꅶ ꅂ ꅵ꣌뻚뻇껕ꗘ볐ꅁ샀ꥷꣃ뵔맪냵ꛦ
껕냈땯깩군땥ꅶ ꅂ ꅵ빁껉샋끑귗ꖿ뻇껕ꙕ뚵덗뎹꣮ꯗꅶ ꅃ
ꑔꅂꙢ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉뱨궱ꑗꅁꕈꅵ믢뻉ꛦ걆많뚤ꣳꝕ뇐깶ꚳ껄녱꣆
꽚꿅롧샧뭐ꙕ뚵뇐뻇겡냊ꅶ돌결궫굮ꅃ  101 
녱뛱떪꫌ꙕ썄ꪺꖭꞡ볆녯ꪾꅁ꣤ꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊ꕈꅵ믢뻉ꛦ걆
많뚤ꣳꝕ뇐깶ꚳ껄녱꣆꽚꿅롧샧뭐ꙕ뚵뇐뻇겡냊ꅶ결돌낪ꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ
결ꅵ덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽ꙮꪺ뻇닟샴맒ꅶ ꅂ ꅵꑆ룑뇐깶
믝ꡄꣃꞴ떽덗릺뙩귗겡냊ꅁꣳꝕ뇐깶녍띾ꚨ꫸ꅶ ꅂ ꅵ맪걉뇐뻇뗸뻉뭐뮲
뻉ꅁ뢨맪ꖿ녠꓆뇐뻇ꅶ ꅂ ꅵ낷ꗾ뷒땯라뭐믢냬뇐뻇곣ꡳ라ꕜ꿠ꅁ뒣ꩀ뇐
깶녍띾슾꿠ꅶ ꅂ ꅵ믢뻉뭐ꣳꝕ뇐깶뙩ꛦ뷒땻땯깩ꅂ덝군뭐맪걉ꅶ ꅂ ꅵ꯼뻉
뇐깶굱ꥷꙕ곬뇐뻇군땥ꣃꣳꝕ꣤꟯뙩뇐뻇놹걉ꅶ ꅃ
ꕼꅂꙢ꒽Ꙁ쏶ꭙ뱨궱ꑗꅁꕈꅵ뭐뇐슾귻ꑵꗍꭏ꯹꡽꧊꒬냊쏶ꭙꅶ돌결
궫굮ꅃ
† 녱뛱떪꫌ꙕ썄ꪺꖭꞡ볆녯ꪾꅁ꣤ꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊ꕈꅵ뭐뇐슾귻
ꑵꗍꭏ꯹꡽꧊꒬냊쏶ꭙꅶ결돌낪ꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅵ빁껉Ꙟ삳뇐슾귻ꑵꗍ
ꪺ띎ꢣ뭐믝ꡄꅁꣃ뫻앀꣤앶꽱ꅶ ꅂ ꅵ뭐깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨꯘꗟ랾덱뫞륄ꣃ
ꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅶ ꅂ ꪧ꣺깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨ떹꒩뻇껕ꑈꑏ꓎롧뙏ꪺꓤ뒩 ꅵ뫻
꯹껕믚뚡꓎ꫀ라곛쏶뻷멣꒧꡽꧊꒬냊ꅶ ꅂ ꅵ뻇껕꧒셼뿬ꪺꙕ뚵뇐꡼겡냊
샲녯ꙕ꿅ꛦ걆뻷쏶ꪺꓤ꯹뭐꫖ꥷꅶ ꅂ ꅵ뱗뙩껕꓍꓎ꗁ띎ꕎꫭ맯껕냈뇀깩
ꪺ꫖ꥷ뭐ꓤ꯹ꅶ ꅂ ꅵ뭐ꑪ늳뛇벽둃엩빁럭셰쎴ꣃ땯ꖬ뻇껕겡냊끔꺧ꅶ ꅃ
꒭ꅂꙢ녍띾땯깩뱨궱ꑗꅁꕈꅵ뿭ꙵ뇐꡼녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁ
ꕈꢭꝀꭨꅶ돌결궫굮ꅃ
† 녱뛱떪꫌ꙕ썄ꪺꖭꞡ볆녯ꪾꅁ꣤ꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊ꕈꅵ뿭ꙵ뇐꡼
녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁꕈꢭꝀꭨꅶ결돌낪ꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅵ롧녠
뭐껕꒺Ꙑ꒯뙩ꛦ뇐꡼녍띾맯룜ꅁꭐ뙩곛꒬ꚨ꫸ꅶ ꅂ ꅵ굱ꥷꣃ냵ꛦꛛꟚꚨ
꫸뭐녍띾땯깩군땥ꅁ꒣쉟ꛛꟚ뫫뙩ꅶ ꅂ ꅵ냑뭐뇐꡼곛쏶쒳썄ꪺ끑뷗뭐곣
ꡳꅁ뒣ꩀ녍띾ꪾ꿠ꅶ ꅂ ꅵꕄ냊냑뭐뇐꡼ꫀ롳녍띾뙩귗ꚨ꫸뷒땻ꅶ ꅃ  102 
꒻ꅂꙢ뻇ꗍꫭ뉻뱨궱ꑗꅁꕈꅵ뽮랥냶빩뻇ꗍ꡽ꙮꪺ빜얪궷껰ꅶ돌결궫
굮ꅃ
† 녱뛱떪꫌ꙕ썄ꪺꖭꞡ볆녯ꪾꅁ꣤ꛦ결꯼볐ꪺ궫굮꧊ꕈꅵ뽮랥냶빩
뻇ꗍ꡽ꙮꪺ빜얪궷껰ꅶ결돌낪ꅁ꣤ꚸ꣌Ꟈ결ꅵꞴ떽럓압뭐ꣳꝕ깺뛕꓎
꽓껭ꑾ꿠뻇ꗍꅶ ꅂ ꅵ껉껉쏶ꓟ뻇ꗍ뻇닟ꅁ뭐뻇ꗍꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ뒣꣑
뻇ꗍꙨ꒸ꕂ빁꧊뻇닟겡냊뭐뻷라ꅶ ꅂ ꅵꚳ껄럾뻉덂뉺뭐뮲뻉뻇ꗍ냝썄ꛦ
결ꅶ ꅂ ꅵ빁껉뻉ꖿ뻇ꗍꗍ겡닟멄꓎ꢥꛦꫭ뉻ꅶ ꅂ ꅵ뽅땯뻇ꗍꪺ뻇닟볧꿠ꅁ
ꚳ껄뒣ꩀ뻇ꗍꪺ뻇닟ꚨ둎ꅶ ꅂ ꅵꥐ룔덗릺뻇ꗍꙕ뚵뻇닟겡냊ꣃ뢨맪냵ꛦ
ꅶ ꅃ
参ꅂ꒣Ꙑ꧊ꝏꅂ꙾쓖ꅂ슾냈ꅂ뇐꡼땻ꯗꅂꩁ냈꙾룪뭐ꩁ냈ꙡ냏꒧뇐꡼
ꑈ귻맯껕꫸뗻얲덗럇궫굮꧊ꪺ곝ꩫꚳ엣뗛깴늧ꅃ
ꑀꅂꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ꧊ꝏ꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ뛈ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶꑀ
뚵ꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅁꗧꝙꡫ꧊뇐꡼ꑈ귻ꓱꑫ꧊뇐꡼ꑈ귻뭻결
ꅵ꒽Ꙁ쏶ꭙꅶꓱ룻궫굮ꅃ
꒣Ꙑ꧊ꝏ꒧뇐꡼ꑈ귻ꅁ꣤맯ꅵ걆떦냵ꛦꅶꅂꅵꛦ걆믢뻉ꅶꅂꅵ뷒
땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵ녍띾땯깩ꅶꅂꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ꒭뚵뗻얲뱨궱궫굮꧊
ꪺ곝ꩫꅁꡓꚳ엣뗛깴늧ꅃ
ꑇꅂꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ꙾쓖꒧뇐꡼ꑈ귻맯 ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵ뷒
땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꑇ뚵뗻얲뱨궱ꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅃ
Ꙣꅵ걆떦냵ꛦꅶꪺ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꕈ꙾쓖 51 랳ꕈꑗ닕낪꧳ 30 랳
ꕈꑕ닕ꅁ41-50 랳닕ꗧ낪꧳ 30 랳ꕈꑕ닕ꅆ Ꙣꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꪺ
궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ꙾쓖 41-50 랳닕낪꧳ 30 랳ꕈꑕ닕ꅃ
ꑔꅂꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ슾냈꒧뇐꡼ꑈ귻맯 ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵ뷒
땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅃ  103 
Ꙣꑗ굺ꑔ뚵뗻얲뱨궱ꑗꅁ껕꫸닕뎣낪꧳뇐깶닕ꅁ뇐깶귝ꕄꗴ닕뎣
낪꧳뇐깶닕ꅃ꣤ꕩ꿠귬ꙝ걏ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻꟯궲ꕈ꣓ꅁꑗ꿅뻷쏶꒣쉟Ꙗ
뻇껕ꛦ걆ꑈ귻ꅝ껕꫸ꅂꕄꗴꅞ녪뷕뷒땻믢뻉ꅂ걆떦냵ꛦ꓎뻇ꗍ뻇닟ꚨ
껄ꚳ쏶ꅃꙝꚹꅁ꣤맯ꑗ굺뗻얲뱨궱ꪺ곝ꩫꅁꦹꦹ라ꓱ뇐깶띐꣬궢꓁ꕂ
ꟳ궫굮ꅃ
ꕼꅂꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻ꅁꙢꅵ걆떦냵ꛦꅶꪺ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ꒣Ꙑ뇐
꡼땻ꯗ꒧뇐꡼ꑈ귻맯 ꅵ걆떦냵ꛦꅶ 뗻얲뱨궱ꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅃ
곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜꅁ뫓ꑨ뇐꡼땻ꯗ닕낪꧳ꑪ뻇닕ꅁꕩ꿠걏ꙝ깶룪냶꡼
뻷멣꫸듁Ꙗ뫓ꑨ닕뇐꡼ꑈ귻녪뷕뿭ꙵ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏꅂ륆ꚨ뇐꡼ꗘ볐
걏뻇껕껕꫸때ꕩ끫쇗ꪺ덤ꗴꅃꙝꚹꅁ꣤맯ꑗ굺덗럇ꪺꪾ쒱ꅁꦹꦹꓱ뻇
ꑨ닕뇐꡼ꑈ귻띐꣬ꟳ궫굮ꅃ
꒭ ꅂ ꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻 ꅁ ꒣Ꙑꩁ냈꙾룪ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲뱨궱꒧ ꅵ걆
떦냵ꛦꅶꅂꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅃ
Ꙣꅵ걆떦냵ꛦꅶ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꙾룪 11-20 ꙾닕낪꧳ 5 ꙾ꕈ
ꑕ닕ꅂ6-10 ꙾닕ꅆꩁ냈꙾룪 21 ꙾ꕈꑗ닕낪꧳ 5 ꙾ꕈꑕ닕ꅂ6-10 ꙾닕ꅃ
Ꙣꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶ궫굮꧊ꪺ꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꙾룪 21 ꙾ꕈꑗ닕낪꧳
5 ꙾ꕈꑕ닕ꅃꑗ굺곣ꡳ땯뉻ꅁꚳꕩ꿠걏ꙝ결ꩁ냈꙾룪룻낪ꪺ뭏ꕟ뾤뇐
꡼ꑈ귻맯걆떦냵ꛦꪺ꣏ꥒ띐ꥍ덤ꗴ띐룻낪ꅁꙝꛓꅁ룻ꦾ룛ꙡ냵ꛦ냪깡
ꅂꙡꓨ꧎뻇껕곛쏶뇐꡼걆떦ꅆ꣤ꚸꅁ맯꧳꙰꛳ꙝ삳ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻뭐뇐
뻇ꪺ엜궲ꥍ돐띳ꅁꩁ냈꙾룪룻낪ꪺ뇐꡼ꑈ귻뎣라ꙝ냑뭐곛쏶곣닟겡냊
ꅂꙐ뺫뇐뻇롧엧꓀꣉떥ꙝ꿀ꅁꛓꓱ귨ꕘ륄ꪺ뇐꡼ꑈ귻ꟳ쒱녯궫굮ꅃ
꒻ꅂꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ뻇껕덗볒꒧뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲덗럇궫굮
꧊ꪺ곝ꩫꣃ때엣뗛깴늧ꅃ덯ꫭꗜ뭏ꕟ뾤뇐꡼ꑈ귻맯ꅵ껕꫸뗻얲덗
럇ꅶ궫굮꧊ꪺ곝ꩫ꒣ꙝ뻇껕덗볒꒧ꑪꑰꛓꚳ깴늧ꅃ  104 
ꑃ ꅂ ꖻ곣ꡳ뷕걤떲ꩇ땯뉻 ꅁ ꒣Ꙑꩁ냈ꙡ냏ꪺ뇐꡼ꑈ귻맯뗻얲뱨궱꒧ ꅵ걆
떦냵ꛦꅶꅂꅵꛦ걆믢뻉ꅶ뭐ꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶꪺ곝ꩫꅁꚳ엣뗛깴늧ꅃ
곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜꅁꙢꅵ걆떦냵ꛦꅶ뗻얲뱨궱궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꧳
ꖫ냏꒧뇐꡼ꑈ귻낪꧳ꩁ냈꧳ꑀ꿫ꙡ냏뙭십꒧뇐꡼ꑈ귻 ꅃ Ꙣ ꅵꛦ걆믢뻉ꅶ
궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁꩁ냈꧳ꖫ냏꓎낾뮷ꙡ냏뙭십꒧뇐꡼ꑈ귻낪꧳ꩁ냈꧳ꑀ
꿫ꙡ냏뙭십꒧뇐꡼ꑈ귻ꅃꙢꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ궫굮꧊꓀꩒ꑗꅁ낾뮷ꙡ냏뙭
십꒧뇐꡼ꑈ귻낪꧳ꩁ냈꧳ꑀ꿫ꙡ냏뙭십꒧뇐꡼ꑈ귻ꅃ
ꑗ굺ꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁꚳꕩ꿠걏ꙝ결ꩁ냈꧳ꖫ냏꒧뇐꡼ꑈ귻룻꧶샲녯
걆떦꒺깥ꪺ곛쏶룪껆ꥍ볺룉ꝕ뿬ꩫꅁ꧒ꕈ룻ꑀ꿫ꙡ냏뙭십꒧뇐꡼ꑈ귻
궫뗸걆떦냵ꛦꅃꙢꛦ걆믢뻉ꓨ궱ꅁꕩ꿠ꙝ결ꖫ냏ꑪꙨ결꒤ꑪꮬ뻇껕ꅁ
뇐꡼ꑈ귻룻Ꙩꅁꛦ걆믢뻉꣼꣬궫뗸ꅁꛓ낾뮷ꙡ냏꒧뙭십ꅁꑪꙨ결ꑰꮬ
뻇껕ꅁ뇐꡼ꑈ귻꒣Ꙩꅁ뇐깶귝ꗴꛦ걆ꑵꝀꓱ뉶낪ꅁꗧ룻ꑀ꿫ꙡ냏뙭십
궫뗸ꛦ걆믢뻉ꅃꙢ뻇ꗍꫭ뉻ꓨ궱ꅁ낾뮷ꙡ냏뙭십꒧뇐꡼ꑈ귻뭐뻇ꗍ볆
ꞡꓖꅁ꒬냊뻷라Ꙩꅁ꧒ꕈ룻꣤ꕌꙡ냏꒧뇐꡼ꑈ귻ꟳ궫뗸뻇ꗍꫭ뉻ꅃ  105 
†††††††††닄ꑇ론 ꯘ쒳
† 껚뻚ꖻ곣ꡳ뷕걤ꪺ땯뉻뭐떲뷗ꅁ꿷뒣ꕘꕈꑕꯘ쒳ꅁꕈ꣑Ꝁ껕꫸뿬
뻇꓎ꕄ뫞뇐꡼ꛦ걆뻷쏶Ꙣ맪걉냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲껉ꪺ냑ꛒꅁ돌ꯡꣃ뒣
ꕘ맯ꖼ꣓뙩ꛦ곛쏶곣ꡳ꒧ꯘ쒳ꅃ
돼ꅂ맯ꕄ뫞뇐꡼ꛦ걆뻷쏶ꪺꯘ쒳
ꑀꅂ껕꫸녍띾ꢤꛢ뭐ꕜ꿠ꪺ띎뉛꓀꩒ꚳ꣤ꖲ굮꧊
† ꖻ곣ꡳ녱뉺뷗뇔굺ꅁ쉫꿇ꕘ껕꫸삳꣣ꚳꪺꢤꛢ뭐ꕜ꿠ꅁꖲ뚷쁈뗛
껉ꕎꪺ엜빅ꛓꚳ꧒뷕뻣뭐신엜ꅃ꣤ꚸꅁ껕꫸뗻얲덗럇ꪺꯘ멣ꅁꑝ뎣녱
껕꫸꧒삳꣣돆ꪺꢤꛢ뭐ꕜ꿠꣓땯깩ꅁ엣ꗜ껕꫸ꢤꛢꥍꕜ꿠ꅁ뭐껕꫸뗻
얲덗럇꒧뚡쏶ꭙꪺ궫굮꧊ꅃ
† 땍ꛓꅁ맯꧳껕꫸ꢤꛢꪺꥷꛬ뭐냶꡼땯깩꒺뉛꒴ꚳꯜꑪꪺ꩛늧꓎ꚳ
덜ꙨꙁꝖꑏꪺ꫅뚡ꅁꡳ뎺ꕄ뫞뇐꡼ꛦ걆뻷쏶Ꙣ맪걉껕꫸뗻얲꒧믚ꅁ삳
뇄꣺ꢺ꣇덗럇뙩ꛦ뗻얲ꅁꛜ꒵꒴ꑈꢥꑈ껭ꅃ쉫꥓꣤귬ꙝꅁ낣ꑆ껕꫸둘
ꕇꯜ쏸꟤꣬꧱뷑ꕼ껼ꛓ곒럇ꪺꑵꝀ냵ꛦ뭐ꢤꛢ꟪면ꪺ귬뉺귬ꭨꕾꅁꕄ
굮ꭙ맯껕꫸녍띾ꢤꛢ뭐ꕜ꿠ꪺ꒺뉛꒣뉍랡꧒교ꅁꙝꛓ맯ꚹ랧꧀꒧꓀꩒
ꚳ꣤ꖲ굮꧊ꅃ
† ꕂꗑꓥ쑭놴끑ꕩ땯뉻ꅁ냪꒺ꕾ꫱꙾꣓ꙢꟖ덴엜빅ꪺ뇐꡼꟯궲껶볩
꒤ꅁ껕꫸ꪺꢤꛢꑝ궱셻신ꮬꅁ껕꫸꿠ꝟꚨꕜ뷕빁ꣃ땯뒧삳ꚳꪺ셚껄ꫭ
뉻ꅁꚳ뿠ꯘꗟ낷ꗾꪺ껕꫸뗻얲꡴닎뙩ꛦ샋뗸ꅃꙝꚹꅁꯘ쒳ꕄ뫞뇐꡼ꛦ
걆뻷쏶꿠ꥥ끕뻇덎뻷멣ꅁ뷕걤뭐곣ꡳ껕꫸삳꣣돆꒧녍띾ꢤꛢ뭐ꕜ꿠ꅁ
싧뉍ꑗ굺랧꧀ꅁꑾ녯ꕈꯘ멣ꕘ꽵ꖿ꿠뗻얲껕꫸뿬뻇셚껄ꪺ덗럇꒺뉛ꅃ
ꑇꅂꚨꗟ껕꫸뗻얲녍덤뻷멣ꅁ곣ꡳ땯깩껕꫸뗻얲덗럇
† Ꙣ뗻얲ꪺ냵ꛦ륌땻꒤ꅁ덗럇ꪺ곣굱곛럭궫굮ꅃꖻ곣ꡳꓥ쑭뭐룪껆
꓀꩒땯뉻ꅁ꒣Ꙑ굉뒺엜뚵뇐꡼ꑈ귻뭻결껕꫸뗻얲덗럇꒧ꙕ뱨궱뭐ꛦ결
꯼볐궫굮꧊꒣Ꙑꅃꚳ얲꧳ꚹꅁ꙰꛳덗릺뭐땯깩ꕘꑀ깍꣣궫굮꧊ꅂ꣣엩  106 
ꕩꛦ ꅂ ꯈ왛ꚳ껄ꪺ뗻얲덗럇 ꅁ ꭨ걏꒵ꯡꯘꗟ껕꫸뗻얲꣮ꯗꪺ궺굮ꑵꝀ ꅃ
† ꒣륌ꅁ뗻얲걏ꑀ뫘뷆싸ꪺ뻺땻ꅁꯜ쏸궱궱귑꣬ꅃꓗ꣤껕꫸뗻얲걏
쓝꧳맯ꑈꪺ뗻얲ꅁꙝꛓꙢ덗릺뭐냵ꛦ뻺땻꒤ꅁꟳ믝뱦띖낵ꙮꞹ떽ꪺ럇
돆ꅁꑾ꿠꽵ꖿ땯뒧뗻얲ꪺ뽮랥껄꽱뭐ꕜ꿠ꅁꣃ쇗ꝋ맯럭꣆ꑈ덹ꚨ뛋깠
ꅃꑀ깍쁵꡽ꚳ껄ꪺ뗻얲ꅁ궺궫뗻얲덗럇ꪺꯘ멣ꅁꛓ뗻얲덗럇ꖿ걏뗻얲
ꪺ껖ꓟꅁ굙꿠ꗽ듁ꥥ끕덗릺땯깩ꅁꭨꚳꝕ꧳녎꣓냵ꛦꪺꕩꛦ꧊뭐ꞹ떽
꧊ꅃꙝꚹꅁꕄ뫞뇐꡼ꛦ걆뻷쏶삳꫈Ꙙ늳ꑏꅁꚨꗟꑀ귓ꯈ왛뙗땍ꅂ꣣꒽
ꭈꑏꪺ뻇덎뻷멣ꅁ꧎룉ꝕꚨꗟꭄ샧ꝑ꒧끝많ꩫꑈ뗻얲닕슴ꅁꙀꙐ닕ꚨ
녠덝꧊ꪺ뗻얲많뚤ꅁ교ꑏ꧳껕꫸뗻얲덗럇ꪺ곣땯ꅁꕩꕈ쇗ꝋ뗻얲많귻
ꙝꡃ꙾Ꝁꗴ냈뵳닕ꅁꛓ꣏꣼뗻꫌뷨뫃꣤꒽ꖿ꧊뭐ꯈ왛꧊ꅁꭨ맪걉껕꫸
뗻얲ꪺꚨ껄ꕩ륆꣆ꕢꕜ궿꒧껄ꅃ
ꑔꅂ뱳뱸ꙕꓨ띎ꢣꅁꙀꙐ냑뭐껕꫸뗻얲덗럇ꪺꯘꗟ
† 껚뻚ꖻ곣ꡳ땯뉻ꅁ꒣Ꙑ꧊ꝏꅂ꙾쓖ꅂ슾냈ꅂ뇐꡼땻ꯗꅂꩁ냈꙾룪
꓎ꩁ냈ꙡ냏ꪺ뇐꡼ꑈ귻ꅁ맯껕꫸뗻얲덗럇궫굮꧊ꪺ곝ꩫꚳ꧒깴늧ꅃꙝ
ꚹꅁꕄ뫞뇐꡼ꛦ걆뻷쏶Ꙣ꣮ꥷ껕꫸뗻얲덗럇꒧믚ꅁ 삳뱳쇜꒣Ꙑ꧊ꝏ
ꅂ꙾쓖ꅂ슾냈ꅂ뇐꡼땻ꯗꅂꩁ냈꙾룪꓎ꩁ냈ꙡ냏ꪺ뇐꡼ꑈ귻ꅁ뒣꣑꒣
Ꙑꪺ왛쉉ꅁꣃ샧덹꒽ꖭꕂ꣣꒽ꭈꑏ꒧뗻얲꣮ꯗꅁ꣏뗻얲덗럇ꪺ샀ꥷꅁ
ꟳꥐ룔ꕩꛦꅁꕂ꣣뮡ꩁꑏꅃ
ꕼꅂ덗땥껕꫸뗻얲꣮ꯗꪺ곛쏶끴깍놹걉
† ꖻ곣ꡳꓥ쑭놴끑녯ꪾꅁ껕꫸뗻얲ꑵꝀꪺ맪걉ꅁ굮ꚳꑀꥷꪺ땻Ꟈꅆ
ꛓ땻Ꟈꪺ덗릺ꅁꭨꭄ귉ꝕ꧳뗻얲덗럇ꪺ떲Ꙙ꒣ꕩꅃꙢ뻣뉺뭐쉫꿇ꕘ뗻
얲덗럇꒧ꯡꅁ삳럭뙩ꑀꡂ녎ꚹ덗럇덗릺ꚨ뗻얲ꫭ껦꧎ꓢꕕꅁ싇ꕈ뮡ꧺ
꙰꛳뗻꓀ꅂ군꓀ꅂ뻣뉺ꅂ꓀꩒떥ꅁꕈ꣏뻣귓뗻얲ꑵꝀꟳꕩꛦ뭐ꥐ룔ꅃ
† 뗻얲덗럇걏뗻얲꡴닎ꚨꕜ뭐ꝟꪺ궫굮볐럇ꅁ ꙝꛓꙢ굱ꥷ껉ꅁ삳
ꕈ꣣엩ꧺ뵔결꣌쉫ꅁ꣏뗻얲꫌꿠ꚳ꧒냑럓ꅃ땍ꛓꅁ꣣엩ꧺ뵔ꣃꭄ룔닓  107 
몾롈ꅁꗧꝙꛦ결꯼볐ꪺ샀ꥷꅁꙢꛒ뙱꣣엩ꧺ뵔껉삳뺨뙱뇆낣때쏶뫲굮
뭐륌꓀닓ꑰꪺ꣆뚵ꅁ꙰ꚹꓨ꿠뒣꣑뗻얲꫌빁럭ꪺ뗻꓀볐럇ꅃ
꒭ꅂꖻ곣ꡳ맯껕꫸뗻얲덗럇ꪺ꒺뉛뗻꩒ꅁꕩ꣑뇐꡼ꕄ뫞뻷쏶꧎ꖼ꣓곣
††ꡳ냑ꛒ
† ꖻ곣ꡳ꧒ꫬꡂ곣꩒꒧꒻귓뗻얲뱨궱ꅁ43 귓껕꫸뗻얲ꛦ결꯼볐꒺
뉛ꅁ꓀ꝏ결ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ ꅵꛦ걆믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶ ꅂ ꅵ꒽Ꙁ쏶
ꭙꅶ ꅂ ꅵ녍띾땯깩ꅶ ꅂ ꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ떥꒻귓뗻얲뱨궱ꅃ꧒ꚳꛦ결꯼볐꒺뉛
곒ꕈ꣏ꗎꪺ맪ꗎ꧊꓎ꭋꝑ꧊꣓ꕛꕈꛒ뙱ꅁꣃꑏꡄ꿠ꞹꗾ뉛뭜껕꫸뗻얲
꧒ꚳꪺ랧꧀ꅃ덯ꕩ꣑ꖼ꣓곣ꡳ꧎ꕄ뫞뇐꡼ꛦ걆뻷쏶냑ꛒꅁꕈ굱ꥷ룻결
ꥐꦵꪺ껕꫸뗻얲덗럇ꅁ꧎녱맪믚냵ꛦ륌땻꒤샋쏒ꚹ덗럇꒺뉛ꪺ빁ꗎ땻
ꯗꅃ
뙌ꅂ맯냪ꗁ꒤뻇껕꫸ꪺꯘ쒳
ꑀꅂ냑끵곛쏶뗻얲덗럇꒺뉛ꅁ쁈껉ꛛꟚ샋껖뿬뻇셚껄
† ꖻ곣ꡳꓥ쑭놴끑녯ꪾꅁꛛ냪ꗁ뇐꡼ꩫ뱗귗뇸ꓥ귗굱덱륌ꯡꅁ껕꫸
슾냈ꑷꭄ닗ꢭ슾냈ꅁꛓꖲ뚷맯ꛛꑶꪺ뿬뻇ꚨ껄굴덤ꅁꣃꙢꗴ듁ꦡ몡껉
놵꣼뗻얲뭐뿮뿯ꛒ엧ꅃ궱맯ꚹꑀ엜궲ꅁ껕꫸삳ꕈꖭ녠ꓟ궱맯ꅁꭩ꧳놵
꣼걄뻔ꅁ꒣뛈뚷뭻꽵뿬뻇ꅁꟳ뚷덥맽ꛛꑶꪺ뿬뻇뉺꧀ꅁ곰엣ꛛꑶꪺ뿬
뻇꽓ꛢꅁꕈ맅둦닱닱뻇ꑬꅃ
† ꣤ꚸꅁ껕꫸뗻얲꒣삳ꕵ걏ꕄ뫞뇐꡼ꛦ걆뻷쏶맯껕꫸꧒낵ꪺ셠떲꧊
뗻얲ꛓꑷꅁ껕꫸삳ꝑꗎꚹꑀ뗻얲덗럇꒺뉛ꅁ쁈껉샋뗸꣤뿬뻇셚껄ꅁꕈ
쁈껉뷕뻣뿬뻇ꓨꙖꣃ꟯뙩ꅁꝟꭨ떥꣬뇐꡼럭ꞽꪺ뗻얲떲ꩇ꒣꣎ꅁ꣼뛋
깠ꪺ뻇껕꓎뻇ꗍꑷ때ꩫ삱룉ꅃ
† ꖻ곣ꡳ꓀꩒ꕘ럭ꭥ뇐꡼ꑈ귻뭻결룻결궫굮ꪺ껕꫸뗻얲덗럇꒻뚵
뱨궱뭐 귓ꛦ결꯼볐ꅃꙝꚹꅁꯘ쒳껕꫸Ꙣ뿬뻇껉ꅁꕩ뇄꿇덯꣇궫굮
ꪺ덗럇ꅁ낣결샋뗸ꛛꟚ뿬뻇ꪺ쁵꿊쉉ꅁꕈꝀ결룉녪꒧ꕾꅁꟳꕩ녎ꥼꖼ  108 
교ꑏ땯깩ꪺ덗럇꿇ꑊ껕냈땯깩ꅁꕈ닅Ꙙ뇐꡼ꑈ귻꧒듁ꯝꪺ뇐꡼셚껄ꅃ
ꑇꅂ꟡신귬ꗽ뗛궫껕꫸ꅵꛦ걆믢뻉ꅶꪺ왛꧀ꅁ신ꛓ귝압꣤Ꙣꅵ뷒땻뭐
††뇐뻇믢뻉ꅶꪺꫭ뉻
† 녱ꖻ곣ꡳ땯뉻ꅁ뻇껕ꛦ걆ꑈ귻 ꅝꓗ꣤걏껕꫸ꅞ 맯꧳ ꅵ걆떦냵ꛦꅶ ꅂ
ꅵ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅶꅂꅵ뻇ꗍꫭ뉻ꅶ떥궫굮꧊ꪺꪾ쒱ꅁ뎣ꓱ뇐깶낪ꅃ
덯꯼ꕘꑅ꙾ꑀ덥뷒땻꟯궲ꕈ꣓ꅁ럭ꭥ걆ꦲ뽮랥뇀냊ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꅁꑗ
꿅뻷쏶꒣쉟Ꙗ뻇껕ꛦ걆ꑈ귻ꅝ껕꫸ꅂꕄꗴꅞ녪뷕뷒땻믢뻉ꅂ걆떦냵ꛦ
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㜮덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽ꙮꪺ뻇닟ꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†샴맒ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㠮꯼뻉뇐깶굱ꥷꙕ곬뇐뻇군땥ꣃ꟯뙩뇐뻇놹걉ꅃꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟  114 
㤮ꑆ룑뇐깶믝ꡄꣃꞴ떽덗릺뙩귗겡냊ꅁꣳꝕ뇐깶ꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†녍띾ꚨ꫸ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㄰ 낷ꗾ뷒땯라뭐믢냬뇐뻇곣ꡳ라ꕜ꿠ꅁ뒣ꩀ뇐깶ꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 녍띾땯깩ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄱ 믢뻉ꛦ걆많뚤ꣳꝕ뇐깶ꚳ껄녱꣆꽚꿅롧샧뭐ꙕꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 뚵뇐뻇겡냊ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄲ 맪걉뇐뻇뗸뻉뭐뮲뻉ꅁ뢨맪ꖿ녠꓆뇐뻇뭐뗻얲ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꅩꑔꅂꛦ걆믢뻉ꅪ
ㄳ 떲Ꙙ뿋깶ꗍꙀꙐꯘꗟ뻇껕땯깩쑀뒺ꅁꣃ뗸놡ꩰꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† ꒩ꕈ귗ꖿꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄴ ꣌뻚뻇껕ꗘ볐ꅁ샀ꥷꣃ뵔맪냵ꛦ껕냈땯깩군땥ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄵ ꯘꗟ뉍랡ꕂꚳ껄뉶ꪺꛦ걆ꡍ떦땻Ꟈꅁ땯뒧ꗁꕄꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 냑뭐뫫꾫ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄶ 빁껉샋끑귗ꖿ뻇껕ꙕ뚵덗뎹꣮ꯗꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄷ Ꞵ떽덗릺껕뛩샴맒뭐뇐뻇돵꧒ꅁꕈ뒣ꩀ뇐꡼ꭾ뷨ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄸ Ꙙ뉺꓀끴ꙕ뚵뇐꡼롧뙏꓎룪랽ꣃꚳ껄륂ꗎ뭐뫞뉺 ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ㄹ 덗릺Ꙙꥹꪺꑈꑏ룪랽륂ꗎ뻷꣮ꅁ깩뉻ꑈꑏ쁵뷨ꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 껄꿠ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟  115 
㈰ ꯘꗟꞹ떽껕뛩ꙍ뻷뫞뉺뻷꣮ꅁꚳ껄꓆룑ꙍ뻷ꣃꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 뫻앀껕뛩ꙷꗾꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈱ 둌궫뿋깶ꗍꪺ띎ꢣꅁ샧덹ꥍ뿓ꪺ뻇껕껰꩞뭐ꓥ꓆ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈲ ꯘꗟꚳ껄ꪺ뽅쁹놹걉ꅁ빁껉뽅쁹뭐릪뭒귻ꑵꫭ뉻ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈳ ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻꒧뚡ꪺ꒬냊뭐냑뭐껕냈ꅁꯘꗟ빁꓁ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† 랾덱ꖭꕸꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꅩꕼꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙꅪ
㈴ 뭐뇐슾귻ꑵꗍꭏ꯹꡽떽꒬냊쏶ꭙꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈵ 둌궫뭐쏶써뇐슾귻ꑵꗍꅁꣃ뫻앀꣤앶꽱ꅃꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈶ 빁껉Ꙟ삳뇐슾귻ꑵꗍ띎ꢣ뭐믝ꡄꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈷ 뭐깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨꯘꗟ랾덱뫞륄ꣃꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙ ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈸ ꪧ꣺깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨ떹꒩뻇껕ꑈꑏ꓎롧뙏ꪺꓤ뒩 ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㈹ 뭐ꙕ껕믚뚡꓎ꫀ라곛쏶뻷멣ꯘꗟ꡽꧊꒬냊꓎ꦼꚹꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† ꗦ걹쏶ꭙꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌰ 뻇껕꧒셼뿬ꪺꙕ뚵뇐꡼겡냊녯꣬ꙕ꿅ꛦ걆뻷쏶ꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† ꓤ꯹꫖ꥷꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟  116 
㌱ 뱗뙩껕꓍꓎ꗁ띎ꕎꫭ맯뇐깶뇐뻇꓎껕냈뇀깩ꪺꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
† ꫖ꥷ뭐ꓤ꯹ꅃ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌲ 뭐ꑪ늳뛇벽둃엩빁럭셰쎴ꣃ땯ꖬ뻇껕겡냊끔꺧ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꅩ꒭ꅂ녍띾땯깩ꅪ
㌳ 뿭ꙵ뇐꡼녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁꕈꢭꝀꭨꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟 彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌴ ꕄ냊냑뭐뇐꡼ꫀ롳녍띾뙩귗ꚨ꫸뷒땻ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌵ 굱ꥷꣃ냵ꛦꛛꟚꚨ꫸뭐땯깩군땥ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌶ 냑뭐뇐꡼곛쏶쒳썄끑뷗뭐곣ꡳꅁ뒣ꩀ녍띾ꪾ꿠ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟 彟彟彟彟彟
㌷ 롧녠뭐껕꒺Ꙑ꒯뙩ꛦ뇐꡼녍띾맯룜ꅁ곛꒬ꚨ꫸ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㌸ ꯘ롭껕꫸녍띾ꚨ꫸색껗ꅁ꒣쉟ꛛꟚ뙗뙖ꅃꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
ꅩ꒻ꅂ뻇ꗍꫭ뉻ꅪ
㌹ ꥐ룔덗릺뻇ꗍꙕ뚵뻇닟꓎냵ꛦ놡꟎ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟 彟彟
㐰 ꯼뻉뻇ꗍꗍ겡멁ꯗ꓎ꢥꛦꫭ뉻ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐱 ꚳ껄덂뉺뭐뮲뻉뻇ꗍ냝썄ꛦ결ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐲 뒣꣑뻇ꗍꙨ꒸ꕂ빁꧊뻇닟겡냊뭐뻷라ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟  117 
㐳 뽅땯뻇ꗍꪺ뻇닟볧꿠ꅁꚳ껄뒣ꩀ뻇ꗍꪺ뻇닟ꚨ둎ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐴 Ꞵ떽럓압뭐뮲뻉ꓥ꓆꒣ꝑ꒧깺뛕꓎꽓껭뻇ꗍꅃꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐵 뽮랥냶빩뻇ꗍꪺ빜얪궷껰ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
㐶 뭐뻇ꗍ꡽꧊꒬냊ꅁ쒹녯뻇ꗍꪺ돟띒ꅃꅋꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†귗ꖿ띎ꢣꅇ彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟彟
†ꅩꖻ냝ꣷ뛱떪꣬ꚹꗾ뎡떲ꟴꅁ쇂쇂 녺ꪺ꯼뻉뭐띎ꢣꅃ꙰ꚳ꣤ꕌꯘ쒳꣆뚵ꅁ
††††삵뷐꒣ꝛ꯼뇐ꣃ껑뱧꧳ꑕꓨꓨ껦꒤ꅁ쇂쇂ꅉꅪ
녍깡띎ꢣ쓦ꅁ삵뷐둦뷧띎ꢣꅇ
뱦걤ꑈ쎱ꙗꅇ
††††††††††††††††††††††††††꙾††ꓫ††ꓩ  118 
꫾뿽ꑇꅇ
ꖻ곣ꡳ냝ꣷꯘꗟ녍깡껄ꯗ꒧ꑅꛬ뻇꫌ꙗ돦
뵳뢹 ꥭ ꙗ †† 뉻† ꗴ 슾 냈
‱ Ꝥ 뉍 ꑳ ꕸꕟꖫꗟ뇐꡼ꑪ뻇냪ꗁ뇐꡼곣ꡳ꧒뇐뇂
녩 ꧺ 뷷 냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뇐꡼걆떦뭐ꛦ걆곣ꡳ꧒꧒꫸
″ 낪 띳 ꯘ 냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇뇐꡼뻇꡴뇐뇂
‴ ꓽ ꡱ 뚳 뭏ꕟ뾤ꗟꑔ액냏껧ꑬ롽냪ꗁ꒤ꑰ뻇껕꫸
‵ ꚿ ꯤ 볼 뭏ꕟ뾤ꗟ꩏뻴냏ꗺ둟냪ꗁ꒤뻇껕꫸
‶ 녩 롧 ꧸ 뭏ꕟ뾤ꗟꑔ궫냏ꑔꗁ낪꒤껕꫸
‷ ꡈ 띱 두 뭏ꕟ뾤ꗟ꩏뻴냏ꑪ왛냪ꗁ꒤뻇ꕄꗴ
‸ 뇤 과 둦 뭏ꕟ뾤ꗟꓥꑳ냏꥗ꩌ냪ꗁ꒤뻇ꕄꗴ
‹ 빇 냻 ꫚ 뭏ꕟ뾤ꗟ뉈ꓴ냏ꛋ돲냪ꗁ꒤뻇뇐깶  119 
꫾뿽ꑔꅇ
냪ꗁ꒤뻇껕꫸뗻얲덗럇꒧뷕걤냝ꣷꅝ륷룕ꗎꅞ
†††††††† ꯼뻉뇐뇂ꅇ슲굚땯 돕ꑨ
†††††††† 뵳 뭳 ꫌ꅇꞺꞻꧺ
띱띒ꪺ뇐꡼ꗽ뙩ꅁ녺ꙮꅉ
† 궺ꗽ띐쇂 녺Ꙣꛊꚣ꒧꒤ꧢ꫅뛱떪덯ꗷ냝ꣷꅃꖻ냝ꣷꪺꗘꪺꙢ
셁룑뭏ꕟ뾤뇐꡼ꑈ귻맯꧳껕꫸뗻얲덗럇ꪺ곝ꩫ뭐띎ꢣꅁꕈꝀ결ꖼ꣓
뇐꡼ꛦ걆뻷쏶꣮ꥷ곛쏶걆떦꒧냑ꛒꅃ
† 꿀ꗵ 녺쏶ꓟ뇐꡼ꅁ꽓쇜뷐 녺뒣꣑쑟뙑띎ꢣꅁ녺꧒뒣꣑ꪺ띎ꢣ
뛈꣑뻇덎곣ꡳ꒧ꗎꅁ꒣Ꝁ귓ꝏ꓀꩒ꅁꙝꚹ뷐 녺ꙷꓟꝀ떪ꅃ뛱뱧껉
뷐 녺ꗽ룔빜ꅵ뛱떪뮡ꧺꅶ ꅁ껚뻚 녺ꪺ롧엧뭐곝ꩫꅁ꣌럓뮡ꧺ덶썄
뛱떪 ꅁ ꣃ삵뷐 녺꧳ꑀ뙧꒺녎뛱Ꞵꪺ냝ꣷ끥ꗦ 뙑껕굴덤땯냝ꣷꑈ귻
띊뻣ꅁꙁꚸ띐쇂 녺ꪺꓤ꯹뭐ꣳꝕꅁ쇂쇂ꅉ굂ꚹꅁ
† 띱꾬
뇐ꙷ
†††††††††† 냪ꗟ뭏왗깶뵤ꑪ뻇뇐꡼뻇꡴뻇껕ꛦ걆뫓ꑨ꽚
††††††††††††††††††††††††곣ꡳꗍ Ꞻꞻꧺ†띱뇒
†††††††††††††††††††††††꒤뗘ꗁ냪ꑅꑑ꒭꙾ꑔꓫ
ꅩ뛱떪뮡ꧺꅪ†††††††††††††††††††
뷐Ꙣ돌빁Ꙙꪺ뿯뚵ꆼ꒤ꖴꅵ ꅶ ꅃꣃ뷐Ꝁ떪ꡃꎸ썄ꅁ꒣굮뿲멼ꅁ쇂쇂ꅃ
ꅩ냲ꖻ룪껆ꅪ
ㄮ꧊ꝏꅇꆼꅝ ꅞꡫ†††††††††††††††††††††††
††††ꆼꅝ ꅞꑫ†
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ꅩ꒭ꅂ녍띾땯깩ꅪ
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ꅩ꒻ꅂ뻇ꗍꫭ뉻ꅪ
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㜮ꩁ냈ꙡ냏ꅇꆼꅝ ꅞꖫ냏
††††††ꆼꅝ ꅞ뙭십ꅝꎸ꿫ꙡ냏ꅞ††††††††††††††
††††††ꆼꅝ ꅞ뙭십ꅝ낾뮷ꙡ냏ꅞ
†
ꅩ껕꫸뗻얲덗럇샋껖ꫭꅪ
ꆰ 뛱떪뮡ꧺꅇꖻ샋껖ꫭꙀꚳ 㐳 썄ꅁꡃꎸ썄ꕵ뿯ꑀ귓떪껗ꅁ뷐둎녺ꪺ뭻ꥷꪺ궫굮
†††††† ꧊Ꙣꅵꭄ녠궫굮ꅂ곛럭궫굮ꅂ궫굮ꅂ땹띌궫굮ꅂ꒣궫굮ꅶ떥꒭귓
†††††† 뿯뚵꒤ꅁ뿯뻜빁럭ꪺꆼꖴꅵ ꅶ ꅃ
††††††††††††††††††††††††††† ꭄ 곛 궫 땹 ꒣
††††††††††††††††††††††††††† 녠 럭††띌 궫
††††††††††††††††††††††††††† 궫 궫††궫 굮
ꅩꎸꅂ걆떦냵ꛦꅪ††††††††††††††††††† 굮 굮 굮 굮
ㄮ셁룑뭐뿭ꙵ뉻ꛦ뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏ ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈮꣌뻚걆떦뭐ꩫꕏ떲Ꙙ뻇껕쑀뒺ꅁ샀ꥷ꣣엩떦늤뭐맪걉군땥ꅃꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌮뽮랥녎뇐꡼걆떦뭐ꩫꕏ뉍랡뛇륆떹뻇껕ꚨ귻ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㐮ꓞ뻉뻇껕ꚨ귻뵔맪냵ꛦꙕ뚵걆떦군땥ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㔮ꥷ듁샋끑걆떦냵ꛦꚨ껄뭐ꝸ쏸ꣃꕄ냊둍ꡄ꟯뙩꒧륄ꅃꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩꑇꅂꛦ걆믢뻉ꅪ
㘮떲Ꙙ뿋깶ꗍꙀꙐꯘꗟ뻇껕땯깩쑀뒺ꅁꣃ쁈뻇껕땯깩꿟떸빁껉귗ꖿꅃ
† ꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ  125 
††††††††††††††††††††††††††† ꭄ 곛 궫 땹 ꒣
††††††††††††††††††††††††††† 녠 럭††띌 궫
††††††††††††††††††††††††††† 궫 궫††궫 굮
††††††††††††††††††††††††††† 굮 굮 굮 굮
㜮꣌뻚뻇껕ꗘ볐ꅁ샀ꥷꣃ뵔맪냵ꛦ껕냈땯깩군땥ꅃꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㠮ꯘꗟꧺ뵔ꚳ껄ꪺꛦ걆ꡍ떦땻Ꟈꅁ땯뒧ꗁꕄ냑뭐뫫꾫ꅃꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㤮빁껉샋끑귗ꖿ뻇껕ꙕ뚵덗뎹꣮ꯗ ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㄰ Ꙙ뉺꓀끴뇐꡼롧뙏꓎룪랽ꣃꚳ껄륂ꗎ뭐뫞뉺ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄱ 덗릺Ꙙꥹꪺꑈꑏ룪랽륂ꗎ뻷꣮ꅁ깩뉻쁵뷨ꑈꑏ껄꿠ꅃꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄲ ꯘꗟꞹ떽껕뛩ꙍ뻷뫞뉺뻷꣮ꅁꚳ껄뫻앀껕뛩ꙷꗾꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄳ 둌궫뿋깶ꗍꪺ띎ꢣꅁ샧덹ꥍ뿓ꪺ뻇껕껰꩞뭐ꓥ꓆ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄴ ꯘꗟꚳ껄ꪺ볺쁹놹걉ꅁ빁껉뽅쁹뭐릪뭒귻ꑵꫭ뉻ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄵ ꯘꗟ빁꓁랾덱ꖭꕸꅁꚳ껄ꭐ뙩뻇껕ꚨ귻냑뭐껕냈ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩꑔꅂ뷒땻뭐뇐뻇믢뻉ꅪ
ㄶ 믢뻉뭐ꣳꝕ뇐깶뙩ꛦ뷒땻땯깩ꅂ덝군뭐맪걉ꅃꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄷ 덗릺빁ꥹꪺ뇐뻇꫅뚡뭐덝돆ꅁ샧덹꡽ꙮꪺ뻇닟샴맒ꅃꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄸ ꯼뻉뇐깶굱ꥷꙕ곬뇐뻇군땥ꣃꣳꝕ꣤꟯뙩뇐뻇놹걉 ꅃꅋꅋꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
ㄹ ꑆ룑뇐깶믝ꡄꣃꞴ떽덗릺뙩귗겡냊ꅁꣳꝕ뇐깶녍띾ꚨ꫸ꅃꅋ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈰ 낷ꗾ뷒땯라뭐믢냬뇐뻇곣ꡳ라ꕜ꿠ꅁ뒣ꩀ뇐깶녍띾슾꿠ꅃꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈱ 믢뻉ꛦ걆많뚤ꣳꝕ뇐깶ꚳ껄녱꣆꽚꿅롧샧뭐ꙕ뚵뇐뻇겡냊ꅃꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈲ 맪걉뇐뻇뗸뻉뭐뮲뻉ꅁ뢨맪ꖿ녠꓆뇐뻇ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ†ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩꕼꅂ꒽Ꙁ쏶ꭙꅪ
㈳ 뭐뇐슾귻ꑵꗍꭏ꯹꡽꧊꒬냊쏶ꭙꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈴ 빁껉Ꙟ삳뇐슾귻ꑵꗍꪺ띎ꢣ뭐믝ꡄ ꅁ ꣃ뫻앀꣤앶꽱 ꅃ ꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈵ 뭐깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨꯘꗟ랾덱뫞륄ꣃꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈶ ꪧ꣺깡꫸꓎ꫀ냏ꑈꑨ떹꒩뻇껕ꑈꑏ꓎롧뙏ꪺꓤ뒩ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈷ 뫻꯹뭐ꙕ껕뚡꓎ꫀ라곛쏶뻷멣꒧꡽꧊꒬냊뭐쏶ꭙꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㈸ 뻇껕꧒셼뿬ꪺꙕ뚵뇐꡼겡냊샲녯ꙕ꿅ꛦ걆뻷쏶ꪺꓤ꯹뭐꫖ꥷꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ  126 
††††††††††††††††††††††††††† ꭄ 곛 궫 땹 ꒣
††††††††††††††††††††††††††† 녠 럭††띌 궫
††††††††††††††††††††††††††† 궫 궫††궫 굮
††††††††††††††††††††††††††† 굮 굮 굮 굮
㈹ 뱗뙩껕꓍꓎ꗁ띎ꕎꫭ맯껕냈뇀깩ꪺ꫖ꥷ뭐ꓤ꯹ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌰ 뭐ꑪ늳뛇벽둃엩빁럭셰쎴ꣃ땯ꖬ뻇껕겡냊끔꺧ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩ꒭ꅂ녍띾땯깩ꅪ
㌱ 뿭ꙵ뇐꡼녍띾귛뉺뭐륄뱷ꅁꝊ뫉슾덤ꅁꕈꢭꝀꭨꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌲ ꕄ냊냑뭐뇐꡼ꫀ롳녍띾뙩귗ꚨ꫸뷒땻ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌳ 냑뭐뇐꡼곛쏶쒳썄ꪺ끑뷗뭐곣ꡳꅁ뒣ꩀ녍띾ꪾ꿠ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌴ 롧녠뭐껕꒺Ꙑ꒯뙩ꛦ뇐꡼녍띾맯룜 ꅁ ꭐ뙩곛꒬ꚨ꫸ ꅃ ꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌵ 굱ꥷꣃ냵ꛦꛛꟚꚨ꫸뭐녍띾땯깩군땥 ꅁ ꒣쉟ꛛꟚ뫫뙩 ꅃ ꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
†
ꅩ꒻ꅂ뻇ꗍꫭ뉻ꅪ
㌶ ꥐ룔덗릺뻇ꗍꙕ뚵뻇닟겡냊ꣃ뢨맪냵ꛦꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌷ 빁껉뻉ꖿ뻇ꗍꗍ겡닟멄꓎ꢥꛦꫭ뉻ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌸ ꚳ껄럾뻉덂뉺뭐뮲뻉뻇ꗍ냝썄ꛦ결ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㌹ 뒣꣑뻇ꗍꙨ꒸ꕂ빁꧊뻇닟겡냊뭐뻷라ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㐰 뽅땯뻇ꗍꪺ뻇닟볧꿠ꅁꚳ껄뒣ꩀ뻇ꗍꪺ뻇닟ꚨ둎ꅃꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㐱 Ꞵ떽럓압뭐ꣳꝕ깺뛕꓎꽓껭ꑾ꿠뻇ꗍꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㐲 뽮랥냶빩뻇ꗍ꡽ꙮꪺ빜얪궷껰ꅃꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
㐳 껉껉쏶ꓟ뻇ꗍ뻇닟 ꅁ 뭐뻇ꗍꭏ꯹꡽ꙮ쏶ꭙ ꅃ ꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꆼ ꆼ ꆼ ꆼ ꆼ
††ꅩꖻ냝ꣷ꣬ꚹ떲ꟴꅁꙁꚸ띐쇂 녺ꪺꣳꝕ뛱떪ꅪ